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¡ r o p a s a m c a f i s s 
ruantánaino, Octubre 18—7 P- rn. cuanta DIARIO.—rtabana. 
' un tren con tropas amer íca ras des-
apareadas de la estación naval saho 
S a mañana de esta ciudad, 
¿ c e s e que son destinadas a Cama-
dicha estación gJiey. Rumórase que en 
hav unos mi l hombres más que serán 
ff. n-ibuídos en el interior de la isla. 
^ Corresponsal. E l 
P a r a l a s V i l l a s 
^.er salieron el general Francisco 
rarrillo, el doctor Ricardo Dolz y el 
geñcí Manuel J. Carrera y Sterhng 
hacia las Villas para continuar la ex-
cusión de propaganda de la Liga Na-
cional que empezó el día 15 
CARTA DE WILSON A HARDING 
WASHINGTON. Octubre 18 _ 
El presidente Wilson emprendió hoy 
trestiones para averiguar si el gobier-
no francés había dado autorización a 
"un representante de Francia", para 
dirigirse 1 Senador Harding "extra-
oficialmente" con la súplica de que el 
candidato presidencial republicano se 
misiese a la cabeza de un movimiento 
para constituir una asociación de na-
CÍ<^eSñiismo tiempo la Casa Blanca 
publicó el texto de una carta dirigida 
al senador Harding por el Presidente 
Wilson, indagando si era ono exacta 
una declaración atr ibuía al Senador 
en despacho fechado en St. Louis, el 
16 de Octubre, anunciando, que había 
recibido las dichas proposiciones. 
"No necesito indicarle, escribe el 
Presidente cuales son las graves y ex-
traordinarias deducciones que pueden 
derivarse de semejante declaración, a 
saber que el gobierno de Francia qr.e 
pertenece a la Liga de las Naciones 
se ha dirigido a un ciudadano part i -
cular de una nación que no pertenece 
a dicha Liga, suplicándole que los Es-
tados Unidos señalen el camino hacia 
una fraternidad mundial. 
LA CONTESTACION DE HAEDINO A 
mLSON 
MARION, Ohio, Octubre 18. 
Contestando a una carta del Presi-
dente Wilson, el senador Harding es-
cribió a la Casa Blanca esta noche d i -
ciendo que aunque Francia había en-
viado sus "voceros a verlo a él extra 
oficialmente pidiéndole que América 
se pusiese a la cabeza de un movi-
miento para formar una asociación da 
naciones, el incidente no había com-
•prometido al gobierno francés, n i sig-
nificaba vialación ninguna por parte 
del mismo de las conveniencias incir-
nacionales". 
El Senador declaró, al aludir el 
asunto en un discurso recientemente 
pronunciado por ;1 , que solo se había 
propuesto indicar que habían venido 
a él personas que representaban el 
sentir del pueblo francés. Agregó quo 
sus palabras no podían interpretarse 
como que significasen que el gobierno 
francés le había enviado oficialmente 
ningún emisario. 
Aldlendo a l a insinuación de Mr. 
"Wilson sobre la presunta incorrección 
por parte de una nación extranjera al 
dirigirse a un ciudadano particular 
para tratar de dicho asunto, el sana-» 
<3or Sarding indicó que es miembro 
de la comisión de Relaciones Exterio-
res, y al mismo tiempo candidato pa-
ra la Presidencia, y que por lo tanto 
semejante manifestación extraoficial 
Se dirige a una persona que es algo 
gtás que un ciudadano particular. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
U n a i n t e r v i ú c o n e l s e n a d o r V i d a l M o r a l e s . S i g u e l l e g a n d o d i n e r o . O t r a s n o t i c i a s . 
TRES MILLONES CUARENTA MIL 
PESOS PARA EL BANCO 
NACIONAL 
Ayer llegaron, por correo cer-
tificado, en el vapor "Governor 
EL PLAN DE LOS BANQUE-. 
ROS AMERICANOS PARA 
SOLUCIONAR LA CRISIS FI-
NANCIERA DE CUBA 
LOS RESTOS DE LOS 2.185 SOL-
I D A D O S AMERICANOS 
NEW YORK, Octubre 18. 
El transporte del ejército Pocahon-
llegó hoy de Amberes y de Saint 
d rf3""*6 COn los ca(iáveres de 2,185 sol 
aa-dos americanos que perecieron en 
Francia. 
t Elltre ôs pasajeros venían cincuen 
y tres de las llamadas "novias úe 
a guerra" procedentes de Alemania, 
Tn!w Eslovakaia, Bélgica, Francia e 
V.giaterra ^ once prisioneros del ejér 
clto de ocupación en Alemania. 
WASHINGTON, octubre 18. 
(Por la Prensa Asociada.) 
La cantidad de dinero que 
se necesitará para remediar 
la crisis financiera de Cuba 
todavía no se ha calculado, 
según las noticias que hasta 
el día^de hoy se han podido 
recoger en el Departamento 
de Estado, después de haber-
se anunciado que los banque-
ros americanos, en conferen-
cia celebrada aquí, habían 
resuelto proporcionar este ali-
vio a Cuba. 
Los banqueros conferen-
ciaron hoy con los funciona-
rios del Gobierno y los direc-
tores de las Compañías azuca-
reras. 
Decíase que los términos o 
condiciones del convenio se-
rían comunicados al Gobier-
no cubano, al cual se dejaría 
la decisiéfl de si el plan es o 
no aceptable. 
Según las bases de dicho 
plan, los banqueros compra-
rían bonos emitidos por el 
Gobierno cubano, el cual usa-
ría el dinero para refaccionar 
a los hacendados o, en otros 
términos, para financiar la 
zafra. 
Los banqueros que asistie-
ron hoy a la conferencia eran 
representantes de J . P. Mor-
gan and Company, del Na-
tional City Bank, del Gua-
ranty Trust Company, del 
Chase National, del Natio-
nal Park Bank, del Mercan-
til Bank of America, del Me-
chanis y Metals National Bank 
of New York City y del First 
National Bank of Filadelfia. 
Las Compañías azucareras 
representadas en la confe-
rencia eran, entre otras, la 
American Beet Sugar Compa-
ny, la American Sugar Refi-
ning Comuany, la iNational 
Sugar Company, la Warner 
Sugar Company, la Federal 
Sugar Company, la United 
Fruit Company, Arbucke Bro-
thers, la Pensylvania Sugar 
Company y la Junta de Nive-
lación Azucarera de New 
York. 
Cobb", 349 paquetes para ei Ban-
co Nacional de Cuba, conteniendo: 
$1.000.000,00 enviados por el 
National Park Bank, $1.500.000 
por el Guaranty Truts Co. y 
$540.000.00 por el First Natio-
nal Bank de Boston. 
Total: TRES MILLONES CUA-
RENTA MIL PESOS 
r í í A DÍTERTTÚ CON EL SE?íAIK)E 
V I D A L MORALES 
Dada la Intervención que en estos 
últimos días ha tenido el rañor Vidal 
Morales en la crisis del día, en su 
carác ter de abogado del Banco Nacio-
nal de Cuba, creímos conveniente ha-
cerle una visita para interrogarle so-
bre estas cuestiones. Afablemente 
recibidos comenzamos nuestra tarea. 
— Qué nos puede usted decir de 
la actual crisis económica'. 
—Contestar escuetamente esa pre-
gunta es difícil, por ser necesario, 
para llegar a opinar, examinar antes 
las causas y los antecedentes. 
El país no está en crisis económica, 
sus instituciones de crédito es tán 
más solventes que nunca; la riqueza 
es enorme y la Nación muy sól ida . 
Lo que tenemos es crisis de numera-
rio, de signo de circlación, debido a 
varias causas. La primera, al azúcar 
detenida sin vender, que aunque no es 
tanta como se dice, supone a los pre-
cios naturales por lo menos SESEN-
TA MILLONES DB PESOS, que están 
fuera de la circulación; a las mer-
cancías detenidas en la Aduana, que 
ción enorme, hubiera llenado de oro 
las cajas de los Bancos. 
—Entonces ¿usted opina que los 
Bancos no están en situación dedícil 
—Le d i ré : los Bancos han sido en 
Cuba la base de nuestra prosperidad 
económica. Sin ellos esa producción 
de CUATRO MILLONES DE TONE-
catorce sucursales valen algunos m i -
llones, y por úl t imo sus créditos va-
listas, que importan unos TREINTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS, es-
tán respaldados por personas y cfom-
pañias de las más solventes de Cuba. 
Para que el Banco Nacional no 
i pueda pagar a sus cuentas -correntis-
LADAS DE AZUCAR, poco más o: tas, ser ía necesario llegar a la con-
menos, ser ía un sueño dorado, pero no ¡ cluslón de que en Cuba los valores 
una realidad encantadora. A estas ¡ públicos, los ingenios, el comercio, las 
institucionea debe Cuba gratitud, y j industrias, etc. etc.. no tienen nin-
por el crédito bancario el comercio j gún valor; y esta afirmación no puc-
ha desenvuelto sus grandes inic ia t i -
vas, el particular ha recibido ayuda 
eficaz para construir su casa y el In-
dustrial y agricultor enormes bene-
ficios. Los Bancos en Cuba tienen 
que ser defendidos por los cubanos 
como algo esencial para sa vida, para 
su progreso, y su prosperidad, y en 
especial el Banco Nacional de Cuba 
por su enseñanza en el desenvolvi-
miento de estas instituciones y por el 
auge que dan a la agricultura. En es-
tos momentos están en la rrisraa crissi 
en que podrían estar colocados los 
más grandes Bancos del Mundo, por-
que ninguno de ellos hubiera podido 
soportar la acometida de resistir a la 
extracción de sus fondos en un solo 
d ía . 
¿Y por qué usted habla tan cateaó-
ricamente de la solvencia de los 
Bancos? ^ 
—Por conocer manifestaciones de 
distintas personas relacionadas con 
los otros Bancos, y especialmente por 
mi intervención en el Banco Nacional 
de Cuba, como abogado. 
—¿Usted ha podido formarse juicio 
exacto del Banco Nacional de Cuba? 
—Era elemental deber en mí cono-
Iraportan muchoej millones, algunos ^ r su situación financiera para emi-
ya pagados; a las cantidades que he-
mos invertido en compra de propie-
dades pertenecientes a extranjeros, 
cuyo numerario ha salido del pa í s ; a l 
tabaco sin vender; al número de em-
presas nuevas a que nos hemos dedi-
cado este úl t imo año y sobre todo al 
pánico, pues si éste no hubiese venido 
no se hab r í a sust ra ído de los Bancos 
el efectivo que nos permit ía llegar 
hasta la zafra, la que, con su produc-
E l t i e m p o e s y a r i a -
b l c e i n s e g u r o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 18. 13 p. m. 
Una depresión atmósferica ejerce 
actualmente su influencia sobre Cu-
ba, la que juntamente con l a de un 
anticiclón que se halla en los Esta-
dos Unidos hacpn que exista una pen-
diente baromét r ica en sentido Norte 
a Sur dando origen al brisote con chu-
bascos que nos viene afectando. 
Esperamos de la sobservaciones de 
m a ñ a n a se encuentre más determina-
do el proceso atmosférico que parece 
venirse desarrollando, sin que hasta 
el presente se observe centro bien de-
finido de per turbac ión ciclónica. 
t i r mi consejo 
E l Banco Nacional tiene hoy, des-
pués de las grandes extracciones de 
fondos en su oficina principal y 
en sus sucursales, sobre CIEN M I -
LLONES DE DEPOSITOS,, y para 
responder a ello cuenta on caja con 
el efectivo necesario para todas las 
obligaciones que le impone el decre-
to de moratoria, y para atender a las 
ordinarias demandas del Ge t ierno co-
mo su depositarlo. Ese eefectivo más 
bien que disminuir- aumenta. Hoy 
le llegan de Nueva. Tork unos TRES 
MILLONES. 
Además, su cartera es de ta l sol-
vencia, que si el público pudiera exa-
minarlo no t r a t a r í a de retirar sus de-
pósitos, sino de aumentarlos. Tiene 
hoy el Banco una cantidad de sacos 
de azúcar en pignoración que al pre-
cio actual valen de 18 a 20 millones 
de pesos; primeras hipotecas de inge-
nios que elaboran más de TRES M I -
LLONES DB SACOS, que en junto son 
de 15 a 20, y que valen bastante más 
de SESENTA MILLONES DE PESOS; 
posee bonos de la República de Cuba 
en cantidad aproximada de CUATRO 
MILLONES Y MEDIO DE PESOS; 
valores dados en garan t ía p ignorá t i -
cia que aun vendidos en estos momen-
tos y al precio actual importar ían más 
de DOCE MILLONES; sus edificios, 
contando su oficina principal y sus 
de hacerse, siendo Cuba hoy el país 
más rico del mundo, aún vendiendo su 
azúcar a precio inferior que el que 
rigió en los íxltimos meses de la pa-
sada zafra. i 
—Pero, ¿qué remedio le ve usted 
a la si tuación? ! 
No hay un solo remedio, hay mu-
chos . i 
— E l primero consiste en levantar 
fondos en los Estados Unidos con 
nuestra próxima zafra, por lo que se 
está laborando constantemente, no so-
lamento en las esferas oficiales, sino 
que también por todos los medios po. 
sibles. Hay otros, entre ellos el si-
guiente: E l Gobierno puede tomar las 
carteras de los Bancos o la mayor 
parte de esas carteras, y garantizar 
"quedans" o cheques hasta un valor 
del cincuenta o sesenta por ciento 
de esos valores, dándole fuerza cir-
culatoria a esos "quedans". recogién-
dolos a medida que las garant ías fue-
ran haciéndose efectivas; y estoy se-
guro que al terminar la zafra casi to-
ddo el papel es tar ía pagado, repit in-
dose lo que pasa todos los años en 
Cuba, o sea que antes de la zafra fa l -
ta efectivo y en el mes de A b r i l sobra. 
Si todos los años, aún los de malos 
precios, ha resultado así ¿por qué no 
pensar que también va pasar este año? 
Si en Mayo de este año hubiese ocu-
rrido algo parecido a lo que ha pasa-
do ahora, todos los depositantes hu-
bieran extraído sus fondos sin con-
secuencias. Igual pasa rá en A b r i l o 
Mayo del próximo, porque el Banco 
Nacional de Cuba y todos los demás 
es ta rán repletos de oro y no tendrán 
que temer a exitaciones o pán ico . 
Un poco de confianza, algo de fe y 
no exagerar el mal ; es todo lo que 
necesita Cuba para evitar un desastre, 
pero salvar su solvencia para tran-
quilidad de ricos y pobres y para no 
temer por la suerte de nuestra Repú-
blica. | ! 
Nos despedimos del señor Vidal Mo-
Continúa en la página TRECE 
E l c o r 
A o l o n i o 
J u a n 
£ 1 p r o b l e m a d e l a 
A l c a l d í a 
La Sala de lo Civi l -tal Tribunal 
Supremo ha dictado res • . ó n eu el 
recurso establecido por ti señor M i -
guel A l b a r r i n contra ?I a uerqo de la 
cunta Central Electoral que declaró 
incompatible el cargo de Al-nlcle Mu-
nicipal en funciones y la d j candidato 
a cargos electivos. 
E l Supremo, en su resolución con-
firma el acuerdo de la Central Elec-
toral y desestima por consiguiente la 
apelación establecida contra el mismo 
por el actual Alcalde Municipal de la 
Habana, i 
E l a s e s i n a t o d e l c o l o n o R o d r í g u e z 
Caítr0 los criminales, José María 
í u ^ o ' ^0 existe Conducido por 
a X f S 6 la I lu ra l a t e n t ó fugarse y, 
gar ^ ?na-úvas Próximamente del l u -
el ni cnmea. cayó atravesado por 
ne- ^ 0 i d e sus guardianes de quie-
neo a t en tó escapar. , 
lo?oVependÍeilte del Afortunado ce-
de 5Ulen ^ ^ o s tenido el gusto 
ladrnn ' nos mailifiesta eme los 
se "nim 7 asesinos después de lievar-
dríp^oV6 m}1 Pesos «lúe el señor Ro-
QmSíf' cedlendo a las a-aenazas de 
e6 ¡ a L ^ * se le hicieran, les entre-
y comr 011 sus revólvers contra él 
contra sus empleados. 
^e^quew?,!163 « i z a r o n por fingir 
tratar hJi comPrar calzado, y al 
l i s c u t i l i Preci0 les Pareció elevado; 
'^n ei d í í *iCerca del mismo estaban 
D ^ facim! 1(;Dte Manuel Potto.quien 
PresenS I t eS-0S detalles) cuando se 
«aluSíon nSen0r RodrfeueZ, a quien 
S o S f ™ a a l e s y le pregun. 
tes de situación bancaria. An-
<irlgue7qUlleS contestara el señor Ro-
Sieron ¿i hÍ?! ar,riba- toaos"t y exi-
BuruchaVa ^ encargado don Ramón 
RodrígueZ p01" ̂ ^ á r s e l o el señor 
«Wte de pin^n la1caja ^ b í a un pa-
^ a t r o l n CO ^ PeS0S y otro de 
cu^s cantiS0/ 7 algUlrií? Pesetas' d« 
ladrones dV,^ aP0^raron los 
^ d o n a J o a , 0 8 PreSenteS y 
Pesos. Resultó muerto el 
viuda de Rodríguez que acudió al o!r 
las detonaciones. l 
La señora, que queda con cinco h i -
jos y se halla en meses mayores, t ie-
iie el mayo rempeño en h-xer constar 
la gratitud que siente por las gestio-
nes realizadas por el juzgado y por 
la guardia rural , a s í como varios par-
ticulares, a fin de capturar a los c r i -
mínales , uno de ellos muerto ya, co-
mo hemos dicho antes. 
A l reiterar a la desconsolada viuda 
el pésame por la tremenda desgracia 
que le aflige, la complacemos en t.a 
deseo lógico y felicitamos a las au-
toridades judicial y mil i tar por el re-
sultado de su gestión hasta ahora. 
señor Red T Ufc- Ke 
Ramón BurguUcehZa¿llesos 1'^ señores 
^ e l Porto e r í n f f ; ^ a ^ a d o , Ma-
^Pleado , y la Eeüora hoy 
M e d i d a s c t iarentenar ias 
contra l a s procedencias 
de M é j i c o 
E l Ministro de Méjico, señor Her-
nández Ferrer, se entrevistó ayer con 
el Jefe Local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle. 
La entrevista estuvo relacionada con 
las medidas de cuarentena implanta-
das por el Gobierno contra las proce-
dencias de aquella república, por fie-
bre amarilla y peste bubónica y cono-
cer detalladamente el alcance de las 
mismas. 
En breve se reuni rán las autorida-
des sanitarias, para darle cuenta ofi-
cialmente al icpresente de Méjico en 
Cuba; de las d'ispoaiciones adopta-
das . 
E s t a s e m a n a e m p e z a r á e i i m p o r -
t a n t e C o n g r e s o p o s t a l u n i v e r s a l 
L a a g i t a c i ó n p o l í t i c a . L a C i e r v a c o n t r a D a t o . E s c a s e z d e a l i m e n -
t o s e n A s t u r i a s . L a s d e m a n d a s d e l o s e m p l e a d o s d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a . O t r a s n o t i c i a s 
L o s b a r c o s 
i i í c a u t a d o s 
AYER SE FIRUTO L A ESCEITÜEA 
i BEL M A R T I Y MACEO 
En la Secretar ía de Hacienda se 
firmó ayer la escritura de arrenda-
miento a la Compañía de Navegación 
Cuba, representada por el señor Ger-
m á n S. López, de los ex-barcos ale. 
manes "Adelheid" y ''.Kidonia", hoy 
"Mart í" y "Maceo." 
i Por los derechos fiscales pagó la 
Compañía en la Zona Fiscal la canti-
dad de 28,096 pesos, habiendo también 
satisfecho 24,750 pesos por la prima 
del seguro a la casa Johnson & H i -
gglns. 
Ayer, y después de formalizados to. 
dos los t rámi tes de ley, de acuerdo 
con el pliego de condiciones de la su-
basta, se hizo a la mar el vapor "Mar-
t í " con rumbo a Galveston, llevando 
un cargamento de cuero y tabaco. 
A las dos de la tarde, por la tele-
grafía sin hilos, el radio-operador del 
"Martí'',, señor Armando Espinóla, en-
vió un mensaje al señor Antonio L i -
nares, jefe del Negociado de Topogra-
fía de Comunicaciones, en el que le 
decía que navegaba bien y le enviaba 
un cordial y afectuoso saludo. 
El referido vapor tan pronto des-
cargue sus mercancías en Galveston 
recibirá un cargamento de algodón 
con destino a Bremen, segundo puerto 
de su it inerario. 
E L A Z U C A R 
BOLETIN AZUCARERO BE L A CO-
MISION BE TUNTAS 
i Octubre 18. 
Nuevamente insiste la Comisión en 
advertir a todos los tenedores que no 
existe fundamento alguno, petitivo u 
oficial, respecto al precio de nuestros 
azúcares . Cuanto sobre este particu-
lar se diga es fantasía, o mala inten-
ción, y es preciso estar prevenidos y 
proceder con extraordinaria cautela. 
Hábi lmente se aprovech en las cir -
cunstancias actuales pava conseguir 
por todos los medios posibles la des-
unión de los tenedores: se dü.n por 
hechos y aprobados planeá que.no 
significan más que el deseo do apro-
vechar el desconcierto y lia^ta la. su-
bida,, ya iniciada, del precio. 
En estos momentos, má-s que en 
ningún otro, la Comisión se l í jpone a 
contestar canutas preguntas ce le ha-
gan e informaciones se le pidan res-
pecto a la exactitud de la í noticias 
que circulen, en la imposibilidaJ de 
referirnos diariamente a todas ellas. 
Se reciben constantes y numerosas 
adhesiones a la "venta de un saco." 
En la imposibilidad de constituir co-
misiones legales, directamente orga-
nizados por ese Comité de Venias, se 
autoriza po? este medio la constitu-
ción de aquellos, de los cuales d é t e 
darse cuenta. Oportunamerte se h;irá 
público el pret ?o que ha de pagarse 
por cada «acó y la forma de distribu-
ción. ! 
PAPEL PARA PERIODICOS 
Entre los designados para ocupar 
el cargo de Representantes por el par-
tido conservador en el próximo pe-
ríodo se halla un ciudadano que, por 
su patriotismo, por su devoción a la 
causa de la República, por sus cuali-
dades de carácter y por su consecuen-
cia como político, merece el apoyo 
del cuerpo electoral. 
No se trata de uno de esos políti-
cos improvisados, que con un afán 
inmoderado de encumbrarse tratan d^ 
escalar las más altas posiciones de la 
nación, sino de un cubano ejemplar, 
que luchó por el bienestar de su país 
durante largos años , que expuso su 
vida por servir a la Patria, que ha 
laborado honrada y hábi lmente por la i g j ^ 6 1 " el mercado en los Estados 
prosperidad de sus conciudadanos. 
NEW YORK, Octubre 18. 
E l administrador de la Unión de Fa 
bricantes de papel filandtees, y Walter 
Grassbeck y el director de la Asocia-
ción finlandesa de celulosa a su llega-
da de [Finlandia hoy a bordo del va-
por Estocolmo prometieron que se 
pii'-íqría la situación del papel para 
periódicos. 
T^s fabricas de papel de Finlandia 
dijeron, producen unas doscientas diez 
1 toneladas de papel al año, de las 
cuales el cuarenta y cinco por ciento 
es papel para periódicos y la inten-
ción de los viaj ros reciín llegados es 
Nos referimos al coronel Juan An-
itonio Lasa. 
L A UNION POSTAL UNIVERSAL 
M A D R I D , octubre 17. 
Las sesiones del Congreso de la 
Unión Postal Universal durante la pró-
xima semana se considera que revesti-
rán gran importancia, siendo así que 
se discut i rán las tarifas para el trans-
porte de la correspondencia. 
Espérase un animado debate entre 
las distintas delegaciones, que puede 
considerarse que representan al nuevo 
y el viejo cpntinente. 
Ya se han puesto en manos de los 
delegados gran número de proposicio-
nes e indicaciones, pero la mayoría 
de estos datos no serán examinados 
más que superficialmente antes de ser 
rechazados. 
La Cesco Eslovaquia parece ser la 
nación que mayores proposiciones ha 
presentado, pero otros países pequeños 
casi no le van a la zaga. 
Los debates de la semana pasada 
fueron un poco monótonos y cansados 
por el hecho de que la lengua oficial 
del Congreso es la francesa, de la 
cual gran número de los delegados no 
tienen más que un ligero conocimiento. 
En algunas ocasiones los subcoraité 
dedicaron horas enteras a discutir so-
bre si la palabra que debía insertarse 
en u n / cláusula debía ser esta o la 
otra. 
Algo se progresó, sin embargo, en 
la discusión de los planes para los 
bultos postales y de la cuestión de los 
derechos de tránst io . Otros asuntos 
recibieron alguna atención. 
Todos los delegados se hacen len-
]guas de los arreglos realizados aquí 
ipara la obra del Congreso y el agasajo 
de los delegados en los últimos días | sin embargo, están llevando a cabo 
de la semana de su permanencia en i una formidable propaganda en todo el 
esta capital. ¡país. Anúnciase que se celebrará un 
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Agregaron que eventualmente toda 
la producción de papel de Finlandia 
se pondría en el mercado americano 
para hacer frente a toda la compe-
* tencia posiblo en cuanto a precio. 
Hoy muchos delegados emprendieron 
una excursión a Toledo. 
L A AGITACION POLITICA EN 
ESPAÑA 
M A D R I D , octubre 17. 
Según las noticias recibidas se es-
t á n haciendo enérgicos preparativos 
para las próximas elecciones genera-
les en todas las partes del país. 
El partido liberal parece confiar en 
que el actual jefe del Gobierno, don 
Eduardo Dato no podrá obtener una 
mayoría que le permita continuar en 
el Poder, y los jefes de esta organiza-
ción expresan la creencia de que la 
derrota del señor Dato se consumará 
mediante los esfuerzos de los mismos 
grupos conservadores que antes lo apo-
yaban. 
Los socialistas, mientras tanto, pa-
recen haber cambiado de parecer en 
cuanto a la determinación de librar 
una recia batalla en los comicios, opi-
nando evidentemente que sus nuevos 
camaradas, ios sindicalistas, tienen ra-
zón al decir que una acción parlamen-
taria es un método inútil para promo-
ver sus aspiraciones en obsequio a las 
clases trabajadoras. 
Los jefes del partido republicano. 
congreso republicano a principios de 
noviembre; pero hasta aquí la idea 
de este movimiento ha despertado po-
co entusiasmo entre el público. 
L A OPOSICION DE LA CIERVA 
CONTRA L A POLITICA DE DATO 
M A D R I D , octubre 17. 
La oposición al proyecto de aumen-
tar la tarifa ferroviaria fué declarada 
definitivamente por don Juan de la 
Cierva y Peñafiel, jefe antiguo del 
partido conservador, en un discurso 
que pronunció hoy en Sevilla. 
Aconsejó a sus partidarios que vota-
sen en las prócimas elecciones contra 
los candidato^ que apoyen al señor 
Dalo. 
MEJORO EL MERCADO AZUCA^ 
RERO 
(Véase la información en la pá-
gina mercantil). 
L A ESCASEZ DE ALIMENTOS EN 
ASTURIAS 
GIJON, octubre 17. 
Una acción vigorosa para impedir 
que continuúe la escasez de los alimen-
tos a los precios fijados por el Go-
bierno en toda la región asturiana, ha 
sido emprendida por el Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Se tomó un acuerdo declarando que 
si otras regiones no envían alimentos 
suficientes que puedan venderse a pre-
cios razonables, las minas asturianas 
no suministrarán carbón durante el 
próximo invierno. 
L o c o m o t o r a s p a r a l o s F . U n i d o s 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana acaban de recibir de la Baldwin 
Locomotive, de Philadelphia, U . S . A . , 
diez potente slocomotoras nuevas del 
tipo "Pacífico", las cuales se propone 
emplear en el servicio de los trenes 
de viajeros. Esta remesa forma par-
te de un lote de diez y ocho locomo-
toras nuevas que la misma fábrica 
está enviando a la citada Empresa. 
De las diez y ocho locomotoras, diez 
son como decimos del citado tipo Pa-
cífico" y ocho son de las nombradas 
de "patio" o sea para .naniobras en 
estaciones y sabemos que las dos cla-
ses de máquinas son del tipo más po-
deroso y moderno. 
Las otras ocho locomotoras que se 
esperan es tán ya en viaje sobre las 
líneas del Florida East Coast Railway 
y l legarán a la Habana dentro de dos 
o tres d ías . i 
Celebramos los esfuerzos que en las 
presentes circunstancias viene hacien 
do la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos con el propósito -de mejorar el 
servicio del público y de ponerse a 
nivel con el adelanto cada día más 
creciente de este pa ís . 
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en cuantos teatros ha actuado proba-
r á en el rojo coliseo que es digna de 
bu ilustre prosapia art ís t ica. 
Sea bienvenida y que el mayor éxl 
to la acompañe son nuestros sinceros 
i deseos. 
LADRONES AMERICANOS EN 
TURQUIA 
CONSTANTINOPLA. Octubre 16. 
Cuy Davis de Charleston, Carolina 
del Sur, uno de los americanos con-
victos de haber robedo mercancías a 
la organización americana para soco-
rrer al cercano Oriente ha sido sen-
tenciado a cuatro años rd6 prisión con 
trabajos forzados. Cuatro más de los 
acusados han sido sentecnados a tres 
meses y hasta dos años , pero con la 
apción de pagar multas. Todoh estos 
hombres han anunciado su determi-
nación de pagar las multas. 
Es muy posible que los Estados 
Unidos se vean obligados en el caso 
de Davis a alquilar su propia car-
nuestro estimado i cel aquí o poner en libertad al p r i -
sionero. El gasto de mantener re-
cluido a Davis en una cárcel turca 
ascender ía a cien pesos al mes; pero 
aún así las autoridades turcas han 
declarado que sólo es tán dispuesta- a 
mantener recluido al prisionero por 
un breve período de tiempo. 
L A RENUNCIA DEL GRAN TÍSIR 
16. 
C á r m e a B o n a p l a t a 
Acompañados de c 
amigo don José Veiga estuvieron ayer 
tarde en esta redacción, la tiple Car-
men Bonaplata y su señor esposo. 
La señora Bonaplata, una de las 
principales figuras ar t í s t icas del elen-
co de la compañía que ac tuará en 
Payret desde mañana , debutará segu-
ramente el jueves con ''Madame Bu-
tterfly", e igual que le ha ocurrido I CONSTANTINOPLA, Octubr 
Hoy se anunció oficialmente que 
Damand Farid Bajá el Gran Visir ha-
bía renunciado por motivos de salud. 
El sul tán le pidió que permaneciese 
al frente del Ministerio hasta que se 
hubiese formado un nuevo eabinetc. 
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LOS GASTOS DEL GOBIERNO 
AMERICANO 
WASHINGTON Octubre 18. 
Los gastos del gobierno para el mes 
de septiembre ascendieron a mas de 
1944 millones de pesos, mientras aue 
para los primeros tres meses del aro 
fiscal el total fué de más de 3,630 mi-
llones de pesos, según los datos ofi-
ciales expedidos hoy por el departa-
mento de Hacienda. 
Los gastos ordinarios del mes aseen 
dieron a cuatrocientos noventa y seis 
millones setecientos setenta y seis mi l 
seiscientos cincuenta y cuatro pesos, 
incluso los desembolsos para los fc-
rrocarrile que formaban un total de 
16^ milones setecientos oincuenta y 
ocho mi l seiscientos diez por concep-
to de reclamaciones debidas al con- • 
t -o l federal y pagos efectuados en vi r - | 
tud de la ley del transpotte. 
IOS GASTOS^ELlíCTOKAlES 
ST LOUIS, Octubre 18. 
Gran número de cartas confidencia-
les procedentes de lota archivos de la 
Liga para imponer la paz presidida 
por Wlíllam Howard Taft, fueron pre-
sentadas a la comisión del Seña lo 
que investiga los gastos de la campaáa 
electoral. En esta correspondencia se 
mencionan varios prominentes ban- j 
queros. j 
Don H . Hunt, abogado de la comi-
sión que ha investigado las actividades 
de la Liga, ha informado que a su i u i - \ 
ció los directores de la Liga han vio-
lado la Ley Logan, aprobada el trein-
ta de Enero de 1799, que prohibe a los 
ciudadanos americanos entablar nego-
ciaciones con los gobiernos extranje-
ros o sus agentes respecto a las c m-
troversias sin permiso de los Estados 
Unidos. La ley señala una pena al que 
sea convicto de semejante infracr.ón 
de no más de cinco mi l pesos V Pi'i 
sión de tren meses a seis meses. 
La comisión del Senado se reunió 
aquí hoy para comp1etar su inves+iga-
gación de la campaña anterior a la 
convención en Missouri y suspendió 
su sesión para volverse a reunir -tra 
vez rlespués do la elección. Antes de 
levantarse la sesión se despacharon 
tole^ram^s a lns presidentes de los co 





los del Sonado y de la 
loles direcciones para 
un estado completo 
sus gastos y sus prome-
o el jueves veinte y ocbo 
)á informes se publicarán 
fech: 
La 
i rFLEBRVTTOX T>tpl 
MAGALLANES 
¡H CHILE, Octubre 18. 
la i'.mericana informó es 
Ministro de Estado que 
americanos Delphin y 
marán parte en la pró-
;ión del Centenario del 
o del Estrecho de Maga-
EL TRAIFTrO ILICITO DE ALCOHO-
LES EN CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 18. 
El envío de licores intoxicantes a 
Chicago o desde dicha ciudad cesará 
por órdenes expedidas hoy por el co-
mandante A. V. Dalrymple, jefe del 
cuerpo de agilites prohibicionista0 
derales,p ra la división Central a fin 
de ponOr coto a las actividades ilícita-
mente de miles de barriles de whls-
key en esta ciudad. 
La única excepción de esta orden c 
que el alcoaol para fines industriaos 
pueda transportarse por permiso espa 
cial. 
POR CONSPIRAR PARA EXPORTAD 
MUNICIONES A MEJICO 
WASHINGTON, Octubre 18. 
El Tribunal Supremo se negó hoy 
a permitir la revisión de los casos de 
George Holmes y Frank Miller, convic 
tos en E l Paso, Tojas, en 1919, y sen-
tenciados a cinco años por canspira-
ción para exportar municiones de 
guerra a Méjico sin licencia. 
Tres individuos más , acusados al 
msirao tiempo, se declararon culpa-
bles y fueron sentenciados a dos años. 
LA BAJA DEL CAMBIO ARGENTINO 
NEW YORK, Octubre 18 ) 
El cambio argentino descendió has. 
ta un nuevo bajo record aquí 'vov, 
venciéndose los pesos a 79-80. 
Los banqueros dijeron que esta de-! 
bilidad se debía al hecho de que 4l. 
oro depositado aquí a cuenta de la Em ¡ 
bajada Argentina se había agotado. I 
OBO INGLES PAR4 LOS ESlADOs! 
UNIDOS 
NEW YORK, Octubre 18. 
El vapor, St. Paul trajo 8,300,00 de 
pesos en oro de Inglaterra hov ¡¡ . ra , 
pagar el interés de la Gran Bretaña 
sobre la deuda de la guerra ea esta i 
pa ís . i 
Este oro venía consignado al Banco 
de Reserva Federal y Kuhn Lo?b y 
Compañía y será entregado mañana. 
Este e sel último viaje del St. poul 
como trasat lánt ico. Ahora se 
al tráfico con las Anti l las . 
LAS ACUSACIONES DE FISHER 1 
NEW YORK, Octubre 18. 
Solí % fndo por segunda vez un l i -
cénciamiento de la fuerza de reserva 
naval, Warren S. Fisher, candidato 
republicano para el Congreso notificó 
hoy al Secretario de la Marina Da-
niels en un telegrama que lo acusa-
ría a él y a Frahklvn D. Roosevelt, 
er-Snbspcretar ío de dicho departamen 
to y hoy candiriato vícepresldencíál 
demócrata, de haber publicado falsas 
declaraciones para ocultar el volun-
tario derroche v la nérdido de mil lo-
nes ña nesos de los fonrio^ núbMcos i 
resultado de la mala administración 
rio Qonoi ^pnertamentó. 
píchor explicó oue de^paba su llcen 
clamleñto nornnp ouería nresent^r sus 
acusíftcloriiés con entera libprtad v ex-
''ento de toda oWer^ción nara con vos-
^tro" n. vuestro departamento, 
írlsnda 
EL ENTTPPP^ ,>T,T " ^ E L G U I S T A 
DEL HAMBRE 
CORK Octubre 18. 
Transportando en bombrns de seis 
voluntarlos de Fprmov ataúd oue con-
tiene el cadáver de Miguel F''t'Tgera1,f' 
uno jf>& hu^limístag del hambre en 
la cárcpl de Corle que taHeclfi ayer, 
fu? t.ras^rflado desdp la pris 'ón esta 
iio^Vin hn^ta una Ifrlesfa, dond« t.erma 
nererá harta la1? dncp dpi 'líi. de ma-
~nT>o J'p^í^n^p!3 será t''^c1a^í'do a 
Pérmóv. fK-n^e vivía Fitzgerald isra 
«•ti inhuTnacldn, 
Var'oq prirroq motones llpanc de 
fn^^n.^ m*1 itar v dí> •no1;pí'i e^taba,n 
ostacion^n'ioí! en la •n''''<'l^n. Como 
vnn^ trespíento<5 voluntaTiOS ntarcha-
ban pn T;rocPo,'ÓTi bastq la í t r ^ ' i a . 
Sp finnp PTÍteTirjvid.o ou<p se insti tuirá 
una í n v ^ n + ^ ' i ' n l l í t a r sobre la 
T̂tô f̂  FHtsssreíal. 
Al pnuT,^iaT'cíp lo mnorfo ^e F'tz-
p'RTíilfl pfl '.n l«>elho de nuerte se 
^uMptí '^ir,i''io o^í'pnR-p pi pprmiso pa-
-o »-.n1r\KT.-i - Jg (-orprrionla A 
Una aa4flüag $ fíat^f --1 ' t^r-
festó el deseo de coatra<í» nupcias 
con Míos C< udon. El la dió su con 
¿entimiento, pero el capellán il> la 
j risión sp npgó a concede1* el permi-
so para la o<-r"monia. , 
Se ape 'ó al obispo "U Cork quien : 
re dice q^e auu.rizó a Ttro ^a^erdote 
para qu3 oficiase eu la j3.*2taonia. 
Agrégase q.i«- . üando las autoridades , 
c'c la nr i s .ó" se entor ú jJ de estq i 
plán ad artiero •• que si llevaba a ia; 
pM-áctica toiios los v.sitdntes ser ían 
excluidos ol su ees i o Ja cárcel . Es 
c. fué caasf. at que se desistiese d9 
s- mojante propós4to. 
BUSCANDO EL ESLABON QUE FAL 
TA PARACOMPROB^R L A TEORIA 
DE DARWIN 
NEW YORK, Octubre 18. 
Durante un período de cinco años 
empezando desde el próximo mes de 
Febrero se l levará a cabo s is temát i -
camente la obra de buscar el tan anun 
ciado, pero no descubierto todavía "es 
labón que falta", los restos del hom-
bre que los científicos desde el día _ 
de Darwin han ansiado examinar. 
Una expedición, respaldada finan- ' 
cierameníe por un fondo de $250,000 i 
pene t ra rá en las érmotas regiones, y i 
aún cuando fracase en su propósito de ' 
descubrir los restos del rudo p r i m i - ' 
tivo antecesor del hombre moderno, 
el prehistórico antropoide, no depará 
de traer a New York la colección 
de historia natural más grande que I 
jamás hava visto el mundo. 
El Museo Americano de Historia N a ' 
tural bajo cuyos auspicios se l levarán 
a cabo las exploracione sanunció esta 
noche que sus asociados son la So-
iiaiar" « • iü i i i i i j i. i r -
ciedad Asiát ica Americana y el Asia 
Magazine. Estas tres entidades res-
paldarán financieramente la expedi-
ción con la ayuda de ciertas contri-
buciones particulares. 
MOTIMIENTG MARITIMO 
NORFOLK, Octubre 18. 
Salló Cerosco Cienfuegos. 
NEW ORLEANS, Octubre 18-
Llegaron City of Fresport, Nuevitas 
Excelsior, Habana; Floraba, Santia-
go. 
MOBILE, Octubre 13. 
Llegó la goleta Margaret G. Haba-
na. 
GALVESTON, Octubre 18 
Llegó Lake Francenia, Habana 
JACKSONVILL. Octubre 18. 
Salió Lake Elwm Guantánamo. 
NEW YORK, Octubre 18. 
Llegaron Firmore, Daiquiri , Clendo 
yle, Nue-vitas. Salled Caroyn; Guantá-
namo. 
BOSTON, Octubre 18. 
Lleeó Capelhall. Bañes. 
BALTIMOHB. Octubre 18. 
Salió Cubore, Felton. 
LA BANDERA ROJA 
EN LONDRES 
LONDRES, Octubre 18. 
Esta tarde ocurrieron desordenes en 
White Hal l con motivo de la huelga 
de los mineros durante una manifest i -
ción por parte de los desocupados, 
quienes habían enviado una delega-
ción al primer ministro Lloyd George. 
Varias personas resultaron lesionadas 
al tratar de romper un cordón de poli-
cía y otras también fueron lastimadas 
al caer fragmentos de la manipostería 
desde una ventana en el edificio del 
Tesoro. La situación que reinó on 
White Hal l a la entrada a la calle 
de Downing fué bastante fea. Había 
allí mi l trabajadores sin empleo es-
perando el regreso de su delegación 
y la gran vía de White Hall en las 
inmediaciones estaba atestada de gen-
te. 
E l desorden se inició cuando los 
manifestantes procuraron romper el 
cordón d6 la policía y se internaron 
en la calle de Downing 
Por lo menos uno de los policías y 
varias paisanos resultaron lastimado: 
en las primeras tentativas de la mul t l 
tud para romper el cordón. El para-
peto a un lado de la calle de Downing 
también se derrumbó durante la con 
fusión. 
Varias personas resultaron lastima-
das cuando una multi tud a cuya cabe-
za ondeaba la bandera roja del par-
tido socialista y laborista se abalan-
zó determinadamente y t r a tó de arro-
l lar a la policía. Eventualuiente la 
bandera roja cayó en manos de los 
guardianes del orden. 
A l mismo tiempo un pequeño grupo 
de manifestantes se dirigía a la veci-
na plaza de Trafalgar enarbolaba una 
bandera roja y cantaba la 'Internado 
nal", dando vivas a Lenine y Trosky 
A l terminar la per turbación fué pre 
ciso curar a cincuenta person >s lasti-
madas. Veinte de éstas fueron enva-
das a los hospitales. 
Entre los lesionados hal lábanse dos 
policías y una mujer. 
I O S JUDIOS, ATROPELLADOS 
LONDRES, Octubre 18. 
El Conde Curzon, Secretarlo de Re-
laciones Exteriores en carta reciente 
al comité de judíos ingleses le notifica 
que en lo adelante todos los casos ¿3 
maltrato de judíos deben ser llevados 
ante la Liga de las Naciones y no ante 
el Ministerio de Estado Inglés, 
A l recibirse esta comunicalón Lu-
den Wilf, Secretario de dicha comi-
sión presentó ante la Liga los casos 
de atropellos de judíos en Poloniai 
pero se le informé aegun se dio-j 
f e la Liga en la actualidad no 
tenía ios medios prácticos a su al-
cance para hacerse cargo de seme-
jantes asuntos. 
Mr. Wolf volvió al Miaisterio de Es-
tado y pidió la petición de Inglaterra 
para los judíos. 
NOTICIA CORREGIDA 
LONDRES, Octubre 18. 
A últ ima hora se dice que los mine-
ros en huelga, según todas las aparien 
das. no tuvieron participación directa 
en los motines ocurridos en Londres. 
Irt-nviarlos y entre ios a" " 
darlos de la huelga sa T V 8 
cc ladón de todas h g | 
-es publican ^ - m e s ^ 
CONFERENCIA IMFRArun 
CONTRI LA T T J ^ Í S S ^ A l 
P*RIS, Octubre 18 ! ' ^ l •> , w -̂v í̂d 
Una conferencia inien-m 
ti?, la tuberculosis se "s-.; i1*11! t í 
hoy e Par ís y empeza hov * b r ^ | 
una constitución para una e(iac*aí 
Internacional permanentp r,a.S0?iefe4 
filaxis de la tuberculosis la Pro 
Asisten delegados de VeimQ 
naciones, incluso un gru V SeÍ5 
médicos de los Estados U n ¿ L ^ 
La conferencia es resultad, i , 
to de la Liga de las Nacione- n 1 ^ 
cribo que todas las naciones ^ ^ 
rias lo mismo que los E s t a d J n ^ 
formen una unión mundial naV 1(Í0s 
batir esa enfermedad. COltt-
La conferencia se cerrará Pi a 
I tal ia a e l ^ 
C H E Q U E S d e l B A N C O I N T E R M C I O M , c o n p r i m a 
C o n e l d o s p o r c i e n t o d e p r i m a 
r e c i b o C h e q u e s d e l " B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l d e C u b a ' , i n t e r v e -
n i d o s , e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
A l m a c é n d e I 0 Í E R I A y T E J I D O S 
= D E = 
E n r i q u e d e l a T o r r e 
L A PARALIZACIN DE LAS MINAS 
INGLESAS 
LONDRES, Octubre 18. 
La paralización de las operacionca 
de las minas en todo el país parece 
ahora compleja porque aunque los mi 
ñeros en algunos distritos no parecen 
haber entrado en el movimiento de 
todo corazón no hay señales todavía 
de ruptura ninguna entre ellos y por 
consiguiente la dislocación de las In -
dustrias del país se va generalizando, 
de manera alarmante. 
NI hay tampoco indicación de media 
ción ninguna coo resultado de las va-
rias conferencias de hoy, esperando, 
al parecer todas las partes Interesadas 
que se vuelva a reunir el Parlamento 
mañana . 
Entonces se espora que la discusión 
sobre la huelga se sobreponga a la 
del proyecto de ley autonoista i r lan-
dés que era el primer asunto marcado 
en la orden del día. Cor^e esta nocir?-
un rumor falta de confirmación de jue 
el gobierno intenta ofrecer a los m i -
neros un chelín de aumento por cada 
relevo, como medida de transacción 
con tal de que consientan en somer-ír 
toda la cutbtión a un tribunal Inde-
pendiente. 
Liverpool y Manchester anuncian 'a 
Inminente t-uspensión de los servhios 
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É T P r e s i d e ñ t e l e i 
B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l 
Por la vía Havre-New York l U , 
rá próximamente a esta ciudad el co" 
nocido financiero Don Pedro Sánchez 
y Gómez, presidente del Banco W 
nacional de Cuba. 
El señor Sánchez se encontraba con 
su distinguida familia disfrutando de 
unas bien ganadas vacaciones, cuando 
¡o ha sorprendido la inesperada con-
trariedad de haberse- interrumpido d 
manejo y funcionamiento de las ope-
raciones bancarias de Cuba, circuns-
tancia esta que afecta al crédito de 
Cuba en el extranjero, y a cuya caasa 
ha dedicado el señor Sánchez sus mt-
jores iniciativas. 
Con la presencia del señor Sánchez 
en esta ciudad se realizarán muy ac-
tivas gestiones que redundarán en be-
neficio de los grandes intereses eefr. 
nómicos que representa. 
>ov. St TUe '-ra • vu 
ermáng pero re ra aven afín «lo qu»3, 
en. novia. 
Hace mía sem^ni Pltzíferal m m i -
D R A G O N E S N o . 1 2 , e s q u i n a a A M I S T A D 
H A B A N A 
39185 19y20 oc. 
G O l t O Z A E N E L B A N C O E S 
Tomo checks contra este Banco, en pago de la totalidad de 
lo siguiente: 
Traspaso primera hipoteca, $35.000 al 8 per 100. 
Traspaso primera hipoteca, $16.000 al 7 por 100. 
Venta solar esquina. Playa Marianao, a $25 metro. 
Venta solar esquina en la Víbora, próximo a la Calzada, a 
$18 vara. 
Oportunidad única por sólo 3 días de asegurar su dinero en 
hipoteca o solar de porvenir. 
Véame, de 7 a 8 P. M., y le expl icaré el panucar 
S r . F e r n á i i d e z S / c , G e n i o s 1 3 , a l tos . 
50228 210c. 
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L o s E s t a d o s U n i d o s y l a 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
Para la solución de los dos pro-
blemas, el bancario y el azucarero, que 
siguen preocupando al país , interesa 
mucho saber cómo se piensa, que cri-
terio se mantiene y qué actitud se 
adopta en los Estados Unidos. De allí 
ha de venir principalmente el dinero 
que ha dé abastecer y ayudar a los 
Bancos, De allí depende, en su mayor j 
parte, e t precio a que se ha de ven-j 
Jer el azúcar. 
Ahora bien, las impresiones que los 
cables nos comunican, no sólo con-
firman lo que dijimos sobre el cré-
dito internacional de Cuba, sino de-
muestran, además, propósitos más de-
cididos de tomar medidas activas y 
concretas que contribuyan al resta-
blecimiento de la normalidad. 
Por noticias enviadas por el minis-
tro de Cuba en Washington, sabemos 
que Mr. Wilson es uno de los que con 
más empeño y con celo más práct ico 
se esfuerza por conjurar la crisis ac-
tual; que prominentes hombres de ne-
gocios americanos se proponen antici-
par a los Bancos de Cuba la suma de 
cien millones de pesos, y que esos mis-
mos financieros acoírdaron en princi-
pio adquirir el remanente de azúcar 
de la última zafra y toda la produc 
ción de la próxima. Aunque no puede 
concretarse todavía el precio a que 
se pretende llevar a cabo esta compra, 
de los esfuerzos que realiza el Pre-
sidente de la República de Cuba, de 
la buena voluntad de Mr. Wilson y 
de la situación del azúcar en los Es-
tados Unidos, se puede inferir que 
será generosamente remunerativa. Con 
el dinero de esta venta, con los cien 
millones repartidos entre los distin-
tos Bancos, las reservas de que 
éstos dispongan y el auxilio que 
reciban de los elementos económicos, 
se puede esperar que la crisis quede 
conjurada, que se restablezca la con-
fianza y que los depósitos extraídos 
vuelvan a las cajas de las institucio-
nes bancarias. 1 
Lo difícil de este problema es la 
urgencia y apremio con que necesita 
solucionarse. 
La situación de las fábricas y de 
los talleres, escasos o faltos de nume-
rario para pagar a los obreros, no 
puede soportar largos plazos. Pueden 
ir sobrellevando a duras penas la anor-
malidad, merced a los depósitos de 
los Bancos que han entrado ya en cir-
culación, merced al generoso ofreci-
miento hecho por los almacenistas im-
portadores de víveres a las casas in-
dustriales y merced a los auxilios que 
les asignase el Gobierno. Pero la pro-
longación de la crisis t raer ía consigo 
otro conflicto gravísimo; el del recru-
decimiento de la cuestión social, que 
en Cuba se podía considerar ya re-
suelta. Los operarios de algunas fá-
bricas han quedado ya en ocio forzoso. 
Gran parte de los talleres se ven obli-
gados a quedarse exclusivamente con 
aquellos obreros que son indispensa-
bles para que en ellos no se paralice 
completamente el trabajo. No pocas 
industrias, sin numerario y disminuí 
dos considerablemente sus ingresos, 
es tán ya próximas a sucumbir al peso 
de la actual situación financiera. 
De aquí nace la necesidad de una 
solución urgente. De aquí nace el que 
todos nos esforcemos por contribuir a 
la más pronta solución del problema 
El laborantismo de desaliento y pesi-
mismo, el laborantismo qu-, no conten-
to ton haber.producido un pánico in-
motivado y criminal, con t inúa pro-
palando rumores malévolos y d i 
solventes, debe desaparecer bajo la 
maldición, general y convertirse en 
labor de salvación, de confianza, dé 
cooperación práctica y eficaz. Ser ía 
paradójico y doloroso el que, mientras 
en los Estados Unidos grandes finan-
cieros dan alientos y se aprestan a 
suministrar recursos para los Bancos, 
hubiese aquí quienes se dedicaran a 
la funesta tarea de infundir recelos 
y desconfianzas. 
N a t i o n a l M i l i S o p p l y C o r p o r a t i o n 
Efifld» A f m . OHelfly y Merciideres. Tdéfono k-6679. Habana. 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
Entrega Inmediata de Nuestras Existencias 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o de T a r a f a 
T E J A 
d i t -
de hierro acanalada 
galvanizada. 
Calibres 22-24-26-28 
C H A P A lisa galvanizada. 
i & a n c o 3 n t e r n a c u m a i 
6 e ( T u b a 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
* 
Los que nos deben, 
pueden amortizar su deuda con cheques a este Banco, suyos o de 
otras personas, intervenidos a nuestra orden. 
Los que no nos deben, 
pueden disponer del saldo de su cuenta expidiendo cheques inter-
venidos a nuestra orden, en pa^o de compras a los clientes que 
nos deben. 
De esta manera, ponemos en circulación 24 millones de pesos que 
tenemos en cartera, evitando la paralización producida por la mo-
ratoria en los negocios de nuestros sesenta mil clientes. 
Esto lo puede hacer el Banco Internacional porque sus depósitos 
están invertidos en pequeños préstamos a comerciantes, industria-
les y agricultores. 
D E S D E M E J I C O 
(Para el M A E I O DE L A HAEIJíA) 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c í 
C. 8032 30d.-
Excursión de ios candidatos pre-
sidenciales de la Liga Nacional 
a l a Provincia déla Habana 
FROGEAMA 
Llegada a Pedro Betancourt; H de 
la m a ñ a n a . 
Meeting-. 
Parada en Bolondrón. 
Parada en Unión de Reyes: 4 P. ni . 
Llegada a Cabezas: 5 p. m. 
Meeting. 
Regreso a esta capita' 
D I A 24 
Saiiaa de la capital: 8 a. m. 
Llegada a Matanzas; 10 y 30 a. m, 
Manifestación y meeting. 
Salida de Matanzas: 4 p. m. 
Parada en Limonar; 5 p. tn. 
Llegada a Cárdenas : 7 p. 
Manifestación y meeting. 
D I A 25 
Salida dé Cárdenas ; 8 a .m. 
Llegada a , M a r t í : 9 a. m. 
Meeting. 
Salida de Mart í : 12 y 30 p. m. 
Llegada a Colón: 2 y 30 p. m, 
Manifestación y meeting. 
D I A 26 
Salida de Colón: 8 a. m. 
Parada en Agrámente ; 9 a. m. 
Tomarán parte en la excursión ade 
más de los candidatos presidenciales 
doctor Alfredo Zayas y general Fran-
cisco Carrillo, y del Jefe del Partido 
Conservador, señor Aurelio Alvarez, 
los señores general Pedro Betancourt, 
Juan Gualberto Gómez, general Pablo 
Mendieta, Coronel Francisco Martínez 
Lufriú, doctor Domingo Lecuona, doc 
tor Ramiro Cuesta, doctor Nemesio 
Busto, doctor Celso Cuéllar del Río, 
Jua F Risquet, Dr. Guillermo R. Jones 
doctor Rafael Iturralde, el candidato 
a Gobernador General Eduardo Gar-
cía, los candidatos a Senadores doc-
tor Manuel Vera Verdura y Fausto 
Menocal y los candidatos a los demás 
cargos electivos provinciales por la 
Liga Nacional. 
j a M C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Se admiten proposiciones en pliego cerrado hasta Octubre 31, para 
Mecer un Roof Garden en la Azotea de la Lonja del Comercio, 
cím 3anae las ProP0slciones a la Secre tar ía dft la Lonja, donde se fa-
uitarán cuantos datos se deseen. 
ja ^ . a p e r t u r a de los pliegos se efectuará el día 3 de Noviembre ante 
^ unta Directiva la cual se reserva el derecho de dar la buena pro a 
de PdroposIci6n ^ e más ventajas reúna , como también se reserva el derecho 
esestimar las proposiciones que se reciban. 
C 8069 alt. 15d.3 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. 1 
S I B E R I A 
(Para personas de buen paladar) 
< V I C H E s p a ñ a ) 
tancinso J ímt ¿ - l / 3 " c^Pestres. "pic nic," nada tan indicado y subs-íorma mídfp • c h i c h t o de Vich.-Salchichón de Lyon - "Mortadella," trufadas ^"a: €n latas-Puree de "foie jrras, trufée"-Salchichaa 
Mamoncito íu Santeca - Aspic — Lomo embuchado — Sobresada — Morclll* Trutaa, «ayona, sin piel y sin hueso-Setas selectas (RovelKJns) — 
Affent^T^ *^ \a" caf,a,l d* víreres ílno». Restaurants y Lunchs." 1<932.-Habanl IWXa lsl lmPortftcl6n: R. ESTAFE Y CA.. Apart»-
/ C 7923 15d-l<>. 
e u m á t i c o ü 
IA . 
Leemos ar t ícu lo tras art ículo este 
valiente y siempre interesante sema-
r.ario. i 
Vibra irónica y donosamente la plu-
ma experta de Apático sobre ciertas 
alusiones de mal gusto del señor Emi-
lio Rodríguez Pérez (Franco del To-
do) que se esfuerza por hacer r e í r 
una vez a la semana en "La Discu-
Bión'', en "La Caricatura" y en "La 
Polít ica Cómica.*' 
En vigoroso trabajo enaltece y real 
7.a Luis García el tesón y el heroísmo 
poco agradecidos y peor recompensa-
dos con que el periodista católico de-
fiende su causa contra los gtaques de 
algunos libelos. 
Guarda-Cables se t i tu la el genial 
trabajo con que Pinil la Méndez fus-
tiga' las falsedades y los embustes dei 
cable al hablar de cosas españolas . 
H . García Feite parafrasea en un 
delicado cuento unos verdes de Bec-
quer. 
Es v i r i l y contundente "il art ículo de 
Gustavo A . Santa Ana "Ensalada Ca-
Irmbuca" contra las procacidades au-
li ra tól icas de un semanario. 
Embellecen además el número el 
chispeante ar t ículo de Calimete Pelo-
teras Conyugales, la inspirada poesía 
de Gustavo S. Galarraga " A l amigo 
mudo", "Documentos de amor'', No-
tas Sociales, por Mínimo, Farandule-
rías por Francisco Ichaso, La Sección 
Recreativa, por K . Ballero y La Co-
ícédia Femenina, por León Ichaso. 
Cubre la portada una graciosa cari-
catura de K . Ballero sobre la "con^a" 
y la "chombelona. ̂  
Méjico, Spptiembre 29 
Los bolshevlki hicieron el domingo 
una manifestación ruidosa, insolente, 
y más que insolente, revolut;:onaria. 
Alentados por la bondad del Presi-
dente de la República, llegaron a in -
vadir el mismo Palacio Nacional, se 
apoderaron del balcón del centro y 
enarbolaron o tremolaron la bandera 
roja de los anarquistas. 
Los discursos correspondieron na-
turalmente a aquel acto de desafío a 
Dios y a la sociedad y pidieron se di-
namitasen el mismo Palacio, la so-
berbia catedral, el Palacio del Arzo-
bispo, se saqueasen casas ,de ricos 
y se levantaron horcas para los pe-
riodistas, que esta vez, con buen 
acuerdo, han combatido todo movi-
miento desordenado y amenazante. 
Felipe Carrillo, nihil ista de Yuca-
tán, que anda por aquí suelto, cuando 
debía estar en presidio, dijo a un re-
pórter de " E l Universal" ú l t imamen-
te, que todos esos supuestos anhelos 
do explosiones y de catástrofes "no 
eran más que metáforas" , y con esa 
ingeniosidad puede cualquier bribón 
disculparse de la excitativa al cri-
men. 
Dicen que el señor Presidente, des-
pués de haber dejado hacer y decir 
todo lo que los "metafóric js" dijeron, 
se ar repint ió grandemente de su le-
nidad y ahora quiere procesar a los 
insolentes del domingo. 
No lo hará , como tampoco, a pesar 
de sus amenazas, ha expulsado a 
uno solo de los extranjeros pernicio-
sos que vienen a alborotar a los de 
los clubs. 
La sociedad está alarmada porque 
esas prédicas, a la postre, han de 
producir su natural efecto; pero por 
de pronto nada se teme porque los 
bolsheviki del domingo son toda la 
"clase pasiva" que acompiiña siempre 
manifestaciones; de ¡ese 'género, no 
pasaban de mi l cuando los proletarios 
de esea ciudad populosa pueden lle-
gar, a medio mil lón. 
E l obrero de Méjico es en lo gene-
ra l católico, morigerado y dió grande 
des pruebas de honradez cuando ex-
citado en los primeros tiempos del 
carrancisco, al robo y al saqueo, con 
el apoyo de la fuerza pública, se abs-
tuvo heroicamente de ceder a las des-
aforadas insinuaciones. 
Sin embargo, si el espíri tu del se-
ñor Huerta y su política torpe han de 
continuar en el poder, nada podrán 
los trabajos de los buenos aunque son 
muchos, inteligentes y activos, contra 
los esfuerzos de los malog , 
Los brillantes Caballeron de Colón, 
sociedad que en Méjico se desenvuelve 
prodigiosamente, organizaron para 
anteayer una soberbiá velada en la 
Escuela Nacional Preparatoria, en ho-
nor del glorioso don Agustín le I tur -
bide, LIBERTADOR DE MEJICO. 
Los buenos mejicanos y españoles 
debemos amar a ese héroe verdade-
ro, porque quiso hacer la independen-
cia entre Méjico y España v no rom-
piendo ligas naturales ni históricas, 
ni de sangre, n i de lengua, ni de rel i -
gión, sino estableciendo só.o la sepa-
ración políítica, pero fundando la 
fraternidad de raza en l o i cimientos 
más firmes y en- los sentimientos más 
nobles de unión cristiana y fraternal. 
"E l Plan de Igualda", que procla-
maba la Unión entre mejicanos y es-
pañoles habitantes del territorio, q'í'í 
hacía de la religión un guía y un aja 
paro a todos común y 'iue, procla-
mando la independencia meramente 
política, llamaba al trono ¿e México 
a un príncipe de la dinast ía española 
l ! í ra darle a la Metrópoli la honra 
merecida y a los hijos de los dos pai 
ses el nombre sincero de hermanos, 
ha sido uno de los monumentos de po-
lítica cristiana más grandes que haya 
mirado el mundo, y los Caballeros de 
Colón cumplen sacrat ís imo deber hon-
rando a aquel már t i r que por parte 
del inconsulto rey español, sólo tuvo 
' el desprecio, y de algunos de sus com-
' patriotas 'Bolo el cadalso! 
J Los oradires estuvieron muy atina-
dos y, al final de la velada,, la conj 
j currencia, compuesta de selectísimo y 
S u h r e y s e 
E l t f e u m a l l o ^ t o r t u r a ^ a x e n a c e a r s u s 
T m ú s c u l o s / l e i m p i d e m o v e r s e . 
^ N T I R R E y M A T I C O 
T d o l D r ; R u s s e l l H u r s t , * « f e F i l a d e l f i a 5 
' l o T c u r a r a 
4̂ -y» .. ^ 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
¿ }. a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
¿S*^¿JSE VENDE EN . T O D A S LAS ' BOTICAS 
p E P 0 S I T 0 :% ,EL CRISOLÉ NEPTUN0 ESQ. A MANRique 
E x t r a c i ó n de azcucar de 
i a m a d e r a . 
Los químicos de la Universid-d .le 
Munich, dirigidos por el profesor 
Wilstatter, ensayan los medios de ex-
traer el azúcar de la madera. Asegu-
ran estos hombres de ciencia, haber 
descubierto un procedimiento satis-
factorio para obtener ese producto. 
Los detalles se mantienen en secreto, 
excepto el hecho de que se trata de la 
mixtura de la madera coa el ácido 
clorhídrico, con la cual ^3 puede ob-
tener un tanto por ciento de azúcar, 
cantidad suficiente para hacer el l u . 
vento comercialmente posible. Los ex-
perimentos fueron efectuados en 
^lannheim en suficiente escala para 
demostrar posibilidades de éxito. Lus 
promotores de la idea dicen que bar 
tenido que vencer las más arduas di-
ficultade spara lograr el éxito y que 
el procedimiento puede considerarse 
definitivo. 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
T̂a labor intelectual no está confinada 
los hombres do pluma Tanto trabaja 
intcler-tualmoT.te un comerciante ' en el 
estU'iio fie su mercarlu y los reclamos ña 
su ne.g-ocio para sacar do 51 sátisfaciorio 
provecho: tarto trabajar, con la inteli-
gencia él aírricultor para hacer mAs 
fruciíferos 3ns plantíos, el carpintero 
para producir un mueble fino y elegante, 
el industrial en ciíalauiei ramo, en fin, 
como el mü;? laborioso intelectual en la 
confocción del libro o la píigina en que 
lia de quedar conságra lo su ingenie. 
No necosit'-rán todor. es verdad, la 
misma dosis de -lustravú.n; pero si les 
es preciso por igual el • mismo ahínco 
para lograr el propófuto en mientes o 
id6nvica fuerza de espirita para llegar 
ul fin deseado. 
Mfts para -iue ese ahinco y esa fuerza, 
de tan vital necesidad, subpistan hasta 
usegurar el triunfo, son imprescindibles 
la serenidad de únimo y el impulso que 
presta- el goce d»< la salud. Esta álti-
ina es de primordial importancia, y el 
medio míis eficaz para restablecerla es 
lomar un poco de Salvitac en un vaso 
de agua al levantarse o al acostarse, lo 
tual es de benéficos rosuítados para to-
do el organismo. El trabajo se hace más 
f;1ci!, rinde mucho míis, si se disfruta 
de tan precioso bien. 
alt. 
PAKA CURAR ü h RESFRIADO 
EN ÜH DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
ve r^e l dinero si no le cura. La firma 
de W. W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
X L CABELLO ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabelle 
f los remedios pura la caspa son por 
regla general cosas irritante» y pega-
josas que no hacsn bien a nadie. E l 
cabello cuando, no está, enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gfirmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herpicide New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento; substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños; 50 cts. y $1 «n mo-
neda americana. 
"La Reunión", É. Sarrá.—Manuel 
Jebnson, Obispo. 6J y r>6.—Agente* 
especialea. 
I t 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
OCULISTA 
Industria n ú m . 130 
DE. 1 A 3.-XEL. A .2203. 
CfiOW alt. Jni . 18-jl. 
numeroso núblico, entono el bimno 
nacional co i un entusiasmo que bañó 
en lágr imas muebos semblantes. 
De esto nadx ban dicho ios perfiódi-
cos, que no tuvieron para el Liberta-
dor una sol-x frase de justicia n i me-
nos ban referido, que yo Laya visto, 
el siguiente caso tan "bonroso" para 
el Presidente de la República como 
el permitir se tremolara la bandera 
roja en el Palacic Nacional. 
Es el beciio que, como dijimos, la 
velada se organizó para celebrarse en 
la Escuela Nacional Preparatoria, y 
cuando se le pidió permiso para ello 
al Rector da la Universidad, don Eze-
quiel Cbávez, Jhombre de amplio c r i -
terio y de sereno carácter , no tuvo 
empacUo en permitir en aquel recinto 
una fiesta tan patr iót ica y tan simpá-
tica para la mentalidad y el corazón 
del verdadero pueblo, pero al saber 
el señor Presidente que los mucho í 
se reunir ían en un edificio público 
para celebrar a un Emperador, se 
Eintió borririzado y, desconociendo 
las facultades del Rector de la Uni . 
versidad, tuve ''el .supremo rasgo de 
energía". de revocar el acuerdo y 
obligar á los Caballeros ae Colón, a 
pesar de que sus invitaciones habían 
circulado, ya profusamente, a buscar 
para su fiesta un teatro de propiedad 
privada. E l Ideal,' en donde efectiva-
nunte se verificó con el lucimiento 
referido. 
* * * 
Se ha comenzado a'hablar mucho 
de un supuesto milagro ocurrido en 
¡a Capilla del Santísimo Sacramento, 
dentro de un colegio de niñas dirigido 
por excelentes religiosas. 
La autoridad eclesiástica intervino 
oportuna y prudentemente, pero hasta 
ahora, según la opinión de varios sa-
cerdotes y . católicos, bien instruidos, 
; arece se trata solo de una refracción 
de luz, ..producida naturalmente en 
momentos dados. 
No he ido personalmente a presen-
ciar el fenómeno, porque si es verda. 
deramente milagroso, pers is t i rá , y de 
todos modos la autoridad eclesiástica 
apoyará la creencia común con su 
fallo respetable, y si no lo es, muy 
pronto- se descubrirá la causa natur ü 
porque no hay cosa que menos dure 
que los milagros .falsos. 
X 
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I B L A , P R E N S A 
Los diarios adictos a la política del 
General José Miguel Gómez, baten Ion, 
platillos con alborozo. 
—¡Has ta la Naturaleza se siente l i -
beral» escribe un colega, remontan, 
dose al éter. ' ¡Todo un pueblo vitoreó 
ayer al liberalismo!" proclama el 'He-
raldo". Hubo, en la manifestación del 
domingo—y esta frase no es de nues-
tra coseclia—"civilidad y entusiasmo". 
Los periódicos contrarios al general 
Gómez dicen a la inversa; "La mani-
festación miguel is ta . . . fué un apa-
ratoso desfile de pencos, de dos en 
fondo". Y "La Noche"—cuyas son 
las palabras anteriores—agrega: " A L 
gunos camiones desfilaron cuatro ve-
ces como las comparsas de "Aida". F u é 
necesario traer personas de toda la 
isla " 
Los diarios conservadores, discreta-
mente reconocen: "La manifestación 
liberal fué una gran concentración de 
fuerzas nacionales". Y a seguida 
aconseja, al t ravés de "La Discusión": 
"nuestro público no debe impresionar 
se con el alarde de fuerzas demostra-
d o . . . . " 
Nosotros—Imparciales y atentos— 
¡hemos creído justo impresionarnos 
bien: Cuatro horas de desfile de camio 
nes, jinetes, autos y público; y el 
laudable acierto de no haberse produ-
cido un solo altercado, hablan muy 
alto de nuestra cultura política, de 
nuestra "civilidad", para emplear la 
jm/lsma paJabra (recientemente acu-
ñada por oí "Heraldo". 
^ Y todo ésto—que p rueba ' además el 
celo, la diligencia, la imparcialidad y 
el tacto del Gobierno—¿cómo no ha 
de producir en todos los cubanos, 
sean cuales fueren sus opiniones po-
jlíticas, ¡un legitimo sentimiento de 
satisfacción, de a legr ía y de confianza 
en los destinos de. la República 
Y mientras éstos no p e l i g r e n . . . . . 
¡a lbr ic ias! 
f entre las firmas locales que tienen su-
i cúrsales en Cuba, una investigación 
I y se han solicitado informes privados 
I acerca de los tremendos préstamos 
I azucareros. Si las investigaciones se 
i desarrollan de acuerdo con lo que 
esperan algunos banqueros americanos 
uno de log mayores escándalos en la 
historia de la banca implicaría a cier 
tos banqueros cubanos." 
Cablegrama que como el lector o t ' 
serva, lanza, por anticipado, una acu-
sación terrible contra nuestra banca. 
Acusación que tenemos el derecho 
de calificar de injusta, mientras esa 
investigación, todavía, no iniciada, -es-
té falta a ú n de los datos precisos. 
Cuando pedían algunos prohombres 
liberales la inmediata ingerencia en 
nuestra política de los "supervisores" 
extranjeros, norteamericanos, ¿qué 
ajenos estaban de prever ui:a tan pa-
cífica y protegida apoteosis! 
Siempre fuimos poco propicios a se-
cundar esas voces de desaliento, que 
claman por el yugo extraño, olvidando 
las grandes virtudes patrias. E l in-
terventor es contraproducente. No re. 
suelve nada. Si nececitamos para mar-
char rectos la vara del mayoral ex-
tranjero, sería imprescindible, admi-
tiendo esa tesis, la permanencia en-
tre nosotros de ese supervisor extrañq 
ido él volveríamos a las andadas... 
Lo cual quiere decir que debemos 
buscar en nosotros—y no fuera de nos 
otros—el remedio de los males políti-
cos y económicos que nos agobian. 
Pueblo que no se basta a sí propio 
¡está perdido! Y las declaraciones úl-
timas del candidato Harding—insertas 
en los periódicos de ayer, ha aca-
bado de fortalecernos en nuestra vie-
j a y amada filosofía; la ropa sucia se 
lava en casa... E l Senador Harding— 
presidente designado por el Partido 
Republicano de los Estados Unidos— 
acaba de declarar que l i " teoría polí-
tica de la necesaria independencia de 
los pueblos, como vehículo único pa-
r a desarrollar fcu personh-lidad, ha 
perdido sus antiguos prest igios. . ." 
Lo que quiere decir: pueblo de 
América que no se baste a sí solo tie-
ne sus horas contadas... 
Las palabras del "Heraldo" sirven 
de colofón a estos conceptos; 
—"Si el liberalismo no hubiera da-
do tantas y tantas pruebas de su ca-
pacidad plena para asumir de nuevo, 
por el voto de la mayoría, la dirección 
del país, el acto de ayer habr ía cons-
tituido la manifestación más evidente 
de que sus partidarios son elementos 
de orden, que anhelan, de todo cora-
zón, el establecimiento de un régi-
men de respeto mútuo y de firme ac-
tuación dentro de los mandatos de la 
ley, a la que han rendido, en el día de 
ayer, el más hermoso t r ibu to . " 
Y el gobierno no debe ser excluido 
de este elogio; y nuestros tribunales 
tampoco. Los diarlos ce la tarde in -
sertan la sentencia úl t ima de nues-
tros jueces supremos. Hoy,—como en 
los recursos del liberalismo, como en 
las demandas del doctor Zayas, etc— 
el Tribunal Supremo de Justicia ha 
procedido serenamente, demostrando 
con sus laudos que es un Poder autó- ! 
nomo. 
Y si nuestro pueT>io es culto, y 
nuestro Gobierno es patriota y nues-
tra adminis t ración de justicia es im-
parcial y noblemente intencionada 
¿por qué proclamar a gritos una fal-
sa incapacidad sjlicitando la Inter-
vención del extranjero 
Cuando, como ya el pueblo supo 
ver, en "Cuba todo se encierra". 
D E P A L A C I O 
DE POLITICA 
E l general Carr i l lo , candidato a la 
Vicepresidencia por la Liga Nacional 
y el señor Manuel de J. Carrerá , cam-
biaron impresiones ayer con el Jefe 
del Estado, sobre asuntos políticos de 
Santa Clara. 
L A CONGESTION DE LOS MUELLES 
E l doctor Carlos Alzugaray, presi. 
dente de la Asociación de Comercian-
tes, se entrevistó con el general Me-
j nocal para saber si había llegado ya 
i a su poder un informe de dicha Asocia 
| ción sobre ia congestión de los mue-
| lies. E l Jefe del Estado lo informó en 
sentido negativo. 
ENTREVISTA RESERVADA 
El Alcaide de la Cárcel, señor An 
drés Hernández, se entrevistó ayer 
con el Secretario y el Subsecretario 
de Gobernación. Se guarda reserva 
sobre lo tratado. 
He aquí explicado ahora nuestro 
malestaF cuando leímos ayer esto na-
bie de New York: 
—"NEW YORK.—El sábado por la 
tarde se ofreció en los círculos finan-
cieros la primera i r t imación de que 
los bancos cubanos pudieran sufrir 
una demora en la obtención de nuevos 
prés tamos en los Estados Unidos, y 
hoy, se hicieron más patentes cuando 
ciertos banqueros produjeron infor-
mes adversos respecto a una investi-
gación relativa a la responsabilidad 
por los grandes prés tamos sobre el 
azúcar . La cuestión que más ha preo-
cupado a los banqueros en la reunión 
celebrada ha sido si los banqueros 
cubanos se han prestado enormes can-
tidades a sí mismos con la posibilidad 
de especular sobre valores azucare-
ros," 
''Esta consideración—añade el ca-
blegrama—ha dado lugar al inicio de 
una de las mayores investigaciones 
respecto a problemas bancarios ex-
tranjeros de que se baya tenido no^ 
tí cía jamás en Wai l Street. Aunque 
no se ha hecho nada oficialmente, i n -
fluyentes financieros de esta, se en-
contraban hoy iniciando calladamente 
E L DIRECTOR DE COMERCIO 
E l Director de Comercio e Industria 
y Subsecretario interino de Agricul tu-
ra, señor Pío Gaunaurd, conferenció 
ayer con el Jefe del Estado. 
!EL NUEVO MINISTRO DE ALEMA-
N I A 
Mañana, a las diez de la mañana , 
h a r á una visita de cortesía al Secreta-
¡ r io dj. Estado, el nuevo Ministro de 
l Alemania on Cuba, señor Zitelman 
Frank Cari, quien solici tará además 
¡ el señalamiento de día y hora para 
presentar sus credenciales al presi-
dente de la Repúbl ica . 
ENCARGADO DE NEGOCIOS DEL 
BRASIL 
E l próximo jueves a las once de la 
mañana será recibido en audiencia pr i 
vada por el Jefe del Estado, el Encar-
gado de Negocios ddl Brasil, señor 
Da Fonseca Kermes. 
H u r t o 
El comerciante F e r m í n Meléndez y 
Alvarez, domiciliado en Máximo Gó-
mez, 4, dió cuenta a la Policía de Re. 
'i fia, que su dependiente, Jesús López, 
' ha desaparecido del establecimiento 
sin explicar las causas de su marcha,. 
E l referido comerciante cree que Ló-
pez le hay i hurtado algunas cantida-
des e hizo entrega a la Policía de la 
suma de ciento veinte pesos que su 
dependiente tenía guardados en un 
chaleco que dejó en la trastienda d3 
la casa. 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un libro que debe conoc 
ejercer su derecho de votar en las p 
Todo ciudadano debe de ser con 
son sus derechos y deberes como ci 
do el actual CODIGO ELECTORAL 
Precio del ejemplar en la Hab 
En los demás lugares de la Isla, 
L IBRERIA «CERTANTES", 
GALIANO, 62, (Esquina a Neptuno.) 
H A B 
er todo ciudadano cubano que desee 
róximas elecciones, 
sciente de sus actos y saber cuáles 
udadano y esto solo lo obtiene leyen-
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T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
CAPITAL. . . . . . $ 17.000.000 
FONDOS DE RESERVA " 18.000.000 
ACTIVO TOTAL "523.000.000 . 
Nues tro Departamento de A h o r r o s admite d e p ó t i -
tos d e s d é ^ l . O O en adelante y abona e l 3 por c iento 
de i n t e r é s . 
F. J. B E A I T T , Superrlsor. 
R. d© Arozaxena, F. W. Bata, Pablo 
Suároz, Admlnistoradorea. 
En la Opereta. 
Ultimo de los martes de moda. 
La opereta La Princesa del Dollar, 
tan grata a nuestro público, llena con 
sus tres actos el cartel. 
E l jueves, con una función extraor-
dinaria en la que toma parte Sergio 
Acebal, se despide la Compañía Val lu-
Csillag. 
Noch6 de moda en Margot, poniéu 
dose en escena L a doncella de m i mu-
jer, deliciosa comedia en la que hace 
nuevas galas de su arte ysu talento 
la notable actriz Prudencia GriCell. 
La función, como la de todas las 
noches en Margot, finalizará a las 11 
y media. 
Acuerdo de ""la Empresa. 
Que se observa... 
Rialto, en su noche favorita de los 
martes, anuncia la exhibición de Un 
perfecto 36, bella cinta que tiene por 
intérprete principal a Mabel Normand. 
Tras esta film, y en la tanda ultima, 
7 o r e / 
CORDOBAN BE 
THOMPSON 
Resueltamente tiene l a prc 
dilección en Cuba por la 
perfecta selección que hace 
mosde nuestras pieles, lo 
que explica el brillo unifor 
me que siempre conserva 
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C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
BELZ— 
"^HICAGOl 
D I A N A 
SELZ—C^iCAGC 
HOY 
EN N O C H E DE MODA 
películo Gata del Diablo, crfto 0 
Geraldine Parrar tíacióa ri. 
pasa rá por la pantalla do t>. 
a 
A propósito del floreciente 
la calle de Neptuuo diré nu H 
para La senda de la muerte 86 ^ 
noche del viernes. ¡a 
Cinta grandiosa. 
Llena de pasajes emocionant ' 
Paso ya a dar cuenta de ¡o »,?' 
líente en el espectáculo que n S S4' 
ce en su día de moda Trianó 06 ^ 
Consisto en la exhibición de T 
beya en la tanda última da i . lf-
estro. 
la de las 9 y cuarto, después de 
5, la tanda ari?tocrá narse a' las 
de la tarde. 
Trá t a se de un drama de la vid 
cuya protagonista es la iin(ia areaI 
Pannie Ward- ' ' 
En el Teatro República, de N« 
York, llegaron a ofrecerse de { M 
hcya 365 exhibiciones consecutiv 
¿Qué más en su elogio? S' 
Y a h a y e n C u b a e l a f a m a d o 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO DEPURATIVO DE L A SANGRE 
PREPARADO EN MEJICO CON PLANTAS MEJICANAS • 
Paramente Vegetal. 
Pídase en las Farmacias, 
Depto: Compafiía de Comeircio H . Le Blenremi, Virtudes. 43. 
PROPIETARIO; PANFILO ZENDEJAS. 
C i P A S O E A G I I N G L E S A ? 
( s x p v a 
k píe, en 
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U n M o d e l o C o n R u b í e s 
E s t e h e r m o s o m o d e l o c í e l g a d o d e p u e n t e c o n 
s i e t e r u b í e s e s u n r e l o j m u y b u e n o 
S u p r e c i s i ó n se a s e g u r a c e n i a s 127 inspecciones 
q u e r e c i b e n l a s p i e z a s d e s u m a q u i n a a n t e s de j u 
t a r l a s . U n a vez t e r m i n a d o é s t e m o d e l o se p rueba 
e n seis p o s i c i o n e s d i f e r e n t e s d u r a n t e seis d í a s . 
U e l o j e «- l r\ ú e r ^ o 11 
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p R A N K R O B I N S [ 0 , 
• H A B A N A * 
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C O N S U P E R R 0 
de gran tan1Air1o MagníTica estátua de mármol, 
origina! del insigne escultor alemán 
Dausch. . _ . - u ^ i r m e s Q0* 
Está expuesta en el Salón de Exji«bicion^eatro 
ha establecido en el Prado, inmediato a i 
Fausto, la Compañía de Construcciones y 
nización. .^Hitan Ia ^ ' Posee ésta los documentos que aoreema 
e nticidad de la estátua. „ . o O 
D I A N A C O N S U P E R R ^ 
o 7405 
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a ella en tumulto. Y sucedió lo que 
muy bien pudieran haber previsto 
gentes menos atolondradas o menos 
E L C I R C O P U B I L L O N E L S 
Una temporada más . 
La del Circo Pubillpnes. 
Se inaugura la noche del sábaá0 
próximo en nuestro gran teatro Na-
cional. 
El vapor Morro Casüe, que proce-
dente de Nueva York tomará puerto 
mañana a primera hora, trae los ele-
mentos necesarios para el espectácu-
lo- _ • , 
Será este ano excepcional. 
Como nunca. • 
Geraldine, m i buena amiga Geraldi-
ne, con la que acabo de departir exten 
sa'y agradablemente, se ha servido i n 
formarme de todo lo que se relaciona 
con la futura temporada ecuestre. 
El número del aeroplano sobrepu-
jará a todos en novedad y en interés 
Así también en costo. 
Asciende a 1,000 pesos semanales. 
Otro número de lucimiento ha de 
ger el de , las Jo rdán Girls cantando 
y bailando scbre un alambre con ves-
tidos realmente deslumbradores. 
Y los Berclair, en su loop the loop, 
como nota sensacional del espectáculo. 
Vienen trapecistas, excéntr icos , 
equilibristas y los clowns más diver-
tidos que pululan por los circos de 
Nueva York. 
Vienen más , muchas cosas más, en-
tre otras Olimpia Desbal con sus cua-
renta perros. 
Trabajan éstos en carrt 
Una maravilla! 
H a b r á d'̂ s mat inées el domingo, em-
pezando la primera a las 2, fijamente, 
para que teuga comienzo a las 4 la 
segunda. 
En la Contaduría del Nacional se 
encuentran de venta las localidades 
para la primera función. , 
y las de las matinées. 
loaas a los precios acostumbrados. 
a q u í 
I N D I C E N U P C I A L 
Las bodas de la semana. 
Serán t;es. 
£, jte-^ei;, a las 9 y media c'e :a 
noche, la de la bella señori ta Celia 
Alvareb Rius y el joven puertorrique-
ño Salvador Gómez. 
La Iglesia Parroquial del Vedado, 
Alvarez Rius y el joven puertorriífcue-
lucirá un magnífico decorado. 
Obra de los Armand. 
Encargados también del ramo. 
A la residencia de los señores pa-
dres de la novia, la casa de Línea y 
H., en aquella barriada, se trasla-
darán los invitados a la salida de la 
iglesia. 
Otra boda. 
La del viernes en Monserrate. 
Son los contrayentes Raquel Via-
nello, señori ta muy graciosa, y el jo -
ven Miguel Bacallao. 
Se celebrará en la intimidad, a las 
9 de la noche, por el luto que guarda 
uno de los novios, , 
Y la boda en la Legación America-
na, a las 5 de la tarde del sábado, de 
Mrs, Teressa Alice Long y Mr. Ho-
ward Reed Schulze. 
E l honorable Ministro de los Esta-
dos Unidos, Mr. Boaz Walton Long, sus 
cribe las invitaciones. 
Asist i ré . 
Creemos hacer obra de a l ta 
conveniencia nacional , r e p r o d i í -
I c iendo lo que e l d o m i n g o p u b l i c ó ' Jocas. Sobrecargada con tanto peso la 
un insiene escritor a r^ r r a r U la i barca se hxindió allí perecieron aho-u n insigne escritor acerca de la, gadog todos los que habían entrado en 
l lamada crisis de los bancos. Helo ella. 
Y ahora apliquemos la moraleja. La 
barca es la Banca de Cuba, el barque-
ro la encarnación de la prudencia y 
los pasajeros el pueblo cubano. Si 
nos obstinamos en arrojarnos todos 
a la vez sobre la Banca no tendremos 
mejor fia que el de la barca y los 
campesinos de mi cuento. 
Manuel Alvarez Marrón. 
La barca , i lustre m a e s t r o — l é a -
se la banca cubana^—, a q u í no l l e -
g ó a zozobrar. H u b o un momento 
en que p a r e c í a hundirse entre las 
espumantes y turbulentas aguas 
del infundado p á n i c o ; pero la sen-
satez de los pasajeros se impuso, 
y hoy , con un poco de t rabajo por 
las a v e r í a s que el furioso oleaje 
a l amr>Ui le p rodu jo , n é v e g a feliz-
mente y p ron to a r r i b a r á a l a o r i -
l la salvadora. 
¡ C e l e b r é m o s l o por Cuba, p o r su 
riqueza amenazada, po r l a hono-
rab i l i dad y la pe rdurab i l idad de 
sus f i rmes y só l idas inst i tuciones! 
prosa de Ramos Carrión y Vi ta l Aza, j Una cabalgata vistosísima recorre-
L O S Q U E L L E G A N 
El Ministro de Alemania. 
Llegó ayer. 
El señor Kar l Frauz Zipelmann, que 
así se llama el ilustre representante 
de la nación germana, realizó en el 
trasatlántico Hollandla su viaje des-
de Amsterdam. 
Del numeroso pasaje que trajo en la 
mañana de ayer el correo de la Flo-
rida haré mención especial del licen-
ciado Carlos Pár raga . 
Viene en compañía de sus tres en-
cantadoras hijas Luisa Carlota, Silvia 
y Rosa Párraga. 
En el mismo vapor de Key West 
llegó el simpático joven CMcho Re-
yes Gavilán, hermano de la gentil Ma_ 
r í a Amelia, después de una ausencia 
de cuatro años en el Canadá. 
No la olvidaré. 
Una viajera querida. 
Es Pilar Somohano, la buena ami-
ga doña Pilar, que llegó en el Infan-
ta Isabel con su hija Pilarina. 
En su honor, y para conmemoración 
del Día de la Raza, hubo gran fiesta 
a bordo. 
¡Mi bienvenida a todos! 
N O T A D E A M O R 
Un compromiso más. 
Muy simpático, muy interesante. 
Elvira Aldecocea, bella y muy gra 
ciosa señorita, ha sido pedida en ma-
trimonio por el señor Juan Gutiérrez. 
La señorita Aldecocea, una ingle-
sita que reside con sus señores padres 
en la Gran Bretaña, está en nuestra 
ciudad pasando una temporada con 
la distinguida familia del joven Ma-
rino López Blanco, quien se recibió 
recientemente de abogado, con bri l lan-
la tes notas, en la Universidad de 
Habana. 
Aquí, a poco de llegar, conoció al 
que es el prometido de su felicidad, 
un joven excelente, correctísimo, que 
aparece como jefe de la importante 
casa Wilson and Co., de Chicago. 
Pláceme al consignar la grata nue 
va tener las primicias de su publica-
ción. 
Un saludo a los novios. 
Recíbanlo con mis felicitaciones. 
L A BABCA Y L A BAIÍCA 
Cerca de mi pueblo hay un río bas-
tante caudaloso y en cierto punto de 
este r ío hay una barca la cual se de-
dica a trasladar las gentes de la una 
a la otra ori l la . 
Aconteció un día que estando tra-
bajando pacíficamente más de cua-
renta labriegos por aquellos contor-
nos uno de elols. picaro o visionario, 
que esto nunca se aclaró, se puso a 
gritar desaforadamente: 
— ¡Ahí vienen los bandidos! 
Es de advertir que, con razón o sin 
ella, hac ía algún tiempo que por allí 
se sospechaba que existia una cua-
dri l la de bandoleros, aunque en rea-
lidad nadie los había visto. 
Apenas oyeron el grito todos los 
labradores arrojaron sus aperos y co-
rrieron hacia el r ío con el ansia con-
siguiente de pasar á la otra ori l la . 
Llegaba a la sazón el barquero con 
su barca; mas antes de atracar les 
preguntó la causa del pánico y albo-
roto. 
— ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! 
—¿Qué bandidos ni qué cuernos?— 
contestó el barquero—. No hay tales 
bandidos,,. ^Casualmente acabo de 
atravesar toda la vega desde el riba-
zo de enfrente y no se ve un alma. 
Con todo, lejos de participar el op-
timismo del barquero los labradores 
daban cada vez mayores muestras de 
espanto y comenzaron a l lorar y a 
sunlicarle que los trasladase a la .otra 
ori l la sin más demora. 
Accedió el barquero; pero antes de 
arribar la barca les dijo estas juicio-
sas y prudentes palabras: 
—La verdad es que sois más de 
cuarenta y la barca no puede admitir 
más de diez de cada vez. Si me pro-
metéis guardar la debida cordura os 
tomaré en esa forma y en menos de 
media hora estaréis todos en salvo. 
Promet iéronselo así y el barquero 
se acercó ; rñas a nenas tuvieron la 
barca a su alcan.fee todos se lanzaron 
titulada "Robo en despoblado", 
Doña Nieves, señora Olea. 
Matilde, señor i ta Ambrosio. 
Enriqueta, señori ta Requejo. 
Don Bonifacio, señor Labat 
Pepe señor Prior. 
,ManoIo señor Segarra. 
Colás; señor Requejo. 
Un criado, señor Requejo (hijo). 
4. —Canciones españolas por la se-
ñor i ta Hortensia Barreneche. 
5. —Presentación del japonés señor 
Tairabot y su in térpre te . 
6. —Segundo acto de "Robo en des-
poblado'' con el mismo reparto del 
primer acto. 
7-—Intermedio musical por la se-
ñor i ta Magdalena Rabanal 
) r á las calles de nuestra ciudad has 
ta llegar a la Beneficencia, donde 
los Monarcas de la tradición, Gaspar 
Melchor, y Baltasar, en t regarán a los 
infelices niños arrojados allí por la 
orfandad y el vicio, valiosos juguetes 
que a legrarán sus horas de asilamen-
to y les proporc ionarán las satisfac-
ciones que en día tan señalado para 
la infancia, reciben íos que gozan de 
la dicha de tener padre y familiares 
Que mantengan con sus obsequios la 
; s impática leyenda. 
Se aprobó el acuerdo de suspender 
en vista de las actuales circunstan-
cias; la fiesta (cuya celebración se-
ñalábase para el día 23 del cursante), 
encaminada a enaltecer con motivo 
S E 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
8.—Romanza por el gran bar í tono • del aniversario del descubrimiento de 
Ortíz de Zára te . 
Programa bailable 
—Es c u r i o s o — o b s e r v ó u n ca-
b a l l e r o — ; cuando una s e ñ o r a d i -
ce : " V o y a la t i enda ," es induda-
ble que v a a E l Encanto. 
— ¿ N o ve u s t e d — j u s t i f i c ó o t ro 
— q u e es en donde lo hay todo? 










¿Qué les parece el "programazo"?' 
CLUB BE L A COLONIA LEONESA 
La junta Directiva que se celebrará 
el día 1S a las ocho de la noche en 
J A R A B E 
S U L F O - O U A Y A C O L 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
pedirlo 
Muy acertadas proposiciones enca-
el Centro Castellano, Prado y Drago- j minadas a la mayor propaganda y au-
1 ge de la sociedad se hicieron por los 
América, la intervención de los an-
daluces en tan grandioso' hecho. 
t a asamblea saludó con cariño al 
señor José Blasco Alarcón, vicesecre-
tario que por primera vez ejercía las 
funciones en sust i tución del secreta-
rio general, señor Icardi, que ha so-
licitado licencia por tres meses, por 
tener que ausentarse del país, y a pro 
puesta del señor Antonio Delgado se I 
acordó consignar un expresivo voto1 NOMBRAMIENTO 
de gracias al señor Icardi, por su ' E1 concejal señor Agust ín del Pmo 
actuación al frente de la Secre tar ía i ̂  sido nombrado Presidente del T r i -
y que se invitase a todos los asocia- | bunal de examen de chauffeurs. 
dos a que acudiesen al muelle a des-
Not i c ia s d e l M u n i c i p i o 
de gran Im-
nes. 
Orden del d ía : , 
Se t r a t a r á n asuntos 
portancia. 
Se ruega la más puntual asisten 
cia. 
a f i ó l a s 
L A BENEFICENCIA CASTELLANA 
' I 
Noche de caridad 
i 
He aquí el programa de la gran 
velada que en honor de Santa Tere-
sa de Jesús , patrona de Castilla y a 
beneficio de los fondos sociales, se 
ce lebrará en los n-iionss del Centro 
Castellano el domingo 24 del corriente 
mes. 
Castellanos, con vuestro pequeño 
óbolo, a ía par que pasáis unas horas 
de expansión enjugaréis muchas lá-
grimas y devolveréis la sonrisa a ros-
tros que el dolor marchitó] ¡No dejéis 
de asistir!' ' 
En el programa figuran grandes 
el cuadro de declamación que dirige 
el señor Requejo, 
Sensacional debut del gran presti-
digitador japonés Tairabo, con su in-
té rp re te . 
N-meros por las señori tas Rabanal 
y Barreneche. Presentación del gran 
barí tono Ortiz de Zi 'ráte y gran éxi-
to del notable actor 'Rafael Arcos, que 
tomarán parte en la velada. 
A las ocho y media en punto empe-
zará por ser un programa muy largo 
Si no se hace así, ¡adiós, baile! 
Programa artístico 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Discurso de apertura por el doc-
tor Teodoro Cardenal. 
3. —Primer acto de la comedia de 
atractivos, comedia de gran éxito por gracioso original, en dos actos y €n 
LOS BEL CENTRO ANDALUZ 
Celebraron una muy entusiasta j u n 
ta general. Se habló poco y se t rabajó 
mucho j muy bien. 
Aprobados todos los asuntos de la 
/ orden del día y el balance trimestral, 
i que mostró un sólido estado econó-
mico, se dió -cuenta de las gestiones 
I que para la instalación en casa propia 
I vienen realizando y que dentro de 
i breves días quedarán cerradas por 
completo, t ras ladándose el Centro An-
daluz, para un magnífico edificio cu-
ya construcción se es tá terminando 
•f que se levanta en una de las calles 
más céntricas de la Habana, 
Es casi seguro que en este mismo 
mes quede instalado el Centro Anda',-
lúz en su nueva casa, que reúne mag-
níficas condiciones y donde los socios 
a juzgar por los informes que hemos 
podido recoger, encont ra rán todo gé-
nero de comodidades y la cual s e rá 
amueblada y dispuesta con el mayor 
confort. 
Por las comisiones designadas con 
anterioridad se dió cuenta del estado 
de los trabajos de organización de 
los'Juegos Florales, que revest i rán un 
carácter suntuoso, y la visita de los 
Reyes Magos, espectáculo simpático, 
atrayente y de finalidad noble, que 
ae verificará en la Habana por p r i -
mera vez. 
Con este acto, semejante de los hvU 
liantes organizados en años anterio-
res por los Ayuntamientos de Sevilla 
y Granada, el Centro Andaluz se pro-
pone agasajar a los niños de la ) 
neficencia en la noche de Reyes. 
Rocíos, señores Antonio Rodríguez, 
Emilio García y Antonio Flores ter-
minándose la junta general dentro de 
la mayor armonía y la satisfacción de 
los asistentes, altamente regocijados 
del progreso evidentísimo de la so-
ciedad que los representa en Cuba, 
y que es honra de la colonia anda-
luza por sus brillantes actos y por 
el acierto que en su desenvilvimiento 
han ouesto todos los que la integran, 
sin distinción de categoría . 
Los andaluces pueden estar satisfe. 
chos. Dentro de ñoco, t endrán casa ¡ d a ^ d e ^ VepúbU 
propia v pasada la anormal si tuación 
presente, tendrán la satisfacción de 
celebrar los dos important ís imos fes-
tivales antes descritos, que culmina-
rán como todos cuanto organiza el 
Centro Andaluz, en desonantes éxitos. 
—Caballeros; todo el mundo para 
el cortijo. 
L A CASA DE LA BIBLIOTECA 
La Alcaldía ha hecho nuevo contra-
to con arreglo al aumento pedido por 
el propietario para el arrendamiento 
de la casa Zenea 225 que ocupa la Bi 
blioteca Municipal. 
CLUB GIJONES 
La junta directiva se ce lebrará el 
día 19 do Octubre en el domicilio 
social a las ocho y media p. m. mar-: 
tes. 1 
L A M O R A T O R I A NO V A CON L A 
S A L U D 
L a salud no debe dejarse para luego. 
Tan pronto se pierde, hay que tratar 
de recuperarla, y los que la pierdan por 
causa de la diabetes, no tienen más qne 
tomar el "Copalcbe" (marca registrada). 
Este medicamento es de completa • efi-
cacia en los casos más graves de dia-
betes. E n seguida que empieza el tra-
tamiento el enfermo mejora. 
D'e venta en las farmacias bien surti-
ica. 
Depós i tos : Droguerías de Sarrá, Jntm-
son, Taque,cHel, Majó y Colomer, Barre-
ra y Compañía, etc 
S e ñ o r a 9 9 
La agradar ía comprar barato? 
Siendo así, recomendamos una v i -
sita a esta casa. 
Encon t r a r á cuanto necesite en ro-
j pa, sedería y sombreros. 
D r . Roberto L V i l a 
GrABGrANTA, NAEIZ Y OIDOS 
Especialista del «Centro do Depcn 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa 
mentó 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
- T ' L a Z a r z u e l a 9 ' 
Kepfono y C e o i p a m o 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
A-1055, A.0438, A-0440. Domicilio: F RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
esquina a 9, Vedado, Teléfono P-4016. . . ka a rima 
C8149 alt, 15d.-8 l A M A R I N A 
E L D R . M I G U E L A . M E N D O Z A 
ün conírére de otros dias. 
Consagrado ahora a su profesión. 
Tuve ya el gusto de saludarlo al 
Vegresar a mediados de la anterior 
semana de su viaje al Norte. 
Viaje que aprovechó para realizar 
estudios e investigaciones de positivos 
beneficios para la rama médica a que 
dedica su actividad y su inteligencia. 
El dottor Miguel Angel Mendoza, 
que estuvo practicando en las más re-
nombradas Clínicas de los Estados 
Unidos y Canadá, ba hecho valiosas 
adquisiciones de textos, fórmulas e 
instrumentos para*su especialidad. 
Con ellos se enriquece el Instituto 
Nocard abierto bajo su dirección en la 
Avenida del Golfo esquina a Cresjo. 
A su frente es tá de nuevo para ve-
lar, Como lo hace desde que fué fun 
dado, por su mayor auge, 
Y por su mayor prosperidad. 
Santa Predesvinda. 
Es la festividad del día. 
Llegue mi saludo, con el afecto de 
siempre, hasta la distinguida dama 
Fredesvinda Sánchez de Aguirre, 
Está de dias también la distinguida 




Una nueva cristiana, 
Hija de los jóvenes esposos Juan 
Rotger y María Luisa Lugo que reci-
bló la sacramental gracia de manos 
del popular párroco del Angel, 
Fueron sus padrinos la respetable 
señora Amelia Miranda Viuda de Rot. 
Ser Y el señor Guillermo Rotger. 
Slguió al bautizo una fiesta en la 
dorada de los amantísimos padres de 
Emma Juana, 
Fiesta familiar. 
Q«e resultó muy animada. 
Primera comunión, 
^e la linda Lydia Fuentes. 
, reciWó el viernes último, con la 
solemnidad d^ida , en la Capilla de 
s Padres DoAúnicos en el Vedado. 
Umo souvenir se sirve mandar 
tampa ad0rable niña una Preciosa es-
Agradecidc, Lyaia! 
C a s a de H i e r r o " 
•ixa de cristal CompUeSta de: 
1% J;0Pas Para agua, 
Í; ^Pas Para vino. 
Í ; ^0Pas para 
>;0Pas Para Jerez. 
_J^J-opas par 
60 Piezas. 







•ERRO y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
"bispo, 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
De la Opera. 
¿Cuándo el debuta 
Se preguntaban esto ayer los que 
quedaban perplejos con las contradic-
torias noticias que aparecían en las 
crónicas . 
Es mañana, y no hoy, la función 
inaugural de la temporada lírica de 
Payret, 
Y con Alda en el cartel. 
Definitivamente 
Enrique ÍFONTAIVILIS. 
a s r e r s o i i a i e s 
ETdo* Fray Ignacio San Juan de la 
Cruz 
Ayer part ió, obedeciendo orden su. 
perior, para Ciego de Avila, con des-
tino al Convento de los P . P. Carme-
litas el Rvdo, Fray Ignacio San Juan 
de la Cruz, virtuoso e ilustrado Pa-
dre, Director de varias asociaciones en 
tre otras la de la Guardia de Honor y 
la de Santa Marta de la que es funda-
dor y es una de las más brillantes de 
Cuba. 
Mucho lamentan sus amistades el 
traslado de Fray Ignacio; y le desean 
toda suerte de bienandanzas en su 
nueva residencia, al mismo tiempo que 
esperan una nueva orden superior que 
lo devuelva al templo de San Felipe 
en donde tantas personas re.V. - n sus 
sanos consejos. 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
En el hospital municipal fué asisti-
do anoche dft graves lesiones disemi-
nadas por si cuerpo y fenómenos de ^ 
conmoción cerebral, Manuel Blanco j 
Ramos, vecino de 17 y 26, en el Veda-
do. • I 
Blanco viajaba en un t ranvía del i 
Vedado en dirfección al puente de / . i -
mondares y al arrojarse del vehlcu'o, 
fué arrollado por el automóvil 2412,] 
que guiaba Domingo Oliva Ortega, ve-
cino de Almendaros, 22, siendo el ac-
cidente casual. 





Médico Jefe del 
Hospital Hotel 
Díe«, 
Hace brillar el 
esmalte de íos 
dientes y asegu-
ra la pureza 
del 
aliento. 
D e n d e l y s 
I 
1 
S E C R E T A R I A 
(Subasta del suministro de carne f La subasta se l levará a cabo en e'. 
a la Casa de Salud "Covadonga5*) 
Con autorización del señor Presi-
dente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta el suminis-
tro de carne a a casa de salud "Co-
vadonga" hasta el 30 de junio de 1921, 
y por un mes más si el Centro Astu-
riano lo tiene por conveniente. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretar ía , a la disposición de las per 
sonas que deseen examinarles en 
horas de oficina. 
palacio del Centro Gallego, ante Is 
Sección de Asistencia Sanitaria, e 
martes día 19 del corriente mes, a las 
ocho y media de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que s« 
presenten. 
Habana, 11 de Octubre de 1920. 
E» €r. Marqués, 
Secretario 
8277 6d-12 6t-12. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r 
f m . señoras exclusivamente. Bafermedades nerviosas y msataks. 
€ttacaí)acoa? a " ? Barreto Mi. é l , Informes y coasuttas: U t n u 52 
S A L U D DE LA 
a todas E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R de 
N I E N Y 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
escribir a : P R O D U C T O S N Y B D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A EN T O D A S L A S FARMACIAS 
U n a b u e n a a m a de c a s a lo c o m p r a todo b u e n o 
j ^ n c i p a l m e n t e 61 ca fe ' clue h ñ de s e r de L A F L O R 
E T I B E S , B o l í v a r 3 7 , T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
C O N S E R V A L A B O C A . F R E S C A 
Y L A D E N T A D U R A S A N A 
S E , V E N D E E N 
E L E N C A N T O , Galiano y San 
Rafael. 
C A S A W Í L S Ü N , Obispo, 56, 
y en las buenas tiendas. 
! a R Y s 
3 , r a e de l a P a i x , 3 
P A R I S 
" L A M A G N O L I A " 
Part ic ipa a su numerosa clientela haber puesto 
a la venta los sombreros de e s t a c i ó n rec ib idos 
de las mejores casas de modas de P a r í s , s iendo 
lo m á s c h i c que h a inventado la moda. = 
O B I S P O N ú m . 8 7 . 
C8402 alt.. 3d.-19 
C6676 a l L 3d-8 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a. m . e n s u O L I N I O A en S a n R a -
fael y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
De 2 a 4 p. m. en L e a l t a d 81. T e l é f o n o A-775& 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
PAGINA SEIS D L 4 R Í 0 D E L A M A R I N A Octubre 19 de 1 9 2 0 
Í T A U A M A V i 
E l m a y o r c o n j u n t o p r e s e n t a d o e n C u b a . 3 c u a d r o s c o m p l e t o s : D r a m á t i c o , L í r i c o y L i g e r o , 6 0 C o r i s t a s y B a i l a r i n a s . 7 0 P r o f e s o r e s d e O r q u e s t a 
6 A . T T ^ Í A ' ^ Será rePrelsellta(k en ^a ^ c ^ 1 1 inaugura l , con la magnif icencia que requiere e l grandioso " c a p o l a v o r o " 
Í J L - ^ a V de l i n m o r t a l V e r d i 
En " A I D A " debutan CELESTINA BONINSEGNA, DOLORES F R A U , A N T O N I O MARQUES JUAN 
V A L L S y E M I L I O B A L L I ' m 
f E M 1 @ S f A E T H S f 
L i i a r ü t e fcnaor© ( f e S t ó i € í 
^ r a i ® i © E l P ñ S f c d © f w k 
Se estrenó anoche en el 'featro Na-
cional la opereta en tres actos E l 
Pilluelo de P a r í s . 
La obra) ,adai>taüióín escénica de 
una novela coiiocidísima, íué muy 
bien acogida por el público. 
Tiene, en realidad, situaciones tea-
li-ales y la música es grata induda-
blemente, i 
Ello es bastante para que la opere-
ta guste y sea aplaudida. 
Pero en verdad anoche no era el 
atractivo mayor el estreno de E l Pi -
lluelo de Paris;. había otro más efi-
ciente: el de ser la función en honor 
de la primera tiple cómica de la com-
pañía : Stefi Csillag. 
Se encargó esta artista del papel 
principal, y lo desempeñó insupera-
blemente . i 
No olvidó la valiosa e interesante 
in té rpre te n i el más mínimo detalle. 
Compuso el tipo de manara magis-
t ra l , haciendo gala de su t r i l l an te ta-
lento, de su dominio de la escena y 
del "savoir fa i re ." 
La señori ta Csillag es una artista 
cíe excepcionales, méri tos , que siempre 
tia relieve a las figuras que encarna. 
Dice bien y su acción responda en to-
do instante a la situación d^l momen-
t o . 
Fué elogiada y aplaudida Sfefi por 
cu magnífica labor. 
Las simpatías con que cuenta en el 
público se evidenciaron. 
P 
u 
O C T U B R E 2 3 
C. 8381 alt. 2d.-17. 
La Molins y la García se conduje 
rcn acertadamente. t 
Valle, actor sobrio, de valer positi- j 
vo y director de "primo or.line", hizo 
un Gastón "superbo". Desde el pr in-
cipio al f in de la actuación estuvo 
centro del role y destacó con habili-
dad suma todos los aspectos intere-
santes. 
Vela cantó loablemente, como siem-
pre,- y se hizo digno de alabanzas. 
M^rató y ^os demás in té rp re te s 
contribuyeron al gran soeces. 
La orquesta, muy bien dirigida por 
el maestro Giust í . 
La presentación, espléndida. 
En las canciones, que in terpre tó 
deliciosamente ía 'seratan'e'', en el 
dúo cómico con el gran acter Enrique 
Valle y en la sinfonía, "bravamente' 
dirigida, Stefi obtuvo un ^ran triunfo 
a r t í s t i co . 
En suma: la serata d'onore de la 
señor i ta Csillag, estrella de primera 
magnitud, alcanzó un éxito bi i l lant í -
eimo. i 
OLAUSUEA PLAUSIBLE 
El Alcalde de la Habana, señor A l -
bá r rán , ha dispuesto la clausura de 
te?tro de la Comedia y de los salones 
?uaxim, Royal e Idolo. 
La medida, que obedece a las exi- j 
gencias del Reglamento de espectácu- j 
los, pues en el featro y salones men- j 
cionados no se llenaban los requisitos 
debidos, ha de ser muy bien acogida. 
INAUGURACION DE L A TEMPORA-
DA DE OPERA EN PAYRET 
Mañana, miércoles, se inaugura rá 
en Payret la temporada de la compa-
ñía de ópera de Alfredo Misa, 
i Para el debut se ha escocido la 
grandiosa ópera de Verdi, Aída, a la 
que se ha dado el siguiente reparto: 
Aída : Celestina Boninsegna, 
Amneris: Dolores Frau . 
R a d a m é s : Antonio Marqués . 
Amonasro: Juan Val la . 
Ramfis: B a l l i . 
E l Rey: José Mar t í . 
La obra se rá lujosamente presenta-
da. 
La entrada tr iunfal de R&damés, ^n 
el segundo acto, se h a r á con toda pro 
piedad. i 
Los precios de las locaiidades son 
ios siguientes: 
Palcos sin entradas: 25 pesos; lo-
neta con entrada:- 7 peso,»- delantero 
de ter tul ia: 3 pesos; delantero de pa-
r a í s o : 3 pesos; entrada general: 4 
pesos, i 
Las localidades es tán a la venta en 
la contaduría del teatro. 
NACIONAL 
Pronto t e rmina rá la temporada de 
\i\ compañía Valle Csllag, que tan 
brillantes triunfos ha obtenido en el 
Nacional. i 
La compañía volverá a ía Habana. 
Para la función de esta noche se 
anuncia la opereta en tres actos La 
Princesa del Dollar, por Irene Ruiz, 
Enrique Valle, Temprana Bel t r i , Pi-
lar García, José Vela, Guido de Salvi, 
Agus t ín Borató, D . Cesarini, Petra 
B a r r a g á n y Giovanni Bagnoli. 
5IAJCTI 
Mañana se celebrará la anunciada 
función extraordinaria en honor y be-
neficio del popular actor de Alham-
bra, Sergio Acebal. i 
En el programa ffeur^a la zarzuela 
Las Bribonas, el segundo acto de la 
ópera Marina, por María Jaureguízar , 
Ortiz de Zára te y F rancés y tres es-
trenos de Acebal. 
Ya no quedan localidade': para esta 
función. 
Para esta noche se anuncian: en la 
primera tanda, Los Postineros; y en 
la segunda. E l Caprcho de una R*eina. 
por María Caballé, Juanito Martínez, 
Paco Gallego y Antonio Bilbao, y 
Los Cadetes de la Reina, una de ías 
| más bellas partituras del maestro Üñ-
na. , 
j La Princesa del Dollar subi rá a es-
cena el próximo viernes. 
En. el reparto esta obra figuran 
I Ortiz de Zárate , María Caballé, Ma-
¡ r ia Jaureguízar , Juanito Martínez y 
¡Antonio Palacios. 
i En breve, estreno de ta obra de 
gran éxito en Madrid, Trampa y Car-
tón, i 
Se prepara la revista telefónica t i -
tulada B-02. 
/ * * 
(VJBPOAMOE 
En las tandas de las cinco y cuarto 
se pasa rá la interesante cinta titulada 
La hermosa cow gir l , por la bella ac-
triz Bessie Berriscale. 
En la tanda de las nueve y media 
se pasa rá la misma cinta y además 
in te rpre ta rá variados números de su 
repertorio la famosa bailarina Luisa 
Padowa. ¡ 
En laá demás tandas figuran los 
episodios 15 y 16 de E l blanco t rági -
co, las comedias Un novio pródigo y 
Fatty el Matón, el drama Bajo sospe-
cha por Ora Carew y Acomecimientos 
universales número 66. 
En la, tanda do las nueve y media 
de la función de mañana se presen-
ta rá Luisa Padowa. 
MARGOT 
La compañía do Prudencia Grifell 
puso en escena anoche la celebrada 
obra de Echegaray E l Gram Galeoto. 
En el desempeño se distinguieron 
la señora Grifell , la señoi i ta Liaño y 
los señores Palacios y Llaneza. 
Para esta noche se anuncia la de-
liciosa comedia La doncella de mi 
mujer. 
En función de moda. 
La luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
ALHAMBRA * * * 
• Tres tandas por ' la compañía de 
Regino López. 
* * * 
KIALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se pasa rá la interes.an-
to cinta titulada Un perfecto 36, por 
la s impática actriz Mabyl Normand. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la i n -
teresante cinta La gata del diablo, por 
la bella actriz Geraldine Parrar. 
En la tanda de la una, cintas có-
micas, t 
Mañana: Un pobre inféli?, por B v 
Washburn. 
El próximo viernes, estreno de la 
cinta titulada La senda de la muerte, 
por Buck Jones. 
' • • • ¥ • • ¥ • • * 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la magnífica cinta t i -
tulada De mal en peor, por el notable 
actor George Walsh. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete.y media y 
de las nueve y tres cuartos. Mira 
quién está aquí, por el -simpático ac-
tor George Walsh. í 
Mañana: M5 amor nunca muere, 
por Franklin Farnum, y La ley a t i -
ros, por Roy Stewart. 
* * * 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p a s a r á la 
interesante cinta No queremos niños, 
por Gloria Joy. | 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos, final de la película de serie E l 
detective de New York . 
Mañana : Los ojos de ' i inocencia, 
por Mary Mac Laren. 
E l jueves: E l hijo de su mamá, par 
Charles Ray. 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasa rá la cinta 
E l ángel salvador, por Shirley Ma-
s ó n . ; 
En las tandas' de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Las 
Antorchas, por Ciaretta Rosaj. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. E l surco de las 
carretas, por W . S. Har t . 
Mañana : E l hijo de su mamá, por 
Charles Ray, y y n perfecto 36, por 
Mabel Normand. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, la cinca Toda una 
dama, por Madge ennedy. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Los j i -
netes de la justicia, por Roy Stewart. 
Y en las tandas de las Ires y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. El hijo de su mamá, por 
Charles Ray. 
Mañana : E l Lobo, por Earle W i -
lliams, y Llamas ocultas, por Mae 
Marsh. i 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S " . — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PARIS VENUS PARIS VENUS PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e i e t e r í a s " L A L U C H A ' 
Antigua Cabr i sas 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A-3620 
A B A D I N & C o . 
Agui la y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A-3624 
Habana . 
* • •* 
EL CIRCO PÜB1LLONES , 
Para el debut del Circo Pubillones 
que tendrá efecto el próximo sábado 
en el teatro Nacional, han embarcado 
los actos siguientes: 
Axfl l Míranos, que ejecutan un sen-
sacional número titulado E l torpedero 
aé reo . 
Bellcalir Bros en el extraordinario 
acto Loop the loop^ humano. 
Jo rdán Girls, dos encantodoras se-
ñor i tas que ejecutan un bonito núme-
ro de alambre. 
Máxime Bros and Boby, en el Ba-
lancín original . i 
Oscajl and Wl l l i e , perchi^tas en 
bambú. 
Rose Marguerite, con su caballo 
blanco. 
Olimpia Desval con la magnifica 
colección de perros. * * * 
Trío Randow, acróbatas excéntxi-
eos cómicos. i 
Leach la Quinley, número compues-
to de dos preciosas señori tas y u i 
caballero,, | 
Trío Lamont, los Reyes de l 'Ai re . 
Además otros varios actos de gran 
mér i to . i 
Y los payasos Tony y Mariani . 
Para la semana siguiente presenta-
r á a Miss Liezel, la primera gimnasta 
del mundo. * * * 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
La fecha del 5 de Noviembre ha 
sido escogida definitivamente para la 
inauguración de la temporada del 
Gran Circo Santos y Artigas en Pay-
ret . i i 
• Y se ha escogido esa fecha tenien* 
do en cuenta que ya es ta rá termina-
do todo lo que se relaciona con la,s 
elecciones y restablecida la norman-
da deconómica. | 
Además ofrece la ventaja de que 
debutando ese día, puedan presentar-
se los magníficos números contrata-
dos por Santos y Artigas en los Es-
tados Unidos y que están actuando en 
las poderosas organizaciones ecues-
tres que allí existen y todas las cua-
les finalizlan su temporada ei^ los 
primeros días de noviembre. 
Antes, del primero de noviembre no 
era psoible presentar esas atraccio-
ns sensacionales que monopolizan en 
los Estados Uñidos. 
Huelga que hablemos del colosal 
abono hecho para la temporada del 
Gran Circo Santos y Art igas . Supera 
con creces a l abono de años anterio-
res. Sólo en palcos hay un abono de 
ciento ochenta. Los nombres de co-
nocidas familias figuran en las listas 
de abonados. 
E l abono a cinco funciones diurnas, 
a cinco mat inées de sábados o do-
mingos o cinco veladas de gala, los i 
miércoles, es de cinco pesos palco por 
función, o sea 25 pesos. E l abono a 
igual número de funciones, cualquie-
ra de los días referidos, a luneta o 
butaca es de un peso cincuenta cen-
tavos por función, o sea $7.50 por las 
cinco funcionesi que c o m p r e n d í el 
abono. 
La modicidad de los precios en los 
momentos Que transcurren, es un ras-
go de Artigas que merece elogios.Son 
rasgos que justifican la s impat ía y 
f confianza de que disfrutan fen el mí 
' bheo los populares empresarios cuyo 
nombre es una garant ía de triunfo. 
La próxima temporada del circo de 
Santos y Artigas será briilantísinia, 
* Tr *r 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vrei 
y Belascoain, se. exhiben películas dt 
Santos y Artigas. 
. FuiícÍísJ diaria. L o j domingos y 
días festivos, mat inée . 
^ ^ ^ 
VERSA1LES 
Santos y A r t i g o nhiben en el Cf. 
no Versalles, sivuado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio.. 
Tandas nocturnas, desde ias siete y 
medía hasta lar, once. Domingos j ! 
cí'ts festivos, matine. 
• * * 
PELICULAS DE SANTOS I AKTI-
GAS 
Los populares empresarios cubjnoi 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los sefio. 
res empresarios pueden anunciar «a 
sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo* 
nard, en seis rollos; Las dos Htr/uv 
por María Melato, «a «lata J»//ot| 
Miedo de amar, por la "Vergaíl y S»* 
rana, en seis rollos; Vicio y Játoca* 
clón, por Alba de Primarara y Ber»-
na, en cinco rollos; Oeorgüia, pot 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; H«r-
manos separados, por Frank Kmbu, 
en cinco rollos; Lenguas TlperlnM, 
por Dolores Casinelli, en claco ro* 
l íos; Su segunda esposa, i>or 81W» 
Breamer y R. Qordon, en sala rolloil 
La Condesa Sara, ül t ima creación di 
la Ber t inl , en siete rollos, y la «n» 
serie en dies episodios, Atados I, 
amordazados. 
Dramas de cinco, sei-í, siete y « " 
rollos: i 
La Décima Siafonía, por Clarisis 
Dubray; La Plebeya, por Futit 
Ward; La suerte de un hombre, P« 
Warren Kerrigan; La ^tra esposa m 
m i marido, por SÜTia Breamsr; * 
Caballero de Quebrada Azul y Dawr 
ta Dan, por Tom M l x ; Alxnat do « » 
pie, por Blaache Sweet; L» »*rr,2 
sangrienta, por S i M a Breamerj * 
derecho a mentir, oor ^oDres ^ 
nel l i ; Cosruópolis, por Alborto 
zai; La derrota de las furias, por n 
na Menichelli; La virtuosa mof l^ 
por Dolores Oasinti::; C08a" a! « n 
loa, por Warren Kerrigan; Bl a * 
del Amor, por Mae Mur ra j . 
(Continúa en la pág CATOKCB)^ 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
A c e i t e C o n i l l 
C a r b o n e l l y D a l r n a u . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o 2 1 
240C' 
A M O R 
H o y , M a r t e s , 1 9 : T a n d a 9 y m e d i a 
E x i t o d e l a f a m o s a b a i l a r i n a 
P A D O W A 
Y L A P E L I C U L A D E G R A N I N T E R E S 
P O R B E S S I E B A R R I S C A L E 
C8409 
ARO L X X X Y B i 
DÍAR'U DE L A MARINA Octubre 19 de 1920 PAGINNA SIETE 
1S DFj OCTUB.'.'.Fj 
¿.< Se mandan publirar las or-
l 8 6 l / ¡ ; de cons trucñ . - . i . reedifica. 
í e n a f f enarac ión que han -le rebir en 
cion > J l ^ a n de la Habana, 
la j l l d l s d l C S V O C T U B R E 
iÁ se inaugura el Liceo ^.rtla-
l844-nterario de la Habana, antes 
^ i / d a d F i l a r m ó n i c a de Santa Cecx-
"fogs-Ataque y toma de Bayamo por 
107revolucionarios^ 
6 S 
A U D I E N C I A 
Tena de muerte 
««oinrtc nara el día de noy, 
?pSt?aSSala T e r c e í a de lo Crimina) 
f ' p s a S e n c i a , el juicio oral con. 
' el procesado J o s é Andrevert, para 
tra ?^eresa la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Q ^ t P r i o F i sca l , ostentada en esta 
j fmlfp" el doctor Fernando F r e y r e de 
^ o^" la impos ic ión de la pena l 
K t e vor "er autor por participa-
n'x Erecta dp un delito de asesinato, 
CÍtufi ado Por l a a levos ía , con las en 
c u a l S a s agravantes de reinciden-
l ^ s o l e arma probibida. . 
el representante del Ministerio 
^ f f en ¿i escrito de conclusiones 
riS í íonales- Que el procesado Jo-
^1°a n rlrevert Rodr íguez conocido por 
^Joí fp i oto" ei d i . 15 de mayo de este 
J ^ust6 con A n d r é s Morandei-1 
ro morque éste, que era cocinero de la 
L V Í ''Las Brisas" en el Surj idero de, 
Ratabanó le dijo, que no le pod.a ven-
der c^Sda hasta t*nto no hubiese des 
nachado a todos los marchantes del 
riabiecimiento. pues no sab ía si la co 
S a iba alcanzar para ellos y solo si 
S r a t o podría dárse la . E l procesado 
L retiró diciondo. que si el ve ía ser-
vir'e comida a cualquier otra persona 
M i e s que a él se !e h a b í a negado, 
va verían lo que pasaba, y >1 peco r a -
retire'ó a la fonda armado con un 
cuchillo de punta que se ha ocupado 
v "pe sentó "entre otras varias perso 
oü habían llegado a comer all í . 
" Al •salii' ¡le la cocina para la fonda 
el cocinero Andrés Morandeiro, el 
orocesado ?in que mediara entra ellos 
no.lahra alguna con el cuchillo que 
ftaíá le tiró inesperadamente dos go1-
rtos-al pecho causándole heridas de las 
aue'Morandeiro fal lec ió tres día.3 des-
l'enas jwdldas por el F i s c a l 
Se interesa la abso luc ión y ser re 
uído en la "Sscuola Reformatoria de 
^Guanájay hasta su m a y o r í a de edad. 
•Vel procesado Edelmiro Ortiz Pa lma 
utor do un delito de robo en 
T O M E S E 
P A R A O B T E N E R 
S A N G R E R I C A 
R O B U S T E Z 
V I R I L I D A D 
VENTA A N U A L M A S DE 
5 MILLONES DE FRASCOS! 
LEGITIMO 
A L V A R S A N 
A L E M A N 
A p a r t a d o 8 5 6 . 
$ 3 - 7 5 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u a l q u i e r 
d o s i s 
C U B A I O S 
T e l . A - 7 6 3 6 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda baga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
por sus ventas. 
L a Secretara de Agr icu l tura , Co-
mercio y Trabajo apela a l civismo de 
todos sus ciudadanos para que de-
nuncien s in contemplaciones a los que 
as í quieren aprovecharse de l a situa-
c i ó n a costa del consumidor." 
P A N T E O N E S 
dispuestos para e n t e r a r ; de 1 bóve-
da y de '¿, con monumento. 
E n c o n s t r u c c i ó n uno de cuatro. 
F . E S T E P 'J í , Marmolista. 
Rayo. 122. T e l é f o n o M-90#7, 
C . 8379 alt 7d.-17. 
Ponente, V . F a u l i . ) 
Defensor, Casuso. 
Contra N i c o l á s Vauyonkas, por dis 
paros. 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, Arango. 
Contra Leopoldo Gómez , por false 
dad. 
Ponente, Saladrigas . 
Defensor, Sainz. 
chado Zamore, como autor de un dell 
to de estafa, as í como una indemniza 
c i ó n al perjudicado R a m ó n Porta en la 
siuma de 66 pesos M. O. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E N L O C R I M I N A L 
S A L A P R I M E R A : 
Contra Jorge F . Delaney, por hurto. 
S A L A S E G U N D A : 
Contra Marcelino Sanchiz, por iuirto ( 
Ponente, M. Escobar . 
Defensor P ó r t e l a . 
Contra Jorge Si lva, por lesionas. 
Ponente, M. Escobar . 
Defensor, Roig . 
Contra Miguel F e r n á n d e z , por día 
paros . 
Ponente, M. Escobar . 
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
H a g a q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
s e a r e g a d a e n i n o d o r o s , c a ñ o s , rincones o s c u r o s , 
s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e 
b a s u r a y o t r o s s i t i o s s u c i o s . 
I n d i q u e a l o s s i r v i e n t e s e l u s o d e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
D e e s t ^ m a n e r a l a c a s a q u e d a r á c o m p l e t a m e n t e 









dos neses y v e i n t i ú n 
correccional para l ' 
Martínez González , oc i 
delito de hurto cualifi | 
ve a'raso de confianza; i 
idemni^acií n a <l CíKn , 
sjica Expreso on caso 1 
suma de 345 pesos, 46 
jses y un día de arrosto 
el procesado R a m ó n Ma 
D e s i n f e c W e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r 
u n a l i m p i e z a p e r s o n a l e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n 
l o s h o s p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
, C r e m a para 
J a b ó n do 'LvSfflg H OVTSt ftOWD •] afeitarse L Y i > O L 
T o c a d o r L Y S O L —>J E v i t a la infección 
Conserva la salud f j j ? ó de la3 cortadas. 
do la piel. L a su- ^ ^ ^ f i á i á S S ^ Co?3erV* Ia T ' 
, ^^^SaagirimSkwMttS^ v a j a y b r o c h a 
aviza y embellece. ,",",IÉ"11 limpias. 
t 
R . L P . 
E L S E Ñ O R 
e r i c o B a r ó y S o l i s 
f a l l e c i ó en e s ta C i u d a d e l d i a 2 1 de Octubre de 1 9 1 9 
S u v iuda e hijos, en s u n o m b r e y e i e! d e los d e m á s p a r i e n t e s y 
amigos, invitan, p o r este med io , a los f u n e r a l e s que . o o r el e t e r n o 
aescanso dei f inado, s e c e l e b r a r á n en la Igles ia de ta M e r c e d , e l J u e -
ves, 21 del c o r r i e n t e , a las o c h o y m e d i a d e m a ñ a n a . 
H a b a n a 19 d e O c t u b r e 1920 
Emil ia Mi l ián , v i u d a d e B a r ó ; F e d e r i c o y F r a n c i s c o B a r ó y M i l i á n 
39173 19y20 oc. 
Defensor, Marmol. 
Contra Enr ique Mari l l , por hurto. 
Ponente, Caturla . 
Defensor, Marmol. 
S A L A . T E R C E R A ; 
Contra Primit ivo Herrera , por es 
tafa. 
Ponente, G a s t ó n . 
Defensor, Zaydin. 
Contra A g u s t í n Ponce, por falsedad. 
Ponente G. Ramis . 
Defensor, L o m b a r d . 
Contra J o s é Andevert por homicidio, i 
Ponente, A r ó s t e g u i . 
Defensor, Roig. 
E N L O C I V I L 
E s t e . Santeiro y C o m p a ñ í a S. en C , ' 
contra Amado Cuervo sus herederos o 
causahahientes. 
Ponente, Vandama. 
Letrado, Gut iérrez . 
Procurador, Rec io . 
NOr^te. L u i s A n d r é contra Arthur E . 
L u k c k e sobre pesos. 
Ponente, Vandama. 
Letrados , Campos y Tablo. 
Procurador, del P ino . 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A 
D E L A S R T A . N I L S S O N . i 
L a señorita Anna Q. Nllsson, la ac-
triz asombrosa de las cinematoíjráiicas, 
quien escribe una serie de artículos so-
bre los secretos de la belleza, que pronto 
aparecerá en este periódico, dice que un 
un cutis bello y una tez bella y blanca 
rosada, son las bienes mejores que cual-
quiera muchacha o joven puede tener. 
Aún ella dice que la manera me.or y 
más pronto de obtenerlo es usando un 
simp e artículo d'e tocador, lo cual es 
muy conocido de todas las actrices. Se 
llama Compuesto Kulux y lo puede ob-
tener en el departamento de artículos 
de tocador de cualquier droguería q. 
tienda morVema. Este asombroso Com- | 
puesto Knlux se usa por más de 500,000 ¡ 
muoh chas y mujeres de discernimiento 
en todas partes del país, viniendo a ser 
la moda. Se nsan en vez de polvo para | 
la cara, se retiene mejor, y el uso del ¡ 
ml«mo no puede ser descubierto. L a 
transpiración no lo afecta, ni le man-
chará los vestidos. Compnesto K u -
lux se recqmletrtte especialmettte para 
la piel obscura, pálida, áspera, craso, y 
rwra las pecas qncm'uluras del sol las 
nrrna-aa y nvichps otrr><< nesperl'ect'>s de 
ia p^ra. Teñera presente ^.pr el próximo 
artículo de la sefiori+a Nilsson. 'En el 
ínterin, consipa Compuesto Kulux y 
pruébelo hoy mismo. 
E l p r e c i o d e l o s a r t í c u " 
i o s d e p r i m e r a n e c e -
s i d a d 
E n l a S e c r e t a r í a de Agricul tura , Co 
merclo y Trabajo , se fac i l i tó ayer a 
l a prensa l a siguiente nota: 
"En vista de las quejas que se vie-
nen produciendo contra el comercio a 
causa de haber elevado el precio de 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad casi 
en un veinte por ciento s in motivo 
alguno que pueda justificar tal aumen 
to pues las condiciones del mercado 
nacional, y del de origen, no ha expe-
rigentado v a r i a c i ó n en estos ú l t i m o s 
d ías , l a S e c r e t a r í a de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo h a dictado en esta 
fecha ó r d e n e s severas para que por 
sus Inspectores y por los Cuerpos de 
P o l i c í a se procedan r á p i d a y e n é r g i -
mente contra los comerciantes que de 
tal modo hayan procedido o e s t é n pro 
cediendo a fin de imponerles el corree 
tlvo a que se han hecho acreedores 
por su conducta impropia en es íoa 
momentos; conducta que nada puede 
disculpar desde el momento en que 
las operaciones a l contado acordadas 
por el comercio constituyen por s í so-
las una positiva y indiscutible venta-
j a para el comerciante que ve este 
modo eliminada toda posibilidad de 
pérd ida pues recibe dinero efectivo 
L a s M u e l a s de L e c h e 
Se pican y duelen a los niños' 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
de spués de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A , 
C u r a el dolor de muelas más agndo^ 
más violento y evita que una muela 
picada, mortif iqué a los nifios. 
vSe vende en todas las boticas 
AnERICA 
APVtRTIJIIK 
Octogenario y con un e s t ó m a g o <íe hierro, .no 
temo comer, gracias al uso deí 
E l i x i r D i g e s t i v o 
L A C T O P E P T I N A 
D E L D R . B A U M E 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS: 
SUENO. SENSACION DE LLENURA. DOLORES DE CABEZA. VERTIGOS. PALPITACIONES 
EN EL CORAZON, ETC. 
TOMANDO UNA COPITA DESPUES DE LAS COMIDA! 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
HABANA V LAMPARILLA. TELEFONOS A-2886 Y n98 
G r a n d e e x i s t e n c i a p a r a e i t r e g j i n m e í a t a 
Empaquetadura en Planchas . 
Empaquetadura en E s p i r a l . 
Empaquetadura en Arandelas . 
Tubos de V i d r i o para Niveles. 
Discos para V á l v u l a s . 
F U E R Z A . B O N D A D . 
E m p a q u e t a d u r a e n U r a n i l e l a s 
LIMAS DE "DÜRaBLA" Y SUS PüODÜCTOS. 
C A L I D A D . D U R A C I O N . 
N o c o b r a r e m o s e l i m p o r t e d e l a s ó r d e n e s s e r v i d a s s i l o s 
p r o d u c t o s n o d a n e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o . 
A S I S E G A R A N T I Z A N l o s B U E N O S P R O D U C T O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
D e s a g ü e N ú m e r o 7 2 . - H A B A N A . 
T e l é f o n o s : ^ : S Í ? 2 A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
c 7696 2d-18 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E U D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
VOata e* ^ Modenxa Poeal». 
Obispo, 135). 
otros. 
C o n t i n ú a ) 
^st9 c a b a i í e r * ^ esPoso. y ^ dice; E08. ^ro quiere hablar con nos-
d ^ ^ t o ? ^ f i ^ Por primera vez bu, ojoS 
* Puoadora- P ncle con una frialdad 
q u ^ n h o S ^ Quehable. 
^ - ^ f & v e ^ . en ve. 
La esp inducirme a la su-
o ^ s n o \ \ S P a e ^ q - el «ár ido decn-
Blas dioo „ sorprenüterla lo que 
I ' 6 ^ d e ^ ̂  o r a c ^ Calle de 01i-
a^'-Cnanto oflc10 Pedir 
^ u v 1 * noche'Ar"^tedes recoger de 
7 Poco seüor. gunta Héctor. 
—Pues bien: fipfúrenso ustedes que han 
tenid'o un buen día. 
Y Héctor deja caer dos onzas de oro 
en el sombrero que tiene Pepa en la 
•mano. 
Mientras la pobre anciana se aturde 
y mira las monedas, Héctor llama á un 
mozo de cordel y le dicp: 
—Conduce este carro a la calle de Oli-
var, dond'e te diga el enfermo que va 
dentro. 
Pocos minutos después, Héctor se en-
cuentra en el miserable cuarto de Blas, 
y este tendido en su cama. 
Los desgraciados ancianos miran con 
asombro á á aquel joven elegante, que, 
sentáándoBe en una silla, la única que 
hay en la casa, se dispone á hablar. 
C A P I T U L O V I I I 
CUADRO OCTAVO 
—Hace una hora he salido—dice Héc-
tor—la desgracia horrible que involun-
tariamente he causad'o á ustedes y á su 
virtuosa hija. Soy hombre de honor, y 
vengo resuelto a repararla y á castigar 
los miserables que se atrevieron á. em-
pañar la limpia honra de la Infeliz Ma-
ría. 
Héctor se detiene como para observar 
el efecto que producen sus palabras. 
lilas y Pepa tienen en el rostro impre-
so el asombro, el espanto, la sorpresa^ 
¿Quién es aquel joven? L a providen-
cia sin duda, que, condolida de sus in-
fortunios, entra en su casa para recom-
pensarlos., 
Héctor vuelve a hablar, en vista del 
silencio que mantienen. 
—Hace próximamente un afío que mu-
rió en la mayor miseria una pobre mujer, 
en la huardila inmediata á la que uste-
a'es habitaban. 
— Sí, señor; doña Angela,—dice Pepa, 
—Aquella mujer era mi hermana: án-
i "u ue niorir buscó en derredor de sv 
lecho un ángel que salvara á su pobre 
hija, conducida á la Inclusa por su infa-
me marido. L a hija de ustedes, la vir-
tuosa María, se hallaba á su lado asis-
tiéndola en su última hora. Angela es-
cribió una carta recomendándome su E n -
riqueta, que quedaba desamparada des-
pués de su muerte. María fué la porta-
dora de esa carta, y juró á la moribun-
da guardar el secreto. 
Los dos esposos, como si comenzaran 
il comprender, juntan las manos en ac-
titud de gracias y dirigen a l jóven una 
mirada llena de ternura. 
Héctor continúa. 
—En recompensa de su noble abnega-
ción, la obligué á que admitiera una sor-
tija que había sido de mi mau^t. ciaría 
salió de mi casa y yo corrí á la Inclu-
sa, saqué la niña de Angela, y se la con-
fié á. una nodriza que vive en Chamberí. 
Tld'as estas circustancias, horriblemen-
te confundidas, han producido un efecto 
terrible, pues he sabido que María se 
halla en un hospital de enajenados. To-
dos los males que á ustedes han aconte-
cido es preciso repararlos: tengo con-
fianza en que IHos no ha de abandonar-
nos. Además, la virtud, la honradez de 
María renacerán, sin ningdn género de 
duda para confundir a sus calumnia 
dores. 
Las palabras de Héctor tienen tanta 
energía, respiran un fondo de honradez 
tal, que la desgraciada Pepa cae a los 
pies del joven, y apoderándose de sus 
manos, se las besa y las cubre de lá-
grimas, mientras que el pobre tullido 
extiende los brazos y exclama: 
— ¡ M i hija Inocente!... ¡Oh! ¡Bendito 
sea usted, caballero, por el bien que 
derraman sus palabras en mi corazón! 
¡Pepa, Pepa, dále la sortija a este jo-
ven, dale la carta! Nosotros, aunque 
pobres pordioseros, no hemos querido 
enajenarla, creyéndola ganada con el 
vicio, y esperando que los no dearía 
de presentarnos una ocasión para de-
volvérsela al seductor. 
Hééctor, asombrado ante aquellas pa-
labra*, que ponen de manifiesto la hon-
radez de aquellos Infelices, siente su 
corazón interesado, y una idea altamen-
te cristiana cruza por su mente. 
Mientras tanto, Pepa se dirige a un 
rincón de la sala, donde se ve una es-
pecie de armario, saca una cajita de 
cartón, y la entrega a Héctor, dicien-
do: 
— ¿ E s esta la sortija que usted dló a 
mi hija? 
Héctor, después de reconocerla, vuel-1 
dose rodeados de tanta miseria, no la 
ve a decir: 
—¡Efect ivamente! ¡Esta es! ¡Y vlén-1 
han vendido ustedes, cuando con su i 
valor se puede vivir dos aos! 
— ¡ J a m á s , caballero, jamás!—exc lama 
el anciano.—Los manjares, las comodi-
dades que hubiera podido proporcionar-
nos ese diamante, hubieran sido vene-
no para nosotros. 
—Pero la pobre María, ¿no está en 
un hospital? 
—Sí, í-eñor,—responde la madre. 
— i Al l í tendrá necesidades? 
—Pedimos limosna para remediarlas, 
ya que Dios ha inutilizado mis brazos 
y mis piernas,—exclamó el tullido. 
Héctor apenas puede contener una 
lágrima que pugna por asomar a sus 
ojos. 
Por primera vez se fija con detención 
en la venerable faz del anciano; en los 
cabellos blancos que, como una coro-
na, rodean su calva resplandeciente; en 
la triste y profunda mirada de sus 
Aquel viejo tiene impreso el dolor y 
la honradez en su rostro. 
—Ahora,—vuelve a decir Héctor, In-
teresado vivamente por aquella familia, 
—necesito saber dónde vive el hombre 
que dudó de la virtud de Mraía. 
—IEugenio! — exclama el viejo, re-
cordan lo aquel nombre cón espanto. 
—¿Qué falta nos hace ese miserable? 
—dice Pepa. 
— E s indispensable que le vea; indu-
dablemente él no inventó esa calumnia, 
y quiero saber de dónde proviene. 
Pepa dice las señas de la imprenta 
donde trabaja Eugenio. 
Héctor las apunta en su tarjetero. I 
Luego vuelve a decir: 
— E n cuanto a ustedes, desde hoy; 
abandonan esta horrible casa; yo soy. 
bastante rico; vivo solo en el mundo:, 
ios sin duda los ha colocado ante mi 
paso para que yo tenga por fin una 
familia. 
Pepa y Blas, desde el momento en 
que aquel joven se presenta ante ellos, 
caminan de sorpresa' en sorpresa. 
No encuentran palabras con qué agra-
decer el ofrecimiento de Héctor, y cuan-
do poco después sale de aquella casa, 
las bendiciones brotan de los labios 
de la desgracias siempre dispuestos a 
bendecir la mano que socorre" i 
En su aturdimiento, ni Blas ni Pe-
pa se han acordado de preguntarle su' 
nombre. ] 
L a desgracia es muy recelosa, y un ¡ 
asomo de duda cruza por la mente del! 
tullido. 
— T a l vez no vuelva más ese joven, 
-—murmura. 
Pepa reprende a su esposo, y le di-
ce : 
—No ofendas a IMos. 
Transcurren tres horas. 
LTn coche, tirado por dos poderosos 
caballos, se detiene delante del modesto 
portal de la casa de Blas. 
Un señor anciano, que no es otro que 
el mayordomo de Héctor, entra on el 
patio y pregunta por el tullido. 
Los vecinos se alborotan, aguijonea-
dos por l a curiosidad. 
E l mayordomo entra en el cuarto de 
los padres de Mar^a. 
— ¿ S e llama usted don Blas? — pre-
gunta. 
Pepa responde por su marido que 
si. 
—Tengo orden de mi señorito, de lle-
varme a ustedes a casa en el coche, 
vuelve a decir el mayordomo. 
— ¿ A nosotros?. exclama Pepa. 
— S I , a ustedes. 
•—Pero ¿y todo esto? — pregunta con 
aturdido ademán, señalando los misera-
bles enseres del cuarto. 
—Todo eso—dice ol mayordomo son-
riendo bondadosamente—pueden uste-
des regalarlo a los vecinos que conduz-
can hasta el coche a este señor que, 
según parece, no puede valerse. 
Como algunos curiosos han penetrado 
en el cuarto, con el deseo irresistible 
de saber qué es aquello, varias voces 
exclaman: 
— ¡ Y o le l levaré! ¡yo le l levaré! 
— Aver, pues, dos de ustedes,—dice 
el mayordomo. 
Y Bla.3 se deja conducir sin resisten-
cia, pero llorando como un niño, mien-
tras Pepa, seguida de los vecinos, ca-
mina detrás sin saber lo que le pasa. 
Cuando los pobres moradores de aque-
lla casa de vecindad ven a su puerta un 
carruaje tan lujoso, en cuyo pescante, 
serio y grave se halla un cochero ele-
gante y ricamente vestido, y un lacayo 
que con el sombrero en la mano' espera 
junto a la portezuela que suban al tu-
llido, su asombro llega hasta lo inve-
rosímil, su admiración a un grado fa-
buloso. 
— ¡ B u e sea en hora buena, señora Pe-
pa! . . . 
—Vaya, me alegro, señor Blas. 
— Q u é fortuna se les ha entrado por 
la puerta ? 
— ¿ S i será un hijo suyo el amo del 
coche? 
— ¡ P u e s está claro que lo es! ¡Como 
que ha venido del Perú! 
Estas y otras frases, estos y otros 
comentarios, se quedan haciendo los ve-
cinos, micí't'-as que el coche toma a 
galope tendiV» la calle arriba, l levándose 
a Pepa y a Blas. 
L a Providencia comenzaba a llamar 
a la puerta de los buenos. 
Pronto la justicia de Dios debía de-
jarse sentir en los palacios de los in-
fames. 
C A P I T U L O I X 
CUADRO NOVENO 
Héctor, mientras tanto, se encamina 
en busca de Eugenio, deseando saber de 
dónde parte la calumnia que tan te-
rriblemente ha herido a María 
Llega a la Imprenta y pregunta por 
el hombre que busca. 
Un operario le dice: 
ültlijl S . JOVen <1Ue trabaja en las 
lk tor fija un momento su mirada 
en Eugenio. 
Aquel joven, pálido, demacrado, con 
los ojos soñolientos, en cuyo enfermizo 
rostro se notan todos los sin t ñas de 
esa languidez producida por ei abuso 
de las bebidas alcohólicas, le causa una 
viva impresión; pero, procurando domi-
narse, le dirige la palabra. 
—Joven.—le dice,—si mal no me in-
formaron, se llama usted Eugenio 
E l cajista dirige una mirada fría 
f a ' c ó & m e n t e : Ínterlocutor. ^ ^Spond¿ 
ca^nero8?^ EUSenl0- ¿Qué 39 le ofrece-
—Tengo precisión de hablar con us-
ted, uero sin testigos. 
— ¿ A h o r a ? 
—Ahora, si no tiene en ello incon-
veniente, 
Eugenio deja el componedor sobre la 
caja, se quita la blusa, s,e pone la ca-
pa, y dirigiendo la palabra a Héc-
tor, que permanece a su lado dice-
—Varaos a dónde usted quiera.* 
—Como mi casa está lejos, podemos 
entrar si gusta, en el café inmediato, 
—Me es igual. 
Héctor y Eugenio salen de la impren-
ta sin hablar una palabra. 
A pocos pasos se halla un café v 
entran, ocupando una- mesa. 
Están completamente solos 
—Pida usted lo que guste. 
—Pediré , lo de siempre. 
Y dando una palmada, dice: 
— U n a copa de ron. 
-—Sírvame usted a mí lo mismo 
E l mozo va al mostrador, y vuelve 
dejando el servicio delante de los na-
rroqmanos. v 
Luego se retira. 
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T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
Incendio 
E l teniente Morales, dfsde Maai-
gua, comunica que en el barrio Naza-
reno del término Municipal de San 
José de las Lajas se queivo casual -
mente una casa de guano y tabla, 
propiedad de la señora Luisa Monta-
nelo, viuda de Benítez, no babiéndo?e 
quemado los muebles y demás ensere:: 
que tenía dentr», debido al auxilio 
que con riesgo de sus vidas le pres-
taron fuerzas del ejército, policías y 
paisanos que allí se encontraban, ha-
biéndose recolectado por el elemento 
político que celebraban una fiesta en 
aquellos lugares, la suma de 200 p ,-
sos, con los cuales recuperó las pér-
didas que le ocasionó el incendio. 
Detenidos 
E l capitán Jomarrón, desde Deli-
cias, participa la detencióa de Vicen-
te Morán, Eugenio y Julia Avila, pre-
suntos autores del asesinato del me-
nor Angel Cohoa, ocurrido la noche 
dej día 10 del actual en el barrio de 
San Agustín del término municipal 
de Holguín. 
Herido 
E l segundo tciiiente Almengue-, 
cfcsde Santiago de Cubi, comunica 
que en la finca Recompensa, fué he-
rido Eduardo Quintana por disparo 
de arma de fuego que le hizo Félix 
Carrión Serrano, el cual re presentó 
en aquel Puesto y que se supone q.ie 
el hecho fué casual. 
Soldado detenido 
E l teniente Borjas, desde Niquero 
Informa que en ese Cuactel se halla 
detenido el soldado del Ejército Ma-
nuel Ley va por haber heritio grave al 
ciudadano José Rojas, con arma de 
fuego en la colonia Montero, estimán-
dose que el acicdente fuá casual. 
Reyerta 
E l capitán Sagué, desdo L a Maya 
informa que en San Ramón de las Ya-
guas, sostuvieron reyerta Santiago 
Castillo y Pedro Ferrer, resultando 
herido este último por arma de fue-
go y detenidos los dos. 
i .Ahogado 
E l teniente López Cano, desde Agrá-
mente, informa que en una laguna 
que existe en la finca Róscales se 
ahogó casualmente, al pretender sa-
car un caballe, el negro Víctor Pére¿ 
Silva, 
R E Y E R T A 
En el barrio Regalado, del término 
de San Juan Bautista, sostuvieron 
reyerta Antonio Rodríguez y Ramón 
Padilla Quintana, resultando herido 
de gravedad el primero y siendo de-
tenido el segundo por fuerzas dei 
Ejército. 
E n Palmira sostuvieron reperta 
también Carlos Gran y Ensebio DUz 
resultando el primero con -varias he-
ridas de pronóstico leve causadas ccm 
arma blanca. ( 
L a A d u a ' i d a d Deport iva 
E x t r a n j e r a 
Carrera internacional úe globos en 
los Estados Unidorts. 
E l capitán Hirschaner y su agrega-
do M. Nathan han salido de París 
en dirección a los Estados Unidos lle-
vando consigo un grlobo militar con 
el que representarán a Francia en la 
carrera internacional de globos Ubres 
por la Copa Gordon Bennett cuya 
prueba se verificará en ludianápolis 
el 22 del actual. 
E l globo del capitán Hixschaur es 
un antiguo mongolfier militar modifi-
cado para la carrera. Cubica 2,200 
metros. Los aeronautas lucharán ba-
jo el pabellón del "ero-Club de Fran-
cia", i 
L . 
B A F A H N E S T O C K 
dará en seguida alivia en 
todo caso que el mal sea 
cansado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
• para 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1827. 
B. A . FAHNESTOCK CO., 
PITTSBURGH, PA.. E.U.deA, 
V a p o r s u e c o " I r e n e " 
Aceptará carga para Gothemburgo, Suecia, y otros puertos de Su©-
cía y Noruega, directamente si la cantidad lo amerita o con trasbordo M 
Crothsmburgo. 
Listo para cargar en la Habana a mediados de Octubre. 
Para FieIVo e informes: 
L y k e s B r o s , I n c . , A g e n t e s . 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 . 
L a c l a u s u r a del T e a t r o 
" L a C o m e d i a / ' 
E l señor Alejandro Garrido, Direc-
tor de la Compañía que actúa desde 
hace tiempo en el teatro L a Comedia. 
se estrevlstó ayer mañana con el Sub 
Secretario de Gobernación, Doctor 
Aguiar, para tratar de la clausura de 
dicho teatro, ordenada por iu Alcaldía 
y llevada a efecto el pasado viernes. 
E l señor Garrido interesó se le con-
ceda una nueva prórroga hasta finos 
de Noviembre próximo para continuar 
actuando con su Compañía en L a Co-
media, alegando que para esa fecha 
estará ya completamente terminado 
un nuevo teatro que construye en la 
calle de Consulado, y que entonces sa 
podrá clausurar el ot. o sin el grave 
perjuicio que ahora causa a sus inte-
reses, porque pasará a trabajar con 
su Compañía al nuevo Coliseo. 
E l Dr. Aguiar le ofreció tratar del 
asunto con el Alcalde por sustitución 
señor Albarrán. 
E l 1 0 d e O c t u b r e 
e n M a t a n z a s 
E n Matanzas se celebró el día 10 
de Octubre una hermosa fiesta en con 
memoración del Grito de Yara, en la 
escuela número 4 que dirige la seño-
rita María Junco, quien en bellos pá-
rrafos explicó a las niñas la impor-
tancia de la citada fecha. 
E n muchas escuelas de esa provin-
cia se recitó la poesía de la ilustre e 
inolvidable poetisa Aurelia Castillo 
de González, titulada "En Palacio y 
en el Morro", y en la referida númé. 
ro 4, el señor Superintendente de E s -
cuelas de esa Provincia, doctor Ruiz 
Tamayo, hizo conocer al infantil au-
ditorio los méritos y virtudes de la 
poetisa cubana desaparecida, autora 
de la patriótica composición. 
E l doctor Rniz Tamayo dijo: "En 
esos versos expresó su autora la im-
paciencia que nos dominaba cuando 
aguardábamos la . realización de un 
acto Importante. E n las estrofas que 
oiréis, describió ella el estado de áni-
mo de todos los cubanos que esperá-
bamos con ansiedad infinita la hora 
en que descendiera la bandera ameri-
cana para que flotara, como demos-
tración objetiva de la independencia 
y soberanía de la patria, nuestra que-
rida enseña redentora. Cuando oigáis 
esos inspirados versos, recordad que 
la poetisa pinta sus impresiones, des-
de las once y media de uno de los 
días grandiosos de la Historia de Cu-
ba, el 20 de Mayo de 1902, hasta las 
doce m. fijada para el cese de la In-
tervención americana; y traduce en 
armoniosos versos, lo que Indudable-
mente hacían y sentían los cubanos: 
ver a cada momento el reloj e impa-
cientarse porque sus agujas no llega-
ban más rápidamente a las doce. La 
feliz idea de recitar esta composición 
la debemos al doctor Aróstegui, nues-
tro competente Secretario de Instruc-
ción Pública, de quien era tía y ma-
drina la extinta, y digo feliz idea, por-
que conmemoramos hoy la fecha en 
que el gran bayamés, padre de la pa-
tria Carlos Manuel de Céspedes, pro-
clamó la libertad de Cuba en la De-
majagua, viene a ser muy lógico al 
recordar el nacimiento de ia primera 
guerra formal para nuestra indepen-
dencia, hacer mención también del ac-
to que,selló lo iniciado por Céspedes, 
el memorable 10 de Octubre de 1868." 
E l doctor Ruiz Tamavo fué muy 
aplaudido en su brillante y concep-
tuoso discurso patriótico. 
P r o n t o n o s e p e d i r á o t r a c o s a 
P E R I T I V O 
D r . E n r i q u e 
Especialista en enfermedadae de 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
.caterlsmcv permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24 
Teléfono M-9431. 
C 3879 alt. Ind. 15 ab. 
R o b o a u n c o r r e d o r 
d e l a H a b a n a 
D E A L BEACH, Octubre 18. 
L a casa que aquí ocupa el señor 
León Alfaro, corredor de la Habana, 
fué alanada por ladrones mientras el 
señor Alfaro y su esposa visitaban a 
nnos vecinos en la noob* „ ^ 
desapareciendo alhajas "i?1 S* 
valiosa, que se calcula' ^ J - I J 
E l señor Alfaro diA Z J U ^ 
cía de que los ladrones h^f 
nenadoaun Perro y que § 
bía muerto también enveJ. ^ 
una semana, lo cual les hac ^ ^ 
los Intrusos estaban f a m i l i ^ ^ 
la casa y habían premedS34^ 
^ «1KL 
alt 10rl.-lo. 
P O R T A D O R A M E R I C A N O 
REVISTA IOENSuAL DEL COMERCIO DE EXPOB-
j TACION 
t ;• 
Contiene; además de 50 páginas sobre noticias de los 
Círculos de Exportación y otros artículos especiales so-
bre el campo de la Industria, el Comercio y la Política, 
anuncios de MIL CUATROCIENTOS prominentes fabri-
cantes proveedores especiales del comercio de exporta-
ción. Muchos de ellos vienen usando las columnas del 
EXPORTADOR AMERICANO por más de cuarenta años. 
Los Editores aceptan solamente anuncios de aquellas ca-
sas cuyos método s comerciales son altamente dignos y 
satisfactorios. Así que la protección de nuestros lectores 
consideración. 
L 
I m p o r t a n t e A v i s o a l 
P ú b l i c o 
Con motivo de la congestión de car-
ga en los muelels y aduanas de la Ha-
bana, quedó la plaza desprovista del 
renombrado tónico "HIERRO NOXA-
DO". Las Droguerías de esta ciudad 
acaban de recibir varias partidas de 
Nueva York, de manera que nuestros | 
lectores pueden otra vez obtener este 
celebrado medicamento en todas las 
buenas farmacias y con toda seguridad 
on las Boticas de Sarrá, Barrera, a-
chequel, y Majó y Colomer, cuyas ca-
sas abastecerán también a las boticas 




El EXPORTADOR AMERICANO está d'ividido en 18 secciones, lo cual 
permite al comprador estudiar una gr an variedad de productos semejantes 
con comodidad y economía de tiempo. L a llave d'e estas secciones es la Guía 
para Compradores que publicamos al f inal de cada ejemplar. 
Para más informes y un número d'e muestra, escriba a nuestro represen-
tánte en la Habana, AGENCIA MERCANTIL NACIONAL CUBANA, Dpto. A. 
Edificio Quiñones, Dp-tos. 414-41G. 
S A T I S F E C H O 
duerme tranquilamente el 
bebé tomando 
S E ; O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R * 
" K R A J E W S K I * 
26** x 8 4 " , c o m p l e t e , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E R ' 
3 4 ' x 9 0 * . C O M P L E T O 
c o n s u s o n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A . C c/o D I A R I O D E L A 
alt. 0d.-la Sept, 
C Ü M P Á N Í A m Z I á N A L C T E V I N U S 
Y L I T A R E S . 5^. A . H A B A N A 
E L T A D O R A M E R I C A N O 
1 7 B a t t c r y P i a c e , N u e v a Y o r t 
E . U . A . 
" L A I N V E N C I B L E " 
G r a n T a l l e r de V e s t i d u r a s de A u t o m ó v i l e s 
P a r t i c i p a a l o s C H A U F E U R S v D u e ñ o s 
d e A u t o s , q u e s e t r a s l a d a n p a r a l a c a -
l l e d e S a n R a f a e l n ú m e r o 1 5 2 , e n t r e 
O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z , ( a n t i -
g u o C i n e M a x L i n d e r ) . • • • • 
C 6 i a p l s i e r i a 9 C a r r o c e r í a 9 M e c á n i c a y S o l -
d a d u r a s A u t ó g e n a . 
C8150 
Suscríbase ai DIARIO DE LA M A -






T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
d a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s y Fu 
n ó g r a f o s , S . A . 
S K C R E T A R I S 
A V I S O 
a • • 
alt. 3d,-9 
L I R I S " 
COarPAÍflA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. E S T A B L E C I D A 
E N L A HABANA DESDE E L Aíit> 1855. OFICINAS E N SU 
PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO, 34 
, Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas v estahU-
s ú T t a ^ i ^ n r . ^ r ^ H(leV^VÍendo> a ^°asociacfos el sobknte anual que íe-sulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valpr responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . . S 77 4RS flftt fv» 
Siniestros uairadns hasta la fer-ha.. * <,SVá-x9!-51; liestros pagados hasta la fecha. Cantidad que se está devolviendo a los 'asociados.' como* sob'ra'n-
te de los aKos 1014 a 1918 
Cantidad que se devolverá en 1921. como sobrante' del' áñ¿ 1919' 
importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con pro-
piedades: hipotecas; Bonos d'e la República; Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana; Acciones de Havana Electrip 
Uailway Light y Power co; Bonos del 2o., 3o. y 4o Em-





Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
El, Consejero-Director, 










S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e i b a n c o q u e c u s t o d i e s u 3 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r í n v a s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 

















Por disposición del señor Presidente y en cumplimiento de lo acorda' 
do por ía Junta Directiva en sesión extraordinaria celebrada el día doct 
del corriente mes, tengo el honor de citar a los señores accionistas de «!• 
ta Compañía para la Junta General Extraordinaria que habrá de celt 
brarse a las tres de la tarde del día 8 del próximo mes de Noviembre, et 
el domicilio social, calle de O'Reilly, número 61, al objeto de tratar soto 
el plazo v extinción del cange do Acciones Preferidas por ObligacioM 
de la emisión de 30 de Junio último; el gravamen en su caso de las mis. 
mas en beneficio social; y la aprobacióo de los acuerdos de la Jun̂ i DL 
rectiva en sesión de 12 del coinente mes, relacionados con esos eitreníM 
que detalladamente se consigt'an en el acta de este día, núnioro 14, «• 
puesta en la Secretaría de la Compañía para rué puedan exumiraria di-
tenidamentc los señores accionistas. 
Se recuerda a los señores accionistas qu© de acuerdo con lo p« 
tablecen los Estatutos de 'a Compañía en sus Artículos 22v2XyWiM' 
dificación de los mismos, tendrán derecho a asistir a la Junta General, coi 
voz y voto, los accionistas que coi diez días de anticipación por lo w 
nos al día en que la Junta haya de celebrar sesión posean una o mis At" 
clones Preferidas o Comunes de esti Compañía, y al efecto diez días ac-
tos de celebrar sesión se cercarán I03 libros de traspasos de Acciones T 
no se volverán a abrir, ni se asentarán en ellos transferencia alguna naítu 
que dicha Junta se haya celebrado. 
Los tenedores de Acciones al portador que quieran hacer uso de sur 
recho de asistir a la Junta General, deberán, dentro del mismo termino » 
diez días, depositar en la Tesorería de esta Compañía el Certificado « 
las Acciones que posean o el resguardo de tener depositado dicho CerUD' 
cado en un establecimiento bancario a satisfacción de la CodiP̂  
y uno u otro documento les será devuelto una vez celebrada la ¿w» 
Habana, Octubre 16 de 1920. ^ ' „ J 
Tcsjnás Ramim rerrer. 
C8394 2d.-18 • I Secretarlô  
G I N E B R A m m ü D E 
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C u a r e n t a y d o s c a r -
n i c e r o s p r o c e s a d o s 
El 
Juez de Instrucción de la Sec-
•An Cuarta dictó auto procesando con 
l e n t o s pesos de fianza a cada 
tresC1ento3 ^ m£uiuinacióu pa. 
u líprar el precio de las cosas, a 
ra acarmceroSP Rogelxo Peña Martí-
Pedro Rama Uzal, Francisco 
José Cabarcos Ra-
los 
^ ' L r n T r S Alvarez Robles. An-
m0S'„ Prieto Eduardo Amado Várela, 
S e l González Fernández, Domin-
Ma Zlvariao Formoso, Juan Ameneiro 
Avelino Palacios Marado, SO 
S l n t f Elaro tóleslas, Antonio L l a -
S Piñeiro, Jes-'is Castañím López, 
118 • -^.r; Pérez, SantiHí 
Fernández Bermúdez, 
Farlíúe'Fe'rnández Diaz. Algel Alón-
Balbuena, 1 
deZ) José M. 
rnto'mo Diaz érez, tiago Alvarez 
^P iñán , Vicente ^ 
^ - ' ' ^ B a í b u e n a , Jorge Juzmán Hernán 
«I so josé M. Jardon Zabadelo, José 
Pardiño Araerredo, Manuel Martineí 
Rivera José Vinales Barroso, Pelayo 
Pérez Iglesia, Pedro García Díaz, Pas-
rual Martínez Rodríguez, Herminio 
Alonso González, Simón Blanco Bal-
buena Agustín Seguróla Menéndez. 
Rernardo Redondo, Felipe Rodríguez 
Cándano, José Peñeiro Pío, Cándido 
Suárez González, Bautista Fernández 
Rodríguez, Eutiquiano González, Pe-
dro Casado Alvarez, Miguel Llovet 
Arus, Segundo Fernández Nieto, F r u -
tos Fernández Diez, Eustaquio Alva-
rez Fernández y Julio Barrios Cavia. 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
é L ú S a l u d 
p a r u ü o U e n i o c r d t i c o 
I N a C l U l l d i l o t d 
El primero de Noviembre terminará 
la campana puiitica que venimos sos 
tenienuo en favor de la coalición Líe-; 
mócrata-Liüerai, y oumpiieuuu con til 
deDer que me impone el alto honor 
que me nan aisycnoauo mis corrcii- i 
gionarlos, quiero nacsruá aigunas re-
comenuaciunes, que úe ser oiaas, han • 
de ser ornas, han de redundar en be- I 
neficio ae nuestra colectividad y de' 
nuesi-ros candidatos. 
Ninguna acción individual, por enér : 
gica que sea, puede tener la fuerza [ 
que una acción colectiva, mád poce-! 
• -rosa aún si obedece i on solo peusa- ! 
miento;- y creo firmemente que en es- | 
_ ta mcba en que estamos tmpehades, j 
para los demócratas nacionalistas la 
, aspiración suprema e.i alcanzar e2. 
factor del partiao en ias seis provin-j 
olas, que sóío puede conseguirse si ca- ! 
da demócrata, pensando únicamente 
eu el interés coiedivo, no busca en 
una acción personal un beneticio que 
seguramente no puede alcanzar. 
No se eníiañen ios candidatos; pen-
sar que ios demás van a hacerle el 
factor para que uno se aprovecne, 
realizando acción distinta, es una ton 
tería, porque si la colectividad no es-
tá animada por un espíritu genero- i 
so de sacrificio en honor del Partido \ 
• y del emblema, todo será inútil, 
:' Cada afiliado al Partido Demócrato ; 
: debe votar invariablemente candida-1 
tura completa, y sólo debe hacer ex- 1 
' acepción del candidato que solicite de 
; ;él refuerzo perjudicando a sus com-
; pañeros de candidatura. 
• También quiero dirigirme a los li-
berales para recordarles la serie de 
sacrificios por el Partido Demócrata 
para llevar al triunfo a sus candída-
, tos a los cargos ejecutivos y que esos 
; sacrificios y nuestra leal cooperación 
- merecen, y así lo esperamos un apoyo 
. eficaz para, nuestros candidatos, a fin 
. de. poder obtener en los cuerpos le-
í ^ a r a p e r s o n a s cfó 
s a n g r e p o b r e , p o r n a t u r a -
l e z a , o a e a u s a d e F i e b r e s ^ 
L ^ t P l a g a , f f e t e 6 a t a r r t t 3 
y T o s e s C & ^ & h s y o fcEsl-
a u i e r E n f e r m e d a d b e b i l i -
fente, l a O Z ^ M U L S i O N 
e s r e c e t a d a . 
L o s M é d i c a R e c o n o c e n 
q u e l a O ^ g M ü L S Í O K 
c o n t i e n a l o s p r o p i o s i n -
g r e d i e n t e s í J s f á e n i d í i u e -
eei ' l a s a u g ^ e f f o r t i f i c a r 
e l o r ^ a i i i s i i i ^ c e ^ r a l a i n -
v a s l é i i t1^ fes ^ ¿ i ' i s e n e s 
T u b e m s i i ^ o s . 
L a O B O M H t S í Q ^ e s 
p r e p a r a ^ j ^ s o l s t r i e n t e c o n 
e l m á s t u r o ; xse^ite d e 
H í g a d o B a c a l a o d é 
N o r u e g a - , — j ^ u ^ s es. 
s a b l á o e t 
s c u a l -
b i e n 
^Lj|isl'(iÁ f í e 
ío a e B a c a l a o dp 
N o r u e g a i 
m e n t e s u p e r t e 
q u i e r a o t r o . 
N u e s t r a G H c e r l n a 
Q u i m i e a m e n t e P u r a , y l o s 
H i p o i o s f i t o s d e C a l y S o d a 
s o n H * n e x a ü ? i r m d o s p e r 
l o s Q u i s ü l c o s d e l G e M e n ^ 
r e e o n e c i e l o s p e ? é l í e s l o s 
m e j o r e s , y a s i r e c o m e n d a -
d o s a l a p r o f e s i ó n m é d i c a . 
E n c a s o s d e u n n i ñ o 
e n f e r m i z o q a d u l t o d e b i l i -
t a d o , l a 0 2 0 M U L S Í O N 
p r o n t a m e n t e d a l a f u e r z a 
y v i t a l i d a d n e c e s a r i a ^ a r a 
l a s a l u d y f e l i c i d a d . 
E m p i e c e a t o m a r l a 
O ^ O M U L S I O N h o y f 
n o t e l o s bt^e=>íia- T ^ ^ i l ^ a & s . 
clones d.e treinta Ayuntamientos. Se 
nombraron treinta miembros por la 
provincia le Santa Clara, levantándo-
se un acta donde se hizo constar el 
programa de la Asociación de Milicia-
nos de toda la República. • 
E l brillante acto se verificó en el 
Parque de la Libertad, donde se le 
vantaron seis Tribunas. A pesar del 
torrencial aguacero, mil jinetes, autos, 
camiones y público a pie recorriero: 
en manifestación las calles de esta lo-
calidad, dando vivas a Colazo. 
E L CORRESPONSAL. 
ASAMBLEA AZUCARERA 
(POR T E L E G R A F O ) 
DIARIO—Habana. 
Reunida la asamblea azucarera de 
químicos, maestros, puntistas, tiple-
ros etc., aprobó por unanimidad laf 
bases y tarifa de sueldos para la pró 
xima zafra acordada en la Habana en 
1 Asamblea celebrada el diez de Oc-
tubre. 
ALVAREZ. 
E L SUPERVISOR Dfc iffELEIíA 
(POR T E L E G R A F O ) 
Melena del Sur 17 de Octubre. Las 
6.13 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Llegó a esta el teniente López La 
ge, nombrado Supervisor de la poli-
cía. E l pueblo muestra su confianza 
por tratarse de un militar recto y jus-
ticiero. 
Ley, Corresponsal. 
P r i n c i p i o d e i n c e i 
d i o e n ei C a f é 
' E l D o r a d o ' 
gislativos del Estado, la Provincia y 
el Municipio una representación que 
pueda cooperar eficazmente con el 
Partido Liberal y al desenvolvimien 
to de los ideales de justicia y demo-
cracia que animan y forman los pro-
gramas de ambos partidos. 
¡Demócratas^, un partido joven, de 
grandes alientos y propósitos levanta-
800 toneladas de rieles nuevos 60, al precio de $92.00 por tone-
lada gruesa puestos en Antilla. Estos rieles tienen ángulos. Este material 
sahó de New York y estará en Antilla aproximadamente el día 20 del 
ojes en curso. 
100 carros Standard, para caña, de 50 toneladas de capacidad, Standard 
auge, de acero, plataforma de madera, 8 ruedas, 3 compartimentos, fre-
08 alre Westinghouse. iguales a los llegados este año para Cunagua, 
•. ertientes, Ciego de Avila, Cocumo. Estos carros se pueden embarcar en 
New York durante el mes de Octubre-Noviembre. 
Cotizamos precios convenientes. 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o 
Para más detalles dirigirse a 
M í e U É n I m p o r l S E x p o r l C o i p n y 
ProTÍsional Office. 
1 4 S A N M A R I A N O S T R E E T 
aps, no puede imitar los procedimein-
.os puestos en práctica en las pasa-
das elecciones por la mayoría de lo 
candidatos de los antiguos p rtidos, 
que no tuvieron más finalidad que el 
x:-to de sus concupiscencias v bastar-
dos intereses, que trajeron por con-
secuencia el desaliento de los puros, 
el descrédito de nuestro sistema elec-
toral y su reforma por la Ley Crow-
der. 
Aadoptomos, pues, el lema de "uno 
para todos y todos para uno" y He 
vandp coráb única divisa el amor 
nuestro emblema, hagamos el primero 
de Noviembre la cruz bajo el bohío y 
la palma, cumpliendo así con el deber 
de ciudadanos conscientes, en la segu-
ridad de que con ello habremos asegu-
rado la existencia definitiva de nuestro 
joven partido, llamado por sus prin-
cipios, ideales y procedimientos, a 
prestar con el Liberal valioso concur-
so a la restauración de nuestra Carta 
Constituciones basada en los más pu-
ros principios de la democracia. 
Emilio íhifiez. 
Presidente del Partido Demócrata 
Nacionalista. 
Habana, Octubre de 1920. 
hoy en esta localidad ha sido un her 
moso acto. Presidióla el coronel Rosen 
do Collazo, candi nato a Senador por 
Camagüe>. Concurrieron representa-
C p c r s h i n g S q u a r e 
r t H I N G H M w V o r k C i t y 
í^f,l Centro M u n d i a l Je los G r a n d e s Uíoiele, 
T OS suntuosos hoteles de la Plaza Fershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de Pershing Square 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. 
E L A N S O NIA 
íROADWAY Y LA C A L L E 73 A. 
I D W . M . T I E H N E Y , V . P . 
1N E L B A R R I O R E S I D E N C I A L 
D E R I V E R S I D C 
>-;»>. 
11 h 
Antenoche hubo un principio de lucen 
dio en el café " E l Dorado," estableci-
do en la calzada del cerro número 877 
y medio. 
Originó el fuego el hollín de una chi-
menea, comunicándose las llamas al 
techo de una habitación, que fué que-
mada en parte. L a chimenea quedó 
destruida, estimándose los daños ea 
cien pesos 
Los bomberos acudieron al lugar 
solo .¡ando la y llamas. 
D r . J . L Y O N 
Í)E L A ' FACULTAD DE PAKIS 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
dente- continuar suü uohaceres, 
Consultas de i a 3 p ra. dlariaa. 
gómemelos. 1¿ altes. 
C o m p r a m o s 
c o n d i n e r o e n E F E C T I V O 
m j j ; de B i i M . t s 
Centro de Negjcios 
G ó m e z L u n a y C a . , 
23, O'acIí 21 Telf. A-4355 
39191 alt 19-21y23 oc. 
39147 19 oc 
C o n c h e q u e s a c a r g o d e l 
M I R T E R M C I O N A L o d i 
ñ e r o e n e f e c t i v o 
¡ I m p o r t a n t e s D e s c u e n t o s ! 
M e d i d a a c e r t a d a 
E y Aylcalde interino señor Albarrán 
ordenó el sábado pasado por media-
ción de un decreto la demolición com-
pleta de los barracones donde estaban 
instalados ios cines 'Maxin' y 'Royal' 
y el teaft-o de la Comedia. 
Las nuevas obras para la construc-
ción de los teatros por P^ado y Ani-
mas han de comenzar muy pronto. 
Lo que si ha de acometerse en la 
semana próxima es la edificación del 
teatro provisional que se levantará 
donde estuvo la Comedia, es decir: 
en las cuadras de Animas y Zulueta, 
dejándose unos diez mearos para la 
edificación de una artística '"marque-
sina". Este nuevo coliseo será de 
bloque y cemento. 
P R I M E R A m m DH L A C L A S E E N 
G G 
E ) E 
B O S T O N U N Í V E R S I T Y 
T e n d r á lugar en el s a l ó n del C E N T R O D E D E -
P E N D I E N T E S , e l 2D de Octubre, a las 8 ^ P. M. 
Boletos de a d m i s i ó n gratis, en el mismo Centro, o 
en la S e c r e t a r í a , Teniente R e y 71. 
D I S E Ñ O D E L N U E V O E D I F I C I O ELBELMONT EL BILTMORE HOTEL C O M M O D O H E 
H O T F L M U R R A Y HILL J A M E S W O O D 8 , V . P . L A E S T A C I Ó N T E R M I N A L C EO R G E W . S W E CN E Y , V . P . 
J A M E S W O O D S . V . P. Q R A N D C E N T R A L 
NEW YORK AND CUBAN MAIL STEAMSHIP COMPANY VAPC 13 
AMERICANOS D E PASAJE Y CARGA. SALIDAS D E L A HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau. Bahamas-, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera, 
Muralla número 2, Oficina ce Pasajes de Segunda y Tercera, 
M. H. S m T H , A G E N T E GEIíEEAt 
OFICIOS, 24 Y 20. HABANA, 
C. 7825 ind. alt. S. 26. 
V A P O R 
L a r r i n a g a 
Ponemos en conocimiento de los señores receptores de las 
mercancías importadas por vn^o* "victoria ri<» T^rrina^q" 
la descarga de los tejidos empezará ei lunes, 18 del corriente, en 
los Almacenes de Atares, y que, sjendo muy reducido el espacio 
disponible, en dichos Almacenes, será indispensable que procedan 
al pronto despacho de cada partida, si han de evitarse las moles-
tias y demoras que se deriven de la congestión de los referidos 
Almacenes. 
GALBAN, LOBO y CO. 
Consignatarios. 







OTRAS SESIONES PUBLICAS 
Arte de Vender. 27 de Octu. Economía Política. 
Inglés. 28 de Oct. Español. 
Estudios Secretariales. 28 de Oct. Cambio Exterior. 
29 de Octubre. Contabilidad (Acceounting.) 
S3392 10d.-19 
T e l e g r a m a s k la I s la 
ASAMBLEA DE MILICIANOS 
la 
(POR T E L E G R A F O ) 
Placetas, Octubre 17 a las 4 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
L a reunión para la constitución de 
Asamblea de milicianos celebrada 
Tonemoa en ai 
^ c a s , vinog Almaceii grandes existencias de champagnes de todaa 
á n g a r o s ^ d9 Bourgo^ne' <3e Bordeaux, Italianos. Alemanes, Suizos, 
a^ub, .hspañole'í v cj,, 
Cenejas. whlsve suecos, así como también licores de todas proce 
blanda e ingies eSCOcés' d^ Canadá y americanos, cognacs, ginebras do 
^tranjeraB * eSaS, Sldra' cerveza' tequila, ron Bacardí, aguas minera* AS> etc., etc. 
á t e n o s o llámenos por teléfo no A-0267. 
A m a 
r e z y C í a , 
r g u r a 4 8 . 
C. 8345 ^ 5d.-16. 
B e t h ' e h e m C u b a I r o n M i n a s D o . 
T h e S p a n i s h A m e r i c a n I r á n C o m p . 
F a l t ó n , C u b a . 
Necesitamos trabajadores de todas clases, especialmente peones. Paga. 
Inos buenos sueldos y damos las cómodas casas para vivienda con agua y 
luz eléctrica, completamente gratis. 
Para comodidad del que desee venir a Felton, saldrá todos los días de 
S a 4 de la tarde, de Antilla, la,lancha de gasolina "Perla," la cual 
no cobrará nada por el pasaje. 
1 H . E . Stont, 
C. 8272 alt. 12d.-J2. iuperintendente. 
fabricación Europsa 
« L E O CBUDO 
E x i s t e n c i a 
D E S D E 4 H . P . 
i 3 5 H . P . 
E S T E M O T O R E S D E D O S C I C L O S Y 
U N A D E S U S I M P O R T A N T E S C A -
R A C T E R I S T I C A S E S E L E S T A R 
C O N S T R U I D O A L A B A S E D E I G U A -
L E S P R E S I O N E S 
P I D A C A T A L O G O S 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
C o b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
O B R A P I A 9 3 . H A B A N A 
E l tratamiento POSLAM para su 
piel determinara inmediatamente la 
cura y desorden de la piel, y la di- I 
ficultad no le molestará más y po-
drá ustad contemplar con satisfac-
ción y claramente el punto donde exis-
te el mal. 
POSLAM evita las erupciones, rá-
pidamente reduce los colores de la 
nariz y el cutis. Desaparecen las In-
flamacrw»-«íS, dolores, salpullidos, es-
pinillas y eczt>ias y cualquier otra 
erupción de la piel. 
De venta en todas para muestras 
gratis, escriba a EMERGENCY LA-
BORATORY 243 Weot 47 St. New York 
Ciry. 
E l JABON POSLAM es una satis-
facción diaria para la piel suave con. 
tiene POSLAM. 
C8410 alt. -M-ifl 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
eATSDEATICO B E 1A U T I T E E ^ I D A D , CIEUJAIÍO ESPECIAf.CSTA 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GABCIA»' 
Diagnóstico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato Urtoarlo. 
Examen directo rte lo'» rlfionea. vejig», etc. 
Coanütaa, de 9 a 11 de la maftana, y de 8 y media, a 6 y media do 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e l é f o i i o A - 8 4 5 4 . 
C17803 alt. 3d.-24a, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C * * " * * . . . . . . . . . . 
Reserva y utilidades no repartidas 
AotíTO . . . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N K Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
. . — $ 5.00(>.(K>0.00 
10.447.220.18 
. . . . . . . . 238.809.410.20 
GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
M Departamento de ahorros abona el 8 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
íerencla ocurrida en el pago. 
B h N C O NACIONAL DE CUBA 
1S5 SUCURSALES EN CUBA 
SUCÜRSAL EN BARCELONA (ESPAÑA) 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v © ^ 
L A B A J A D E L O S J O R N A L E S 
A l Comité B5ecutivo del Sindicato 
General de Obreros del ramo de Cons 
tracciones, han llegado noticias de que 
algunos patronos o construcLores, con 
motivo ¿2 la crisis Mancaría, compren 
dieron una labor, tendiente a rebajar 
los jornales. 
E l Comité a c o r d ó llevar una nota 
de los que pretendan aprovechar esta 
s i t u a c i ó n anormal, para disminuir l a 
r e t r i b u c i ó n de los operarios. lomar 
mpdidae contra ellos. 
T a m b i é n acordó 1̂  i m p r e s i ó n de una 
ÍCircular, recomendando a 'los S i n -
dicados, que no admitan tales desmem 
bracione.s de sus jornales, ruando l a 
vida se encarece m á s todavía , y que 
de cualquier medida de esas conside. 
radas como un atropello, se sirvan dar 
cuenta a la S e c r e t a r í a del Sindicato. 
U N C A B L E A L A U N I O N D E F A -
B R I C A N T E S 
Un fabricante de tabacos, rec ibió i -^ 
cablegrama, de su'representante en 
E s p a ñ a con indicaciones de que notifi 
que a los industriales tabacaleros que 
los descargadores, acordaron el boycot 
contra los productos importados por 
la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos, 
que lleven los buques de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
L A S F A B R I C A S 
Algunos talleres no han podido nor-
malizar s u funcionamiento ayer como 
se esperaba. Muchas f á b r i c a s conti-
n ú a n trabajando, pero no hay gran 
optimismo de que puedan seguir sus 
operaciones s i se prolonga algunas 
semanas, l a no c i r c u l a c i ó n de checks 
y giros contra los productos elabora-
dos. 
D E L R A M O D B C O N S T R U C C I O N 
Muchas obras del ramo de construc-
c ión , e s t á n paralizadas, a causa de la 
cris is . 
E n otras se h a disminuido el n ú -
mero de operarlos, r o r fa l t - de nu-
merario, para i agar los jornales. 
C . A L V A K E Z . 
C u a n d o h a b l a e l 
R e u m a 
No hay época precisa, ni ocasión me-
jor para combair el reuma, que aquella 
en que los reumáticos ienen empeño en i 
hacerlo- Por eso las proximidades d'él 
invierno, son las mejores, porque el reu-
ma cuando se inicia el tiempo fresco, 
arrecia y como de Santa Bárbara, todos 
ee acuerdan cuando truena ahora de E s -
pecífico Valiüa. 
E s un depurativo laxante, de elemen-
tos vegetales únicamente compuesto, que 
hace eliminar los malos humores y las 
impurezas de la sangre, por eso es cada 
vez mayor su aceptación. Específico 
Valiña, se encuentra en todas las boti-
cas y tod'os los que sufran reuma con 
Específico Valiüa se curan. 
Las impurezas de la sangre son la 
causa del reuma, de la diabetes, de la 
albuminuria, de las manchas en la cara, 
de los granos, de las eczemas, de los 
trastornos femeninos, de las ulceracio-
nes y de miéis de erupciones, todas esaa 
nfeociones desaparecen cuando se toma 
Específico Valiña. que depura la sangre. 
E l reuma tiene su origen en la sangre 
rrala y por eso Específ ico Valiña, cura 
el reuma. 
L o s e s p e c t á c u l o s p ú -
b l i c o s e n l o s s o l a r e s 
y e r m o s 
E l 'SecTetarlo de Sanidad doctor 
Fernando Méndez Capote, a p r o b ó ayer 
un informe del Jefe L o c a l doctor L ó -
pez del Val le , en el sentido de que de-
ben clausurarse todos los e s p e c t á c u l o s 
púb l i cos situados en solares yermos y 
parques, por estimar que coa los mis-
mos se priva a los n i ñ o s pobres, Ci 
solaz y esparcimiento. 
l E C R O L O G I A 
E l domingo fueron conducidos a su 
ú l t i m a morada, los restos del que fué 
laborioso y activo amigo nuestro D. 
Cándido L a n z a y Arce . E l acto del 
sepelio c o n s t i t u y ó un tributo de sen. 
timiento al finado, quien era un dig-
no hijo de l a M o n t a ñ a , todo esponta-
neidad, í r a n q u e z a y lealtad. 
E l s e ñ o r L a n z a fué un celoso miem 
bro de la A s o c i a c i ó n de Dependien. 
tos del Comercio y p e r t e n e c i ó a la 
planti l la de empleados con el c a r á c -
ter de delegado de l a s e c c i ó n de pro-
paganda, y en a t e n c i ó n al entusiasta 
celo y asiduidad que d e s p l e g ó en la 
esfera de sus actividades por l a So-
ciedad, l a mesa Direct iva integrada 
por los s e ñ o r e s Salvador Soler, pre-
sidente D. J e s ú s de l a Fuente y C a -
simiro Solana, vices, y Carlos Martí , 
secretario, dieron el p é s a m e social a 
la desconsolada viuda, s e ñ o r a A r a g ó n . 
A s i s t i ó al entierro u n a representa-
c ión de l a junta directiva, integrada 
por los vocales s e ñ o r e s Crist ino F r a n 
co, Manuel López Busto, Anselmo C a -
beza, y nutrido n ú c l e o de distinguidos 
asociados. 
Duerma eternamente en paz en el 
suntuoso mausoleo de l a Sociedilfl 
M o n t a ñ e s a de Beneficencia, el que fué 
digno padre y esposo y buen ciuda-
dano, y reciban l a viuda s e ñ o r a C a r -
M á s de 133 .000 
L E G Í T I M O S M O T O R E S D E U T Z 
c o n un total de m á s de 1,600,000 caba l los de F u e r z a 
t r a b a j a n e n t o d o s i o s p a í s e s d e l m u n d o 
M O T O R E S 
d e g a s o l i n a 
d e a l c o h o l 
d e g a s p o b r e 
i e g a s d e 
a l u m b r a d o 
I n g e n i e r o s 
y M e c á n i c o s 
E x p e r t o s 
M O T O R E S 
O i e s e l - O e u t z 
de p e t r ó l e o c r u d o 
L o c o m o t o r a s 
L o c o m ó v i l e s 
T r a c t o r e s 
P r o y e c t o s 
y P r e s u p u e s t o s 
G r a t i s 
S I E M P R E H A Y E X I S T E N C I A 
G a s m o t o r e n - F a b r i k D e u t Z , C o l o n i a , D e u t z , A l e m a n i a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S EN C U B A : 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C l A . 
T E N I E N T E R E Y 1 4 H A B A N A 
-ANUNCIO DC VA DI A 
men A r a g ó n , su h i ja Rosi ta , su her-
mana y d e m á s familiares y amigos, 
e l m á s sentido p é s a m e por l a inespe-
rada e irreparable p é r d i d a «¿ue han 
experimentado. 
D e C o r a l i a 
Octubre, 15, 1920. 
cional de Casa B lanca , $0.50. 
Tota l , $15. 
Con cuyo valioso donativo contribu-
yó a salvar una urgente necesidad que 
me agobiaba en aquellos d ías . 
Doy a usted, s e ñ o r Director las m á s 
expresivas gracias por este favor, que 
s suma uno m á s de los incontables que 
usted ha recibido. 
B . S. M., atta. y s. g., 
Concepc ión B a l n ñ o (Coralio.) 
S|c. S. Antonio, 65, esquina a B a r r e -
tot, Guanabacoa. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy estimado s e ñ o r : A g r a d e c e r í a a 
usted que se dignara publicar cuanto ^ A L P A E R t C v A T Á S 
antes las presentes l í n e a s . 
A s ú p l i c a s m í a s , entre l a primera 
decena del p r ó x i m o pasado raes de 
Septiembre del año en curso, ral cons-
tante protectora l a distinguida dama 
Soledad Arregu i de G a r c í a Blanco, ve-
r i f i có entre sus amistades la siguien-
te recolecta, e n c a b e z á n d o l a e l la de su 
peculio, con $5. 
Varios empleados de l a s e c c i ó n de 
Estado donde trabaja su esposo, $9.50. 
U n empleado del Observatorio N a -
. C O N R E B O R D E 
TEIF 
A G U L L O 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin uríí sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabelfa, fteíco'qT» 
fortalece su raíz, y le devuelva SO 
color, negro interno, natural» 
No pinta las manos 
Porque no es pinturt, efcrani$yws 
vegetal. No tiñe, renueva el ctbcfli^ 
Se vende Beticas y Sederías 
C E N T R O G A L L E 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
C o n v o c a t o r i a 
De conformidad con el a r t í c u l o 17» 
del reglamento de l a s e c c i ó n y por 
acuerdo de esta, se s a c a a o p o s i c i ó n , 
por t é r m i n o de ocho d ías h á b i l e s , a 
contar desde l a fecha, l a plaza de pro-
fesora de piano )2 horas de clase) 
la cual e s t á dotada en el presupuesto 
vigente con e l haber mensual de $62-40 
y con 05-00 a p a r í l r del p r ó x i m o 
E n e r o . 
L a s solicitudes se p r e s e n t a r á n a las 
horas de oficina en esta s e c r e t a r í a 
basta las cinco de la fn^, 
tes 26 del c o m e n t e ^ ^ ^ l ^ 
a toras p o a r á n enterar^ S ? ^ 
quisitos que se exljen Para lo8 re. 
te en la opos i c ión , a s ? c o ^ mar Pa' 
hora y local en que estaTa0/61^ 
tuarse. ua de ^ 
Habana, 17 de Octubre A i 
E l secretario. J O S E R V m ^ 
(Vto bno.,) E l presidem í ^ ^ . 
J i E G R E I R A . Presidellt6 J U ^ 
8415 alt. 
£ 1 D I A R I O D E L A H A B I " 
K A l a « n e n e n t r a usted • e s 
cualquier poblaclÓB de H 
R e p ú b l i c a , 
T E J I D O S 
A T E N C I 
¡ O F E R T A E X C E P C I O N A L ! 
L a gran a g l o m e r a c i ó n de m e r c a n c í a s de diversas clases y mw 
cas de que repentinamente nos vemos obligados a hacernos cargo en 
esta plaza como forzada consecuencia de l a cr í t i ca s ituación «conó 
mica actual , nos obliga a su inmediata venta a precios de verdadé. 
ro sacrificio, considerando l a oferta m á s baja que pueda hacemos el 
m á s exigente comprador!! 
E n nuestro á n i m o de l iquidar esa partida aceptar íamos CHE 
Q U E S sobre cualquier I n s t i t u c i ó n R a n e a r l a de la I s l a en pago ¿8 
nuestras facturas contra l a entrega inmediata de los géneros. 
R e a l i z a m o s e s t a g r a n p a r t i d a p o r c u e n t a y 
o r d e n d e i m p o r t a n t e f i r m a a m e r i c a n a 
S A N T I A G O U B A L D E 
D e p ó s i t o s : P r í n c i p e 4 7 
39075 21 oc. 
E l t e s o r o d e u n a m u j e r h a c e n d o s a 
Una mujer previsora, económi-
ca y hacendosa, es sin duda, un 
tesoro de verdadero mérito difí-
cil de encontrar. 
La mayoría de las mujeres des-
conocen el valor del dinero y no 
le dan la importancia primordial 
que representa en la vida íntima 
del hogar. 
Si el esposo es hombre de esca-
sos recursos, la mujer está obli-
gada a economizar todo lo que 
pueda evitando los gastos innece-
sarios y adquiriendo mercancías 
de buena calidad para surtir con 
ellas su despensa. 
Los productos de la estrella vie-
nen siendo desde hace luengos 
años, los preferidos por las bue-
nas amas de casa, debido a sus 
módicos precios y a sus indiscu-
tibles ventajas. 
Nuestras exquisitas mermeladas, 
compotas, y dulces en almíbar, 
son delicióos y relativamente ba-
ratos en estos tiempos de carestía. 
Nuestros afamados chocolates 
mestre y martinica, constancia nú-« 
mero 12, el fénix de la habanera, 
baguer y la estrella, pueden com-» 
petir ventajosamente con las me-* 
jores fábricas extranjerasf 
Por último, nuestro surtido de 
galleticas, es acabado. Tenemos 
marcas como la "María** que se 
han hecho populares donde quie* 
ra, y en el hogar del pobre como 
en el palacio del rico, son siempre 
solicitadas por su delicioso sabor. 
Lectora mía: si eres de las mu-i 
jeres fuertes que dijo la Biblia, 
cuida tu hogar y vigila la hacien-
da de tu marido, procurando sur-
tir tu despensa con productos de 
byena calidad y precios cómodos, 
como los de la Estrella, S. A. 
Asreocia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscribas* el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Aparcado 1010 S E G U N D A S E C C I O N 
" 1 
P M * cualquier r e c l a -
m a c i ó n en e l servicio 
del p e r i ó d i c o en e l V e -
dado, l l á m e s e a l A-Ó201 
l o q u e f u é e l D r . D o m i n g o l o r e o z o M a d a n 
Por el Doctor Juan Santos fernández 
^ S o ^ o V o seTc/vulgarmente. 
C0 « nueden dar algo. E l que esta 
P O S o P a S z a s ' n o da ni mal olor, 
T ínne va todo él ha desaparecido; . 
pora .1 despertar todavía, a pesar de 
p e r ^ ^ c S un recuerdo en los que 
han sobrevivido, hace creer que 
in ?f hombre hay dos cosas: la ma-
6 míe obedeciendo a las leyes fí-
teZ v quto ic^ desaparece, y o ra 
' S a e t a invisible que resiste a los 
abstracta iu asunto de 
S ^ c o u ^ los que 
unan la inteligencia humana. 
tUl u í eme a escribir estas líneas, so-
b r f el d^tor Domingo L- Madan y 
Seagua, más que el profundo res-
St0 bacía bu persona y el afecto y 
distinción con que siempre me honró, 
como maestro, un espíritu de justicia 
S o del alma, y casi habitual en 
ser cual lo he demostrado, en la 
Z breVe historia médico-literaria de 
mi vida en Cuba. 
Ta cansa deUrminante, digámoslo 
así de mi decisión, a transcribir lina 
vez' más lo que bullía en mi cerebro 
íace tiempo, y temía que a virtud del 
estado de mi salud, dejase de expre-
sarlo ha sido, el haberse acercado a 
mí más de una persona (1) de buena 
voluntad, inspiradas en el patriotis-
mo y amor a la justicia, para rogar-
me al hablarse de levantar im monu-
mento al doctor Domingo L». Madan, 
Ips dijera, como lo conocí de cerca 
desde luego: si el doctor Madan fue 
realmente un hombre de saber o solo 
una persona generosa que se captó el 
afecto popular, el cual a su muerte 
se desbordó y se expresó en grandes 
señales de duelo de parte de los des. 
heredados, a los que se unió un día, 
la sociedad entera. Los que así se ex-
presaban eran niños, cuando les emo-
cionó el gran entierro que la ciu-
dad do Matanzas presenció. Al punto 
les be contestado: E l doctor Doniin-
go Madan fué ambas cosas; fué un 
etbto y un apóstol y no me sentiré 
saí'sfec.ho hasta que no aparezcan 
en un libro que pueda distribuirse en 
Matanza?, los discursos pronunciados 
„ f.n los centros científicos, con motivo 
su muerte, por los que le cono-
cían bien y a fondo. No es fácil que 
?, través de más de 22 años de haber 
desaparecido, el 24 de Julio de 1S98, 
habiendo, nacido el 5 de Septiembre 
do JSoíí.' se descubran sus. méritos 
É»in revolver muchos volúmenes, cuan-
!Jjrí los que estuvimos a su lado nece-
<pstábair>os sorprender sus gestiones y 
trHós nara avalorarlos, porque como 
r1 honbrj de verdadera importancia 
intelectual, ocultaba sus conocimien-
tos y sus buenas acciones, más que 
$ criminal sus maldades, constante-
mente. 
Empecemos por señalar sus conoci-
mientos en Medicina desde que muy 
juvenil todavía, en 1875, vino a mi la-
do, como ayudante, en ĵtni Clínica de 
enfermedades de los ojos, instalada 
tntonces en la calle del Prado núm. 
3. El tendría unos diez y nueve años 
y el que . narra 28, como ho dejado 
consignado en la Academia de Cien-
cias (2) y en mi último Moro (3), y 
cada vez que he tenido oportunidad 
de dedicarle algunas páginas. 
Como ayudante de mi Clínica de 
enfermedades de los ojos, Madan no 
tenia igual, conocía a cada enfermo 
y anotaba en su registro las variacio-
nes que ocurrían a diario, con una le. 
tra microscópica, para ahorrar espa-
c'0. y que con frecuencia contemplo 
al buscar Jos antecedentes de algún 
enfermo de hace 46 años que vuelve 
a consultarse y despierta la curiosi-
^d, porque el hombre o mujer que 
lo solicita, era un niño al inscribirse, 
y en la actualidad tiene cerca de se-
senta años. No pocas veces me he de-
bitado leyendo sus anotaciones y le 
recuerdo con tristeza, reflexiono acer-
ca del capricho del destino al se-
garlo, cuando quería y esperaba me 
sustituyese lógicamente, pues había 
alguna diferencia de edad, cerca de 
aos lustros, y advierto que hace tiem-
po dejó de existir el que podía ser 
ôy uno de los que me sirviesen de 
z a S Para continuar mi obra civili-
(\^7 q̂ 3 tener en cuenta, que cuan-
ven Principio a mis tarcas, era jo-
activL^1 faniilia ô necesitaba de mi 
cimdad porque tenía cuantiosos bie-
un fon6/ (Í0S más tarde P0r ocurrir 
flucS"-'110 semejante al actual, de 
^ T T j a H ^ ? tel Preci0 del azÚCar' 
fo) neSsW ^ termine mal también. 
v a , f Slto ^ P o c o de mis padres, 
ra i l Par que buscaba en la carre-
pWeKu?aC?1PenSa mater1-11 y íusta, 
de la S . 0n 1SUal tes6n el cultivo 
^ndo un n1V.UblÍCand0 obras' fun-
eresaU ^ 1 ^ ° Med;CÍna 6 in-^lédica^ ^ • Academia de Ciencias 
habana f -10^ v Naturales de la 
de parf; iVlmero como corresponsal 
tlvo m áespués como miembro ac-
61 joven S a eSt0S a t i p l e s fines, 
^^raviíosame'nte!116 SeCUnd6 SÍempre 
^s^acfto?5,1,0' S/rári ^ mejor de-
ferinos caí' V1* de mís Primeros en-
hace Poco ^Ík/01"^ clínica Publiqué 
consuitas 0íeab^ becbo unas veinte 
a ^ l ó n Mart^ t011?es se cobraban 
cobrador- fe * judiante , era mi 
fermo v ' ¿ ^ ent0 la- cueilta al en-
jutas eran ^ e S n ^ 0 qUe las con-
Ven- el docto,- d0 oro' 16 áiio: Jo-
^ d e c o n t l C d e 0 0 ^ ^ 
? 0 : el dilisenS3 ,dT%las flue he he-
demora- ZÍigen.te Madan le dijo sin 
cuenta que el doc-lora: déme ia 
isunL7 HernánflP7 °; senor don Ravil 
atención. y su -Provincia mar-
^ 0 ° ! ? , ^ ^ ^ ^dan. Edi-
^iscin.^^erdos ^f' 111Ígos.t,0 , de 1808. 
2*5. afio iD19 cro a la vez > rág. 248, 
tor la rectificará sin duda, cuando yo 
le indique lo que ocurre. 
E l enfermo que pertenecía a una de 
las firmas más sólida del comercio 
pasado y aun presente, le dijo: de nin-
gún modo, al médico debe pagársele 
con largueza, y le dio los veinte cen-
tenes. No se equivocó el paciente al 
juzgar la faena del médico, pues des-
pués de 46 años, sigo estudiando su 
enfermedad que anoté en su registro 
clínico y acerca de ella acabo de es-
cribir un trabajo (4). 
He aquí otro ejemplo exclusivamen. 
te científico, que refiero a cada paso 
porque es siempre de actualidad. Sien-
do mi ayudante Madan, se recomendó 
on Europa la inoculación del pus ble-
norrágico .contra el "pannuns'' del tra-
coma, de , que se ha vuelto a tratar 
en la sociedad oftalmológica de Egip-
to (5), v como siempre he seguido 
las palpitaciones de la ciencia exte-
rior, para el progreso de la propia, 
le dije a Madan: E l tratamiento es 
muy peligroso, se lo aplicaría al chi-
no X , si usted se compromete a vigi-
larlo de día y noche, así que se pre-
sente la reacción de la nueva enfer-
medad, pór demás grave, que le vamos 
a inocular. Pierda cuidado, me res-
pondió: la asistencia será como se 
necesita, de día y de noche. 
Así lo hizo a pesar de que Madan 
no era una naturaleza exhuberante, 
pues su origen era sajón, de Irlan-
da, como diré más adelante, trasplan-
tado a un país cálido, y el enfermo 
se salvó, se curó; pero fué tan arries-
gado el tratamiento que no lo he 
repetido más. Podría citar mil casos 
más. Podría citar mil casos análogos, 
pero los expuestos bastan para evi-
denciar lo que era como persona y 
como ayudante de la Clínica el jo-
ven Madan, cuando no le había aso-
mado aun el bozo sobre su labio, ni 
las barbas que aparecieron más tar-
de en su cara y le convirtieron en un 
buen mozo, de aspecto noble y va-
ronil, sin ser jactancioso, por el con-
trario, r,u aspecto físico jamás le 
preocupó ni poco hi mucho;, miraba 
más altó desde muy temprano. 
Como tse ve, de todos mis enfermos 
le eran familiares, los diagnósticos, 
y las observaciones; E n ios primeros 
tiempos de la Clínica sobre todo, es-
tán escr̂ jfcas con su letra como he de-
jado dicho ya. E l joven Madan se hi-
zo hombre y médico y no obstante 
siguió trabajando a mi lado pues aun-
que se estableció en Matanzas, su te-
rruño adorado, de médico y de ocu-
lista, sin excepción, uno o dos días 
a la semana los hurtaba para ve-
nir a m* lado, cuando no todo un mes, 
o tiempo ilimitado como ocurrió, al 
contraer la difteria mi única hija en 
1892. Se constituyó junto a su lecho 
de enfermero, siendo el médico de ca-
becera el doctor Raimundo de Cas. 
tro (padre.) Tuve con tal motivo una 
oportunidad más de ver la resisten-
cia de Madan. De día y de noche es-
taba junto a la enfermita, para lle-
nar las prescripciones, y hacerles las 
difíciles cur^s en la garganta y en 
la nariz que se ordenaban. Solo una 
hora, después de la visita del médi-
co de cabecera, por la mañana, se 
recogía en una habitación próxima. 
No se había aún descubierto el suero 
anti-diftérico y mis compañeros del 
¿Sanatorio Histo-Químico-Bacterioló-
gico, sobro todo el doctor Juan Dava-
les, matancero también, que desapare-
ció como Madan prematuramente, 
después de haber conquistado un 
nombre en Bacteriología, se encar-
gaba de recoger, para analizarlas 
constantemente, las falsas membra-
nas, y con sentimiento veía que el 
intenso tratamiento local no vencía 
por completo la reproducción de los 
gérmenes de la difteria, y que el fi-
nal podía ser desastroso. L a esmera-
da asistencia, sin embargo, hizo que 
no pereciera mi hija, y para que no 
quedase duda de la influencia que 
ejerció el tóxico en el organismo de 
la niña, al cesar las falsas membra-
nas y dársele da alta por la difteria, 
sobrevino la parálisis de la acomoda-
ción, las perturbaciones nasales y lo 
que más alarmó, la paraplegía que 
la baldó por unos meses. Durante to-
da la enfermedad el doctor Madan no 
se separó de la niña. E n casa, no era 
ya un médico ni un discípulo mío, 
era desde luego un allegado. Días 
antes de morir me había prometido 
formalmonte quedarse en la Habana 
para trabajar asociados, porque Ma-
tanzas era un campo muy limitado 
para él; pero tengo la seguridad que 
no llegaría a cumplirlo porque sen-
tía por su ciudad natal un amor , tan 
entrañable como el, «que profesaba 
a Sancti Spíritus, el dot*or R. García 
Bijo y que le costó la vida. 
MI hija contrajo la diftara, por más 
que toda la Habana estaba infectada, 
de una niña de mi Clínica de enfer-
medades de los ojos, que padeció una 
conjuntivitis diftérica, enfermedad que 
he anotado pocas veces; la enfermi-
ta curó de su conjuntivitis; pero po-
co después murió repentinamente por 
efecto de haberle alcanzado la to-
xina al corazón; fué más desdicha-
da que mi hija que aún vive, sin de-
jar de tener huellas de tan terrible 
mal, que gracias al descubrimiento de 
Bering y Roux, que introdujimos en 
Cuba después de la enfermedad de 
mi hija, es hoy una enfermedad fá-
cilmente dominable la difteria. 
E l doctor Domingo Madan no se 
limitó a ser mi ayudante de joven, 
sino mi consejero de médico. A él le 
(4) "Hipiene de la vista". Un volu-
men en cuarto, de 272 pásrinas. premia-
do por la Academia de Ciencias en el 
concurso de 1S74 a 75. Imprenta de la 
Propaganda Literaria, O'Reilly, 54, año 
1879. : , 
Sobre la' 6pér»cl8ñ''d'e~cá'fárata'i "Memo-
ria dirigida a la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la Ha-
bana, desde Paris, para optar- al títnlo 
de Corresponsal. Anales de la Academia, 
T. XI, p. 553. 
Consideraciones sobre las enfermeda-
des de los ojos, observadas en la Isla 
de Cuba durante el año 1875 Sesión del 
14 de majo de 1875. Anales de la Aca-
demia. T. XIII . p. 8.3-5)1 v 100, actas. 
Crón. Héd. Quir. de la Habana, T II , 
p 581-592. 
^ 5̂) Herida del cristalino,- de un ado-
lescente, sin sobrevenir catarata trau-
mática. Trabajo publicado en la Revis-
ta Cubana de Oftalmología. T. 11, 1920. 
Habana. 
debo la publicación de mis dos vo-
lúmenes de "Clínica de enfermedadea 
da los ojos" ^ue yo no hubiera tenido 
tiempo de ordenar (6). E l primero 
apareció en París siendo Madan to-
davía estudiante, el que metódica-
mente ordenó el material desde aquí; 
el segundo en la Habana, editado con 
el doctor Enrique Acosta, Secretario 
del Laboratorio Histo-Químico Bacte-
riológico y de vacunación anti-rábl-
ca desde su fundación el día siete de 
Mayo de 1887, en la Quinta de Toca, 
y también ayudante de mi Clínica de 
enfermedades de los ojos, desgracia-
damente desaparecido en edad en que 
podía prestar todavía grandes servi-
cios a la ciencia, pues como he dicho 
más de una vez, si en el camino de la 
vida he estado al lado de un gran 
número de personas de gran valer 
intelectual y moral, siendo todas mu-
cho más jóvenes que el que deplora 
tan triste coincidencia. 
Ahora bien, si después de lo ex-
puesto todavía no llega al ánimo de 
los lectores que Madan era una inte-
ligencia superior, v que sin temor a 
inmodestia, después de mi larga ca-
rrera en el cultivo de la ciencia, 
tengo autoridad para afirmarlo, 
aportaré nuevas pruebas fuera del 
campo de la oculística en que le pu-
de estudiar desde el primer momento, 
siendo todavía casi un adolescente. 
Al establecerse el doctor Mí; dan en 
Matanzas y ejercer la Medicina ge. 
neral, porque el campo era estrecho 
para la oculística exclusivamente, 
profundizó de modo admirable en la 
Clínica Médica y para perfeccionar 
sus estudios, hizo varios viajes a E u . 
ropa. E n imo de ellos llevó el encar-
go de visitar el Institutto Pasteur y 
de traer a nuestro Laboratorio las 
reformas que se hubiesen realizado en 
la vacunación de los que pudiesen ser 
atacados de rabia. Lo hizo sin dis-
crepar, en las instrucciones que se le 
dieron, revelando conocer los trabajos 
de Laboratorio y la Bacteriología 
como los otros profesores de la Ins-
titución. Mas en lo que dió pruebas 
ele una penetración sin límites fué en 
las investigaciones de la etiología del 
paludismo, que en el Laboratorio His-
to-Químico Bacteriológico estaban en-
comendados al doctor Tomás V. Coro-
nado que antes ya, en Cabanas, con 
su amigo y compañero el doctor Jo-
sé Vila, las habían iniciare. 
E l doctor Madan visitó en París al 
célebre médico Laveran, de Vallde-
Grace, Hospital Militar y escuela mé-
dica del ejército francés, intimó con 
el sabio, y este le puso al corriente 
de su descubrimiento, y-Madan vol-
vió a Cuba y trasmitió al punto al 
doctor Coronado cuanto había explo-
rado, y este que tenía un buen cam-
po de observación en el ejército que 
estaba plagado de paludismo, estuvo a 
punto de llegar por sí solo a las con-
clusiones a que llegó Monzón y la 
comisión investigadora que esclareció 
por completo el misterio de la etilo-
gía del paludismo, hoy tan evidente 
como la profilaxis de la fiebre ama-
rilla descubierta por nuestro Finlay, 
basada también en el mosquito. 
Hizo otros viajes a Europa y visitó 
a España, Francia, Suiza, y Bélgica, 
llevando un apretón de mano al pro-
fesor Gayet de Lyon, a Weber de He-
derlberg, a Haltenhoff de Ginebra y 
muchos más. 
E n toflas partes trabó relaciones 
con los hombres más notables en la 
ciencia, procurando ponerlos en re-
lación con los de aquí, como desinte-
resado mediador, pues pronto él se 
excluía de figurar de algún modo en 
el particular; estaba desposeído por 
completo de vanidad y de la ambición 
que pueda crear. E l acumulaba co-
nocimientos, por un afán noble de po-
seerlos. Su modestia empezaba a ser 
enfermiza y se la solía reprochar sin 
resultado. Cuantas veces le dije: no 
es vanidad que el hombre haga co-
nocer sus merecimientos, cuando son 
efectivos v no los hurta a nadie, los 
ha adquirido y son suyos, a la mane-
ra que el militar en su hoja de ser-
vicio, hace constar las acciones de 
guerra a qué^ha concurrido y las .he-
ridas que le han causado. 
Mientras lo que se exponga sea la 
verdad .hay derecho y hasta obliga-
ción de no ocultarlo. Por eso sus tra-
bajos en la. Academia de Ciencias y 
en la- Sociedad de Estudios Clínicos, 
en los Cong esos y en la Crónica Mé-
dico Quirúrgica de la Habana de que 
formaba parte desde la fundación en 
1875, cuando adolescente casi, empe-
zó a laborar conmigo. 
Sus trabajos no son en extremo nu-
merosos pero «í lo suficiente para una 
alta reputac5 m. como lo probaré. Te-
nía amplia libertad para operar en 
mis enfermos estando en la ciudad o 
en el extranjero, y a lo más opera-
ba los que no podían demorarse en 
lo absoluto. Al volver y decirme que 
los había demorado para que yo los 
operase le increpaba; pero su modes-
tia era una roca imposible de romper. 
Alguno que no le tenía buena volun-
tad, porque a los impecables como él, 
suelen los perversos morderlos imnu-
nemente, me decía: es que es i>uy 
tímido y n0 se atreve a operar. Se 
equivoca usted, le dije, vo puedo ase-
gurarle oue no es así. E l es un hom-
bre científico y sabe que para las ope-
raciones lo que se necesita es cien, 
cía, que no se trata de un duelo a 
muerte ni a primera sangre, como 
pregonan los charlatanes que preten-
de hacer de las nnAracinnes de los 
(6) Revista Cuana de Oftalmología, 
T I I , 1920. 
(7) Clínica de enfermedades de los 
ojos. Colección de artículos y Memorias 
sore Oftalmología, por el doctor J. San-
tos Fernández,' París, 1789. Tipografía 
de V. Goupey y Jourdan, en cuarto. 268 
páginas. Análisis por el doctor Fernan-
do Suárez de Mendoza en los "Annales 
d'oculistique", París T. XCVIII. p. 225. 
Análisis por el doctor García Rijo-Re-
cueil de oftalmologie, con un prefacio 
del profesor Galezowski. Clínica de en-
fermadades de los ojos, por el doctor 
Juan Santos Fernández, miembro nume-
rario de la Academia de Ciencias de la 
Habana, publicado por el doctor Domin-
go Madan, ex ayudante de la referida 
clínica y el doctor Enrique Acosta, ayu-
dante actual. Habana. Ixnnrenta de Soler, 
Alvarez v Compañía, 1887. En cuarto. 
.T. XXVIII y 404 páginas. : 
El prólogo es del doctor Madan. Fué 
1 analizada por el doctor Suárez de Men-
doza de París Annales d'Oculistlnue, 
T." XCVIII, p. 225-226."El'doctor San" Mar-
tín hizo un extenso juicio de la obra 
en la Crónica Médico Quirúrgica de la 
Habana, 1887. En la Revista de Ciencias 
I Médicas apareció otro elogio (30de abril 
de 188rr). • ' , 
• Viaje científico, colecciones de cartas 
I dirigida a la Crónica Médico Quirúrgi-
co de la Habana, por el doctor Juan 
I Santos Fernández y reunidos en lolleto 
i cón prólogo del octor H. Enapp, de New 
York, por el doctor Domingo Madan. Im-
I prenta de Alvarez y Compañía, en cuar-
i to. 163 páginas. Crónica Médico Quirúr-
I gica T. XVII. D. 419 a 776, afíoñ 1S9L 
ojos, juegos de mano, como hacían 
los judíos y titiriteros de la edad me-
día que osaban hacer el abatimento 
de la catarata en un segundo volvien-
do la vista con aspavientos instantá-
neamente para perderla después. Se 
mofaban de los grandes cirujanos de 
la época, que eran los que hacían ; 
oculística y no operaban así, porque 
la estadística les había demostrado la 
mutilidad de la operación que se pre-
tendía. E l doctor Madan con su mo-
destia invencible se exponía al jui-
cio, por fuerza equivocado, de los 
necios. 
Podría acumular un sinnúmero de 
hechos, en que evidenciaría que co-
nocía todo lo de oftalmología que ha-
b''a aprendido conmigo y además lo 
que había observado ateutamtnte en 
tus viajes al extranjero. 
Sé que no es posible calcularse a 
lo que hubiera llegado su saber si no 
lo rinde la disentería que contrajo, 
asistiendo a los reconcentrados, du-
rante la última guerra por la inde-
pendencia. 
Esto, por lo que nace a su compe-
tencia como hombre de ciencia, que 
era más difícil de probar; respecto 
a lo que hizo en Matanzas por los po-
bres ahí queda y no hay que dudar 
de ello. Si hubiese vivido más, lo que 
hizo sería insignificante al lado de 
lo que hubiera realizado con tiempo, 
y una situación -más apropiada que la 
de la guerra en que se carecía de re-
cursos, y hasta se negaba, porque el 
propósito era acabar la guerra, aun-
que no quedase un habitante en la Is-
la y fuese necesario repoblarla. 
Los buenos instintos de Madan eran 
casi heridatorios; procedía como de-
jo dicho de una familia irlandesa que 
abandonó la nación inglesa, después 
de las Iniquidades siue siguiernn al 
acto brutal de Enrique V I I I , en 150i), 
de constituirse en jefe de la Iglesia 
para saciar sus pasiones bestiales, que 
tanta sanare acostó a Inglaterra, se 
trasladaron a Canarias y más tarde a 
Cuba. Conocí en París, en donde es-
taba emigrada por la guerra por la 
independencia, a un vástago de esta 
familia, Ua del doctor Madan, acau-
dalada viuda de uno de los primitivos 
Alfonsos; doctor Julián—de estos Al -
fonsos que sabían ser ricos, pues sub-
víncioúaban, sin revelarlo a varios 
sabios cubanos que estuvieron largo 
tiempo emigrados en París, v. gr. Sa-
co, que también lo conocí en la gran 
ciudad. L a señora Madan, anciana de 
más de ochenta años tenía un corte 
inglés bien definido. Le soy deudor 
de exquisita cortesía, por la amistad 
que. me unía a su nieto predilecto el 
doctor Eduardo Echarte y Alfonso, 
médico inteligente y persona ecuáni-
me de esta ciudad. 
Por el apellido materno se colige 
que Madan era por esta linea tam-
bién, de origen extranjero, el apelli-
do Bebeagua era la traducción lite-
ral al Castellano, del apellido fran-
cés Boileau que llevó el célebre es-
critor francés de fines del siglo 17 a 
principio del 18, compuesto del ver-
bo Jyoire: ve boís, tu bois, é t e , y de 
la palabra el agua: Pean. 
Además de la abuela del doctor Ma-
dan he conocido en tiempos pasados 
más de un cliente que al llegar a 
Cuba, huyendo de las persecusiones 
religiosas o políticas, cambiaban su 
nombre de algún modo y alguien úl-
timamente intentó volver a tomar, sin 
conseguirlo, su verdadero apellido, 
porque nadie le conocía más que con 
ol supuesto. E n Cuba esos refugiados 
estaban seguros, porque no tocando 
a la esclavitud que aquí como al Sur 
de los Estados IJnidos se conservaba 
como fuente de riqueza, nadie se 
preocupaba de sus creencias ni de 
sus opiniones políticas en la facto-
l í a . Esta señora Bebeagua, abuela de 
Madan, la operé de cataratas en Ma-
tanzas, en 1875, y ocurrió que ya eu 
la mesa de operaciones, al abrirle los 
párpados con la mano, lanzó la se-
ñora un grito tan profunio y agudo 
que me convenció de que era Im-
posible operarla, sin anestesia gene-
ral, pues no se conocía todavía la 
local. Con tal motivo ordené categó-
ricamente al ayudante Madan que re-
cogiese los Instrumentos, que no la 
operaba. E n vista de esto, la señora 
me llamó y me dijo: Doctor, puede 
operarme ahora, que no me moveré ni 
me quejaré,, y en efecto con una fuer-
za de voluntad que no he olvidada 
sufrió la operación y recobró la vis-
ta. 
Es tiempo ya, de que me detenga en 
las producciones del doctor Domingo 
Madan para comentarlas con justi-
cia; pero quiero llamar una ves más 
la atención, acerca de la ductibili-
dad y desprendimiento de este hom-
bre excepcional en el trato de sus 
colegas y al colaborar con ellos y 
cederles parte de su propia cosecha 
intelectual; y no es que quiero sev 
suspicaz como es habitual con los 
otros, porque empiezo por confesai-
que la mitad de lo que yo producía 
mientras estuvo o. mi lado Madan, 
por lo menos, no podría asegurar si 
ova mío o de él porque nunca se cui-
dó de proclamar su derecho de pro-
piedad, v ya he asegurado que si él 
no se hubiese ocupado de ordenar los 
materiales de los dos volúmenes de 
mi ''Clínica de Enfermedades üe los 
Ojos" y de otros trabajos v. g. mi 
"Correspondencia desde el extranje-
ro", etc.. etc., tal vez no hubiera apa-
recido nunca en un libro. 
Sus producciones casi t.o^as. vieron 
la luz en la Crónica Médico Quirúrgi-
ca de la Habana, en que colaboraba 
anónimo de estudiante invariablemen-
te, y me ocuparé de ellos, por el o 
den cronológico: pero aunque al final 
ponga la lista bibliográfica de estas. 
No haré un análisis de cada una pues 
destinadas estas líneas a ser leídas 
npr los profanos más que por los 
técnicos tal vez, necesito exponer con 
brevedad lo nue valían en la éooca 
en quo aparecieron. Hago incapié, en 
este último punto, poroue la mayor 
parte de los temas, tales como la 
fiebre amarilla, el paludismo, la dif-
teria, etc.. etc., experimentaron poco 
después de su muerte una solución 
definitiva que haría inútil hoy su dis-
cusión; pero que tuvieron entonces 
máxima importancia. Lo mismo ocu-
rrió con las afecciones infantiles que 
abordó con profundo conocimiento de 
ellas, se han estudiado después más 
metódicamente. Lo que no se puede 
desconocsr es que sus estudios te-
nían un gran sentido clínico y prác-
tico en relación con los progresos 
de su época que era de evolución. E l 
estudio del doctor Guiteras desde los 
Estados Unidos demostrando la in-
munidad aceptada de los cubanos a la 
fiebre amarilla, debido a las inocu-
laciones parciales y moderadas del 
gérmen amarillo, le preocupó mucho y 
recuerdo el caso que me refería de 
un sujeto, al que el doctor Alberti-
ni (padre) asistía en la "Casa de Sa-
lud Garcihi", próxima a la Quinta de 
Toca. E l doctor Antonio Dfciz Alber-
tini advirtió que se trataba de un eu-
ropeo y por su tez, llevaba mucho 
tiempo en Cuba; pero al mismo tiem-
po le descubría síntomas de la fie-
bre amarilla que terminaron por el 
vómito característico del mal. Inte-
rrogado minuciosamente se averiguó 
que el enfermo era canario y había ¡ 
llegado a la Habana joven, hacía vein-
te años y a las pocas horas se había 
trasladado a la ciudad de Santa Cla-
ra de donde no había salido, hasta 
ahora que retornó para volver a su 
país después de reunir una fortuna, 
más he aquí, que tuvo necesidad de 
demorarse en la Habana, mientras le 
vendían una casa en Santa Clara y 
durante este tiempo contrajo la fie-
b̂ e amarilla que le costó la vida. Este 
individuo estaba, cuando volvió a la 
Habana, tan predispuesto a la epide-
mia, como el día que llegó a Cuba, y 
se estableció de seguida en una ciu-
dad en que ,no había nunca, hasta la 
^poca de la' guerra, casos de fiebre 
amarilla, no estaba inmune al vol-
ver a la Habana y la contrajo, como 
un recién llegado y murió. Lo mismo 
me referí^ Madan que había ocurrido 
con uno o dos hijos cubanos del In-
signe orador matancero Giberga. que 
murió un día después de su último 
discurso en el Liceo de Matanzas, a 
causa de sus muchos años de ausen-
cia, emocionado. 
E l hijo o hijos del Ilustre Giberga 
murieron de fiebres de corras que 
era la fiebre amarilla del Diño cuba-
no, cuando no había sido previamente 
inmunizado por su estancia en el país. 
Como se ve, el punto no podía ser 
más interesante entonces, hoy solo j 
tiene un interés, que ojalá no llegue 
nunca la hora de comprobarlo. Si des-
pués de la profilaxis de la fiebre 
amarilla en la Habana durante más 
de veinte años, por el menor descui-
do se Introdujese de nuevo un caso 
furtivo que escape a la diligente ins-
pección de la Sanidad, lo que no ocu-
rrirá, y fuese picado por mosquitos 
que extendieran la infección, el de-
sastre sería horrendo, porque nadie 
está hoy inmune, ni forasteros ni cu-
banos, ni niños ni ancianos y la mor-
tandad sería horrorosa, si la Sanidad 
con el conocimiento que tiene dél par-
ticular no evitase el peligro aun pre-
sentado. 
Otro tanto podría decirse del palu-
dismo aunque en menor escala, des-
de que la comisión inglesa pernoctó 
más de una semana a los bordes de 
lagunas Ppntinas uno de los focos de 
paludismo más antiguo, protegidos 
por tela metálica en las habitaciones 
y no solo no contrajeron el paludis-
mo sino que con mosquitos llevados 
de allí, a Londres, lo produjeron allá 
como experiencia en los que picaron. 
Lo enunciado revela como el doctor 
Domingo Madan abordó durante su vi-
da relativamente corta los problemas 
más arduos de la patología tropical 
y no continuamos aduciendo más 
ejemplos perqué tendríamos que ha-
cer un curso de aquella, de tal modo 
su Inteligencia clara y bien prepara-
da para el estudio, investigaba en 
una población pequeña como Matan-
zas, sin Hospitales apropiados, ni ele-
mentos o medios de estudios que los 
privados que él adquiría, con sacrifi. 
ció de sus exiguos Intereses, pues no 
era un hombre rico, ni su despren-
dimiento profesional le permitía re-
coger los emolumentos de su clien-
tela, en que si había muchos menes-
terosos no faltaban ricos a los que no 
apremiaba, idéntico al eminente mé-
dico matancero doctor Llofach que 
a poco muere pobre, porque los dien-
ten ricos tenían que suplicarle les 
cobrase sus visitas, pues él no tenía 
nunca tiempo para formular las cuen. 
tas. Matanzas ha tenido siempre el 
privileg'o de tener médicos eminentes 
que se habían formado en París y en 
ella brillaron. 
Como soy hijo de la provincia da 
Matanzas, de la comarca comprendida 
entre Alacranes v Bolondrón, me 
cuesta trabajo repetir esto que otros 
han asegurado antes que yo, y es oue 
un gran número de hombres notables 
en todas las manifestaciones de! sa-
ber V del patriotismo heroico, son hi-
jos de Matanzas, procedentes de ese 
ñido de inteligencias que se ha llama-
do con sobrada razón la Atenas de 
Cuba, hasta ayer, que sus rirmezas 
materiales corrían parejas con la in-
telectualidad de los naturales de la 
Provincia y de su capital. 
Después de lo expuesto se puede 
apreciar eme Madan no ha sido soüo 
un filántropo como se ha querido 
sostener. No ha sido como se ha di-
cho un hombre bueno nada más, que 
su alma valía mucho más que su cul-
tura científica. No estoy conforme con 
esta apreciación, pues si fundó el Dis-
pensario de niños pobres de Matanzas 
aue lleva su nombre v el Asilo de an-
cianos, de niños huérfanos, hay que 
convenir que aun consagrándole su 
tiempo v sus ahorros no dejaba de 
hacer ciencia, de escribir en los pe-
riódicos científicos como se verá más 
adelante y dp estar en contacto con 
los centros científicos, con las Aca-
demias de su país y del extranjero. 
Lo que a él le faltó fué vivir alsrunos 
años más? y en un período de tiempo 
menos turbulento del que le cupo 
en suerte. Así v todo la Academia 
de Ciencia.s Médicas, Físicas y Natu-
rales de ¡a Habana le nombró Socio 
Corresponsal. Lo premió con mención 
honorífica en el Concurso de 1897. con 
cuatrocientos pesos oro. Oberver^os 
cuan pocos médicos en su época des-
arrollaban la labor científica fuen? 
de 1a capital y aun en esta, como lo 
hacía Madan. L a lista de sus traba-
jos, que un son todos, puede verse a 
continnpcirtn y no dejará duda de que 
] si indudablemente era un .alma buena 
' dispuesta al - sacrUirio por hacer- el 
bien, tenía desde muy joven cuando 
vino a mi lado en 1875, como he dicho 
más de una vez, ün gran amor a la 
ciencia, demostrado tempranamente. 
Ojalá que los que en Matanzas, se 
proponen levantar un monumento al 
hombre de ciencia y al filántropo, no 
desmayen en su empeño y H | mayor 
satisfacción sería no terminar mis 
nías sin ver realizado este acto de 
justicia v la demostración de que Ma -
G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a 
Continúa en la página QUINCE 
Poeta es aquel cuyos ojos se asom-
bran cada día ante el espectáculo pe-
rennemente renovado de la vida; 
aquel cuyo espíritu recoge lo que 
tiembla en el silencio de las tardos 
muertas y de las noches místicas; poe-! 
ta es, sobre todo, quien desciende muy I 
hondo en el lago insondable de su 
conciencia y vuelve trayendo para ios 
hombres inquietos y ávidos, el regalo 
inapreciable de una dulce hora de be-
lleza profunda. 
Belleza profunda la que preside 
aquella tenue ondulación de nuestro 
ideal, de nuestra bondad, üe nuestro 
amor, de todo lo que hay de divino en 
ia invisible región donde ya las rea-
lidades no tienen nombre y donde to-
do se confunde en una inefable trage-
dia íntima. Belleza profunda, que alien 
í-a, impulsa y vivifica el ansia creado-
ra que llevamos muy adentro de nos-
otros mismos y que nos habla de la 
esencia inmaterial y libre de las co-
sas. 
Belleza que nos penetra y nos en-
vuelve como el infinito, y que sin 
embargo, ni sentimos, ni buscamos, 
ni amamos. ¿Por qué pues, permane-
cemos sordos y ciegos, incomprensivos 
e indifjtrentes ante el prodigio de 
todo lo que existe? Porque interesa-
dos utilitarios desempeñamos el sen-
tido espiritual de las cosas, y así en 
vista de su mejor aprovechamiento 
práctico, vamos por el camino de núes 
tras vulgares necesidades sin tender 
jamás una mirada de amor sobre el 
paisaje. Pero encontramos al poeta, 
y él, que ha visto, que ha oído, que 
sabe del indecible encanto del miste-
rio nos insinúa dulcemente en aque-
lla ingenuidad de su emoción, y nos-
otros le seguimos y también podemos 
ver y escuchar. 
Bienvenido sea, por lo tarto, el 
poeta, mensajero del alma de las co-
sas, si la música de sus poemas sabe 
despertar las fibras de nuestra sensi-
bilidad desinteresada. Yo saludo por 
esto, con profunda simpatía, la apa-
rición de los libros "Copos de Sueño" 
y " E l Jardín de Margarita" de los que 
es autor el joven poeta Galarraga. 
"Copos de Sueño' y " E l Jardín de 
Margarita" son dos colecciones de 
poesías admirables. Por su tsenbillez 
amable y confidencial, por la dulce 
sonoridad de sus versos fáciles y, so-
bre todo, por su emoción trémula, 
honda y musical, la poesía de Gala-
rraga, tiene un imponderable valor 
de verdad y de arte. E n Galarraga," él 
verso no pinta, por que la emoción 
no se recorta en imágenes precisas; 
no esculpe, por que no se petrifica en 
una actitud. E n Galarraga el ^erso 
—la gracia interior hecha frase— 
canta, pasa, tiembla invitándonos a 
sumergirnos en el profundo río de la 
vida que se fuga en la sombra. 
Ambos libros de Galarraga, se or-
ganizan en una historia de creciente 
profundizacióu subjetiva, en cuya úl-
tima etapa el poeta sorprende aque 
Has misteriosas pulsaciones que nos 
vinculan con el ritmo del alma univer-
sal. Los libros comprenden doce sec-
iCiones cuyos itítiilos "Ingenuidades 
tristes", "Sonetos", "Canciones Efíme-
ras", "Horac de viaje", "Baladas de 
amor y muerte", 'Madrigales'' y "Pá-
ginas de vida" pertenecen al "Jardín 
de Margarita". "Cantos de amor y de 
dolor" "Humildes", "Sonetos", "Polí-
cromas" y "Ultimos cantos" a "Co-
pos de sueño". Leídas sus composicio-
nes todas comprueban la precedente 
afirmación. 
"Ingenuidades tristes'' es el dolor 
de los recuerdos que se quejan de una 
nueva ilusión compasava buena; 
es la pena que gusta sentirse, por 
que presagia el don de una caricia 
consoladora. 
E l perfume de Idealidad que se ex-
hala en todas las cosas y que se re-
nueva como una delicada ofrenda de 
amor todos los días; he ahí la 
CANCIOTÍCITA 
¡Cálidos besos! ¡Caricias locas5 
¡Sois los de siempre! ¡Los de otros 
(días! 
¡Así he besado todas las bocas, 
todas las bocas que fueron mías! 
Y no . . . Yo quiero, mi bien amado, 
cuando tú llegas temblando a mí, 
darte aquel beso que nunca he dado, 
¡ese que sueño yo para tí! 
.1 
Darte del néctar, recién vertido, 
la copa nueva... ¡Tu boca en flor 
no ha de posarse donde han bebido 
ya tantas bocas mieles de ttmor! 
Pero ya es tarde. Todo ha volado 
Mí vida loca solo ha dejado 
los desencantos del frenes í . . . 
¡Y ha muerto el beso que nunca he 
(davdo! 
• Ese que sueño yo para t í ! . . . . 
Hay en este poema al.̂ o como la 
atracción de un Nirvana benéfico. ! . 
poeta evocado admlirablemente 
aquel infinito deseo de no ser, de dor-
mir, de morir, que nos invade cuando, 
muertas todas las flores, desvanecidos 
tod9s los sueños, el espíritu, oomo una 
esfinge en el desierto desolado e in-
menso, quisiera resolverse en 1 . enor-
me indiferencia de la nada. 
" E l Jardín de Margarita" además 
de sus muchas y hermosao composicio-
nes tiene ésta de alto valor emocional 
y artístico; 
F U N E R A L 
Toca, dolorosa campana de antaño 
Toca, que se ha muerto mi últim ailu-
(sión 
Toca, campanero de mi desengaño, 
en el campanario de mi corazón. 
Esperanza mía; repican a duelo, 
pon sobre tus hombros un obscuro tul, 
porque ya no existe mi postrer anhelo, 
HQKlue. y.a ha volado mi. ilusión, azul. 
E r a la más dulce de cuantas tenía, 
era la más linda de cuantas soñé; 
era la-más dulce, pero ya no ts mía, 
era la más linda, pero ya se fue. 
Toca, dolorosa campana de antaño. 
Toca, que se ha muerto mi última ilu-
(sión, 
Toca, campanero de mi desengaño, 
en el campanario de mi corazón. , 
Yo amo en este poema el profundo 
sentido de nuestra realidad. E l poeta 
ve el dolor; el dolor insuperable de 
todo amor hondo y eterno. 
Bellísima es esta compoJíci:n de 
"Copos de Sueño" donde el alma de 
Galarraga pone su dolor y su fé: 
ANSIAS 
Vivo buscando, sin calmar mi anhelo, 
para dejar que duerma mi tristeza, 
un refugio de paz y de consuelo, 
un rincón de ternura y de pureza. 
Guardo en el pecho, como oculta lia-
(ga, 
esa quimera pálida e ignot?; 
esa sed de bondad, que no se apaga, 
ese sueño de amor, que no se agota. 
Camino muchas veces extraviado, 
pero, como una lámpara encendida, 
me acompaña ese sueño inmaculado, 
bajo la noche obscura de la vida. 
Cuando mí corazón doliente y solo 
deja caer sus alas, abatido, 
lo mismo que la barca, tengo un polo, 
lo misma que las aves tengo un nido. 
Pero no viene el Ideal... L a pura 
y tierna prometida que deseo, 
la que colme mi sueño de ventura 
con la idílica paz del Gineseo. 
L a que toque con manos encantadas, 
en el surco de todas mis angustias; 
donde vierten sus rosas malogradas 
mis veíuticinco primaveras mustias. 
¡Pobres flores de amor que en mi 
(brotaron, 
que no tuve a quien darlas, y que solas 
en el árbol de Abril se marchitaron, 
inclinando a la tierra sus corolas!... 
¿Llegará la Ilusión? ¡Es mundo el 
(Cielo! 
¡Y tal vez nunca encuentre en mi tris 
(teza, 
un refugio de paz y de consuelo 
ni un rincón de ternura y de pureza!... 
Galarraga ha sentido como las pa-
labras—materiales y definitivas—son 
incapaces de recoger la fluidez de la 
corriente espiritual. Como lo que en 
nosotros hay de más delicado, de más 
personal, de más transcendental, no 
pudieaido plasmarse en el lenguajei 
murmura: 
i 
¡Quédate sumergida en el pantano, 
mientras vuela mi espíritu a la cum-
(bre! 
:- •• : •-- ( 
Y sin embargo, este poeta de la me. 
lancolía sabe dar a las palabras vir-
tualidades inefables. Dice lo indecible, 
Y es que Galarraga es un espíritu 
esencialmente musical que sugiere 
con sus ritmos, el temblor de ías dul-
ces realidades profundas. Produce la 
amable inquietud de aquellas lejanas 
melodías, que en la serenidad de las 
noches propicias, llegan a nuestro cô  
razón, a veces como una caricia, a 
veces como una tristeza infinita, a ve. 
ees como una crueldad sutil. Pero el 
poema es siempre tenue, indeciso, flui-
do, envolvente. E s el recuerdo que 
se esfuma y nos deja^ es la esperanza 
frágil, es el amor, como un tema me, 
lancólico, es la música, en una pala-
bra. 
Y es natural que poeta de tan hon-
do lirismo sea musical. L a palabra 
no está hecha para expresar la gracia 
fugitiva de la conciencia. De aquí que 
el poeta deba vivificar la materia ex-
presiva mediante una cierta organiza-
ción de sonidos y de ritmos. ¿Pero qué 
son estas combinaciones rítmicas, qué 
estas armonías sonoras, sinó proce-
dimientos puramente musicales? Es 
decir, que no es la palabra por sí mis-
ma, r̂a que nos insinúa en el misterio 
del alma poética. E s la organización 
melódica, es el ritmo, es aquella ar-
monía libre entre el sentimiento, la 
imagen que la palabra sugiere y la 
sonoridad de esta última. Esta corres-
pondencia expontánea entre la emo-
ción y la forma artística, crea el "sím 
bolo" cuerpo viviente de aquella emo-
ción. 
Galarraga es entre los jóvenes poe-
tas cubanos el más genuino represen 
tante del simbolismo. De suerte, que 
su,poesía no puede analizarse ni ex-
plicarse. Para comprenderla es preci-
so sentirla. Su verdad está en el 
sortiligio de sus versos melodiosos, 
que nos conducen a estados de alma 
que tienen la indeterminación de todo 
lo que es íntimamente bello. Sería 
inútil llevar a ellos una crítica con-
ceptual; más allá de las ideas y de 
las sensaciones, está la vida que en 
tu profunidad y en su misterio, es la 
verdadera poesía. 
Siga el poeta escuchando el gran 
acorde universal, y de la vaga y solem 
ne armonía, en cuyo seno palpita su 
corazón extraiga la, esencia mística 
d6 Inmortales poemas. 
Prudencio FERNANDEZ. 
Saneamiento del barr io 
d e l Vedado 
7n reciente entrevista entre el Se-
cretarlo de S-nidad doctor Méndez 
Capote, el Ingeniero Jefe de la Ciudad 
señor Miguel Saaverio y el doctor Ló-
pez del Valle, Jefe Local de Sanidadj 
se tomó el acuerdo de sanear y lim-
piar el barrio del Vedado. 
Desde ayer y por una cuadrilla dfi 
obreros de Obras Publicas, han dado 
comienzo estos trabajos. 
JAI-ALAI 
MARTES, OCTUBRE 19 
FUNCION A L A S 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Ortiz y Chiquito de Vergara, Blan-
cos, i 
Lucio y Ermúa, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con S 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Lucio, Millán, Higinio, Ortlz, I r i -
goyen monor y Baracaldés. 
' " ^ ^ ^ 
Secundo Partido, a 80 tantos 
Petit Pasiego y Argentino, Blancos. 
Salsamendi y Teodoro, azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos ' 
Cazaliz menor, Gabriel, Echeverría, 
Elola mayor, Machín y Gómez. 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
un íiao^io de fl«r esta la ü n l c a ca»a Cabana con puesto ea l a 
• o l ^ da Valeres de M;eya Y o r k (NUW Y O R K S T O C K F ^ C H A N " 
O P \ nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a í o s í s ü n a para l a e j e c u c i ó n de ó r -
é m e a de compra y venca de valorta. EapeclHiidad en inversicnea da 
« r l m e r a clase para, rentietaa. 
i C E P T i M O S CITRIÍTAS A 1 U R G E N . FIDAIÍOS C O T I Z A C l O S E S ^ i J S T F S Y E J l D U l S U S B O í l í ) « D K 
IíIBKRTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 




Ultimo precio, 0. 
Aceptaciones de los bancos, 6 I ] * . 
Peso mejicano, 00 1|4. 
Cambio sobre Montreal, 9 1|2. 
Grecia: demanda, 9.65, 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
I l B C I B I l ' A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
1IIEMB11Ü3 DB 
Tha New Yoik Ooffee and Sugar Bxcli. 
O C T U B R E 18 
Abte noy Cierre hoy 
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B O L S A D E 
N E W Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S 
tía aflojándose los tipos para Francia, 
óélgica y también para España, Suiza y 
otros titulados paises neutrales. Un 
nuevo bajo record para los giros a la 
Argentina se debió principalmente a la 
adversa balanza industrial n'e ese país . 
Las de acero, equipos, petroleras, fe-
rrocarrileras, marítimas, textiles y cue-
ros fueron las más vulnerables del mer-
cado consignándose los más bajos pre-
cios a la hora final cuando las noticias 
por el cable anunciaban perturbaciones 
en Londres y en las provincias. 
Se vendieron en total cuatrocientas 
sesenta y cinco mil acciones. 
En el mercado monetario, las últimas 
decl 'racionoes de los bancos locales de 
Reserva Federal tendían a aflojar el ti-
po monetario. Se mantuvo el tipo de sie-
te por ciento basta los últimos minutos 
en que las ofertas fueron a seis por 
ciento. 
Los bonos del interior y ferroviarios 
estuvieron firmes robusteciéndose los de 
las utilidades públicas. 
Lns ventas totales, valor a la par, as-
cendieron a trece millones trescientos 
setenta y cinco mil nesos. 
Los viejos bonos de los Estndos Uni-
dos no se alteraron en la oferta. 
Azucares. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , octubre 18. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos precios de ]o«í bonos do la 
libertad fueron los slguientoi.: 
Los del 3 112 por 100 a 92.32. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.44. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 89.60. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 89.50. 
Los terceros d'el 4 1|4 por 100 a 90.72. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 89.42. 
Los de la Victoria del 3 112 por 100 a 
9fl.l2. 
Los de la Victoria del 4 1|4 por 100 a 
9G.08. 
en malas condiciones, pero el mercado 
ya lo tiene descontado y creemos que 
los precios mejorarán. 
9.52.—El dinero al 7 Por 100. 
9.55.—Aconsejamos comprar Baldwm 
Locomotiva y Sinclair. 
L a baja d'el Cuba Cañe preferidas, so-
lo se debe a liquidaciones forzosas. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
E l dinero al 7 por 100. 
L a tendencia del mercado es de baja. 
MENDOZA Y C A . 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , octubre 18. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 45 318. 
Unidos, 78. 
O C T U B R E 18 
Abra Cierre 
Airer. Reet Sugar 
/ m rican Can 
American Locomotive. . . 
AuuT, Smelting and Ref. . 
Amer Sugar Refg 
Anaronda Copper 
Atlsntic Gulf W 
r.nldwin Locomotive. . . . 
liettalhera Steel B 
Ca ifernia Petroleum. , . 
Cnnndian Pacific 
Central Leathcr 
Ch^sapeake and Ohio. . . 
Chi.. Mil and St. Paul pref 
Corn Products 
Gphcible Stfel 
Cuba Cañe Sngar com. . . 
Cuba fane Sugar pref. . . 
Cuba Cañe Bonds. 
Cnb.in Amer. Sugar New. . 
Fisk Tire 
Cencral Olear 
General Motors New . . . 
Tnspiration Conper 
Int^rb. Consolid com. . . . 
Tnt-r'i. fbnsolid pref. . . 
Trit^rn. M^rc. Mnr., pref. . 
T-i'rv.M iftprn oomvnes. . . . 
KTnPó"'tt Conner 
i^firstone Tire ^nd Rubber. 
L"c'-,T-finní> Steel. . . . . 
l-fOMcb Valley 
L 'ft Tn'-o-pirated 
T ^ r n l ^ r ' i 
MfenaH S-g-r 
Mo-irrn Tvtroie'im . . . . 
í^fdvnlfi Tn^vnes 
s'-ouH T^iPif certif. 
N. V. Central 
Nota í^ot l i Steel. . . 
P-'n Amanean . . . . 
P'er^e Arrow Motor. . 
Pi'ntn Alocrre Sugar. . . 
Ré^dlng ^onvinfa. 
TR'-P"lv Iron and Stel. . 
St Lonls S. F r a n j e o . 
P'nclíilr Oíl Consolidt. :. 
S^^tii^rn Pncific. 
Snjitborri liailway com. , 
St"<fchaker 
Fn'oTi P?c l1c 
IT, S Forifl T>rr)ducts Co. 
U. S. Tndust. Alcohol. . 
TT. S. R'ibber 
TT. S. Stfel comunes. . 
Wlllvs Overland. . . . 
73 74% 
33 33% 


























227̂  22% 
14% 14% 
64 V. 65 
53% 
13% 
NEW YORK, octubre 18 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
Hoy parerfa prevalecer mayor optimis-
mo en el mercado local do a^úc^r cru-
do y los precios eran más altos, demos-
trando los compradores algún interés 
mnvo?. 
Hubo ventas de unos ocho mil sacos 
de centrífuga de las Barbadas en puer-
to a siete centavos, a fines de la sema-
na pasada y hoy una compra, adicionnl 
de, cinco mil sacos de centrífuga del 
Brasil nara embarque en noviembre a 
siete centavos costo, seguro y flete. E s -
ta última venta era equivnlente a 7 3IS 
centavos nara V s d'e Cnbn. costo y fe-
te. y aunque rifr^oi^ndo siete y medio 
centavos costo v flete, igual a 8.50 nara 
la: centrífuga, lo cual parecía Indicar 
nne la situación financiera en Cuba iba 
mejorando. 
vo b'>bo c.amhio én los precios del re-
fino en el marcado lo^al. los ouael<? se 
oo+iznn a c^ice centavos para el grann-
Inrio -riño. 
L a demanda sigue siendo buena y los 
corredores decian que parecía que iba 
ampliándose. 
L a fuerza d'e los crudos produjo un vi-
vo movimiento para cubrirse en el mer-
cado de los futuros y junto con compras 
considerables por un interés industrial 
principal y algunas compras por Wall 
Street produjo alzas de veinte y cinco a 
cuarenta puntos para las posiciones ac-
tivas, aunque parte de la ganancia so 
perdió hacia el final baio la realización 
siendo las cotizaciones finales de cinco 
puntos más bajos a veinte y cinco ne-
tos más altos. 
nx i i i xv Kj jL/ XJ 
54% 
13 D E L D I N E R O 
B O L S A D E M A D R I D 




B0Í S A l ) E PARIS 
PARTS, octubre 18. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las oneracionea estuvieron hoy en la 
bolsa, flojas. 
t,o Pnp+o f̂ti ^ no» ciento s« rotlBft * 
54 francos 75 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
7 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francas 
37 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 45 céntimos. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
O C T U B R E 18 
1. —Se reporta una venta efectnad'a el 
sábado de 1.150 toneladas centrífuga de 
Barbadas de almacén a siete centavos, 
costo, seguro y flete, a especulador. 
2. — E l mercado está melorando, hay 
compradores a 7 1|4 centavos, costo y 
flete. 
3. —Se anuncia la venta de 5.000 sacos 
crudo d'el Brasil para embarque de no-
viembre base 95 a 7 centavos, costo, se-
guro y flete a especuladores. 
4. —Se han vendido doscientas tonela-
das del Perú para embarque de la pri-
mera quincena de noviembre a 7 1|2 cen-
tavos, costo, seguro y flete. 
5. — E l mercado está más firme. E s pro-
bable obtener 7 3|4 centavos costo y fle-
te para el azúcar de Cuba. 
0.—Se reporta la venta d'e quinientas 
toneladas del Brasil para embarque de 
octubre y noviembre a 7 118 centavos, 
costo, seguro y flete a operador. E l mer-
cado está algo más fácil. 
O c t u b r e 1 8 
A c c í o i e s 5 0 4 . 3 0 0 
B o n o s 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
O b i s p o 3 6 
A . 2 7 0 7 
A 4 9 8 3 
L a "conjura" americana para llegar a 
un reajuste completo para hacer más 
fáciles y amable la existencia, abarca 
ya proporciones que comprenden todos 
los art ículos . 
Los productores de granos sa resisten 
a venderlos a los precios que ahora al -
1 canzan y protestan de los altos tipos de 
! Interés que se fija la Banca Federal. 
1 L a crisis de algodón no ha sido re-
• suelta y los precios siguen descendiendo, 
\ después de la hecatombe d'e las sedas y 
' lanaá. 
1 L a huelga de mineros de Inglaterra en 
' contra da la cual se ha pronuncüado 
la nación, indicio seguro da completo 
fracaso, hará sin embargo efecto en las 
exportaciones que seguirán disminuyen-
do. 
Pero se ve que nada detiene a la na-
ción americana en el loable fin que per-
sicrue. ayudada por todos los ciudadanos 
quo limitan sus gastos a las más pe-
rentorias necesidades, obligando a pro-
ductores, industriales y especulad'ores a 
moderar sus apetitos y aceptar la rea-
lidad. 
Noticias más o menos contradictorias 
pero acentuando optimismo, hacen es-
perar un mejoramiento en nuestra crisis 
aerial . 
E n efrr to- • <• 0 ce que do la moratjrla 
Ktirán exceptuados los depos-tantas o«i 
menos de mil pesos que los bancos par-
ticulares y sucursales de instituciones 
extranjeras, volverán a sus operaciones 
normales, ya qua las continuas remesas 
de dinero que están recibiendo on jus-
tifica ya el aprovecharse de los benefi-
cios do la moratoria. 
E n el problema azucarero también vie-
nen nuevas más confortables para la l i -
quidación de la existencia y halagad'oras 
esperanzas para la próxima zafra. 
L a opinión déla generalidad da los 
hacendados es de no aceptar un precio 
fijo para la producción venidera, lo qua 
consideramos como la mejor decisión, 
si sobre todo se agrega la de ir liqui-
dando las existencias según se produzcan, 
j único secreto para alcanzar siempre los 
mejores promedios, pues que la indus-
tria y la especulación siempre viviriin 
: riñendo. 
E l Mercado de Valores hizo su apertu-
ra ampliando las pérdidas registradas el 
shado. pero a poco éstas fueron repo-
Mercado local. 
Este mercado se mantiene quieto y a 
la espectatlva del consumidor. No se han 






































h t ^ t o o * T \ r \ 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW Y O R K , octubre 18. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlina*. 
Cbmercial, 60 días, letras, 3.38 5|8. 
Comercial. 60 días letra-» sobre fiancí » 
3.38 5|8. 
Comercial, 00 días, letras, 3.38 1|8. 
Demanda, 3.41 118. 











Este mercado se mantiene sin cam-
bio a base de once centavos menos dos 
por ciento nominal, pues no se han re-
portado operaciones Debido a la maro-
rin riel crud'o, espérase avance en e] re 
finado. 
Futuro. 
Esté' morondo demostró mavor aotivi-
dad y notable avance desda la anertura. 
I Algunos meses c^n die^ a veinte puntos 
: sobre el cierre anterior. Al cierre re-
[ gistrose nuevo, avance nn^iem^re y dí-
; ciembre de 8.40 a 8/50; enero "'e 8,20 a 
8.25: febrero y mar^o, de S.-'o a 8,15; 
abril, de 8.15 a 8 25: y mayo de 8.25 
a 8.30. Toneladas vendidas: 4.550. 
E s muy variable. Llueve a intervalos 
en forma de rachas precursoras de Nor-
te. Sigua su curso normal la cosecha en 
cuanto a su desarrollo. Los campos con- ! 
timian abandonados en muchas locallá'a-
des por falta de recursos. 
L a impresión respecto a la actuación 
financiera del país es optimista y el he-
cho de que los bancos están recibiendo 
grandes .sumas de dinero estimula la 
confianza del público lo que facilita las 
transacciones mercantiles. 
Movimiento de azúcar en la últi-
ma semana. 
Recibido en todos los piiertos: 6.114 
tonelaf'-a-s. Exportado: 10.237 toneladas. 
Exi-tencias : 309.388 toneladas. Equiva-
lente a 2."l6_>.716 sacos. 
Produoción total de la zafra de 1919 
a 1920 : 3.730.077 toneladas. Equivalentes 
a 26.110.539 sacos. 
[NF0RMF SOR»" FJ MERCAD^ 
DE NEW Y0KR 
8.23.—Los negocios en general están 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E K 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 E B E D O B 
O b r a p í a 3 3 ^ 
Liras. 
Valores 
NEW Y O R K , octubre 18. —(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Las ventas extranjeras, precipitadas 
principalmente por la huelga de los mi-
neros ingleses y las ofertas interiores 
que tuvieron su origen principalmente 
en puntos del interior fueron las in-
fluencias restrictivas del pesado y en-
calmad'o mercado de hoy. 
L a crisis industrial inglesa, que pare-
cía asumir proporciones más alarmantes, 
fué la causa directa de otro pronuncia-
do descenso en los tipos del cambio so-
bro Londres. 
E l cambio sobre otras importantes ca-






Plata en barras. 
Del país, iííi va. 
Extranjera, 89 114. 
Bonos. 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, quietos. 
Préstamos. 
Fuertes, O" días, 8 112 a 8 314: 90 días, 
8 112 a 8 314; 6 meses a 8 por 100. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
L a más alta, 7. 




A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l o r e s , 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c a , 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i r t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s r i l t r a n t e s . 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R I C 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
ú í r o s d e L e t r a s 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s c a n e a r í a s 
D I R E C T O R E S 
O. A . Hornsl iy 
Claudio G. Mendoza 
Charles O. Dufau 
Regino Truffln 
Manuel Otaduy 
P . J . Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbaja l 
CORRE SPOííSAIjBS 
J . P . Morgan y Company 
New Y o r k 
Chas© National B a n k 
New Y o r k 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Guaranty T r u s t Company 
New Y o r k 
K l e í n w o r t Sons y Companj 
Londres 
Lloyds Bank Limited 
Londres 
5 3 
H A B A N A 
C. 8285 10d..l3. 
I M P O R T A N T E 
A V I S O 
A l o s q u e e x t r a j e r o n s u s d e -
p ó s i t o s d e l o s B a n c o s 
Como ustedes tienen en su poder billetes chicos de $1, de 
$2, de $5, de $10 y de $20 nosotros se los canjeamos por billetes 
grandes con el fin de facilitar el pago a los obreros. 
No cobramos absolutamente nada, lo hacemos por ayudar a 
normalizar la vida económica de la República. 
C a r r i l l o y F o r c a ú e 
C O R R E D O R E S 




M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a c n t a s C o r r i e n t e - C a e n t a s de Ahorros, 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
niéndose, y el dinero para renovaciones 
se ofreció al 7 por ciento. 
Según avanzaba la sesión se fué des-
arrollando mayor firmeza, y los valores 
azucárelos hicieron avances apreciables. 
E n la última hora una reacción se pro-
duce y loa precios declinan hasta per-
der las ganancias del día y cerrando al-
rededor de los precios del sábado con 
un volumen de operaciones de medio mi-
llón d'e acciones. 
E l dinero al (> por 100. 
Alrededor de los precios del cierre del 
s&bado, se operó en mfts de cinco mil 
toneladas de azúcar para meses futuros. 
B E T A N C O U R T Y CA-
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable, 3.48 112. 
Lond'res, vista, 3.47 1|2. 
Londres, 60 días, 3.43. 
París cable, 33. 
París, vista, 32 3)4. 
Madrid, cable, 73 1|4. 
Madrid, vista, 72 3|4. 
Hamburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 1)2. 
üíurich, cable, 80. 
Zurich, vista, 70 3|4. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 3|4. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 31 114. 
Roterdam, vista, 31. 
Amberes, cable, 35 112. 
Amberes, vista, 35 1|4. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a S23.50 el 
quintal. 
Sisal R E Y . de 3*4 a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
«. $32 quintil. 
Manila R E Y extra superior de a 6 
¡migadas, a $34 anintei. 
PROMEDIOS DE LAS COTPACKX 
NES DE AZUCARES 
MES D E AGOST»"' 
Matanzas 
Primera quincena. . 
Segunda quincena. . * * 
l>el mes 
Cárdenas 
Primera cjulncena. . . 
Segunda quincena. . 
Del mes 
Cienfi 
Primera quincena. .• 
Segunda quincena. . 





D I N E R O A L 
1 P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE jOffim 
Consulado Uí.-Tel. A-?932 








10.0533 I RfCE u.ÍKf CIMIfMTQtaPfWTEv/Tflsa 
N . G E L A T S & C o . 
AOÜIAR 106-108. B A N Q U E R A S . HABANA 
v w d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g ^ d . » 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a o é s i t o » « n e s t a S e c c i ó n , 
pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
• • A i s o s l a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por eefTM 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a s 
Pinos por cable, ginn de Ifttm a todas partes de mondo, depd-
sitos en cuenta carteatft, comiira y veoía de vaiom piíDHcos, plj* 
noraclones, descuentos, préstaffift* con garaotía, ca)¿s de segisír 
dad para valoras y aibalas, caeoías de aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - ^ 9 7 6 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » a 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j n s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l c ^ 
r e s , a l h a i a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o o 
d e l e s i i f t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
OSS1S Ind . lo . a s . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
l e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a a c e ^ 
t a r á e n p a g o d e s u s c u e n t a s , y t a m l ) enfeí.. 
n u e v o s p e d i d o s , c h e q u e s y t o d a c l a s e d e e " 
t o s a c a r g o d e l B A N C O E S P A Ñ O L 
¡ S L A D E C U B A . 
1 H a b a n a , O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 . 
R m O H ¡ N F I E S U , P r e s i d e ^ 
O. 835" 
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N O T i C I A S D E L P U E R T O 
rvrO E L NUEYO MINISTRO D E 
^SSatvtí—üií COLLAR DE P E R -
¿ m n n í V I O DE VAPORES E S 
^ r f f o l S - ^ S NOTICIAS 
E L HOLANDIA 
llegó de Kotterdam y escalas 
Ay . r f í r d e l norte de España el 
ea PU Wandés ^Holandia", que tra-
VaP^5 S f e ' o s p a r a l a Habana y 
247 de tránsito para Méjico. 
E L MINISTRO ALEMAN 
vn este vapor ha llegado el doctor 
E ^ ^Plmanv nuevo Ministro de 
F; C - J f en S í k quien fué recibi-
Alemnr el Ministro de España, señor 
do po/ el .1VÍ;ariáteKui y el personal 
A l f ? d l e 4 S n píe' como es sabido 
? S ^ o f úU mortres años y mo-
^ J b a representado los intereses ale-
^ i T d o ^ Z i t e l m o n y fué cénsul 5e 
su país en Filipinas. 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
Tanto Para la Habana, como de 
tránsío para Méjico viajan en el Ho-
S a J a n número de alemanes. 
vaHas personas con las cuales de-
rtfmos a bordo sobre la situación 
I emania nos informaron que la vi 
f ^ aHÍ relativamente económica 
\ Z las grandes exportaciones de 
a?bón a Francia lesionan las indus-
alemanas por el momento, pero 
romo ese carbón es comprado 
S v a S e J o r l o s industriales I vuel 
''Vodos^obreros alemanes han des-
Ja¡do el anarquismo y demás ideas 
S v e n í e s ta:a operar desde el go-
bierno. 
PASAJEROS , 
Entre ios pasajeros' llegados en el 
Holandia anotamos a los señores Pau 
"tander, M. Momelsy" August Hechv Ri 
rbad N Hans, Cari Freiler, Richard 
Ezmourz y familia. Hemanus Plass y 
familia, Erna Fichrtreck, Eduardo 01 
sen Emilie Oleirk Fran Loppz y se-
ñor'a Cari Heigemseosehm y otros , 
DIPLOMATICOS 
De tránsito, va para Méjico el di-
plomático mexicano señor José Bem-
tez. que desempeñaba el cargo de Mi-
nistro de su país en Suiza. 
E L MINISTRO INGLES 
A bordo del vapor Governor Cobb, 
liegó en la mañana de ayer el minis-
tro de Inglaterra en Cuba Mr, Wi-
lliam Briken. 
UN P E T R O L E R O 
Procedente de Tampico, y Tampa, 
llesó ayer con un cargamento de pe-
tróleo el vapor americano G, T. Wa-
ring. 
E L METAPAN 
Procedente de New Orleans, llegó 
ayer, el vapor americano Metapan que 
trajo carga general y pasajeros entre 
pilos los señores Marcello Granilloni 
y familia, Valentín Madrazo y fami-
lia, Mr. Nat A. Kent y señora, Mable 
Elle y familia. Oliven Cleveland, Jo-
sé Urrutia, Glbbas Morgan Jr., señor 
Frank Rojo, Enrique Preto y otros. 
DOSCIENTOS MIL PESOS 
Consignados al representante de la 
Flota Blanca, en la Habana, llegaron 
flosrientos mil pesos en el vapor "Ate-
nas". 
MURIO UN DELEGADO DE SANI-
DAD CUBANO 
- En la Jefatura de Cuarentenas se 
. ha recibido un cablegrama de Vera-
cruz informando el fallecimiento ocu-
rrido el pasados viernes en, aquella 
ciudad del. señor Mario Hernández. 
Delegado sanitario de Cuba, en aquel 
fuerte. . * 
Se ha ordenado al empleado señor 
Ram6n Calzada, que se haga cargo de 
la oficina hasta que se nombre el.sus-
tituto. 
VAPOR CON GANADO 
Llegó ayer, tarde, el vapor ameri-
cano Kowa, que trajo un cargamen-
to de ganado para la matanza, pro-
cedente de Honduras. 
LA AZUA 
^ uri cargamento de madera. Ile-
so de Nueva Escocia la goleta ame-
ricana Azua. 
E L P D E SATRUSTEGUI 
J r V^0r español, Pd da Satrúste-
sui sahó a las nueve de la mañana-, 
J ^ r - ^ Nueva York, para la H a -
uaila., el pasado domingo. 
S L BUENOS AIRES 
aadn S01; B?eilos Aires' sali6 61 Pa-jado *bado de Nueva York, para Cá-
^ i \ h S U . 1 o s pasa3eros que 
, E L PASTORES 
Wr,o?aana' 11legará de ̂ eva . York, el 
la y Ir *0 Pas^eros Para la Haba-
toaelaflV* ê tránsit0' así como 650 
eiaaas de carga general. 
p GIBARA 
"egó avl^6 ?6 Mara(;aibo y Curazao 
^ la Sí-'o ^apor cuba110 Gibara, 
^ estado ? ^ NaVÍera de Cuba. ™¿ 
^s i i t L T 1 cuatro 11165563 en an"e-
bana ía í n a n ^ a la Ha-
instalad^ fanfiUlnaria belsa ^"e estaba 
* * T trasloo/ , bo y la cual va a 
^ S 1 ^ ah^a a Taco Thco â  
61 e l c ^ í i ^ " 0 ^ ^ Emolido Por 
Era do] o?^1111;6^0 (1e la caña. . 
. Dos pas;ír°r ?stefano Calcavechia. 
bara: los ¡ I T han llegad0 en ̂  Gi-
Julio GaTr?. r ? Marl0 Troconis, y 
bichos ? a ' -eSte ÚItimo cubano. 
daba ya Z t ftal16 eT1 Venezuela se 
Olieron C n r . n aCaSada cuando ellos 
El G'h Cao> 
^ ProcederhVUedado en cuarentena 
. aer de_Puertos suelos. 
E l Fe/Í SETP R ~ P A R R O T 
«e carga. y West con 26 wagones 
La golet LA RAQUEL 
f S ^ O ^ U NAVIERA 
> E l Julia r,'o Stá en Ñipe. 
^ a York aVe8:ando de Jamaica a 
8 ¿ ^ á ^ m o 1 0 ^ 0 negará 1̂ martes 
t I Campeche est* ^ n ^ 
esta eTi Caibarién. 
Las Villas en Manzanillo. 
E l Eduardo Sala, está en Ñipe. 
E l Caridad Sala en Tarafa. 
L a Fe sale hoy para Cienfuegos. 
E l Antolín del Collado saldrá ma-
ñana para Vuelta Abajo. 
E l Reina de los Angeles está en 
Cienfuegos. . 
FI Purísima Concepción en Cuba. 
E l Ramón Marimón en Nuevitas. 
E l Guantánamo y el Frontera, en 
la Habana. 
E l Caridad Padilla llegará hoy de 
Gibara. 
E L MlAMI 
En el Miami embarcarán para Key 
West y Tampa los señores John Wal-
deh, Fausto Urrea, Ernesto Hans, 
Juan N. Casanova, Ragles E . Baror-
field, Charles Montón y familia, Ha-
rold Harris, Florinda del Río, Arcel 
Ruson, Ernesto Melles, Benjamín Cam 
pillo, Antonio S. Casariego, Francis-
co Godson y familia Urbano F . de 
Sotomayor, vice-cónsul que fué de E s -
paña en la Habana, que ha sido as-
cendido a Cónsul en Santos, Brasil, 
Manuel Corral y otros. 
E l vapor Wacouta saldrá el día 21 
de Nueva York para la Habana, vía 
Nassau y el Morro Castle, saldrá di-
rectamente el día 30 para la Habana, 
desde Nueva York. 
E l Monterrey salió el pasado sábado 
para la Habana, con 660 tonealdas 
de carga general. 
E l vapor americano Toloa que s^-
le el. jueves para Nueva York tiene 
un poco capacidad para admitir car-
ga. 
LOS QUE LLEGARON 
E c el Governor Cobb llegaron ayer, 
los señores Florentino Pérez, Concep 
ción Espoeron, señora Alivia-Maluf y 
familia, Filomena Alvarez Ramón, Vé-
lez y señora Francisco Fiat, María 
Teresa Pérez, José Fernández, Anto-
nio Batle y señora, Antonio Rodrí-
guez, Arturo V. Tomen e hijos Manuel 
Alayo, Adriano Reyes y familia, Hum 
berto de Salmón, Juan le los Reyes, 
señor Angles Clarens y familia, Pau-
la Jardines, Liliana Carrillo, Belén 
Viejo, Caridad Viejo, Cruz C. Varona 
y señora. Segundo Casteleiro, niño Bal 
bino Laja, José R. Fernández y seño-
ra, Ramón Aguiar, María R. Morales-
María Luisa Delgado e hijos, Mefce-
des Valledor Generosa López, Carlos-
Jiménez y familia, Joaquín Soriano 
y señora Manuel Agullo, María M. 
Quesada y seoñra Juan A. Alvarez, 
Manuel Cortado, Felipe A. Son y fa-
milia, Fernando Larcada, Marcos Mo-
re y señora, José de los Reyes Gavi-
lán, Luis Prados, Laureano Suárez. 
Doctor Carlos I . Párraga y familia, 
el administrador de la Port Havana 
Dock señor Alvaro Ledón. 
José Manuel Villanol, Ramón S. 
Montero. Luis Sosa, Francisco M. Si-
mons, Vicente Menéndez, Antonio Ma. 
resma, Sandalio Arce y otros. 
E L R E I N A MARIA CRISTINA : 
Con 21 pasajeros para la Habana, 
los cuales fueron remitidos a Tiscnr-
nia a guardar cuarentena, y con 75 
de tránsito para España hacia don-
de zarpará mañana á las cuatro de f 
la tarde, llegó ayer el vapor Reina ' 
María Cristina, que procedía de Vera, 
cruz. 
Llegaron en este vapor los señores 
Alvaro Medina Gómez. Felipe A. Ce-
peda, Juan Prlyat, Isidro Bertiene., 
Adriari Píitio, Sebastián Batista, Do-
nato Garraga. Mariano Herrera. Ma-
niiel Pria y familia, Adriana Alfon-
so L a Villa y otros 
tido de que no se les abonen las cuen-
tas que presenten a los pagadores del 
E?tado, hasta que el señor Secretario 
del referido ramo ordene lo contra-
rio. 
Dijeron los contratistas que esa 
disposición de la Secretaría de Ha-
c.'cnda lesiona no sólo Ion intereses 
de ellos, sino también los de gran nú-
mero de obreros a quienes no podrán 
satisfacer jornales que tienen ya de-
vengados; y que varias obras impor-
tantes, entre ellas las del Instituto de 
Segunda Enseñanza, tendrán que ser 
paralizadas si el Presidente de la Re-
I-ública no interviene en este asunto 
para dejar sin efecto o modificar la 
citada disposición. 
Entre los contratistas figuraban los 
señores Carlos Govea, Fidel Hernán-
dez y Pedro Navarro. Hoy, acompa-
ñados por el señor Antonio Iraizoz, 
director de "La Noche'', volverán a 
Palacio y serán recibidos por el Jefe 
del Estado. i 
UN C O L L A R D E P E R L A S D E CINCO 
MIL QUINIENTOS PESOS 
Por la casilla de pasajeros fué des-
nachado ayer, tarde un collar de per-
las valuado en $5.500 que ha impor-
tado el doctor Gonzalo Aróstegui. 
A dicho collar se les dispensaron 
las franquicias aduánale". 
E L E X - P R E S I D E N T E D E PANAMA 
Mañana, lelgará a bordo del vapor 
inglés Tiloa: el señor Lefevre ex-Pre-
sidente de Panamá a quien se le dis-
pensarán las cartesías de eslilo. 
t i SEñOR GONZALEZ D E MEIÍ-
DOZA 
E l señor Ramón González de Men-
doza conferenció ayer con el general 
Menocal para camfcliaif Impresiones 
sobre la situación económica. 
Manifestó después a los repórters 
que, a su juicio, dicha situación mejo-
raría prontamente; que los Bancos 
irán intensificando de modo gradual 
sus operaciones hasta normalizar su 
funcionamiénto y que lentamente lle-
garán a ser innecesarias las disposi-
t iones contenidas en el decreto de mo-
ratoria . 
ACLARACION AL D E C R E T O D E 
MORATORIA 
E l Secretario de Agricultura decla-
ró ayer a los repórters que la comi-
sión designada por el gobierno para 
csaminar el estado de los Bancos es-
tablecidos en esta capital, había ter. 
minado ya sus investigaciones sobre 
lat; carteras del Español,' Jnternacio-
ual y Nacional, y que se había reuni-
do para estudiar la manera de hacer 
una aclaración en el decreto de mora-
toria ,en lo que se refiere a los pagos 
con cheques a la Aduana y otras de-
pendencias del Estado. 
Con esa aclaración se pretende ha-
ver que los citados cheques sean abo-
llados por los Bancos en las mismas 
condiciones que todos los demás, es 
¿"ecir: hasta llegar al diez por ciento 
cV las cantidades que tengan en de-
posito los giradores. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Es probable que en esta semana se 
reúna en Palacio el Consejo de Secre. 
ií ríos para tratar de la situación eco-
nómica, i 
E L BANCO INTERNACIONAL 
Los señores Bernardo Pérez, Angel 
G. del Valle y José María Colladas, 
do la Directiva del Banco Internacio-
nal, se entrevistaron ayer con el ge-
neral Menocal, haciéndole entrega de 
i-n informe relacionado con la situa-
ción de ese Banco, expresando cuáles 
son su activo y su pasivo. 
Cuando se retiraban dijeron a los 
repórters que se sentían optimistas en 
cuanto a la pronta solución de las 
actuales dificultades económicas. 
DINERO EN MENUDO 
Durante ei díí. de ayer muchas per-
sonas concurrieron a la ofi:lna de los 
señores Carrillo y Forcade, corredo-
res, para canjear billetes chicos por 
grandes. i 
L a actitud de esos señores ha sido 
muy celebrada, pues están ayudando 
a recoger el menudo que íanta falta 
hace para el pago de ios obreros y 
cerno mucho del dinero que viene de 
New York es en billetes grandes, re-
sulta que los Bancos están cortos de 
menudo. 
trabajo para demostrar su espíritu 
de solidaridad. 
E l público que esperaba frente a 
las ventanillas del Banco, al ver que 
los empleados holgaban, llegó a creerse 
que se había iniciado una huelga en 
el Banco y propagaron esta noticia 
por toda la ciudad, lo cual motivó tina 
al«rma considerable. 
Esté estado de cosas continuó has-
ta que las delegaciones regresaron de 
'su conferencias, y entonces todos los 
empleados reanudaron el trabajo, mié*? 
tras esperaban la contestación de los 
'directores. 
N O T I C R DLSMENTIOA 
MADRID, octubre 17. 
Las noticias de que el Rey Alberto 
de Bélgica visitaría a Madrid a su 
regreso del Brasil, circuladas reciente-
mente, fueron desmentidas por el mi-
nistro de Estado. 
ioíormaGlóü Cablsgráfca 
LAS ELECCIONES EN AUSTRIA 
VIBNA, Octubrp 18. 
Las noticias de las elecciones para 
la Asamblea Nacional denotan que los 
socialistas cristianos alcanzaron la 
victoria sobre los demás partidos por 
nna leve mayoría. 
Los socialistas cristianos constitu-
yen hoy 1̂ partido de la mayoría en el 
parlamento. 
E n la ciudad de Viena, según los 
partes de avance los demócratas socia 
Ies obtuvieron 28 asientos comparados 
con treinta y dos en 1919; los socialis-
tas cristianos 16 contra 11; los pan-
germanos 3 contra 2. 
Los nacionalistas judíos no pudie-
ron elegir al único miembro que han 
tenido desde 1919 y los cescos igual-
mente no pudieron elegir a un repre-
sentante suyo. 
E l Partido Obrero eligió un miem-
bro además del Conde Zernin, jefe de 
ese partido. Los comunistas de Viena 
obtuvieron 14,097 vatos en la ciudad 
y no pudieron obtener ni un solo man-
dato. 
Las elecciones ocurrieron sin el me-
nor incidente. Votaron muchas muje-
res; pero los votos totales eran menos 
numerosos que en 1919. ' 
" c r i s i s m i n i s t e r i a l b e l g a " 
BRUSELAS, Octubre 18. 
L a libre Belgique dice que el pri-
mer Ministro De la Croix ha decidido 
dimitir junto con su ministerio al re 
greso del Rey Alberto del Brasil. 
Agrega que M. de la Croix no par-
ticipaba en el nuevo Ministerio bajo 
las condiciones existentes. 
EL ANARQUISMO EN ITALIA 
ROMA, Octubre* 18. 
Los anarquistas trataron hoy de 
atacar el fuerte de Aurelaníso, situa-
do a pocas millas de Roma, 
Fueron rechazados por los soldados 
después de haberse cruzado varios ti-
ros entre unos y otros. 
E L DRIZABA 
Para puertos del norte de Esnaña, 
salió ayer el vapor americano Driza-
ba, con carga general y pasajeros,_de 
los cuales eran de cámara los seño-
res Emilio González, Hugo Lippina-
ma. y la señora Pura Vázquez, 
PERIODISTA I N G L E S 
E n el. vapor Hollandia. ha llegado el 
neriodista inglés Percy F . Martín, per-
teneciente al Time S. de Londres, y 
míe viene a Cuba en viaje de estu-
dio. 
. L A L E V I S A 
E l vapor americano Levlsa, sallrt el 
rasado jueves de Boston para la Ha-
bana, con 885 tonealdas de carga ge-
neral de ellas 331 de papas. 
Trae además 130 cajas de pescado 
salado. 
V I E N E MUCHO DINERO 
E l Secretario de Gobertación pasó 
anoche un telefonema a la Policía 
drd Puerto notificándole que en la 
mañana de hoy llegarán a este puerto 
unos comisionado samerioanos porta-
dores de gruesas sumas de dinero pa-
ra pagar a las diferentes tripulacio-
nes de vapores surtos en la Habana y 
cuyos capitanes no han podido hacer 
efectivos giros y letras debido a la 
moratoria. 
La mencionada comisión viere pro-
vsta de armas de fuego y la Secreta-
ría de Gobernación advierte ei.ue este 
centro los ha autorizado >ara usarlas 
en toda la República. 1 
E L PARISMINA 
E l vapor americano Parismina que 
llegará mañana no trae pasajeros pa-
ra la Habana. 
S i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
Viene de la PRIMERA página 
lales muy agradecidos a sus aten-
ciones y a la amabilidad que nos dis-
pensara. 
D E BATABANO 
Sur Batabanó, Octubre 17 
DIARIO.—Habana, • 
L a casa de Banca de los señores 
Carrillo y Moas de esta localidad, no 
se acogió al Decreto da Moratoria, 
continuando sus operaciones ayer sá-
bado. Los obreros no sufrieron el 
efecto de la sieuación actual, cobran-
do íntegramente en esta casa sus jor-
nales por medio de cheques expedidos 
por los comerciantes que tienen cuen-
tas en ella. 
E l Corresponsal. 
El Coronel Joan Antonio lasa 
Vieno de la PRIMERA página 
Miembro de una familia distingui-
dísima ha relacionado en la vida pú-
blica con la solvencia moral, material 
e intelectual, lleno de entusiasme para 
la luchas de la política, por las que 
siente gran vocación; hombre de par-
tido, disciplinado, consecuentes y acti-
vo, reúne las mejores cualidades para 
que se le confíe la representación po-
pular. 
E l coronel Lasa llevará a la Cáma-
ra nobles y levantadas iniciativas, la-
borará con fe y tesón por el progre-
so de la provincia de la Habana y ser-
virá honradamente con su celo los in-
tereses públicos. Será, además, un po-
lítico respetuoso con los derechos de 
todos y celoso de los deberes que le 
impone el cargo de legislador. 
Está identificado con su pueblo y, 
seguramente, irá a prestarle en el Con-
greso importantísimos servicios. 
Hombres como el coronel Lasa, de 
prestigios grandes, de aptitudes ex-
celentes, son, en realidad, los que de-
ben llevarse a las Cámaras, si se 
quiere que el país prospere y que las 
garantías se mantengan. 
NOTICIAS DE MEJICO 
L A V I S I T A D E C R E E L 
CIUDAD D E MEJICO Octubre 18, 
Lo publicado por les periódicos de 
la ciudad de Méjico que dicen que 
la visita a esta capital de George 
Creel, presidente de la comisión de 
información pública durante la guerra 
europea, era con el objeto de cumplir 
una misión confidencial del Presiden 
te Wilson ha provocado una declara-
ción del mismo Mr Creel en vísperas 
de su partida para los Estados Uni-
dos, según la cual no había traído 
ninguna misión del Presidente, 
WASHINGTON, Octubre 18, 
Las autoridades de la Casa Blanca 
reiteraron hoy que George Creel ex-
Presidente de la Comisión de Infor-
mación Pública no había visitado a 
Méjico a Instancias del Presidente Wil 
son. 
Los funcionarios del Departamento 
de Estado declararon igualmente que 
la visita de Creel parecía de carác-
ter oficial. 
EL GRAVISIMO ESTADO DEL REY 
ALEJANDRO 
ATENAS, ©RECIA, Octubre 18. 
E l último boletín que se ha expe-
dido por ei estado del Rey Alejan-
dro dice que es gravísimo. 
Además de las dolencia resultante 
de la mordida de la mona se ha pre-
sentado lá congestión de los pulmo-
nes. , 
LA SITUACION IRLANDESA 
EMPEORA E L ESTADO D E MAC 
SWINEY 
LONDRES, Octubre 18, 
E l estado del Lord Alcalde Mac 
Swiney en la prisión de Brixton ha 
empeorado, según se anunció en un 
boletín expedido po ría Liga de la 
propia determinación ésta tarde a las 
cinco, 
E L ESTADO D E MAC S W I N E I 
LONDRES, Octubre 18 
L a Liga Irlandesa ha publicado es-
ta mañan un boletín diciendo que el 
médico de la cárcel dé Brixton repit'ó 
ayer la prevención de que la situación 
de Mac Swiney es cada ve/ más pre-
caria; pero que .1 pesór de que está 
en estado '\e ínceuc-ienda, si se ali-
mentarra, no irla B'. •»«x a v'Ja, 
L A ENFERMEDAD D E L A L C A L D E 
D E CORK 
LONDRES, Octubre 18. 
Bl resfriado que contrajo el Lord 
Alcalde Mac Swiney se limita toda-
vía a la cabeza y a la garganta, según 
el boletín de la tarde, el cual agrega 
que hay grave peligro de que pase a 
los pulmones. Se está haciendo "iodo 
lo posible para impedirlo. 
Por otro aspecto dice el boletín el 
estado del alcalde sioue siendo el mis 
mo. Estuvo muy tranquilo durante la 
mañana, hablando de vez en cuando de 
Fitzgerald que acababa de fallecer y 
rezando por él y sus camaradas que 
comparten la misma suerte en la Cái* 
cel dA Cork. 
LA SITUACION POLACA 
ARRESTO D E IJN COMUNISTA EN 
GENOVA 
GENOVA, Octubre 18. 
Un agitador que se llama a ?i mismo 
Charles Blun y dice que viene de 
Budapesa ha sido arrestado. Estaba 
armado de una daga marcada con los 
símbolos soviets y llevaba una gran 
cantidad de folletos revolucionarios 
impresos en italiano, alemán e inglés 
y firmados por Lenine y Bela Khun 
de su puño y letha. 
Cuando se informó al prisionero 
que portar una daga era contrario a 
la Ley la rompió exclamando; " L a 
destrucción de la daga no significa la 
destrucción, de la revolución". 
También tenía en su poder una lista 
de los más conocidos agitadores de 
Italia y otros países. 
PARTE OFICIAL RUSO 
LONDRES, Octubre 18. 
E l parte oficial soviet ruso del do-
mingo recibido hoy por la vía ina-
lámbrica anuncia que las fuerzas an-
tibolshevikis. están avanzando al- Este 
de la aldea ¿e Sínyava. 
Todos •los ataques emprendidos por 
el enemigo contra Novo-Konstantinov, 
al Sur del Río Bug y al nordeste del 
mismo Novo-Konstantinov, apoyados 
por un nutrido fuego de artillería fue-
ron rechazados dice el parte. 
E n la dirección de Proskoroux, los 
bolshevikis han vuelto a ocupar la 
plaza de Latychoff. E n la región de 
Bereslavl han avanzado por una dis-
tancia de siete millas y en la región 
de Nikopol están avanzando sobre la 
ciudad de Nikopol. E n el área de Alé-
vandrovsk, en la margen derecha del 
Dniéper, han ocupado varias aldeas, 
catorce millas al sudoeste de Alexan-
drovsk. 
CONTINUAN L A S DERROTAS MA-
;aMA»A4rAí> 
SEBASTOPOL, Octubre 13 
E l general P.a:on de WringaT con-
tinúa derrotando h lo* maxanii.^afc. 
L A RENUNCIA D E SAPIEHA 
RIGA, Octubre 18. 
Hoy se anunció aquí la renuncia del 
Príncipe Sapieha, el Ministro de E s -
tado polaco, y la noticia anunciada 
radiotelegráSUiament») dSsde Moscou, 
de que los polacos habían tomado a 
Minsk ha dado por resultado que se 
intensifique el interés de los Estados 
Bálticos en la aventura de Zellgouski 
en Vilna, no tomándose en serio la 
repudiación de la misma por Polonia 
por parte de los Estadistas de otros 
Estados del Báltico. 
Otra vez Bermend y DAnnunzio, es 
el comentario general de los letvios, 
respecto al titulado gobierno indepen-
diente establecido por el general Zell-
gouski, acto ene los lettos por lo ge-
neral consideran que no es más que 
una tentativa de los terratenientes po 
lacos que poseen tierras en Lituania 
j^ara impedir que el gobierno de Kov-
110 imponga las reformas agrarias. 
UN TRIBUNAL PARA INVESTI-
GAR LOS SUCESOS DE HAITI 
Cablegramas de España 
Viene de la PRIMERA página 
I O S CONTRATISTAS D E OBRAS 
PUBLICAS 
Una comisión de contratistas de 
Obras Públicas se entrevistó ayer con 
el Secretario de la Presidencia, doc-
tor Montero, para solicitar audiencia 
del Jefe de la Nación. 
Al retirarse manifestaron a los re-
pórters que deseaban tratar con el 
general Menocal de la difícil situación 
que les viene a crear lo dispuesto por 
la Secretaría de Haciend?,, en el sen-
LAS DEMANDAS DE LOS E M P L E A -
DOS D E L BANCO DE ESPAÑA 
MADRID, octubre 17. 
En la población de Madrid ha cau-
sado alguna alarma el hecho de ha-
berse suspendido temporalmente el 
trabajo de los empleados del Banco 
de España. 
Los empleados de todas las sucur-
sales de este banco habían nombrado 
delegaciones para que visitasen a los 
directores durante la mañana, a fin 
de exponer sus quejas. 
Mientras las delegaciones estaban 
ventilando el asunto con los directores 
los demás empleados suspendieron el 
WASHINGTON, Octubre 18. 
E l Secretario Daniels ha . ov denado 
al tribunal investigador. recientemen-
te nombrado que haga una investiga-
ción escrudiñadora de la conducta del 
cuerpo de infantería de marina en Hai 
tí particularmente con la referencia a 
las acusaciones de matanzas ilegales. 
E l tribunal presidido por el contral-
mirante Mayo ha recibido órdenes do 
reunirse aquí el viernes próximo. 
Creíase generalmente que la Junta 
decidiría que Haití es el lugar lógico 
para dirigir la Investigación. 
L a orden del Secretario Daniels 
dá direcciones terminantes para que 
la Junta investigue los fundamentos 
que hay para sostener lo declarado 
por olí brigadier general George Bar-
nett el jefe de los soldados de iufan 
tería de marina de que í;e hab'an co-
metido asesinatos a diestro y siniestro 
desde hacía algún tiempo en Haití. 
Esta declaración se hizo en uua car-
tata "personal y confidencial" el día 
dos de octubre de 1919 carta dirigirla 
al coronel John E . Russell, ordenan-
do una investigación. E l general Bar-
nett declaró ayer que la interpreta-
ción de su frase "matanza a diestro 
y siniestro" era errónea y que había 
querido decir ejecuciones sin el debido 
procedimiento de la ley. 
Además del Almirante Mayo el 
Tribunal se compone del contralmi-
rante J H . Oliver y el Mayor General 
"W. C. Meville, del Cuerpo de in-
fantería de Marina. j 
COMBATES E N T R E POLACOS T L I -
TUANOS 
LONDRES, Octubre 18. 
Entré tropas polacas y lituanas se 
ha trabado un sévero encuentro en 
la noche del sábado y otro a prime-
ra hoT*- f'f' <' n la frente Vi l -
na y Kovno según despachos oficia-
les de Kovno recibidos hoy' . 
Tanto los polacos como los lituanos 
han sufrido bajas numerosas, agregan 
los despachos. 
E n l a e s c u e l a a z u c a -
r e r a 
Anoche, a las nueve, ¡se efectuó 
el solemne acto de colocar en el "Au-
la Magna" de la Escuela Azucarera 
de la Habana, situada en la calla 11 
entre 10 y 12, Veddo, los retratos de 
los profesores fallecidos señores doc-
tor José M. Bilbao y doctor Alvaro 
Alvarez y Molina. 
L a concurrencia fué numerosa y 
distinguida, no obstante lo desapaci-
ble del tiempo. 
Presidió el doctor Manuel G-an. es-
tando presente el Claustro de Proíoso-
res, lamentándose la ausencia del doc-
tor José A. Simpson, Director que se 
encuentra enfermo. 
E l panegírico estuvo a cargj del se-
'ñor J . G. Salinas, quien trat/> en 
conjunto de ambos desaparecidos, y en 
tesis general expuso con brillantes de 
conceptos las virtudes y la labor de 
ellos, con relación a la obra oe la 
Escuela y la actuación de los mismos 
en la industria azucarera, hac'endo : e-
saltar los méritos y cualidades de ios 
esforzados luchadores, que supietoii 
darle prestigio a la profesión y se- ho-
nor de la Patria a la que consagraron 
sus ansias y desvelos. 
Terminó co nuna exhortación a les 
alumnos, para que imitasen y enalte 
cieran a los desaparecidos. 
Asistieron los familiares, el '. . ••tor 
Domingo Bilbao, y el señor José Alva 
rez y Alvarez, padre del extinto Alva-
ro Alvarez, quienes fueron objeto de 
múltiples pruebas de afecto y conside-
ración. 
Entre la concurrencia, se encontra-
ban los alumnos del primero, segundo 
y tercer cruso de la Escue'.a y Gra^ 
duados de la misma. 
E l acto terminó a las diez de la no-
che. 
m\ A R B O L E S 
( C U E N T O ) 
NI la olímpica doña Angeles ni el 
empingorotado don Victoria consitie-
ron nunca la posibililad matrimonial 
de Paloma con Juanito Valderas. L a 
casa de éste, ruinosa, desacreditada, 
no podía entroncar co nía dé los Far-
fán-Vélez, de tan recio abolengo y tan 
repleta de talegas; orgullo de casta' 
y de ricachos impedían la suspirada f 
unión, pese al enamoramiento de la¡ 
niña y a la guapeza y simpatía del: 
galán que, en opinión de los irreluc ¡ 
tibies padres, sólo aspiraba al dulce 
disfrute de las onzas y el honor de la \ 
parentela. 
De nala sirvieron lágrimas y pror 
testas de la novia para ablandar el 
risco de la doble muralla, y frente a 
estos papás de granito hubo le oponer 
la gentil travesura de sus diez y ocho 
años, violando el principio le autori-
dad, burlando la vigilancia de que eral 
objeto, inventando mil tretas, en'que 1 
la sutileza y el ingenio femeninos són | 
tan duchos, para verse y hablar a su 1 
sabor con el caballero sin cuarteles j 
y si nblancaft pero dueño y señor del j 
inquieto corazSn de Paloma, muy a 
gusto de ambos. j 
E n estas burlas y verás de la seño- | 
rita y sus papás, íbase pasando el 
tiempo, cuando un inesperado suceso 
vino a cambiar la faz de las cosas: 
de la noche a la mañana el gallardo 1 
Romeo dejó plantaba a su Julieta. . . | 
para casarse inmediatamente con otra 
aún más alta, más linajuda, más opu 
lenta. Tales fueron las noticias lle-
gadas a oídos de los Farfán-VT/ez. 
E l amor propio de éstos sufrió un 
alfilerazo. ¿Es decir, que el hombre, 
que ellos desdeñaban por inferior eral 
aceptado en casa de más noble escudo 
y rica hacienda E s despecho, a dejar-' 
se llevar por él, los tentaba a llamar 
al desdeñado mancebo para consentir 
el matrimonio, antes que ver a mayor 
altura a quien tan bajo habían consi-
derado. 
L a novia no protestó. Apenas se su-
po la noticia, cayó en un estado de 
desmayo, d^ abatimiento, de tristeza 
tal, que, alarmados los padres, requi-
rieron el consejo médico. Este, creyen-
do acertar con la terapéutica del caso, 
sentenció: 
—No hay mal fisiológico. Es pura-
mente moral. Conviene que se lleven 
ustedes la niña al campo, lejos de Ma-
drid. Allí, entre árboles, olvidará, 
reaccionará, curará . . . Aquí existe el 
peligro de ciertos encuentros.... y la 
llegada de esa boda de que ustedes me 
hablan. 
Conformes con el consejo y aprove-
chando los meses de primavera, se 
trasladaron los Farfán-Vélez a una de 1 
sus fincas, enclavada en la Sierra; I 
un caserón con traza de castillo escon j 
dido entre umbrosas arboledas. Había; 
allí de lo que se necesitaba: paz, sole-
dad, silencio, íntimo contacto con la j 
naturaleza, olvido de la vida ruidosa. I 
L a enamorada, lejos de encontrra j 
alivio a su melancolía entre los an- j 
chos olmos y los viejos ciastaños del j 
grato retiro, mostrábase más pensa-.j 
tiva, más triste. . . Parecía envolverla 
un halo de ensueño. L a amorosa heri-
da, en vez de curarse, se ahondaba; 
aún más. Como Ofelia desventurada, | 
iba Paloma entre las flores, por los i 
senderos solitarios, bajo la lumbre de • 
oro de la mañana o a la luz malva; 
del crepúsculo; y alguna noche en el 1 
claro de luna, entregada a sus pensa-1 
mientes, esclava de ellos, enferma in. | 
curable de una gran tristeza de amor 1 
que era a un tiempo perfume que la 
embalsamaba y bras que precia consu-
mirla. 
Sus padres, en vista del mal éxito 
de la medicina, le propusieron el. re-
greso a Madrid o el traslado a una 
playa de lujo San Sebastián 
Santander... Alíí se distraería, allí se 
pondría buena... 
—No, no—isúspirabla la niña. No' 
quiero salir de aquí. Aquí quiero mo-
rirme, en esta soledad, en este silen-
cio, entre estas flores... 
Ignoraban los Farfán-Vélez que no 
era el vagar sonámbulo de la donce-
lla su única ocupación. Todos los días 
encerrábase la enamorada en su alco-
ba, permaneciendo en ella largo rato. 
Vigilante la madre, acercábase curio, 
sa a la puerta; pero siempre la encon-
traba cerrada.. . ¿Qué hacía la niña 
dentro? ¿Rezaba? . . . ¿Lloraba? 
Lo que la niña hacía encerrada en 
su cuarto, era escribir. ¿A quién? . . . 
¿Cartas imaginarias al ser adorado y 
perjuro? Acaso. 
Veamos lo que decía una de ellas: i 
"Creía yo que era imposibl equerer-
te más, y desde que no te veo, desde 
que nos separamos, desde que vivo en-
tre estos árboles, sin otra compañía 
que tu imagen y tu recuerdo, más te 
quiero. E n realidad, ahora es cuando 
me he dado pedfecta cuenta de la 
grandeza de mi amor, ahora que la [ 
distancia nos separa. Estoy triste, tris- i 
t ísima. . . por no verte, por haberte 
perdido para siempre, ¡ pobre olvidada 
de ta amor! 
"¡Si vieras qué bien me sienta esta] 
tristeza! Creo que estoy interesante 
de veras. . . L a llevo como un vestido 
que me va bien a la cara, a las actitu-
des... Yo, que tanto me- he'rddo de 
las melancolías, de las romjnticas, ¡si 
vieras qué extraño goce, qué doloroso 
placer encuentro en suspirar por tí 
entre flores, en evocar tu imagen a la 
luz de la luna, en dialogar contigo 
mentalmente en las penumbras cre-
pusculares!.. . (No dirás, hasta es-
tilo tengo). 
"Claro está que a veces, bajo esta 
túnica de tristeza y ensueño, siento 
unas tentaciones de r i s a . . . de echarlo 
todo a rodar, de arrojar de pronto el 
disfraz y la careta y gritar: "¡Ba, se 
acabó! O mo caso con Juanito Valre-
r a s . . . o me meto monja." 
"Pero ¡ay! "perjuro" mío! Ni mo 
meto monja (y eso que las tocas, a 
juzgar por mi estado actual, me senta-
rían con gracia, creo), ni mis cabezón 
citos papás consienten mi matrimonio 
contigo—perdónalos—por no sé que 
sutiles razones de heráldica y de cre-
mat ís t ica , . . (sigo con estilo). 
"Así, pues, no hay más remedio qu© 
continuar pacientemonte esta pequeña 
comedía de luna, .suspiros y ojos en 
blanco, hasta que mis testaruditos pa-
pás vean qu "me muero de veras do 
amor", coincidiendo esta muerte mía 
con la ruptura de relaciones de Jua-
nito Valderas con Ir poderosa rival 
de Paloma Farfán-Vélez, esa bella 
enemiga, hij ade mi imaginación y a 
quien, sin existir, odio mortalmente, 
"En tanto llega el desenlace, siga 
mi triste corazón llorándote, ingrato, 
falso, perjuro, sin serlo..,, y querién-
dote más cada día.—Paloma." 
No fué preciso que Juanito Valderas 
rompiese sus imaginarios amores con 
la enemiga de Paloma, para que la 
comedia de esta llegase a su desenla-
ce. ¡Un día doña Angeles, atisbando a 
Justina, una de las doncellas, vió que 
recibía una carta de manos de su se-
ñorita. Cuando la doncella quedó sola, 
doña Angeles le exigió la entrega do 
la carta, que abrió y leyó. L a indigna-
ción que le produjo el descubrimiento 
del engaño no es para descrita. Doña 
Angeles llamó a Paloua, y con dra-
mático acento la recriminó su proce-, 
der. "Este era incalificable... Había 
burlado la buena fe de sus padres con 
una comedia, con una farsa indigna 
¡Oh, era una gran comediata!..'. 
Y tras el capítulo de. cargos, ciño 
el de reprensiones: 
"Aquello no podía continuar....] 
Ahora si que de veras se quedaban en 
el campo, lejos de Madrid... Ahora sí 
que de veras se acabarían aquellas re-
laciones amorosas... E l l a se encarga, 
ba de eso; no iba a encontrar Palo-
ma a quién dar y de quien recibir 
cartitas.. ." 
L a delincuente se defendió:' 
"Pedía perdón, ante todo, por su 
pequeña travesura. No tenía impor-
tancia aquel paso de comedia, el 
Amor que tanto había inspirado a 
poetas y enamorados, era el único 
autor responsable; ella, no . . . 
Quería a Juanito Valderas locamen 
te, seriamente, irremediablemente, y 
en vista de-la ciega oposición de sus 
padres, quiso vencerla con. tan humil 
de ardid. . . 
Eso era todo. Una travesura sin 
importancia; una novia que se finge 
enferma de pena, estando, a Dios gra 
cías, más contenta que unas Páscuas 
y, en fin, uná temporadíta en el cam-
po, que ningún perjuicio había oca-
sionado a sus papás porque todas las 
primaveras visitaban alguna de sus 
posesiones..." 
Doña Angeles no estab*. dispuesta 
a perdonar ni a transigir. E n el fondo 
de su conciencia, alegrábase de que 
lo de la boda de Juanito Valderas, no 
hubiese' sido más que una invención; 
pero la codicia de aportar, merced a 
la mano dg su hija, nuevos blasones 
que añadir a los de Farfán-Vélez, la 
hizo repetir, irreductible; 
—Con Juanito Valderas, en modo 
alguno. Te casarás con algo más alto 
y que 'te merezca. 
Paloma, con seriedad de mujer, ver-
daderamente nueva en su espíritu do 
niña jovial, exclamó: 
—Haced lo que queráis. Pero yo 
nunca podré querer a nadie más quo 
al hombre, que quiero. Entre todo es. 
te engaño y esta comedia, mi amor es 
la única verdad, Y si mi tristeza do 
ahora ha sido mentira, ¿quién oe dice 
que, obligada a" la renuncia de mi ca-
riño, no pueda convertirse en otra 
verdad, en una tristeza que lo será 
siempre y sin remedio? A vuestra res-
ponsabilidad- lo dejo... Pero no di-
gáis luego que os preocuparon mi por-
venir y mi felicidad. 
.Paloma, al decir esto, llora-ba. No 
como en ías comedias, sino como se 
llora en los minutos tristes de la vida. 
Doña Angeles, comprendiéndolo así, 
depuso su actitud, no ce sabe a costa 
de qué gran sacrificio. 
—Quedas en libertad de hacer lo 
que gustes. 
Y salió de la estancia con cierto 
aire teatral de rema destronada, 
J . ORTIZ D E 3?INET>' 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
AeuiAPí 1)6 
V e n c i e n d o . . . 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a - ; 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e r a 
d o e l t r a t a m i e n t o . 
*> • S E V E N D E EN TODAS L A S BOTICAS , -
D E P O S I T O E L C R I S O L . NEPTUNO ESQ. A MANtnwaE 
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J u z g a d o s d e 
í i t s t r u c c i ó n 
H U R T O 
Horacio Mejías y Ortega, colombiano, 
na, José Lozano, detuvo ayer a Julio 
Penafle, tripulante del vapor "Ossabaut," 
por baber Intentado introducir 18 apres 
i d'e medias, sin pagar los derecbos araji-
celarlos correspondientes. Fué remitido 
1 al Vivac, pudiendo disfrutr de libertad 
1 si presta fianza de cien pesos. 
SIÑA S A N G R I E N T A 
lín una habitación alta de la casa Tro^ 
• L u i s Wallemberg Mart ínez , de 40 a ñ o s 
| de edad y vecino de Santos S u á r e z 94, 
dió cuenta a la p o l i c í a de J e s ú s del 
¡ Monte d eque habiendo salido de su 
domicilio as í como su famil ia cuando nror f s i^wf^0!0 se ordene la <?pci6n 
provisional ele las obras de construcción 
D E O B R A S P U B L I C A S [ ' 
RECEPCION DE O K A 8 
E l ingeniero jefe del distrito de Orlen-
de 22 años de edad y vecino de Teniente , ca(jero número 46, donde reside Arturo 
Rey número 15, dió cuenta a la policía Berceó'o Fondo, de la Habana y de 23 
nacional que d'urante la madrugada an- , años de edad, sostuvieron una reyerta 
terior, y Por estar lloviendo se quedó dicho Bercedo y Bartolomé Fernández y 
a dormir en la habitcaión de su amigo 
Alberto Villa, situada en Ignacio Agra-
monte casi esquina a Teniente Rey, y 
que al día siguiente, por la mañana, no-
tó que Villa lo babía sustraído seiscien-
tos pesos en efectivo y prendas por va-
lor de oebeciento pesos. 
L E S I O N A D O 
Gregorio Herrera y Herrera, de 26 años 
de edad y vecino d'e Avenida de Italia, 
número 5, fué asistido en el Hospital de 
Emergencias, de una lesión grave en la 
mano izquierdá que se predujo mientras 
arreglaba un automóvil en Carmen y 
Gloria. 
F R A C T U R A S 
Pedro Espeleta Franjul, de la Habana, 
de seis años de edad' y vecino de Puerta 
Cerrada número 47, ee produjo la frac-
tura del hueso húmero derecho al estar 
jugando en la puerta de su domicilio-
Mercedes Garzón, natural de la Haba-
na, d'e ocho años de edad y vecino d© 
23, número 222, resbaló en el patio de su 
domicilio y se produjo la fractura del 
hueso húmero izquierda, hiendo asistida 
en el Hospital de Emergencias. 
UN ROBO EXTRAÑO 
Alfred'o Torralbas y Leda, natural de 
Holguín. de 19 años de edad, estudiante 
Martínez, do la Habana, de 25 años de 
edad y vecino de San Ignacio número 29, 
altos. Durante la riña, Bercedo y Mar-
tínez resultaron con varias heridas gra-
ves que se produjeron con un puñal. A l 
intervenir en la riña José Rodríguez 
Mena, también vecino de la misma casa, 
recibió un golpe en el rostro que le 
fracturó los huesos cuadrados de la na-
riz. 
Los vigl lantés 2,325 y 2,498, arrestaron 
a Fernández y a Bercedo, conduciéndo-
los ante el juez de guardia diurna, don-
de Fernández manifestó que babía re-
ñido con Bercedo, porque éste era el no-
vio de su hermana y continuamente In-
sultaba a su madre L i n a Martínez. 
Bercedo y Fernández fueron remitido 
al ViTac. 
P R O C E S A D O S 
E n la tarde de ayer fueron, procesa-
dos los siguientes individuos; 
J u a Ojeda Sánchef i , por u n delito 
de hurto cualificado con grave abuso 
de confianza, a quien se le excluye 
de fianza. 
Juan Ojeda S á n c h e z , por un delito 
de hurto flagrante, con trescientos pe-
sos. 
B a r t o l o m é F e r n á n d e z M a r t í n e z por 
regresaron encontraron abierta con 
violencia una puerta del fondo óe la 
casa, notando solamente l a falta de 
un revolver que aprecia en quince po-
sos. 
H U R T O 
A l a d é c i m a tercera e s t a c i ó n de po-
l i c ía par t i c ipó ayer F r a n c i s c o Sangro . 
ni Otero, vecino de San Is idro 7, en la 
Víbora , que a l regresar do un baile 
se r e c o g i ó en su h a b i t a c i ó n habiendo 
dejado abierta l a puerta y por l a ma-
ñ a n a cuando se l e v a n t ó n o t ó l a falta 
de Joyas y dinero por valor de dos-
cientos posos. 
H E R I D O 
A g u s t í n V i l l a , vecino de Leal tad 73 
trabajando en los talleres de l a H a -
vana Centra l le c a y ó en el pecho una 
pieza de bastante peso p r o d u c i é n d o l e 
una fuerte c o n t u s i ó n a c o m p a ñ a d a de 
schock t r a u m á t i c o , de l a que fué asis 
tido por el doctor A r m a s en el centro 
de socorros de J e s ú s del Monte. 
T E N T A T I V A 
A l a d é c i m a s t a c l ó n dé P o l i c í a par 
t i c ipó ayer el ciudadano norteameri-
cano Walter Hartman, vecino de M en-
í tre 21 y 23 que a las dos de l a madru 
de una casilla para el servicio do la 
Adiana de Puerto de Manzanillo, cuyas 
obras ha terr-inado el contratista señor 
Luis Magarolafc. 
Anuncios clasificado 
EL ACUEDUCTO DE GIBARA ' 
, p o r , e l alcalde municipal de Santiago 1 
ce Cuba se pide aue se resuelva la re- | 
clamación hecha por Severino Velga, con- \ 
tratista de las obras del Acueducto do 
Gibara 
T-ARA CONSTRUIR XÍN PUENTE 
E l señor Juan Andrés García, ha in-
teresado la autorización correspondiente 
para construir un puentecillo de acceso 
a la carretera de Guayos. 
, _ UN PUENTE 
L-a, Comisión de Ferrocarriles remitió 
un ejemplar del proyecto que le envía el 
administrador de los Ferrocarriles Uni-
dos referente a la reconstrucción del 
puente Guamajalos, de conformidad con 
la bección transversal del Canal del Ro-
que. 
COMIENZO DE OBRAS 
.. r o r el distrito de Matanzas se ha par-
ticipado que el día 15 de los corrientes 
comenzó el contratista señor Ravalo las 
obras de construcción de la carretera de 
Bolondrón a Zapata. 
UN PUENTE dÍbS MADERA 
E l ingeniero del distrito de Pinar del 
KIo remitió un proyecto para l a construc 
ción de un puente de madera sobre el 
Arroyo Ruiz, en el término municipal de 
Consolación del Sur 
LA CARRETERA DE LIMONAR A CO-
LISEO 
E l distrito de Matanzas remit ió un pro 
y A-eclno de la habitación 114 de hotel . un d e n t ó de lesiones, con cien pesos 
"Lafayyette," situado en O'Reilly y ^ fianza, 
Aguiar, denunció ayer ante la policía na-
cional que como a las tres de la ma-
ñana llegó a su domicilio y Be sentó 
en una butaca, acostándose pocos momen 
Arturo Bencedo Fondo, por un de-
lito de lesiones, con mi l pesos de 
fianza. 
J o s é Antonio Ru iba l H e r n á n d e z , con 
tos después, y que estando semidormido trescientos pesos de fianza, por robo 
se le presentó un desconocido que le ¡ j u l i o Penneflek, por de fraudac ión 
puso un puSal a l pecho amenazándolo de a ]a Aduana cen cien pesos de fianza, 
muerte si gritaba; que el desconocido lo ¡ Pedro Irigoyen Valenzuela, por un 
amordazó después con un pañuelo, ama- i ¿o l i to de estafa con doscientos pesos 
rrándolo después con una cuerda a la 
cama, dirigiéndose después el ladrón al 
escaparate de donde le sustrajo trescien-
tos ochenta y cinco pesos, dándose des-
pués a la fuga, por la claraboya que ha-
Ma empleado para penetrar en la ha-
bitación. Agregó el denunciante que 
repuésto del susto pudo gritar acudien-
do al cuarto el sereno d'el hotel nom-
brado José Iglesias Fernández, dándole 
aviso al vigilante 126. 
Torralbas fué asistido ©n el primer 
centro de socorros de una herida en el 
pecho producida por instrumento pérforo 
cortante que dice que el ladrón le pro-
dujo con un puñal de cabo de marfil 
que dejó abandonado en la habitación y 
que fué ocupado por la iV)licía. 
E l sereno declaró ante el juzgado que 
desató a Torralbas, pero que estaba 
atado ligeramente y la policía nacional 
manifiesta que no se hallaron claraboya 
por donde dicjB el estudiante penetró el 
ladrón. 
HURTO D E P R E N D A S 
Salvador F . del Valle, de Madrid, de 
85 años de edad y vecino d'e Avenida de 
l a República, número 432, altos, dió 
cuenta a la policía que durante la ma-
fiana de ayer le hurtaron de su resi-
dencia prendas de oro y .brillantes que 
estima en cuatrocientos- pesos* 
ROBO 
Carlos René Bonet de la Habana, de 28 
iafios de ed'ad, notario comercial y vecl-
iio de Peñón número 1, acusó a su ex-
de fianza. 
E S T A F A 
R i t a Gut i érrez Lav i l l e , de 21 a ñ o s 
de edad y vecina de la calle de Marti 
n ú m e r o 27 en una denuncia que for-
m u l ó ayer a la p o l i c í a nacional dice 
que su novio nombrado Faust ino que 
reside en la calle de San Pedro n ú m e 
ro 6, le ha estafado la cantidad de 
iOchent(a pesos que le e n t r e g ó en 
confianza por ser su novia. 
L E S I O N A D O 
E n Carlos I I I y Casti l lejos, y a l 
caerse de un c a m i ó n , se produjo una 
c o n t u s i ó n grave en l a r e g i ó n lumbo-
sacra derecha, el menor J u a n R a m í r e z 
F lores de diez a ñ o s de edad y vecino 
de la Calzada de Zapata n ú m e r o i , 
siendo asistido en el Hospital de E m e r 
gencias. 
gada anterior s in t ió ruido a l fondo %*c\° ^ segundo tramo de la carretera 
de Lfimonar a Coliseo y el ramal a Su-de l a casa y a l levantarse v i ó que le 
h a b í a n roto las visagras de une. puer 
ta, s in dud con p r o p ó s i t o de robar. 
L U ñ A L A D A S 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito y por el doctor V i l l i a r s fueron 
asistidos ayer Pedro Quintana Her -
nández , natural de P i n a r del R í o , de 
28 a ñ o s de edad, fogonero y vecino 
de Zaragoza n ú m e r o 28, de una heri -
da a colgajo en el antebrazo Izquierdo 
y otra en l a cara palmar del dedo me-
ñ i q u e Izquierdo otra en el antebrazo 
derecho y otra en l a pectoral izquier 
da de p r o n ó s t i c o graves y Cayetano 
Cadalso, de 31 a ñ o s de edad, natural 
chauffeur Máximo Sobral y García, de la de G:ines , fogonero y vecino de Co-
Habana, de 28 años de edad y vecino i^n, s in n ú m e r o en el Reparto L a s C a 
de Tulipán número 19, de haberle roba- ñaS- E1 v i c i a n t e n ú m e r o 34, de los 
do diferentes piezas de su automóvil, al- Ferrocarr i l e s Unidos refiere que es-
Bunos libros y de que rompiend'o la puer- tando en l a e s t a c i ó n de C i é n a g a v ió 
ta del garaje, sacó la máquina hace a l - | qUQ Quintana r e c i b í a una bofetada de 
gunas madrugadas y se fué con ella de Cadalso que le hizo caer a l suelo, 
paseo, cosa que puede comprar con va- | p0r qUe intervino, y cuando los con 
Has jnultas que esa noche le impusieron 
en el barrio del Vedado por exceso de 
"velocidad. 
CONTUSO 
Carlos Gerbert, americano y vecino d'el 
vapor "Chalmet," resbaló en la cubier-
d u c í a a l a e s t a c i ó n de po l i c ía , Cadalso 
s a c ó un puña l , con e l que le a c o m e t i ó 
a Quintana c a u s á n d o l e las lesiones 
que presenta, h a b i é n d o s e partido el 
p u ñ a l en l a refriega. L a c u e s t i ó n sur 
gió , s e g ú n Cadalso, por que hubo de 
t a de dicho buque, produciéndole una pedirle un pesov prestado a Quintana 
grave contusión en la región renal, de y é s t e se lo n e g ó m a l t r a t á n d o l o de 
Ja que fué asistido en el hospital de 
Emergencias. 
T R E M E N D A VENGANZA 
Leobce Jlácido, haitiano y vecino de 
San Isidro número 27, acusó a su so-
cio de cuarto, el también haitiano José 
L u i s Menigual, de que con motivo de un 
disgusto que ambos tuvieron, Manigual 
obra. Cadalso t a m b i é n fu^ asistido 
de lesiones leves en l a r e g i ó n malar 
izquierda. ^ 
Es te ú l t i m o f u é remitido al Vivac . 
A R R O L L A D O 
E l doctor Moya, m é d i c o del centro 
de socorro de J e s ú s del Monte, a s i s t i ó 
le puso debajo de la cama un cartucho ayer a R a m ó n Canol ia , natra l de la 
de dinamita con su mecha, que afor- , Habana, de 14 a ñ o s de edad y v e c r / ) 
tunadamente. apagó. Menigual fué déte- j ¿e R o d r í g u e z entre L u c o y Just ic ia , 
tild'o y remitido al Vivac. 
ACUSACION 
Manuel Vi l lar y Linares, español. de 
de l a fractura completa de l a tibial 
derecha que s u f r í a l ser arrollado; 
por el a u t o m ó v i l numero 9055 en Con 
21 años de edad, dependiente y vecino cha, y Marina, el cua l era guiado por 
del Mercado de Tacón número. 22, fué de- c,i chauffeur F é l i x Valencia , natural i 
tenido por el vigilante 286, por acusarlo • E s p a ñ a , de 36 a ñ o s de edad y vecino 
el dueño d'el café establecido en dicho ¿ Q L u y a n ó 34-
Mercado y que se titula "Manzanares." Como e l accidente r e s u l t ó casual-
de haberle sustraído tabacos y dinero mente, el chauffeur q u e d ó en l ibcr-
por vaicr de IOS pesos. E l dependiente I tad . 
fué defenido y remitido al Vivac. — 
^ D E F R A U D A C I O N R O B O 
; E l inspector de descarga de la Adua-1 E l vigilante de l a P o l i c í a Nacional, 
V a di A. 
^ • 
A s u s t a . . ? m 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n - ' 
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o ^ n j á s m í n i m o . I a 
l E L I X I R 
V N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r e hí^I 
/ T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , Ít^ 
p e r m i t e r a z o n a r / e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a r 
SE VENOE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
A C U S A C I O N 
A la po l i c ía judic ia l p a r t i c i p ó F r a n 
cisco H e r n á n d e z del R í o , vecino de 
Lea l tad n ú m e r o 109, que e n t r e g ó a 
Silvio H e r r e r a trescientos pesos d á n -
dole aquel en g a r a n t í a de esa suma 
el a u t o m ó v i l Chalmer n ú m e r o 705 el 
cual no podía vender n i a'in tras ladar 
de un sitio a otro hasta que no le abo-
n a r a el dinero expresado. 
Ayer e n c o n t r ó el a u t o m ó v i l en un 
garage situado en S a n Rafae l frente 
al parque de T r i l l o , h a b i é n d o s e ente-
rado de que H e r r e r a lo h a b í a vendido 
por lo qup considera h a cometido un 
delito de estafa. 
H U R T O 
Diego Ar iza , natura l de Guatemala, 
y vecino de Calza'da 104 en el Vedado 
dió cuenta a l a p o l i c í a de dicho barrio 
que l a lavandera A n a Hartman, jamai 
quina y vecina de San Is idro entre 
Picota y Compostela se r e t i r ó de su 
domicilio el s á b a d o ú l t i m o llevando 
un bulto y poco tiempo d e s p u é s n o t ó 
l a falta de ropas, objetos y joyas que 
estima en 5 a cantidad de cuatrocien-
tos pesos, sospechando que l a autora 
sea l a jamaiquina Hartman . 
Q U E R E L L A 
Domingo J . Val ladares y Morales, 
Conceja l y Presidente actual del 
Ayuntamiento habanero, h a presenta-
do en la tarde de ayer en el Juzgado 
dft I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a 
una querella cr iminal por el delito 
de calumnia contra Guil lermo V i l l a l -
ha, segundo jefe de l a p o l i c í a de la 
C á m a r a Municipal. 
Dice el s e ñ o r Val ladares que en un 
mitin celebrado por el Partido L ibe -
r a l ¿n el Parque de T r i l l o , el Vi l la lba 
dijo que el Presidente del Ayunta-
miento Doming* Val ladares era un la -
d r ó n y que s i a é l lo p e r s e g u í a por no 
asits ir a l trabajo le iba a .comproba» 
que é l estaba cobrando una beca de 
u n hijo que y a h a b í a fallecido. 
Se h a mandado a ratificar l a que-
r e l l a . 
L E S I O N A D O G R A V E 
J u a n Mazo Feito, de 51 añoa de edad 
y paje de una agencia fuunerario fué 
asistido en el centro de socorro del 
quinto distrito de una her ida a colgajo 
en l a pierna izquierda que sufr iN a l 
recibir un golpe con l a b a r r a de un 
carro fúnebre . 
P R O C L A M A S 
Armando Garc ía Carbonel l . vecino 
de Sitios 49, p a r t i c i p ó a la po l i c ía 4ue 
bedibi^á por carreo u n uaquete de 
proclafas sediciosas dirigidas al públ í 
co l iberal y en las cuales aparece su 
firma, las que supone le han sido en-
viadas por Gustavo G o n z á l e z Beauvi -
lle puesto que dicho individuo poi- u \ 
disgusto que tuvieron le a m e n a z ó con 
causarle daño y le cree capaz de haber 
impreso esa sproclamas para que le 
crean a él autor de las mismas y lo 
persigan. Hizo entrega de las procla-
mas en las cuales se doce que s i los 
liberales rio vencen se i r á n de nuevo a 
l a r e v o l u c i ó n y les aconseja a los 
miembros de dicho partido que se va-
y a n adiestrando. 
midero, presentado por el señor José 
M. Carmendia. 
También remitift el propio distrito una 
copia del contrato celebrado con Pablo 
Delcado para la construcción de la ca-
rretera do Alacranes a Bermeja. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
spectáculos 
Viene de la p á g i n a S E I S 
P e l í c u l a s de serle: L a s aventuras 
de Ruth , por R u t h Roland, en :ulnce 
episodios; Trabajo , en siete jornadas, 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray 7 
S e v e r í n Mars; Muerto o vivo, por 
J a c k Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por W a r n e r Oland, 
en quince episodios; L a R u t h de la* 
M o n t a ñ a s , por R u t h R o l a - , en quin-
ce episodios: L a sombra enemiga) por 
Juani ta Hansen, en quince episodios; 
B l oro del pirata, por Oeorge B . 
Seitz, en quince episodios. * * * 
P E L I C U L A S D E L A IJÍTEEIfACIO-
K A L C I N E M A T O t í B A F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a In t i rnac io -
nal C i n e m a t o g r á f i c a , de los s e ñ o r e s 
R lvas y C o m p a ñ í a , anuncia lo» s i -
guientes estrenos: 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A l -
mirante Mancini . 
Hijos lejanos, por l a H e s n e r l a . 
Aventuras de Lo l l ta , por Mar ía J a -
coblni. 
' E l beso de Dorlna, por L i n a Mllle-
fleur. 
L a Pr incesa Hedda, por l a Manzln l . 
Beatriz , por E m i l i a Sannom. 
Espir i t i smo, por C l a r a Kimbal l 
T o u n K . 
L a Princes i ta I sora , por L i d i a Bo-
r e l l i . 
Padre e hijo, por F r a n k K e e n a n 7 
Charles R a y . 
E s t r e l l a sol i taria y E l E x t r a n j e r o , 
VQr el r iva l de Toni M í x . 
B l terror del desierto, p w Neal 
H a l l . 
L o s Expoliadores, en ocho rollos, 
por Wl l l i am F a r n u m . 
E l patriota, E l amanecer de l a an-
ror a. E l háb i to de l a : bieldad. E l sa-
cerdote. E l k .ndido y B l perro de 
Alaska , por W l l l i a m S . Hurt. 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A CABIBBEA3Í 
F I L M CO. 
L a Carbbean F i l m C o . , acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe. 
l í c u l a s Paramount-Artcraft , anuncia 
los siguientes estrenos: 
B l dormitorio embrujado y L a d r ó n 
virtuoso, por E n i d Bennett . 
Testigo de su defensa, por E l s l e 
Ferguson . 
A h í viene l a novia, por John B a r r y -
more. 
L a eterna historia. Venus de Orlen-
te, E l pobre tonto, Segaro de amores, 
A lgo que hacer, por Bryaxc Wash-
b u m . 
Per las escondidas, por Sessue H a -
y a k a w a . . 
L a sonrisa de Miraudy, Loul s iana 
y L a GuaJirita, por V i v í a n Mart in . 
Hombres, mujeres y dinero, por E t -
hé l Clayton. 
E l á n g e l salvador y L a escena fi-
nal, por Snir ley M a s ó n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D 
S I N E S T R E N A R 
l a b o n i t a c a s a , a c a b a d a d e 
t e r m i n a r , S a n J o s é , 2 0 9 , e n -
tre B a s a r r a t e y M a z ó n . D e 
dos p l a n t a s . S a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r c o r r i d o , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
j a r d í n e n e l b a j o . E s c a l e r a d e 
m á r m o l e i g u a l d i s t r i b u c i ó n 
e n l o s a l to s . C o c i n a de g a s , 
t i m b r e s o t e r r a d o s . T o d a d e 
c i e l o r a s o . P r e c i o : 2 2 5 p e s o s 
m e n s u a l e s c a d a p l a n t a . M á s 
i n f o r m e s : E v a r i s t o L á m a r , 
O f i c i o s , 1 6 . T e l s . A - 4 9 C 2 
y F - 2 5 8 1 . 
39250 22 oc 
Se desea alquilar una casa o piso s i 
es posible amueblado, para dos j ó -
venes, prefiriendo diez cuadras a l a 
redonda en Marina y P r í n c i p e . D i r i j a n 
los informes a T . S . M . , Mar ina , 12 . 
39230 21 oc. 
ra 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN PENINSULAP DESEA cO>» locarse de criada de cuartos o ma-
nejajdora-. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man : Bernaza, número 47, cuarto nú-
mero 10 
30223 21 oc. 
QE desea colocar UNA joven p«n-
O insular para limpieza de habitacio-
nes o para los quehaceres de una casa 
chica, o para maneiar un niño chico. 
Desea casa de moralidad. Tiene referen-
cias. Domicilio: Aguila. 105. 
30237 21 oc. 
SE ESEA COLOCAR UNA MUCHACHA recién llegada, de criada de cuartos 
o manejadora. Dirigirse a Sol, 76. A to-
das horas 
30255 21 oc. 
Vendo mi casa en la r a i 
900 de f a b n c a c i ó n , que V ? ^ ) 
t a r $600, en $56.500? m i * \ 
O t r a en Tamarindo, d0j ni 
establecimiento, de e s q u i n é ^ 
metros, en $52. E s una hel'011 ^ 
y vale m á s . prek:i08 d / ^ ca, 
recibo su importe o nart; ^ í 
39?fG ' COrr€dO«*. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE COCINERA Y REPOSTE-ra. Sabe cumplir con su oficio. Cocina 
a la francesa, criolla y espafiolai. Para 
informes: Teniente Iley, 77 
39226 21 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A española, acostumbrada a la cocina. 
Prefiere cocina española o italiana. No 
le mporta salir al campo o al extranjero. 
Informan: Dolores, 28, esquina San Lá-
zaro, Víbora. 
39239 21 oc. 
C H A U F F E U R S " 
ÜN JOVEN ESPAÑOL QUE LLEVA algún tienmpo en el país, fino v edu-
cado, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur. Informan: Acosta. 63. Telé-
fono M-3097. 
39242 22 oc 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n casa acabada de construir se a l -
quilan habitaciones amuebladas c o n 
lavabos de agua corriente y muy ven-
tiladas. Monserrate, 93 . 
39258-50 22 oc. 
TT'N CASA DE FAMILIA HONORABLE 
SlJ y de estremada seriedad, se alquila 
habitación y apartamento con todo el 
confort moderno, balcón a la calle. Se 
exigen referencias. Dirigirse, por escri-
to. * Tí. W. D I A R I O D E L A MARINA. 
^30249 . 21 oc. 
E^Ñ MURALLA 51, ALTOS, SE DESEA un compañero para un cuarto amue-
blado l i a de traer referencias. Se ga-
rantiza la seriedad del que está. 
30246 21 oc. 
T I N A H A B I T A C I O N I N T E R I O R : C A -
U ben cuatro camas, 40 pesos; una pe-
queña, 20. Con o sin muebles. Momiflas 
a 55 centavos. Un mes, 30 pesos Aguiar, 
72 altos. 
30233 22 oc. 
UN J O V E N ESPAÑOL, F O R M A L , D E -sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o de comercio. 
Tiene referencias, -informan en Campa-
nario y Lagijnas, bodega 
39221 28 oc. 
CH A U F F E U R , CON MAGNIFICAS R E -ferencias y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece a casa particular 
o de comercio. ilnformaai: Tleléfono 
M-1872. 
39253 22 oc. 
VARIOS 
JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E C A -marero en hotel o casa de huéspedes 
No se coloca por corto sueldo. Infor-
man en Lamparilla, 59. De 9 a 3 de la 
tarde-
39229 21 oc. 
JOVEN A L E G A D O D E E S P A S A , P R A C -tico en contabilidad, se ofrece para 
carpeta, dependiente o cargo análogo. 
Trae certificado de donde prestaba sus 
servicios. Por correo: Luz, 76, bajos. F . 
Llórente. 
39224 21 Ocv_ 
UNA S E S O R A J O V E N Y D E M O R A L I -dad, desea empleo en clínica o des-
pacho de médico, farmacia o almacén u 
oficina, para atender al teléfono, cuidar 
de la oficina y escribir algo en máqui-
na. Habla español y francés. Sueldo no 
menos de sesenta pesos. Avisar a l Telé-
fono A-3126. 
30260 23 oo 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITAN DOŜ  CRIADAS: UNA para comedor y otra para cuartos. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle 8, 
número 18, Vedado. Teléfono 1-1306. 
30227 21 oc. 
S 
E S O L I C I T A UNA J O V E N F O R M A L 
para ayudar, de 8 a 12 de la mañana 
los quehaceres de la casa y lavar un 
poco de ropa un día a la semana. H a de 
traer referencias. Para tratar, de -6 y 
media a ocho y media de la noche. Casa 
de moralidad. 
39247 21 oc. 
CRIADOS DE M A N O 
S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U -
lar para criado de manos. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina a B, 
Vedado. „, 
39241 21 o c 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A C R I A D A D E COLOR, 
£y mediana edad, para cocinar para ma-
trimonio y ayudar en todos los que-
haceres de la casa pequeña. Duerme en 
la colocación. 40 pesos Si no sabe co-
cinar y cumplir con su obligación que 
no se presente. Pedro Pernas, 2o, L u -
yanó. 
30251 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
JL>J_ill iV/JLiXLJLJLLiJ^ JL V / O 
U R B A N A S 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se faci l i ta dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina*. 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
E n 20.000 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta tiene sala, coráedor, dos cuartos, 
con todos sus servicios, agua redimida. 
Informan: Monte, l í , altos; de S a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
V ^ " " casas v ^ r r r r ^ — H L 0 * 
S O L A R E S Y E R M O S 
gado, contrato dí ^ Q ü » H 4 ^ " 
varas en el reparto PárrnJ501*1" de ̂  
dras de la calzada v Í ^ - a ( w M n   l ' V l ^ a y T n ^ '  « 
S039278 
ESlABLECIMIENToTvaj 
E V E N D E U N A BODl?^! 
• por enfermedad del S ^ 
0 pesos, S1.500 al . L W 0 - Se 2 000 V e s ^ T m ^ V o ^ l t ' - > aa 
f a b u l o s T c a n g T ^ 
S e t r a s p a s a u n a t ienda mixta 
a m e j o r s i t u a c i ó n del p ^ C 
b i e n s u r t i d a . L a vende su ¿ 
p o r n o p o d e r l a atender debid 
o tros a suntos q u e no puede p J 
c m d i r . P a r a t r a t a r dinairse 
s o n a l m e n t e a : M a n u e l B. U a l í 
K e a l C a m p i ñ a , c a s a de Infante. ' 
• — 4(1-15 
M U E B L E S Y 
de 95 centímetros de^argo'por^11'-
alto. E s casi nueva y muv S P ^ M ^ 
resistir los golpetazos de l o g S S 
mas 30, entrando por I n d L w L aÍ"'-
de la mueblería. ^^vcia. Altoj 
39236 ^ 
¿loe. 
A U T O M O V I L E S 
^ E N D O «'CADtLEAC", SIETE P^T 
V jeros. ruedas de alambre, fuelle « i 
tidura de lo mejor, acabadd de pinta 
Se da barato. Puede verse en p S 
7. garage Su dueño en Palatino 23 es 
quina a Armonía, altos. De 11 a Ty de 
6^a 8 de la noche. Admito chequéala 
VENDO UAS SIGUIENTES MAori. ñ a s : dos Hudson, super sbt de po-
co uso, ruedas de alambre y una e'e-
gante máquina Cadillac, equipada con 
ruedas de alambre y muchos extras E«-
tas máquinas las entrego debidaments 
garantizadas. Admito cheoues a la par 
en pago de las mismas Vidriera Blscilt 
Prado y Cárcel, a todas horas. 
89222 24 o<l 
M I S C E L A N E A 
SE D A R A R E G A I í I A POR. UN TELE-fono de la I , o se cambia por uno d« 
la Habana. Pedro Pernas. 25, Dumí, 
39252 21 oc 
Se venden ocho o diez súlhm & 
t^ja e s p a ñ o l a , gran cantidad de tira-
tes de tea , buenas medidas y tabk 
T a m b i é n alfardas gruesas de madera 
dura . Informan: Monserrate, 93. 
S9259 22 oc. 
E n 20.000 pesos se vende, en la calle 
Misión, una casa de tres plantas, las 
dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en 
el último piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-
de rentar más. Informan: Monte, 19, al -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
39165 28 oc 
21 oc. 
CHAUFFEURS 
E l hijo do »u m a m á , por Charlea i p ^ u ^ j ^ u R . SE soeicita uno que 
R a y . 
Juanito coge el r e y ó l ^ r . por F r « d 
Stone. 
L o s a m o r í o s de Ana , por A j a F e -
n n í n g t o n . 
E l guarda jurado y D e t r á s del te-
lón , por Gordito. 
Dinero por espuer.tas,1 por W . S . 
H a r t . 
AeuiAR 116 
S e l e A g u a l a B o c a . . . » 
B O M B O N 
r : D E L D R . M A R T I -
H a c e l a / ^ d e l i d a d e l o s n i ñ o s » S i e m p r e ; l o p i t e * | 
L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , n o s e a d v i e r t e » i 
N f S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
tenga buenas referencias y sea ex-
perto en el manejo de toda clase de má-
quinas. Informan en Monserrate, 137. 
39254 22 oc. 
VARIOS 
U n a ganga: por tener que embarcar 
vendo una casa , en el Cerro, muy bien 
situada, de esquina, tiene bodega y 
puesto de frutas y u n a accesoria, por-
ta l para dos calles, e s t á alquilada 
con contrato, es de madera. Se admi-
te todo o parte en cheques de B a n -
co. Precio $4.000, que vale $6.000. 
Informan en H a b a n a , 200 , puesto de 
frutas. 
39186 26 oc 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
M P O E T A D O R E S JOTERO8 
Prendas en oro 18 K . 7 1* í 
Hebil las "Select", en plata 7 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y V ü̂n0' 
Yugos fantas ía , esmaltes dlverst» 
Carteras piel "Foca". ^ 
Plumas fuentes Víctor e« oro | 
enchapes. . 
Joyas , brillantes en general. 
K u n i U a , 61. Teléfono A-5$' 
a ecos - %it J p -
Se solicita una s e ñ o r a o señor i ta con 
alguna i n s t r u c c i ó n , de 25 a 4 0 a ñ o s , 
para auxil iar de un d e p ó s i t o de taba-
cos, cigarros y puesto de libros, situado 
en un pueblo del campo; h a de tener 
a f i c i ó n y voluntad p a r a cocinar a un 
hombre solo. Dirigirse por eserto a 
J u a n Casuso, S ierra Morena. 
39240 26 o c-
SE SOLICITAJí V E N D E D O R E S D E Ví -veres en plaza, a comisiOn. Artículo 
de fácil venta. Teléfono A-9595. 
S9243 23 oc. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M O N S E R R A T E . 137 T E L E F O N O M-18T2. 
Gran Agencia de Colocaciones de E u -
logio P. Echemendia, Habana, Cuba. 
E s t a casa facilita, con rapidez, perso-
nal competente y i con buenas referen-
cias, para toda clase de oficinas, esta-
blecimientos, almacenes, industrias y par 
ticulares, etc. Cuadrillas para la ciu-
dad y el campo. Especialidad en chauf-
feurs. Absoluta seriedad. 
39257 22 oo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-insular de criada de manos. Sabe co-
cinar. Informan: Prado 25, bajos. 
21 oc. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de manos en la 
Víbora. Sajte su obligación. D^elüfono 
I-144G. 
89228 * 21 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pon-insular en casa de buena familia, 
de criada de mano o de cuartos o mane-
jadora. Prefiere familia extranjera I n -
forman en la calle L, 117, entre 11 y B, 
Vedado. Teléfono F-1675. 
39248 21 oc. 
SE D E S E A COEOCAR UNA M U C H A -cha para criada de mano o de cuar-
to. Informan en Reina, 133, altos. 
39245 2 l _ ? c i _ 
XTNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -j sea colocarse de criada de mano. 
Sabe su obligación. Informan en el Hotel 
L a Perla, San Pedro, número 6 Teléfo. 
no A-5394. 
39244 21 o c 
Asuiar no 
v t - s L Í n D e r r o t a d o . i 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , / 
a e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A U N A | 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g i 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
- S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS r&tíC? 
^ D E P O S I T O : E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A M A N * ^ 
AÑO i j a x v m D I A R I O D h U MARINA Octubre 19 de 192C P A G I N A Q U I N C E 
L o q u e f u é e í D r o L o r e n -
z o D o m i a g o H a d a n 
Viene de la página ONCE 
anzas no ha perdido los títulos que 
^ n o g S i r d e l doctor Madan y dis-
^ í r los nronunciados Dor su muerte. 
^ E s t a d í s t i c a de la Clínica de E n . 
. Edades de los Ojos del doctof 
* 3 r T Santos Fernández en el ano 
S Por estudiante de Medicina., 
Domingo Madan. Crónica M d̂Aco 
¿ S r ú T c a d e la Habana. T. I I . pág. 
• t ^SS iB , Físicas y Naturales do 
f ^Habana, por el doctor Domingo 
l a . „ Marzo de 1876. Crónica Me-
J i r Q u ü S a de la Habana. T. I I I . 
p f J ^ á s l o r n o s de la visión en la 
l iminuria latente, por el doctoi 
410. aüo 1 8 ^ 
4-^-Consideraciones acerca de la 
Arnhliopía alcohólica, por el doctor 
nSSngo Madan. de Matanzas, Cróni-
ca S i c a Quirúrgica de la Habana. 
ytV rág. 375, 440, año 18S8. I 
T-5^MemoSria titulada "Contribución j 
n/rÍÁíca al estudio del paludismo, por; 
dnc ores Madan. de Matanzas y . 
S'-^ns de la Habana. Crónica Mé-
?a ouirúrg ca de la Habana. T. XV, 
p f í 6 8 S ! 13. 32 98 y 133, año j 
•18f-La difteria, su naturaleza y su 
f^tamiento. Crónica Médico Quirúrgi-
ca T X V , pág. 386, año 1889. 
Consideraciones sobre la etiolo-
gía v patología del paludismo, por el 
doctor Domingo Madan. Crónica Me-
dko Quirúrgica de la Habana, T. XV; 
váz 504, 559, 1889. 
8— Correspondencia a la Crónica 
Alédico Quirúrgica sobre la etiología 
v tratamiento del paludismo, por los 
doctores Madan v Coronado. T. X V I , 
üág. 180, año 1890. 
9— Memoria sobre el tratícmlento 
dp la difteria por el doctor Domingo 
Madan. T. X V I , pág. 447, año 1890. 
10 pediatría. Consideraciones acer-
ca de las diarreas graves de la pri- [ 
riera infancia Crónica Módico Qui-
S c a . T. X V I . Pág. 476..545. 550. 
Año 1S30-
11—La neuralgia ocular de origen 
palúdico. Memoria para aspirar al ti-
tulo de Correspomsal en la Academia 
de Ciencias Médicas. Físicas y Nacu-
rales de la Habana. Sesión^ del 26 de 
Abril de 1891. Crónica Medico Qui-
rürgiea. T. X V I I . pág. 355. 376, 382. 
Año 1891. 
l í=-Notas sobr» paludimos urba-
no. Fiebres intermitentes de l'-s ni-
ños, por el docto»- Domingo Madan. 
Crónica Medico Quirúrgica T. X V I I , 
pág. 355, 376, SS2. Año 1891. 
13. —Revista Bacteriológ;cx por los 
doctores Lávalos y Madnr:. ('rón'.^a 
Médico Quirúrgica T. X V I I . pág. 459, 
460, 461, 462, 463, 464, 465. 1891. 
14. —La conjuntivitis 4esde el pun-
to de vista clínico y bacteriológico. 
Trabajo leído en la Sociedad de E s -
tudios Clínicos de la Habaj i . Se-
sión del 23 de Junio de 1891. Crónica 
Médico Quirúrgica. T. X V I I , pág. 614, 
621, año 1891. 
15. —Las anginas infecciosas, por 
los doctores Lávalos y Madan, Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
T. X V I I , pág. 614, 621, año 1891. 
16. —Patología Médica. Tifoideas, 
por el doctor Domingo Madan. Cró-
nica Médico Quirúrgica. T. X V I I , pág. 
845, 851, año 1891. 
17. —Tifoidea y Paludismo, por el 
doctor Domingo Madan. Memoria, Cró-
nica Médico Quirúrgica. T. X V I I I f 
pág. 113, 122, año 1892. 
18. — L a reacción diazoica de Ehrlich 
en la fiebre tifoidea infantil por el 
doctor Domingo Madan. Crónica Mé-
dico Quirúrgica. T. X V I I I , pág. 416, 
451. 
19. —Fiebre amarilla y fiebre de bo-
rras en la infancia. Memoria leída en 
el Centro Médico Farmacéutico de 
Matanzas, el 15 de SeotiembrA 
1893. Crónica Mé'Mco Quirúrgica. T> 
X I X , pág. 597, 602, 604, 633, 639, 
año 1893. 
20. —Fiebre amarilla y fiebre de bo-
rras en ia infancia por el doctor Do-
mingo Madan. Crónica Médico Quirúr-
gica. T. X I X , pág. 663, 668. 1893. 
21. —Contribución a la Historia de 
la fiebre amarilla en Cuba Intei asan-
te memoria del doctor Douingo Ma-
dan. Crónica Médico Quirúrgica. T. 
X X , pág. 147, 149, 153, 155, 158. 176, 
18, año 1904. 
22. —Notas sobre la fiebre amarilla. 
Sus formas incompletas, por el doc-
*ter Domingo Madan. Crónica Médico 
Quirúrgica. T. X X , pág. 206,- 213, 
año 1904. 
23. — L a disentería en Playa de Ju-
díos (Matanzas), por el doctor Domin-
go Madan. Crónica Médico Quirúrgi-
ca. T. X X , pág. 395, 397, 398, 400, 402. 
404, 405. 1894. 
24. — L a fiebre amarilla considerada 
como enfermedad de la infancia en 
los focos antillanos, por los doctores 
Domingo Madan y Tomás Vicente Co-
ronado, presentado al Centro Medino 
Farmacéutico de Matanzas como in-
forme del trabajo del doctor Juan 
Guiteras, cuyo título era el de esta 
Memoria. Crónica Médico Quirúrgica, 
T. X X , pág. 424, 436, año 1894. 
35.—Consideraciones sobre las dia-
rreas infantiles. Trabajo leído en el 
Dispensario de niños pobres dol 
Cuerpo de Bomberos de Matanzas, 
por el dqetor Domingo Madan. Cróni-
ca Médico Quirúrgica. T. X X I , pág. 
8«. 90, 92, 95, 93, afío 1895. 
26. — L a seroterapia antidiftérica. I n -
forme presentado al Centro Médico 
Farmacéutico de Matanzas, por los 
doctores Domingo Madan y D. Lscro-
na. Sesión ^ del 15 de Mayo de 18%. 
Crónica Médico Quirúrgica. T. X X I , 
pácr. 311. 325. año 1895. 
27. —Relaciones de la fiebre gástrl-' 
ua con la fiebre amarilla, por los doc-) 
toros Domingo Madan y A. Ulmo. Cró - i 
nina Médico Quirúrgico. T. X X I , pág. | 
507. 514, año 1895. 
^8.—La fiebre amarilla en el niño 
cubano. Trabaio leído en la Real 
Academia de Ciencias ÍJédicas, Físi-
cas y Naturales de la Habana, por loa 
doctores Domingo Madan y Eduardo 
Díaz. Crónica Médico Quirúrgica. T. 
X X I , pág. 535. 536, 530, 542, 545. 1895. 
83.—Consideraciones sobre las dia-
rreas en los niños de grueso vientre. 
Trabajo leído en el Dispensario de 
niños pobres del Cuerpo de Bombe-
ros de Matanzas, por el doctor Do-
mingo Madan, y E . Díaz, Crónica Mé-
dico Quirúrgica. T. X X I ) pág. 647, 
658, año 1895. 
30. —Asociación del paludismo y la 
fiebre amarilla, por el doctor Domin. 
go Madan. Crónica Médico Quirúrgica. 
T. X X I I , rág. 158. 159, año 1896. 
31. — L a fiebre tifoidea prolongada. 
Crónica Médico Quirúrgica. T. X X I I , 
pág. 235, 236, 237, 266, 267, 271, 
año 1896. 
í;2.—La fiebre amarilla o de borras, 
en la ciudad de Matanzas. Primer Con-
greso Médico de 1896, por los docto-
rea D. Madan y E . Díaz. Crónica Mé-
dico Quirúrgica. T. X X I I , pág. 283, 
297, año 1896. 
33. —Consideraciones sobre la fie-
bre amarilla intermitente y su aso-
ciación al paludismo, por los docto-
res Madan y E . Díaz, de Matanzas. 
Crónica Médico Quirúrgica. T. X X I I , 
pág. 297, 302, 320, 326, año 1998. 
34. — L a fiebre malaria, por los doc-
tores D. Madan v E . Díaz, de Ma-
tanzas. Crónica Médico Quirúrgica. 
T. X X I I , pág. 327, 332, año 1896. 
35. —Las estomatitis graves de la 
'mancia. por los doctores Madan, y 
Díaz, leído en el Dispensarlo de ni-
ños pobres dé Matanzas. Crónica Mé-
dign Quirúrgica. T. X X I I , pág. 33, 40. 
36. —Nota sobre una forma sensiti-
va de neiirosis periférica. Ambliop:Ia 
por neuritis óptica retino-bulbar, por 
el doctor D. Madan. Crónica Médico 
Quirúrgica. T. X X I V , pág. 81, aho 
1898, último trabajo conocido. 
37. —Fiebre amarilla, por el doctor 
Domingo Madan, trabajo encontrado 
en sus papeles después de su muerte. 
Crónica Médico Quirúrgica de la Ky-
bana. T. X X V , pág. 259, ¿81, 200, año 
1898. 
i 
Trabajos publicados con motáTO de su 
muerte 
A. — E l doctor Domingo Madan. -— 
'Editorial de la Crónica Médico Quirúr 
gíca de la Habana.—Julio de 1898. 
B. —Carta de los, doctores José M. 
Pardiña y Rafael Tristá a la Redac-
ción' de la Crónica médico Quirúrgi-| 
ca de la Habana, con motivo de la 
muerte del doctor Madan. 
C. —Entierro del doctor Madan. — 
Crónica Médico Quirúrgica T. X X I V , 
p. 214. año 21898. 
D. —Lista de los trabajos publicados 
por el doctor Domingo Madan. Crónica 
Médico Quirúrgica T. X X I V . año 1898. 
E . — E l doctor Domingo Madan, por 
el doctor Manuel Delfín. Crónica Mé-
dico Quirúrgica T V X I V , p. 2. 1898. 
F . — E l doctor Domingo Madan como 
oftalmólogo. Leída en la Academia 
de Ciencias d6 la Habana. Sesión del 
14 de agosto de 1898. 
Crónica Médico Quirúrgica Tomo 
X X I X . p. 229. 236 año 1898. 
G. — E l doctor Madan como oftalmó-
logo.—Discurso del doctor Juan San-
tos Fernández en la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Natura-; 
les de la Habana, con motivo de su* 
miarte. Sesión del n de agosto dej 
1898. Crónica Médico Quirúrgica To-
mo X X I V año 1898. 
H — E l doctor Domingo Madan, enl 
Laboratorio Bacteriológico de la Cró-¡ 
nica Hédico Quirúrgica de la Habana, | 
por el doctor M. Ruiz Csabó. Crónica i 
Médico Quirúrgica, Tomo X X I V . p.: 
241-246 año 1898. 
I . — E l doctor Madan como clínico 
por el doctor Tomás V. Coronado. Tra 
bajo leído en la Sociedad de Estudios 
Clínicos. Agosto 21 de 1898. Crónica 
Mélico Quirúrgica T. X X I V . p 216-251. 
J.—A la memoria del doctor Domin-
go. Madan por el doctor José Vila y 
Davln. E n la Sociedad de Estudios Clí-
nicos. Sesión del 21 de Agosto de 1898. 
Crónica Médico Quirúrgica, Tomy 
X X I V , p. año 1898. 
Í I C 
C o s t a R i c a ' 
Importante nota sobre el asunto del' 
Boyal Bank o£ Canadá y Contra- | 
to Amory 
Bepúbllca de Costa Bica, 
San José, 29 de septiembre de 1920 i 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
núm. 101, B . • ; 
Señor Encargado dé Negocios: 
Tengo la honra de acusar recibo de 
las notas de 24 do agosto último y de 
20 del mes encurso, en las cuales el i 
Encargado del Consulado Británico 
en esta capital, trascribe las comuni-
caciones recibidas del Gobierno de Su ' 
Majestad 'Británica por intermedio de 1 
Vuestra Señoría y que tienen por ob- j 
jeto, la primera, preguntar cuál sería ! 
la actitud que asumiría, nuestro Go- 1 
bierno después del resello de la Ley 
de Nutilidad y especialmente en lo I 
que afecta a los derechos que se dirí- ¡ 
van del contrato Amory, así como a ' 
jos billetes de mil colones que posee | 
The Royal Bank of Canadá, y la se- ! 
gunda, presentar una enfática protesta 
contra la aplicación de la citada ley 
No. 41 en cuanto sé relaciona con los 
derechos británicos adquiridos en Cos ' 
ta Rica, llamando nuestra atención I 
acerca de la circunstancia de haber j. 
sido trasmitidas protestas semejantes 
con anterioridad a la emisión de dicho 
decreto de nulidades y afirmando, una 
vez más, que el Gobierno de su Ma- , 
jestad Británica está deseoso de pres-1 
tar el apoyo necesario para la proteo- ! 
ción de los derechos adquiridos por 
sus súbditos en este país y que por lo 
mismo desea una contestación a las 
referidas notas que tratan de estos 
asuntos. 
Anunciada como estaba en el cable-
grama de' Vuestra Señoría, recibido 
el 31 de julio del corriente año, la 
próxima llegada de,, un Ministro bri-
tánico acreditado en Costa Rica, pa-
recía lógico ajplazar la discusión de 
este asunto hasta poderla entablar de 
una manera regular y por la vía di-
plomática, que es la correspondiente; 
pero ya que se ha demorado el reñor 
Ministro Plenipotenciario anunciado, 
7io tengo inconveniente en enviar a 
Vuestra Señoría la respuesta que ha 
pedido con insistencia. 
L a Ley de Nulidades fu 5 publicada 
en X a Gaceta de 22 de agosto último 
y entró en vigencia diez días después, 
E n el mismo número de Diario oficial 
se registre un manifiesro del señor 
Presidente de 'a República, cuyo tema 
principal es :a discusión da dicho de-
creto y la contradiccióa da crlfirio eu 
cuanto a la oporunicíid de su eiul-
í-ión, que existió entre los Prdc-res 
Ejecutivos y Legislativos; ptro tam-
f> ;.n se hace *n ese d^cumcjto ?a sl-
giiente' deo'aratorii; 
"En su oportunidad refuté esa ley 
como prematura y apasionada, pero 
de hoy en adelante mi deber es aca-
tarla, ejecutarla, defender a la nación 
cualesquiera que sean las circunstan-
cias que sobrevengan"; y al transcri-
bir a Vuestra Señoría el párrafo an-
terior, dejo contestada la pregunta 
que se sirve hacerme en cuanto a la 
actitud que asumiría nuestro Gobier-
no respecto al decreto en cuestión. 
Cuando se negociaba el contrato 
Amorry, se aseguró que la firma res-
ponsable era norteamericana y cons-
ta en documentos presentados a la Se-
(i etaría de Fomento, que el traspaso 
previsto en el contrato se hizo a una 
casa domiciliada en el Delaware de 
los Estados Unidos de América. Eso 
no obstante y dadas las repetidas afir 
maciones contenidas en las notas a 
que me refiero, no nos queda duda hoy 
de que parte, al menos, del capital es 
inglés o de .procedencia inglesa y de : 
esa circunstancia deriva el interés con 
que interviene Vuestra Señoría en la 
tramitación del negocio. L a ley No 41 j 
afecta igualmente derechos de ciuda-1 
danos norteamericanos, alemanes yj 
españoles, así como de hijos del país | 
y el Gobierno está obligado a mante-
ner un criterio uniforme a este res-
pecto, cualquiera que sea la naciona-
lidad de las personas o compañías a 
quienes la promulgación de esta ley, 
afecte en sus intereses, brindando a i 
todos por igual el camino de los T r i - ; 
bunales para dirimir sus derechos. 
E l concontrato Amory fué propues-
ta -y sancionado durante el régimen de 
Tinoco, y en la fecha en que se público 
era ya perfectamente conocida en el 
país y fuera de él la actitud del Go- i 
bierno de los Estados Unidos de Amó ' 
rica, imitada por Inglaterra, Francia 
y otras naciones al Gobernante de Cos 
ta Rica que ocupaba la Presidencia 
después del golpe de estado de 27 de 
enero de 1917, negándose por lo mis-
mo a entrar con él en relaciones de 
carácter oficial, con todas las con-
secuencias que este estado de cosas 
tenía forzosamente que producir. 
Por este motivo parece una incon-
secuencia que. en la actualidad se 
mantenga por los interesados la tesis 
de que una concesión otorgada por 
personas que no merecieron el asen-
timiento del Gobierno de Su Majestad 
Británica, tenga- sin embargo los ca-
racteres de la más estricta legitimidad 
1 y que por la tanto su anulación por 
j el Congreso de Costa Rica no tenga 
i valor legal alguno. 
I E n cuanto a los billetes que perte-
| necen a The Royal Bank of Canadá, 
• im permito llama la atención de 
| Vuestra Señoría, acerca del hecho de 
| no existir en la Secretaría de mi car 
i go, reclamo alguno de parte de esa 
Institución, y de que lo único que al 
asunto se refiere son las notas que 
tengo la honra de contestar. 
E l Gerente de la Sucursal del cita-
do Banco establecido en San José pre 
sentó al Gobierno varios memoriales 
con posterioridad al 9 de marzo del 
año en curso, pero todos tendientes a 
que' se abrieran de nuevo los Tribuna-
les de Justicia para continuar el l i-
tigio pendiente entre dicha Sucursal 
y el Banco Internacional de Costa 
Rica. 
A esa petición que nos pareció jus-
ta y oportuna, contestamos en una 
forma eficaz dirigiendo al Congreso 
de la República una exposición y una 
instancia posterior que fueron atendi-
das en definitiva ,al emitirse el de-
creto legislativo fechado el 19 de agos 
to último. 
Debo aclarar un punto a este res-
pecto . E l Gobierno Provisional ante 
rior, al emitir su Decreto de 9 de mar 
zo, no trató de obtener un cierre 
de los Tribunales, propiamente dicho, 
sino de aplazar la discusión relativa 
a los billetes de mil colones hasta la 
próxima reunión de la Cámara de 
Diputados y el restablecimiento en su 
integridad del régiman constitucio-
nal, con la mira de que las decisiones 
que sobrevinieran revestidas de 
fuerza legal indiscutibles; y a mi vez 
llamo la ilustrada atención de Vuestra 
Señaría acerca de lo extraño que nos 
parece que expedido el medio judicial 
sin restricción alguna, desde el 11 de 
agosto próximo pasado la Sucursal 
del Royal Bank of Canadá no ha que-
rido acudir de nuevo .al Tribunal, á 
pesar de las reiteradas protestas que 
en ese sentido contienen sus memo-
riales, y tienen paralizado el expe-
diente creado por sus representantes 
y en obediencia a sus instrucciones. 
Desde luego observaré también que 
The Royal Bank of Canadá no puede 
ni debe apelar a otra vía que a la 
judicial para decidir el presente con-
flicto de los billetes de mil colones, 
primero porque la Ley General de 
Bancos que rige entre nosotros desde 
1900, contiene en sus artículos 11 y 
12 la disposición de que los bancos 
que se establezcan en el país como su 
cúrsales de otros bancos extranjeros, 
tendrán, así como los accionistas, el 
carácter de costarricenses, sin invo-
car nunca derechos de extranjería en 
lo que se relacione con las operacio-
nes que afectúen, que siempre se de-
cidirán por nuestrosj Tribunales y 
con entera sujeción a las leyes de es-
ta República; y segundo, porque la 
autorización especial que le fué con-
cedida por el Gobierno de Costa R i -
ca a The Royal Bank of Canadá el 7 
de agosto del915, para el estableci-
miento de la Sucursal en San José 
contiene expresa advertencia de que 
debe conformarBe a la clara disposi-
ción de la Ley de Bancos que he co-
piado literalmente en el párrafo an-
Iterior. 
» Presumo que sea por acatar la dis-
posición fundamental que le dá carác 
ter legal en Costa Rica, que la Sucur-
sal de The Royal Bank of .Canadá se 
abstiene de presentar reclamo por la 
vía diplomática y acudió desde fines 
de 1919 a la controversia judicial de 
sus derechos en relación con los bille 
tes de mil colones del Banco Interna-
cional de Costa Rica. 
E n esta fonma creo haber contes-
tado todos los puntos a que las notas 
que mencioné al principio se contraen 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar a Vuestra Señoría el testimo-
nio de mi consideración muy distin-
guida. 
Alejaíiflro Alrarado QUIBOS. 
A Sw Señoría 
Constantino GBAHAM, 
Encargado die Negocios de 
Su Majestad Británica. 
Panamá. 
U n a q u e j a 
Varios vecinos del Vedado, nos lla-
man la atención del peligro que exis-
to con los garajes de las calles 17 y 
A y 17 y Baños, los cualfes son de 
madera vieja. Uno de ellos está co-
municado con el Cine Gris, punto de 
reunión de las familias del Vedado 
y el otro es un foco de infección, con 
fosa absorvente, sin acometimiento, 
existiendo la gran cría de ratones, 
mosquitos y toda clase de insectos y 
en el cual viven familias con niños, 
aparte del peligro que supone la can-
tidad de líquido inflamable que con-
tiene cada máquina. 
Trasladamos la queja al Jefe Lo-
cal de Sanidad, señor López del Va-
lle. 1 
D e l a L e g a c i ó n d e 
M é j i c o . 
Cablegrama oficial recibido en la 
Legación de México: 
Méxifeo, Octubre 36 de 1920 
Hernández, Legación Mexicana'. 
Habana 
Bulnes en artículo que publica hoy 
' E l Universal' asegura que el Presi-
dente de la Huerta ha rehusado con 
maestría un juicio a Félix Día cuan-
do éste lo pide sobre las tumbas de 
Victoriano Huerta Blanquet, García 
Granados, Ignacio de la Torre y Mier 
y Celso Acosta. 
Afectuosamente. M Alessio Bobles 
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H A B A N A 
\ MARGURA, 88. SE ALQUILAN I/OS 
i i . bajos de esta moderna casa, acaba-
dos de pintar: 4 cuartos, sala, comedor, 
doble servicio e instalación de gas 
Agua en todos los cuartos. Llave en el 
alto. Se prefiere para oficina o profe-
sional. Informes: Obispo, 8Q, Señor Lan-
S9167 22 oc 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE B E -
ciente fabricación, situados en Infan-
ta, lli), esquina a San José, con sala, 
recibidor, saleta, hall, {^«uartos, baño 
completo, cuarto y servicio .para criados, 
cocina de gas y agua caliente. Informan 
en los bajos. 
39141 26 oc 
TRASPASO CONTRATO DE ARREN-damiento de una casa, con 39 habi-
taciones, mediante la regalía de $5.000. 
la casa deja más de $300 mensuales, el 
que la tiene, tiene necesidad de ausen-
tarse por asuntos de familia. Informan: 
Tejadillo, 7; de 2 a 3 p. m. 
30145 2* oc 
Cedo, en la mejor cuadra de O'Rei-
Uy, por $8.500, 8 años de contra-
to que me quedan, pago poco alqui-
ler y alquilando los altos la nave de 
los bajos sale casi de gratis; también 
admito proposiciones para otro local 
en O'Reilly, entre Villegas y Agua-
cate. Jiménez. Condesa, 60. 
:í920C 
PARA DEPOSITO O ALMACEN, SE alquila un departamento, compuesto 
de dos grandes habitaciones, con vis-
ta a la calle y entrada independiente 
Aguacate, 17. 
39200 21 o c 
Se aceptan proposiciones, hasta fines 
del presente mes, para el arrendamien-
to de toda la planta alta de O'Reilly, 
72, entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta habitaciones, propia para ho-
tel, casa de huéspedes, hospedaje o 
posada. E l propietario, príso primero. 
Señor Roig. Teléfono M-2083. 
38851 22 ooc. 
Acepto proposiciones, hasta fines del 
mes, para el arrendamiento de la 
planta baja de O'Reilly, 72, con 350 
metros, entre Villegas y Aguacate. Su 
dueño, en los altos. Teléfono M-2083. 
38855 22 oc. 
Para establecimiento, industria o de-
pósito, se alquila la planta de O'Reilly 
72. con 350 metros, entre Villegas y 
Aguacate. E l dueño en los altos. Te-
léfono M-2083. Señor Roig. 
38854 22 oc. 
21 oc 
Se desea cambiar unos altos, que es-
tan en punto céntrico, cerca de pa-
seos y teatros, tienen sala, comedor y 
tres cuartos, por unos bajos, que reu-
nan las mismas condiciones y no pa-
se su alquiler de $60. Informan: 
M-9301. 
—u.: gQ oc 
S ^ n f ^ J í f A N 108 HERMOSOS AL-
cu-it^ ê Bianco, SI, con sala, comedor, 
tarin* habltaclones, dos servicios sani-
constnw" Un esi5!endWo patio, casa de 
¿401 Trocadero. B7. 
>- 21 oc 
chucho ° * 1! 000 metros de terreno, con 
Martin i | ,t ferrocarril. Informan: San 
38330 7 Se ven'de arena sílice. 
í f— ; • ^ oc 
esLn Un,a « P e d i d a nave, sin ^eQa,)Slt da enSai i Láz '196 
S f ^ ^ y Galiano. Tiene 
C a 3 ! T A * 1 ° ° metros Plano»- In-
rio 5 a t^c1101"?» Ortiz, Campana-
^ r d o . 
20 oc 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE la casa Manrique, 7, la llave en el 
segundo piso. Informes en San Ignacio, 
72. Teléfono A-2698. 
38530 20 oc 
Se admiten proposiciones pa-
r a el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, n ú m e r o 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes : Romaguera, Empe-
drado, n ú m e r o 16 . 
Se alquila, para establecimiento, ia 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 6 a 7 tarde. 
38553 22 oc. 
37856 22 oc. 
SE ALQUILA, PARA ALMACEN, co-misiones o industria, la planta baja 
de la casa calle de E. Villuendas, antes 
Concordia, 12, con una superficie (Ls 200 
metros, montada sobre columnas y ele-
gante puerta, lugar céntrico y de mu-
cho tráfico. Se da contrato. Informes: 
Concordia, 12, 1er. piso. 
38429 21 oc 
Se alquila una espaciosa nave que 
tiene 500 metros de superficie. Infor-
man en Arbol Seco, 35. Esquina a 
Peñalver, a todas horas. 
S8063 19 oc. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o/rece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimlenfo 
«Jmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 8 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
VEDADO 
CHALET EN E L VEDADO: MATRI-monio solo, alquila a otro matrimo-
nio, sin hijos, una parte de su espa-
cioso chalet. Ceden dos habitaciones, 
baño, uso del comedor y la sala. Todo 
amueblado. Garaje. $150 mensuales. Se 
exigen dos meses anticipados. Teléfono 
F-Í455 
39076 21 oc 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de K 
hernia más antigua. Desviación de U 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin; 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible* 
men^e. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inlesti-
nales sufra el pacíent*. lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-782&. 
PIERNAS ARTIFICIA LES T)V¡ ADUMI-
NIO PATENTADAS, 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esoecialista de París y 
Madrid. 
38215 SI oc 
GRAN LOCAL PARA CAFE, SE AL-quila para café, la hermosa esquina de Santa Catalina, esquina a Cortina, a 
una cuadra del parque Mendoza, para-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan informes. 
375C0 20 oc. 
AVISO: A LOS MECANICOS DE Au-tomóviles: se cede un portal grande, con teléfono propio, para paradero y ta-
ller de reparación, en el Vedado, in-
formes: Joaquín Coll, 27 y B. Teléfono 
38678 • ? 8 o c 
T LYAífO: SE ARRIENDA PARCELA 
.Li terreno, con cobertizo, al lado F. C. U. 
Aguiar, 38. Teléfono A-2814. 
38062 19 oc 
AVISO: SE AXiQUILA UNA CASA PA-ra comercio, en Galiano, acera de los 
pares, con cuatro años y medio de con-
trato. Para informes: Galiano, número 
44, mueblería Alonso. 
39063 1 nov. 
Q E ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
O acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle de Carmen, 8, entre San Dñzaro 
y San Anastasio, a una cuadra de la 
Calzada y a una cuadra del paradero 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, co-
cina, lavadero, servicio de criados, ga-
raje, 2 cuartos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, adem.ls tres cuar-
tos altos, galería con persianas, un lu-
joso baño con todas las comodidades, 
azotea y terraza. Informa: de 9 a 10 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. el señor Bombalier, 
en Cuba, 52. La llave en el número 10. 
38753 ' 29 oc 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUES-pedes. La mejor situada. Prado, 6o, 
altos, esquina a Trocadero. Hay habi-
taciones y apartamentos con vista al 
paseo. Comidas variadas. Moralidad y 
esmerada limpieza. 
39111 22 oc 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO CON dos ventanas, para la calle, propio 
para sastrería, fresco y ventilado; en la 
misma un cuarto, como para dependien-
tes de comercio. Informes en Indus-
tria, 92. 
39183 21 oc 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, CON" 
O1 puerta a la calle, propia para una 
industria chica o comercio. Concordia, 
97. Informan en la misma. 
39149 24 oc 
Oportunidad: se alquila o se arrien-
da, en 15 y 25, Vedado, un solar 400 
metros, con casa de madera al fondo, 
cómoda, y caballerizas, todo cercado, 
propio para depósito de carros, car-
bón o materiales. Llave en la bodega.1 
Informes: Manuel González. Picota, 
número 41. 
39211 24 oc 
SE ALQUILA, EN E L BARRIO DE Mendoza un hermoso chalet, com-puesto de portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
je pasillo sobre columnas y gran pa-
tio Informa: su dueño, do 9 a 12 y díi 
3 a 6, en Industria. 124 aUou. 
38533 20 o0 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASABLÁNCA 
SE ALQUILA, BONITA CASA MODER-na, de sala, comedor y tres habita-ciones, en Municipio, 125 y medio, entre 
Fábrica y Reforma. Informan al lado. 
39003 20 oc 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
S8787 24 i.c 
Se desea alquilar una nave de 
Un08 500 metros, m á s 6 me-
no*, dentro del per ímetro de 
Infanta, Carlos I I I y Belas-
co^'n. Mande ofertas del 
Precií> al apartado 1010, 
Haí>ana. Urge. 
Próximos a terminarse los espléndidos 
altos de San Lázaro, entre San Ni-
colás y Galiano. Tiene doble frente 
a San Lázaro y al Malecón. Informa 
a todas horas Ortiz. Campanario, 5, 
entre San Lázaro y Lagunas; y en 
O'Reilly, 9 y medio; de 9 a 11 a. m., 
el. señor Izquierdo. 
39020-21 20 oc 
Un hermoso local, con cuatro huecos 
de frente y 400 metros de superficie, 
se alquila en Neptuno, 104. L a llave 
en la misma, a todas horas. 
38903 21 oc. 
C E ALQUIIiAN LOS ALTOS DE LA CA-
(CJ1 sa calle 17, entre 4 y 6, acabados de 
fabricar, compuestos de terraza, sala, 
¡ nueve habitaciones, comedor al fondo, 
i tres cuartos de criados, garaje, dos es-
1 pl^ndidos baños y baño para criados. 
Precio: cuatrocientos pesos. Informan en 
O'Reilly, 11, altos, esquina a Cuba. De-
partamentos, 203-205. 
39159 26 oc 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ca-lle A y 5a., para almacén, tren de 
lavado u otra industria. Informan: Lí-
nea, 209. 
39194 22 o c 
Próxima al Malecón, mediante rega-
lía, se cede una casa con sala, sale-
ta, seis habitaciones y doble servicio, 
en $150. Ortiz. San Lázaro, 194. In-
forma. 
39018 20 oc 
POR UNA MAYOR: CAMBIO UNA CA-sa en un pasaje en Oquendo, entre 
San Rafael y San Miguel. Sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas inde-
pendiente todo. Informan: Morro, 28, 
garajp; se solicita una cocinera en la 
misma. 
S&S09 un on 
SOLAMENTE A C A B A L L E R O S HO-
NORABLES 
Un matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa, en 
el Vedado, tres magníficas habitacio-
nes, las Cede en alquiler a uno o dos 
caballeros que vivan solos y sean per-
sonas respetables. Informan en Línea, 
11, bajos, entre H y G. De once a 
una y de cinco a siete. 
39122 > 24 oc 
LUTftNO 
EN L A VIB0RÍA 
Se alquila la casa "Vil la Masco-
ta ," Avenida de Luis E s t é v e z , en-
tre Bruno Zayas y Cortina, por-
tal, 4 habitaciones y una m á s pa-
r a criado, garaje, doble servicio, 
sala, saleta, ga ler ía y comedor al 
fondo. L a llave enfrente de la mis-
m a ; para m á s informes: J o s é 
Amor, Galiano, 96 . T e l é f o n o 
A - 4 2 8 4 . 
EN GUANABACOA O ALREOEDORES de la Habana, deseo arrendar o com-prar pequeña' casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Diri-
girse, por escrito, a Emilio LOpez, Vi-
llegas, 105, Habana. 
ímar ianao] ce i ba T co lumb ia 
Y P0G0L0TTI 
SE ALQUILA O VENDE UNA MAGNI-fiija esquina, propia para .estableci-
| miento, en el mejor punto del reparto 
(Los Pinos. Dicba casa está acabada de 
I construir. Informan, en Amargura, 56. 
; Teléfono A-2451. 
38291 19 oc. 
VARIOS 
A QUIEN ME COMPRE MUEBLES, VA-lor 1.500 pesos. Incluso piano nuevo, 
cedo contrato casa bien situada, renta 
C0 pesos. Sala, saleta, tres recámaras. 
Infanta, 52-E, altos. De 2 a 4. 
36053 19 oc. 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; laabltacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel e*tá ro-
deado de todas las líneas de los tran-
vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
H O T E L R O M A 
H O T E L M A N H A T T A N 
El mis moderno o higiénico de Cuba. 
Toaua ios caartC;<S ^«non bafia privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de varaoo. Situado en el lu-
gar mSs fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al MalecOn. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
37240 81 oo 
C 8413 4d-19 
EN E L VEDADO: SE ALQUILA UNA casa, acabada de construir, en la ca-
lle 33, entre 2 y 4. Informan en la 
misma o en C y 29. Vedacto-
88759 22 oc 
ACABADO DE CONSTRUIR SE AJ~ quila bonito chalet calle C y 27. Jar-dín portal, sala, recibidor, saleta, comer, 
cocina, pantry, cuarto toilett en el bajo, 
escalera de mármol, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño completo en 
el alto, terraza al frente y al fondo. 
Garage y cuarto para criado, con servi-
cio independiente. Informes: 23, esquina 
a I>os, vedado. Señora viuda de López. 
38713 19 oc. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA San Anastasio, 25 y 27, entre Con-cepción y San Francisco, tiene sala, sa-
leta, 2 cuartos grandes, comedor al fon-
do, lujoso baño,, a la izquierda elegan-
te terraza de columnas, garaje, 2 cuar-
tos, servicio de criados independientes, 
jardines y patio. Su dueño: Concepción, 
29. Teléfono 1-2930. Gana $150. 
39041 19 oc 
POR CIEN PESOS DE REGALIA EA-cilito un alto, con sala, saleta, cua-tro cuartos. Alquiler, 170 pesos mensua-
les. Informan en San Lázaro, 83, de 3 
y media a 5 p. m. solamente. 
39056 19 oc. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE Jesúá del Monte, número 559 y me-
dio, entre la lechería y el Banco, hay 
habitaciones muy frescas para hombres 
solos, con todas las comodidaes. 
38280 , 19- oc. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa Manuel Pruna y Municipio, Lu-
yanó, sala, comedor y cinco habitacio-
nes y demás servicios. Informan en la 
misma. 
39007 19 oo 
VENDO EXi CONTRATO DE ARREN" damiento, por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra; 26 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobre 
cualquier Banco. Dirigirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
^ 38980 15 n 
Aviso: se alquila una casa, en Hoyo 
Colorado, propia para despalillo, esco-
gida, tabaquería u otraycualquier in-
dustria, con un salón corrido de 10 
por 25; dos más con sus barbacoas, 
grac patio y luz eléctrica. Para in-
formes en la Habanac Diana, entre 
Buenos Aires y Carvajal. Teléfono 
A-6332; y en la misma Lucio San 
Román. 
38190 19 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Marmei Rodrigues Pilloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcCn a la calle. luz 
eléctrica y timbre. Baños de agrá ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropes. Prado, 0L Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
Véalo. 
" h o t e l CAUFORNIA 
Cnartelea. 4, esquina a Acular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
tnado en lo m*» céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m«y buenos departarnentos a la calh» y 
habltaeiones desde $0.60, $0.78, |4.50 y 
$2.00. Safios. luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
Este hermoso y antiguo edlflc» ha sido 
completamente refOTmado. Hay en él 
departamentos con bafloa y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua con-iente. Su 
propietario, Joaqcáa Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, mOdlco y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9288. Hotel Roma: A-18SO. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'So-
motel." 
H O T E L M A C ALPÍN 
Lnjesos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables» con todos los adelantos 
modernos, elevador, e tc .^en lo 
m á s céntr ico de la Habana. T e -
jadillo y Vil lega», frente a! nnevo 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A-90@9. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nft-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
38560 20 oc 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres., 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58, esquina, a Aguacate. 
38706 " i oc 
C*E ALQtJIIiAN PARA OPICINAS TuOS 
O altos de la casa Lamparilla, 29, entro 
Compostela y Habana. En la mism.jj In-
formarán. 
88602 2» oo. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafía. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-0158. 
38151 8 nT. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche.,Módicos precios. Aguaí-
cate, 86, altos. 
38957 25 oc. 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra | 
fael. Casa de huéspedes. Habitaciones 
y departamentos, con lavabos de agua 
comente. 
38371 21 oc 
H A B I T A C T O R E S 
HAAAHA 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O con vista a la calle, sin muebles, 
a una cuadra del Parque Central. Nep-
tuno, 24, altos. 
39123 21 oc 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
conío-H, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-0446. 
37643 v 3 nv 
UN MATRIMONIO, FRANCES, Dis-puesto a dar las mejores referen-
cias, solicita una o dos habitaciones, 
con servicio de criados, en casa de ab-
soluta moralidad. La casa dispuesta a 
ceder el alojamiento solicitado, ha de 
estar situada en el Vedado, Marianao o 
repartos contiguos. Informes: Hotel 
"Trocha," Vedado. Habitación, número 
48. y 
C S362 M5d_ie 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SO-lo, se alquila una hermosa sala, de 
dos ventanas, con luz eléctrica, inodo-
ro privado y cocina; en la misma se 
desea comprar un piano en buen esta-
d.o. sol, óJ, bajos, 
3900S lo oo 
P A R A A L M A C E N : Se admiten propo-
siciones para el arrendamiento de la 
planta baja de la casa Sol, 20, pre-
parada para almacén o industria. Se 
da contrato. Neptuno, 85. Teléfono 
A-7787. 
S906S 19 oc. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-ción a matrimonio sin niños. Concep-
ción de la Valla, ü. altos. 
38958 19 oc-
SE ALQUILA: PARA DOS DEPEN-dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
38349 o6 oc 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en la calle O'Farril, número 55, letra 
A, Víbora, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. 30 pesos. 
. 21 oc. 
E l DIARIO D E L A JLABI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
Eepúbllca. 
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XiA PROPAGANDA P A K A l-A 
V E N T A D E L ¿ZV?** 
Ojalá que la actitud altamente patrió-
llea de los señores S. Blanco y ca «e 
la Habana, haya tenido en toda la Repú-
blica, la entusiasta acogida que prome-
te tener en este pueblo. No bien hubo 
llegado aquí el número del DIAK1U 
donde se inserta la carta cíe los men-
cionados señores, se puso manos a la 
obra. E s casi seguro que se coloquen ai 
pie do T R E S C I E N T O S sacos en esta lo-
calidad, a juzgar por la lista de los que 
han prometido su cooperación, presen-
tada por los señores Juan Díaz y Car-
los Sañudo. Para obtener la conformi-
dad definitiva se está formando una co-
misión que presidirá el senor Luis Quin-
tero, prestigioso oficial de la Guardia 
Bural, y actualmente, digno Supervisor 
de este pueblo-
Espérase que la feliz Iniciativa la co-
rone el más lisonjero éxito. 
I iA S I E S T A D E I . A B A Z A 
Fué un día de verdadera animación. 
Ni la problemática situación actual, ni 
lo gris que amaneció el día, pudieron 
contener el desbordamiento de entusias-
mo. Desde las seis de la mañana no ce-
saron los volaradores y bombas. Hubo 
gira animadísima en la que se bailó y 
se comió, dftndose ¡Vivas! a Cuba y E s -
paña, y a los países Ibero-Americanos. 
L a Fiesta concluyó con un baile en 
" E l Casino," el que resultó un éxito 
más para los organizadores. Baile es-
pléndido por el gran n-imero d'e damas 
y damitas que asistieron. 
No citamos nombres para no incurrir 
en penosos olvidos, pero damos las más 
expresivas gracias a todos, en nombre 
de la Comisión de Festejos, Por el con-
curso prestado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L P E R I C O 
OCUBRE14. 
EJL, D I A D E L A BAZA 
No obstante la lluvia que casi todo 
el día estuvo cayendo, se celebró con 
jfibilo inmenso en este pueblo el Día 
de la Baza. 
Altamente satisfecha puede estar la 
Comisión organizadora.. 
Dió comienzo el programa con un gran-
dioso . acto religioso, en el cual se le 
rindió justo tributo al descubridor de 
las Américas. 
E l reverendo padre Vicente Santos, 'Su-
perior de los carmelitas del Vedado, 
pronunció un elocuente sermón alusivo 
al acto que se conmemoraba, desarrollan-
do el tei>a de la f© y las creencias de 
Jesucristo, de una manera magistral, 
que los allí congregados escucharon con 
gran devoción. 
Se cantó la misa coral de Pío X , to-
mando parte veinte voces y doce instru-
mentos, hábilmente dirigidos por nues-
tro párroco, padre Braulio de la Ma-
ta-
Ofició en la misa el párroco de San 
Nicolás de Güines, padre Dalmacio Pé-
rez. 
E L P A S E O D E CARROZAS 
A las cuatro de la tarde se efectuó 
el desfile de las carrozas que represen-
taban a España y a las Repúblicas por 
ella descubiertas. 
iEste número del programa fué ad-
mirable y justatnente aplaudido por el 
pueblo, en general, pues resultó de un 
efecto sorprende, ya que', además de los 
lujosos adornos de las máquinas, toma-
ron parte activa en él bellas señoritas 
de la localidad, portando bandas y es 
a virtud de mandato de las autoridades 
eclesiást icas. 
E l viernes 15, se presentó esta señora 
en la redacción con la siguiente carta: 
"Habana, 15 de Octubre de'1920. 
Señor Director d'el D I A R I O D E L A 
MIRINA. 
Mi distinguido señor: 
Espero que benévolo atienda mi rue-
go, de que se sirva insertar en el pe-
riódico ue su digna dirección la siguien-
te carta, para que me ayude a la aclara-
ción de una odiosa calumnia: de una 
mentira errónea, de calificaciones bas-
taru'as, y para dejar mi decoro en su 
verdadero lugar; no tomándose la liber-
tad, sin derecho, sin razón, sin justicia, 
nadie de molestarme, menos infiriéndome 
injurias. 
" E n el D I A R I O D E L A MARINA, del 
día 12 del mes en curso, aparece no sé 
Por quién una Crónica Católica: F A L S A 
.MISIONERA A P O S T O L I C A : AVISO A 
LOS F I E L E S . " • 
A C L A R E M O S : 
i 
L a Crónica iba firmada por "Un Ca-
tólico," conforme venimos firmándolas, 
hace 12 años. E n d'oce años bien podría 
haber llegado a su conocimiento1, de que, 
el que esto escribe, se llama Gabriel 
Blanco Dqval, pues repetidas veces lo 
ha publicado el D I A R I O D E L A M A R I -
NA. Además, haciendo doce años que 
venimos firmando "Un Católico," clara-
mente se deduce, que este debe ser el 
"Cronista Católico del D I A R I O D E L A 
MARINA, y por lo tanto, debía Poner 
en su carta-protesta, "que el no sé por 
quién," era ose Cronista. 
Sigue diciendo la carta: "Mi nombre 
aparece como colectora de limosnas, ha-
ciéndome pasar Misionera Apostólica; y 
que es un engaño; diré: que el que en-
gaña sin conciencia son él O ella; que 
se han despedido a hablar; y sin saber 
cómo eran los repiques ni dónd'e fueron 
al Obispado a averiguar; y es claro le 
dijeron que no, porque-las empeñadas 
on acusar, preguntaron una cosa que no 
existe más que en la mente de ellos." 
A C L A R E M O S : 
Si en el Obispado hubieran dicho que 
no, ¿cómo íbamos a llamar la atención 
nosotros? No se comprende que en el 
acto el Excmo. y Rvdmo. Seños Obispo 
Diocesano, celoso defensor de la verdad 
nos hubiera llamado al orden. 
Está equivocada la señora Mercedes 
S. de Calahorra. E l mismo E . R. señor 
.Obispo, nos dijo: "Son muchas las que-
jas, que a Nos, se nos han transmitido 
por los fieles, de la señora Mercedes S. 
de Calahorra, la que nos dicen se hace 
pasar por Misionera Apostólica, y co-
mo quiera que no nos ha presentado sus 
títulos, avise a los fieles, para que n^ 
sean sorprendidos, y rechacen a todo 
aquel que no lleve nuestra autorización. 
Asimismo haga saber, que no Podemos 
por menos de condenr a los que en tal 
forma proceden. Además, nos dicen, los 
fieles, nuestros pinados hilos en Cristo 
Nuestro Señor y Redentor, que habla mal 
de la Congregación de Hijas de María 
del templo de Belén, v que las únicas 
verdad'eras, son las "Hijas de Lourdes." 
Eso les probará cuál es su misión apos-
tólica." 
Fueron los fieles a su Pastor, para 
que previniera a sus ovejas. Y él así 
'lo hizo. 
E l día 15, al llegar a este periódico, 
de regreso de la magna función, que a 
Santa Teresa de Jesús, celebró la Con-
gregación de Hijas de María v Teresa 
de Jesús, en el templo de San Felipe de 
Padres Carmelitas Descalzos, donde se 
halla establecida canónicamente, se nos 
comunicó, que había estado en la Redac-
ción, y volvería a las cuatro. 
E n el acto volvimos al Convento de 
San Felipe, y nos entrevistamos con J 
nuestro Prelado 
de nuestra visi 
"Cuando hoy tandartes de las naciones respectivas 
Ahora los nombres de las que gusto- ] de nuestra parte, que pase al Obispado 
s á nente se prestaron^ para ir en las a presentarnos las credenciales. Una 
carrozas, a la que la Comisión está su-
mamente agradecida: 
Graziella Dueñas, España; Juanita 
González, Cuba; Otilita Alvarez, Bolivia; 
Hortensia Castro, México; Anita Casti-
llo, Nicaragua; Irene la osa, Argentina; 
Rosa Daniel, Puerto Rico; Juanita Lima, 
Guatemala; Conchita Izquierdo, San Sal-
vador; Enriqueta Antelo, Bras i l ; Eula-
l ia Baena, Colombia; Evangelina Alva-
rez, Honduras, Alda Sotolongo, Venezue-
l a ; Dulce María Alvarez, Panamá: Apo-
lonia Sánch.e:i(, ¡República Dominicana; 
Felina Roque, Ecuadro; Mimí Rodríguez, 
Perú; Erundina Daniel, Chile; Martina 
Rodríguez, Paraguay; Erodia iDaniel, 
Costa Rica; Laudelina Hernández. Uru-
guay. • , 
Además, varias máquinas con jóvenes 
de la Comisión y un camión artística-
mente adornado que conducía la orques-
ta que amenizaba el pasep, tocando ale-
gres piezas populares varios paí-
ses. 
E L B A I L E 
A las nueve de la noche dió comienzo 
el lujoso baile que para remate de esta 
Inolvidable fiesta se celebró en los sa-
lones del Liceo, que fueron adornados 
con guirnaldas de flores y banderas, ha-
biéndose instalado también gran número 
de bombillos de colores, los que dieron 
al salón un brillante aspecto, siendo 
elogiado por la enorme concurrencia que 
acudió al baile. 
Al l í pude anotar algunos nombres de 
damas y señoritas, siendo auxiliado en 
esta ardua tarea por el señor Fructuoso 
Uuzúe, miembro de la Comisión de fes-
tejos, que, al igual 'que los demás com-
ponentes, han trabajado día y noche 
para que todo lo acordado se cumpliera 
fielmente. 
SEÑORAS: Alvarez de Dueñas, Daniela 
de Angulo, Casabuena de Prieto, Hernán-
dez de Spfnola, García de Palero, se-
ñora de Picón, Juana Rosa Piedra de 
Alineida, señora de Soler, señora de 
González, viuda de Gutiérrez, Fernandez 
de Egozcue, señora de Risco, señora de 
Altuna, Acosta de Afioces, señora de Ro-
dríguez, viuda de Daniel, señora de So-
tolongo, Rosita Daniel, viuda de Calvo, 
Conchita Berges, señora de Otaola y se-
ñora de Daniel. 
Mencionaré, en primer término, a las 
que representaron a Cuba y España, es-
tas dos bellas periquenseS, Juanita Gon-
zález y Graziella Dueñas. 
Elena Daniel, Batilde Herrán, Juani-
ta Lftma, Luz María Ruiz, bella y sim-
pática habanera que está de temporada 
©n este pueblo; Apolonia Sánchez, Ani -
ta y D'olores Castillo, Felina Roque, Car-
men Sánchez, Mimí Rodríguez, Ramona 
Lima, Emil ia y Hortensia Dueñas, E v a 
y Dulce María Alvarez, Conchita Izquier-
do, Gloria Castro, Dolores Isalgué. Car-
men Méndez, María Guaidar, Edelia Gó-
mez, Vidalina González, Erodia y Erun-
dina Daniel, Elena Lorti , Sara Pía, Rosa 
Maillar, Laudelina Hernándea, señori -
tas Nocla, Hortensia Oastro, Martina 
Rodríguez, Veneranda Hernández, Totó 
Rebollar, Elena García, Alda Sotolongo, 
María Acosta, Margot Daniel y María 
Cras. 
L a Comisión obsequió con sidra y dul-
ces en abundancia a la numerosa con-
currencia. Reinó el mayor orden y cora-
postura y próximo a las cuatro de la 
mañana dejó oir sus ñlt imas notas la 
orquesta del señor Prendes, que amenizó 
todos los festejos. 
L a Comisión de las fiestas envía, por | motora 
este medio, infinitas 
los que contribuyere 
ñera para conmemorar 
particular a las dornas 
,con jfeu ¡presencia 
yez que las revisemos, le comunicaremos 
la resolución que adoptemos, mientras 
tanto, el avis© publicado sigue en vi-
gor.'. 
E l Prelado ha cumplido con su deber, 
y el Cronista con el suyo, obedeciendo 
sus mandatos, como está obligado a ha-
cerlo, ya porque el D I A R I O así lo tie-
ne dispuesto, ya porque el que no oye 
a ios legít imos Pastores, puesto por 
Dios para el gobierno de la Iglesia, y 
oís menosprecia, dice Jesucristo, sea 
tenido Por gentil o pubiieano. E n na-
da se injurió a esa dama. Todo se ha 
limitado a avisar a Iqs fieles, que no 
diesen nada, ni la reconociesen título al-
guno sin su autorización. 
Sigamos con la carta: "Señor Direc-
tor mis títulos son de Promotora, Ca-
tólica, A P O S T O L I C A ROMANA, conce-
didos a mi nombre, y bien firmados por 
el Superior del templo y Director de 
la Cofradía a las que me glorío en pro-
pagar, levantar y pertenecer como es mi 
deber y como buena católica, nunca re-
colectando (esta es una solemne menti-
ra) sino inscribiendo Iqs nombres de 
cada una de ellas o ellos, anotando la 
dirección de cada familia y número de 
familiares, anotando al pie la cantidad 
ae Lil-20 como inscripción por un año 
de cuya cantidad el extiendo los recibos 
y les doy las hojas que indican el día 
üel mes para sus consagraciones y fies-
tas a la imagen que se consagran. Y 
ee da cuenta por las Promotoras al Pa-
dre Director d'e Cofradía, y no al Obis-
P3.U0. 
' A C L A R E M O S : 
Según esta carta, no dice cuál es el 
templo o cofradía a que se hefiere el 
nombramiento. A las cuatro del Yiev-
?nf;^0rTUrrÍ<5. a ^ Redacción, y nos 
entregó la carta, pidiéndonos su pubü-
d K n i ^ o m ? f reP^racl<5n, .decía ella, a su oignldad ultrajada. 
,..No rodemos publicarla-ie respondi-
mos-hasta tanto el Prelado Diocesano, 
vo n ?.,0rden^ f 61 debe uated recurrir yo nada puedo hacer. Usted está equi-
P ^ f f n ; ^ !fy- lnjuria Por P^te del Pieiado, al decir o disponer, que los 
t i ^ ^ no aten(lieran su petición, hasta 
tanto no concurriera al Obispad'o a pro-
uf» I ^ a su misión, y en qué títu-
™ a *undaka. probando así, que los 
cargos formulados contra su persona 
eran falsos o calumniosos." ^ " o n a . 
inserté e H ^ s o * ^ tamP0C0 la ofendí' 
Nos respondió: "Deje la carta y llé-
vela al Prelado cuyos mandatos acepto 
nubH^rL0' / Pldale autorización Cpara publicarla, lo que no dudo acced'erá en cuanto vea mi inocencia." ^ " " a cn 
u ^ a ^ f i 1 0 ' 1 ^ ' , seflora. a que usted es 
una dama, se la presentaremos al Pre-
ción.' y COmunicaré a usted su resolu-
üsted-1 a 8:uardarla' nc>s dice: "Léala 
Accedimos, y al llegar al párrafo one 
estamos comentando; le piecuntamo^ 
cuáles eran las Cofradías. pieí'untaill0b 
'Aquí está el ttuio, muy clarito f,> 
mado por el Padre Juan Alvarez 'y el 
SboSBaltaSar CaUellas- Y a q U í Y o s y r t 
l í i a U i e S n - * " 
Pasamos a visitar al Superior P . Gu-
tiérrez y Vicario Provincial, R . P . Juan 
'Alvarez, y nos manifestaron: / 'Haga sa-
ber a las lamillas en nuestro nombre, 
que hemos acordado declarar, desde hoy, 
nulos, tod'o título, que a su nombre se 
haya extendido, mientras no se justiti-
que de los cargos que contra ella han 
formulado personas dignas de toda ve-
racidad." " 
Por nuestra parte debemos consignar, 
que cargo de Promotoras sólo lo cono.ee-
mos en la Congregación de Lourdes, que 
equivale al d'e Celadora de las otras aso-
ciaciones. . 
Nos caiiharía suma alegría probara ha-
ber engaño en esos cargos. 
E l final de dicha carta es este: 
"Dicen que hablo mal de ftis Hijas de 
María. ¡Jesús mío, perdónalos, porque 
no saben lo que se dicen! Dos anos 
he presidido en San Carlos Borromeo de 
Matanzas a las Hijas de María, y nun-
ca oí levantar tamaña calumnia. L a re-
ligión detesta la calumnia, la mentira 
y la Iglesia manda que nos amemos 
como hermanos y que tengamos caridad 
con el prójimo. Hablar mal de las H i -
jas de María, cuando yo no sé habí 
de las que por envidia se hacen mis 
enemigas, cuando tanto adoro y venero 
a la Inmaculada Madre de, Dios. Y di-
go enemigas por envidia, porque sé que 
algunas no les agrada ver con el ar-
dor y viva fe con que hago la propa-
gación de la fe entre los rieles adora-
dores del Señor y de su Santísima Ma-
dre. ¡Ah!, qué infelices son estos seres. 
Mi inteligencia es ruda, mi ilustración 
poca; pero no al extremo de que no se-
pa que son Inmaculadas y np de Lour-
des. Este disparate, mi pobre cerebro 
no lo encierra, menos puede vertirlo. 
Mi caridad es inmensa y perdono; pe-
ro desea que se aclare el asunto enojoso 
y triste. 
Anticipo a usted las gracias por el 
favor y justicia que haga, a su att. ss.— 
Mercedes S. Ue Calahorra." 
No tenemos que hacer ninguna obser-
vación a lo anterior, y sí man^iestar 
que visitamos a nuestro amadísimo Pre-
lado, quien después de informarse de 
la carta transcrita, se expresó en estos 
términos: "uiga. a esa señora que se 
justifique de los cargos que ante Nos 
se le hicieron, y entonces su Prelado 
resolverá su protesta. Su protesta es su 
justificación. 
A todos Iqs fieles hacemos saber qué 
nadie puede hacer colectas con fines ca-
tólicos, sin haber obtenido nuestra au-
torización." 
Y con esto damos por terminado este 
asunto; quedando como siempre a las 
órdenes de las dignas y velosas autori-
dades ecles iást icas . 
UN C A T O L I C O . 
D I A 19 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pedro de Alcántara, fundador, 
y Aquilino, confesores; Vero, Berónico, 
Tolomeo, mártires; santa Fredesvinda, 
virgen. 
San" Pedro de Alcántara, confesor, d'el 
orden de Menores en Arenas, villa de 
España; el cual extenuado al rigor de 
sus excesivas penitencias, consumido con 
sus grandes trabajos, entregó dulcemen-
te su alma al Señor el día 18 de Octu-
bre del año 1562, a los sesenta y tres 
d'e su edad, y cuarenta y siete de su 
vida religiosa. 
Desde el mismo punto en que murió 
manifestó Dios la gloria de su siervo 
con muchos milagros. Luego que expi-
ró se apareció a Santa Teresa rodeado 
de resplandor, y le dijo estas bellas pa-
labras : ¡Oh dichosa, olí dule© peniten-
cia, que me ha mereoldo tanta gloria! 
Fi'ó enterrado su santo cuerpo, en la 




nonizó Clemente I X fijando su fiesta al 
día 19 de Octubre. 
San Pedro d'e Alcántara es invocado 
contra calenturas malignas y en favor 
de la castidad. 
Los guardas de noche le tienen de 
patrón, por su parco sueno. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mi-̂ as Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 




V E R A C R U Z 
21 D E O C T U B R E 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
Saldrá sobre el 






18 DE O C T U B R E 
LINEA DE NUEVaVoRK A l HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales pvc los vapore» 
T R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hé-
•ices); L A SAVOIE. L A TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CH\CACO. NIAGAr 
RA. etc. 
Para todos iwomieí». ¿firiairee a? 





V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
W CADIZ 
Admite pasajeros y carga' general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
•Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ía marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con In mayo> cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario' 
fR. GTADUT 
San Ignacio, 72,̂  altos. TeL A-7900 
V A P O K E b 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al mutile más carga que la que 
el buque pueda tomar en su» l>ode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas ¿b-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocinientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, esviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del < ono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu* 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
Oo será rechazada. 
fjnprcf» Naví*T* *le Cnísa. 
T T J A B R A UNOS <ICIXcs> 
J.J . traviaron dos librotT ^A-S 7 
apuntes. Quien las en,, f *X 
. 30100 4> se* graun^ & 
210-
Extravío: de un t í t S T d r ^ 
y la circulación de una m¿ . 
ticular. Se gratificará a ^ 
tregüe en Salud, 21 q len ^ 
30088 
E M P R E S A S " Y 
S O C I E D A D E S 
M E K C A v g 
H A V A N A E L E C T R i r R A i u S í 
L I G H T & P O W E R c S f 
Susciibase al DIARIO D E LA MA-
RINA y a n i n c i m en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P E R D I D A S 
SE I>E G K A T I I I C A K A K I E N A t QUE entregue una libreta con dos pasa-
portes, uno americano y otro portugués 
y varios documentos perdido's el 'día 
15 entregándolo en Santa Clara, 16, 
fonda L a Paloma: o Cónsul portugués, 
Alberto J . de Lima. 
21 ce 
A V I S O 
La, Junta. Directiva de esta „ 
ha acordado el pago el hí Com 
Noviembre del corriente aüo ^ulnt 
videndo de tres por ciento V e «i'di 
a las acciones Preferidas i ?0T A 
ciento (3 por 100) a las a' i L tres 
nes por cuenta de u t i S " 6 8 CoZ 
pendiente al semestre aut tes ««r^ 
día ¡'.O de Septiembre de in%rnW 
Los pagos se harán po- - t)-
i mciuaive ei aia -'a (je OohiK 
/riente año, enylándose los c h e l f 
de nuestras oficinas de Jsew d«s. 
berty nfimero 5o, y de la. Hah-.lork' Li-
te, número 1 a las direcoionet^ 
aparezcan registrados los señorLeií V» 
nistas en las respectivas o S M -
Los libros de transfereno al as-
abiertos hasta las once flp i , estarín 
del día 23 de Octubre, abrifnd^.maa^ 
mente el día 10 de Noviembre Z11^-
Habana, Octubre 15 de ^ 19:0, 
Havana Electric Railway, Lizht « ' 
yer Co. 7 Pq. 
Frank Steinhart. 
C 8361 ^esldeate. 
r n ."Ji" enwrraao su samo cuerpo, 
l . y expuesto el ' o b j e t o C j f ^ d&.Arenás, a'onde contim 
lita, nos dió esta orden:1 ^ , e s t a Dlo1s R i e n d o glorioso 
vea a esa señora, dígale S^c%^p^rtl0?a ^ ^ ^ o S a l fj™ 
•ta rom v.oca oí •TÍM^^AÁ-* .día. li,l ano de 1(>22 y el de 0 0
L A S D A 
S E R M O N E S 
fin© hán de protUcar<ie en la B. I . Ca-
tedral de la Habano, durante el se-
gando semestre 1 Año del Se-
ñor 1920. 
Noviembre lo.—Festividnd de Todos 
los Santos; M. 1. señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir: M. L señor Magistral. 
Noviembre. 21.—Dominica. I I I .De Mi-
nerva) ; ü. i is tr ls ir« sefior Deán. 
Noviembre 28.—Dominici I de Advien-
to- M. I. soñor Sái/, ae la Mora. 
Diciembre E.—Dominica I I de Advien-
to; M. I. seCó'." Penitenciarlo, 
Diciembre S.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Domínica I I I de Ad-
viento; M. í. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde): M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I. señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a I odlspuesto por 
la Santa Sedo en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
jebren en la Santa Iglesia Catedral en 
ios días de Precepto, sm predicará du-
ranfcíí cinco minutos: en Misa Solem-
ne de Tercia, el sermón será de dura-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
ción ordlnáiia, no deMendo pasar de 
treinta malulos. 
E n lo'" días laborables se relerbran 
las 7, 7 y media y 8. E n los días fes-
tivos, las Misas/ se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Jn'.in 14 de 1920. 
Visto; Por el' presente venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha ne ids scimones Que. Dios mediante, 
se predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante ei secundo semestre 
í e l año en (?;rso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia f-n la forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamante oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma s. E . K . fle que 
certifico.—[ TIL. OBISPO 
Por maniato de S. E . R.—DR. M E N -




A V I S O S 
r e l i o r o s o s 
P A R R O Q U I A N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D 
E l jueves, día 21, se celebrará misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús , la plática por el P. 
Rector de las Escuelas P ías de Guana-
bacoa. 
39087 20 oc 
E L CORRESPONSAL 
El MADIO DE LA HABI-
KA es él periódico de mayor 
eírcnlaclón en Cuba. 
Hca A p o s t é 
t ^ n s c r ^ ^ ^ l ^ i ^ ' Qué l 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
E l martes, 19, se celebrarán los cultos 
a San José, con misa cantada, a lás 8 
y media, con plát ica por el director y 
procesión por las naves del templo. 
L A S E C R E T A R I A 
19 oc. 
Crónica Católica 
Ig les ia de Nuestra S e ñ o r a 
de la Merced 
A y i S O A L A S F A M I L I A S 
"Arisamos a las familias que una se-
fiora apellidada Carmen Calahorra, vie-
en pid'iendo a domicilio para las Aso-
ciaciones de la Iglesia de la Merced. Di-
ce que para eso lleva la firma del P . 
Juan Alvarez y Baltasar Cañellas. 
Sepan que no tiene tal comisión: las 
firmas que» lleva son tan solo el certi-
ficado de ingreso en las Asociaciones de 
Isuestra Señora de Lourdes y de la Mi-
lagrosa. 
No existe tal autorización para llevar 
a cabo la colecta." 
felesla a¿ Meroed'C'aK.0n.t«,,<JS " t a 
«na Bersona de mScbo 6a"0 ,"6 
é - s r ^ 
/ f , ^ " ^ e s - «rmaaa 
mentes le dirio^la nniiV16 en estos mo-
Plemente; P r o ^ o t i r a ^ ^ u i o ¿u* Sim-
decimos en nuestro " A ^ l <íue como 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que rnen^ 
sualm^nte se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
39010 . 19 oc 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán C A S T I L L O 
Saldrá fijamente el día 8 para 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 




Precio del pasaj© en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A.3082. 
Vapores Correos de la 
El vapor 
C A D I Z 
de ! 0.500 toneladas. 
Capitán: J . V I L L A L O B O S 
Saldrá fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E . 




Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA Y € 0 . 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba. 
F A M O S 
N E G R O 
para Blusasy otros vestidos dealgodón. 
c O ^ T a e/ 5o/ 
T i r U u r a 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(ante8> A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sb hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ign do, 72, sAlot, Tel. 7990. 
18 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teñir toda clase da te-
las. 
De venta en todas las sederías de 
la República. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y Cía . , S. en C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
H A B A N A 
C S3S5 Sd-17 
AVISO 
señores pasaje?o«, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará nn^ún pasaje para Sí-
paña sin anies presentar sus passpor» 
les expedidos o visados por eí ccfior 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
El Condguatario. Manuel Otiáuy, 
E N L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Industria, 119. T e l é f o n o 
A-7034 , donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan n iño s , se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E . 
Arden, de París y New York 
P ida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 6 8 , o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
el folleto " E n Pos de la, Be-




Publicado \ }* Í L ^ i ^ P o r haberlo 
A C L A R A C I O N 
ee adTrMt0ai.ralf{ de ,íl f"ndaci<5n. Sólo 
F n v « « a s 
i i ° £ & s Í á & a 8 ¡ S - s a a s a 
Lo Presencié y describí*. 
nodría „ecir de las demás, 
n entraaa, pero esto com-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CULTOS E N HONOR D E SAN R A F A E L . 
(Del 15 al 24 del presente mes.) 
E l día 15, a las siete y media de la 
tarde, dará principio el solemne novena-
rio. v 
E l día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará la Sjalve, acompañada 
de voces. . ' 
E l día 24, a las ocho de la mañana 
misa de comunión general, y a las nueve 
la tradicional fiesta. E l sermón estará 
a cargo del M. R. P. Padre Santiago G. 
Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a los 
mencionados cultos y reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión, ga-
narán indulgencias plenarias. 
38620 2i oc. 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW Y O R K 
sobre el día 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
E l vapor 
C 1438 ind 8 t 
EífORA, 
"o si S Í zará un .50 Ppr joq de gas; " 
quier dificultad que se presentara m ¿" 
tos. Uame a: K. Fernández. Taüf.." 
, LIMPIANDO O ARBEgUn. 
u^coema ^ calentador eoon̂ l; 
eua;. 
rr n és. 
A-6r,47. Teléíon» 
^ ' 28 oc 
" E L S I G L O X X " 
expone siempre los tültimos múdelos r a ( 
SOMBREROS D E LUTO. 
Departamento de vestidos y ropa 
Interior. 
G A L I A N O , 126. esquina a S A L U D . 
C SS84 3d-17 
LO A N T E R I O I i 
Como recordaríin nuestros lectores, el 
martes 12 del actual, publicamos en esta 
« romea un aviso a los fieles, previnién-
doles contra las peticiones ú'e una se-
ñora llamada Mercedes S . de Calahorra, 
Pues no cobr; 
pete a sus di: 
Haga saber 
mgreprantef!. al público, a los fieles mientras no .iustifl 
f o r m n ^ r <5neaS loS rarf:OS COntrfl «lia 
í ^ i o s r>or Personas diírnfsimas, 
queda en suspenso el título oue pueda 
tener como socia, y el de Promotora 
desde hoy. 
V A P O R E S 
D E T R A V X S I A 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal coa el Gobierno Francés. 
E l vapor conreo francés 






el 20 de Octubre, ^ las cuatro de !a 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Secretos de Belleza de E . 
Ard^s , de París y New Y o r k 
Pida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 68 , o escri-
biendo al Apartado 1915, el 
folleto " E n Pos de la Belle-
z a , " un librito muy intere-
sante. 
37!)15-1« 22 oc 
O F R E C E M O S 
Un procedimiento científico e Inranmel 
para hacer desaparecer las espinillas. 
Nuestro tratamiento dejará su piel lim-
pia, tersa y blanca; le cerrará sus po-
ros "naturalmente" e impedirá el ex 
ceso de grasa en la cfira. E l tratamien-
to completo vale $4.75 y so garantiza 
su óxito. Se envía al interior de la Re-
pública si a la orden se acompañan 25 
centavos extra para el franqueo. Pídalo 
en la "Casa de Hierro," Obispo, 68, en 
la Peluquería "Costa," Industria, 119. por 
el telefono A-S733 o escribiendo al Apar-
tado de Correos 1915, a nombre del se-
ñor J . García, Habana. 
C 8314 i ma i * oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y*rizado de pelo a n i ñ o s . 
L A A C A D f c i m ^ D E B E L L E Z A 
bajo la direcc ión de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PAR IS) 
Con ana aparatos Instantáneos y 0«r-
tcnal prüctlco de los mejorec salones d« 
Parlo, garantiza el buen resaltado y 
perfeccionamiento de la DeooloraoUto y 
tinta de lo» cabeUna con snri productos 
vegetaUs vlrtualmente Inofetfelvcs y1 d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales ds última creación francesa, aon 
Incoraparables. 
Peinados artísticos de todos estile* 
para casamientos, teatros. "SciréM «t 
Bals l'oudrée." 
Veritable ondulación "Maree' ^ 
Expertas manicures. Arreglo le ojo* 
y cejas. Schampolngaf ^nldado» del en-
tls y cabeza. ' Edlaireloiaement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétlque,' manual, por i»-
¿acciftn, "Pneumatlque" y • vibratorio, 
ron los cuales Madam« QH obtiene tnft* 
tsvlllosos resiltados. 
E l rápido éxito de esta casa es U 
mejor recomendación do su seriedad. 
V I L L E G A S , 54 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
C 820 la 87 • 
A T E N C I O N ! ! i t 
Lozas de lavabos, mftrmoles, muñecos. 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco linero. Avisen: Telé-
fono A-S567. Comlíosición rüplda y ga-
rantizada. 
38272 19 oc. 
" N Á C A R I N A " 
JUAN MARTINEZ 
. PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y máj 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicurei 
A R R E G L O D E CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejar.; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE ' 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones "gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arni' 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las mf 
jores imitadas al natural; ^ rĵ r* 
man también lás usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y prj 
cios de esta casa. Mando pedidos « 
todo el campo. Manden sello pa» 'a 
contestación. ,fl 
Esmalte "Misterio" para dar br* 
a las uñas de mejor calidad y «a» 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETÍLLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS n 
Use la Mixtura de "Misterio. '? 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también ^ 
ñimos o la aplicamos en los espíe 
didos gabinetes de «sta casa. ^ 
bien la hay progresiva, que cues 
$3.00; ésta se aplica al pelo con 1» 
mano; ninguna mancha. -
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINES 
NEPTUNO, 81. Te!. 
37391 J ^ - * 
la "l',' 
UN A BUENA PJXTJQTTEKIA es j 
luquería Parisién," Salud, 47, fre 
la Iglesia de la Caridad. ^ 
Esta casa cuenta con persona ^ 
competente. E l corte y rizado & 
a niños y niñas, se haco al Ter 
estilo de París. lavaf " 
Hay un salón para peinar y lfurí 
cabeza a la» señoras. Hábil 
para las damas. _ lmoorW (V 
L a "Peluquoría Parisién ^piet» 
bello natural y tiene el más c 
surtido de postizos. c0i!i-
Los precios, en todo, no aflin erj» 
potencia. Por eso le conviene ^ ¡j 
cliente de esta acreditada cas -̂ ^ 
primera oportunidad vaya a 
quería Par l s i ín ." Salud, « -
C 7927 _ ^ ~ ^ r í < 
U torran botones en toda3 en ! * 
pliegan vuelos y sayas. ^O.aojo8 al 
mento. Remitimos l o s t ^ e 3 y 20 ^ 
20 ^ 
Agua de belleza, qninta y evita las arrn-
gas, barros y todas las li~-purezas de 
la piel, da al cutis blancura do nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaín, 36, altos. 
Tel í fono M-1112. 
35420 22 oc. 
Q E TIACE D O B L A D I L L O , D E OJO, A 
O máqnina, en San lAizaro, 274, altos,] 
entre Perseverancia y Lealtad. 
38802 9.Z oo i 
tavos para el certificade 
bato. Neptuno, 44. 
35495 -— 
VINAGRILLO M I S T E R I O ^ 
Para pintar los ^ i o s , caja 
Extracto ^it imo «le qü8 
Es un encanto Vegetal, t i ¿él, 
da a los labios; última p r e F , ^ , 
de la ciencia en la química ^ 
Vale 60 centavos. Se vende ^ ^ ^ 
cias. Farmacias, Seder.íaScy-0ras. ^ 
pós^o: Peluquería de ^en0 ^ 
Juan Martínez, Neptuno, o*-
no A-5039. 
V F j T O n i F I N C A S U R B A N A S 
C H A L E T 
A R O L X X X V I U O I A R í G Oí* L ; O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 0 
r A W W A V t i l N l I o l t l t 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
HABANA: E N SAN LAZARO, C E R C A de Belascoaín, se vende una casa de una planta, que mide 9X33 de fondo, 
en magnificas condiciones para recons-
; x x w , SE | truirla, en $34.000. ai menos de $11C me-
3IOKATOR1A. ^-f.n p0trerOi en tro. G. del Monte. Habana. 82. una uno r(,nta.. • . 
EN E L C E R K O : GANGA V E R D A D : , T I E N D O , EN E A VIBORA, IJN HBRMO- , Panfr-n C J „ M_ 1 „ vendo dos casas, con portal sala, 1 V so chalet de esquina, sin estrenar I Centro viCneral de WegOClOS. Me hdigO 
saleta y dos cuartos, esquiaa con su ac- | rodeado de jardines y con todas las co- „„- , • • j J *_ . 
cesorin, toda de azotea, mampostería y , modidades para una numerosa familia. car60 Comprar, vender, traspasar 
S^ompra c ^ 0 " — c á 7 a " qu¿ d6 renta, 
^ta ProV1?cÍtnero en hipoteca J . Eche-
o% daobe/spór 14: de 2 a 4. directamen 
e 21 oc_ 
J ^ ^ r r ^ O M F R f l B UNA FINQUI-
^ f ^ p E S E A C O M . ^ - " j Habana. Se 
S ta con casa cerca exter-
rue?a ^ r todos c1Onegi dlst cia( etc., 
Si^' C a ' ¿ r t L Guillermo Hall, l e -
n¡eniLKey' " 
servicio sanitario. Urge la venta. $15.000 
E s una ganga nunca vista. Informan: In-




^ f ' C o n d e s a , 
ca^a madera, 
$5.000. Escobar, 
ios; «i de 2 a i>. 10 oc 
HABANA: E N EAGUNAS, C E R C A de sa. Cerro, Las Cafias. Galiano. se vende casa de dos 37838 
plantas, míls 3 cuartos en el Ser. piso | _ r ™ r » w <> nrm 
y míis de 140 metros, consta de sala, i %/ 
SO oc 
PESOS E A CASA 
4, Reparto comedor, 3 cüaríos1 bocina1 bafio" y = t V Avenga 2a entre 
vicio, en _$30.000.  Admito ofertas. G. del Buena ^ 
Llave e informes: Gertrudis, 11 
'.KHY2 toda clase de establecimientos, bote-
S O L A R E S Y E R M O S 1 h » f o P « ! « / ^ ^ 
nato, cares, fondas, bodegas y gara* 
Monte. Habana, 82 
TTABANA 
l ínea Marlanao. acabada de fabricar, va 
cía. Portal, sala, 3 curtos, comedor, 
mampostería y madera, pisos mosaico. 
38400 19 oc A UNA CUADRA D E E P A -X X lacio Presidencial, se vende una ca-; 
sa de esquina, de dos plantas, con 1821 
metros, a $120 metro. E n Campanario,] J O R G E G O V A N l f c S 
cerca de Belascoaín, se vende casa de1 JV/4\\jvi \j v t »«ov/ 
reciente construcción, con zaguán, sala. Casas, chalets y solares, dinero en 
'*1 a 
del 
tres cuartos, comedor, cocina y baño  noteca. Habana,. 59. Teléfono M-9595. 
menos de $100 metro. Mide 7X20. G J 
Monte. Habana. 82. 
, mejor de la V í b o r a , calle S a n 
*n L i o vendo bonita casa moderna, 
Ana a saUta 2 cuartos grandes, 
S o l ^ i c t " l a l a c i ó n de gas y 
. b r i d a d techos, cielos rasos, pa-
t T ^ ^ precio $6.200 y pue- m 
T L i a r s e tres mil pesos en h ipóte - ! 
de a f s por lOO^anual. S u d u e ñ o : 
LE A X T A D , C E R C A D E NEPTUNO, d» dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
1 tos. altos 7 cuartos. $65.000. 
VE D A D O : E N E A C A E E E O, E > T R E /CONCORDIA, D E UNA P L A N T A , MO-23 y 2o, se vende un solar con fa-i ^ derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-
bricación de mampostería. que renta $3001 raje U1irte 8X40 $48 000 
y mide 19X50, muy barato. G. del M o n - • - ^ ¿ p T j u ^ ^ C E R C A D E B E L A S C O A I N , 
te. Habana. b¿. i ̂  mlde 7X34i sa.la( saleta. comedor. 4 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
ANIMAS^ C E R C A D E GALIANO, Mi-ñé V
ENDO C H A L E T , VIBORA, 2 CUA-
dras Calzada, 10X40, de dos plan-
tas, entrada altos, indei^ndiente jar-
dín, portal, sala, salón comedor, 5 ha-
bitaciones, baño completo, cocina, hall, 
cuarto servicios criado entrada auto-
óvil, igual altos, libre contrato, pre 
i 11X30, sala, comedor, 6 cuartos 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
Lázaro y San Anastasio. Telefono 
1-2939. No corredores 
38013 
20 oc 
uno acabado de terminar, de 
Se Tende uno ^ garaf¡re y toda cla-
• dos plSOnn'nd?dadts Tiene seiscientos me-
se d ^ 1 S d o s de'superficie y está dtua-
tros cuaciraaob n Retir0i a me, 
d0 en„adra de la Estación de los tran-
dia t " 3 ^ , l a ñ o Urge la venta, por au-
tntó-se su duefio informan en Lagunas. 
Túmero 2, altos. 
38325 , 19 oc. 
rvp'vEVDE ÜNA RESIDENCIA PROXI-
S ma a terminarse, siffiada en el me-
jor solar de esquina de fraile de la ífcl*^* Columbla, intermedia entre 
fac Mtacírnes de Buena Vista y Colum 
las es^ci0 ,? , tal jjan 5 habitacio , 
bw; í0?!.*-"^» o baños intercalados, corriente en los cuartos, amplia coci 
istfM-ía. cuarto. na de gas, a la brisa, se entrega vacía 
San 
las 
ció $40 000, dejo $20.000 al 8 por 100. 1 -^jj j C E R C A DE 23, S A L A , S A L E T A , 
Más informes: ^su dueño, de 12 a S. E s - comedor, hall. 6 cuartos, 4 cuartos 
de baño, cuarto de criados, garaje, conn-
trucción moderna. Precio $1(>5.000. 
Q . C E R C A D E 23, MIDE 22X30, CHA-
trarta Palma. 52. 
38503 22 oc 
J O S E M A R C O S 
Sa 
let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
n Carlos y Benjumeda. de tos. garaje. $65.000. 
edia por 22, con sala, sa- ~i ¡V, CEBO A D E PASEO, D 
js, en la cuadra del Fron- X i tas, sala, comedor, hall. 
Se vende 
altos, 7 ; 
leta, 3 cuarto 
tón nuevo, renta $200, precio $25.000, se tos, altos igual. $58.000 
puede dejar parte en hipoteca, y otra 
en Desagüe, frente al nuevo frontón, de 
altos, con sala, hall, 3 cuartos, come-
dor al fondo, patio y traspatio, cielo 
raso, $25.000. Marcos. San Carlos, 100. 
DOS P L A N -
tres cuar-
Vendo en Benjumeda una casa, de sala, 
saleta. 3 cuartos, cocina corrida, moder-
na, $8.500. y en Marqués González otra 
de sala, saleta, 3 cuartos, $7.000; en 
Nueva ¿e l Pilar una de dos ventanas, 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baCo 
corrido, cielo raso. $19.000. Marcos. San 
Carlos, 100. 
Vendo, en Neptuno y Basarrate, nna 
hermosa casa, de sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, servicios modernos, 
de altos, con $8000, se puede comprar 
y reconocer $18.000 en hipoteca y $2.200 
de censo; y en San Carlos, » media cua-
dra del í'uevo Frontón, una casa de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
corrido, moderno, con calentador, agua 
neg dormitorios. "cf "^;T¿finr cocina repo ería, ,sala,.comedor, cocina, ^ibaflos 'para la j $14.500 >:_otra de $12.000. Marcos. *** 
^ S % a ^ ^ í f a f y ^ d ^ aJ. ' Carlos. 100. 
rededor; puede verse por las mañanas, 
pntre 7 v 11; para más informes en Tro-
cadero, 55. Díaz Irizar. 
38900 21 oc 
CE VENDE, EN 23.000 PESOS, UN Iier-
S moso y fresco chalet, en el reparto 
Mendoza, dejando una parte en hipoteca 
.rpndiéndola cancelar en cualquier i-po-1 
CF Está fabricado sobre una superficie! 
• de 400 varas cuadradas y compuesto de . 
portal, sala, saleta cuatro grandes ciiar-¡ 
los cocina, comedor y baño completo. \ 
Servicios para criados, garaje, pasillo; 
sobre columnas y gran patio informa i 
su dueño: de 9 a 12 y de 2 a C, en I n -
| Uustna, 121, altos, 
: • 385:;2 • 20 oc_, 
H U E S P E D E S 
' Pe venden tres. Una en San Rafael. 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja, al 
mes, libre, 650 pesos. O ta deja al mes 
1.500 pesos Ubres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 peses, y tenemos 
otras más. Informes. Amistad, 136. Te-
léfono A-3778. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta ele '-'tH) pesos diarios, contrato 
6 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
G A R C Í A Y C a , 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
aíos de contrato 
En cuyas ventas se admiten cheques In-
tervenidos. De 12 a 1; notarial Massana, 
de 2 a 5. 
38818 20 oc 
2 3 
0 ' R E I L L Y 
2 3 
CA L L E 8, C E R C A DE L I N E A , SALA, comedor, 5 cuartos, garaje, baño 
comnlcto. precio $50.000. 
CA L L E 13, C E R C A D E PASEO, SAEA, saleta, cinco cuartos mid'i 20X22, 
precio $86.000. 
1Q , C E R C A D E BASOS, 8AI1A, S A L E -O ta, comedor, bafio, altos 5 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $50.000. 
7 >y, C E R C A D E 1, DOS P L A N T A S , X sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
hall, 2 baños. $100.000. 
O t T , C E R C A D E L , MIDE 12X50, S A L A , 
£ i hall, cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje, $55.000. 
M, C E R C A D E L A UNIVERSIDAD, 2 plantas, independientes, sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
CA L L E 10, UNA P L A N T A , S A L A , Co-medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea, $25.000. 
OK, C E R C A D E 4, ESQUINA F R A I L E , 
&O sala, saleta, hall, 6 cuartos. 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio $60.000. 
CA L I i E A, C E R C A D E L I N E A , F R A l -ie, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $S0.00ft. 
CAXiLE A, CERéA D E 23, DOS P L A N -tas, sala, saleta, 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
T ? N 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S , 
H J sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
HABANA. 59. T E L E F O N O M-9595. 
37033 10 nv 
Por tener que embarcarme pro-1 ges. Of ic ina: Monte, 19. altos. Telé-ximamente. vendo muy barato dos - • 4 
lotes terreno, con 1.400 varas, en el re- fono A - W 6 5 . De 8 a 10 V de 12 a 2 . 
parto Santos Suárez, a cinco pesos va-
ra, admito en pago check del Banco In- Alberto. 
ternacional Dos lotes la ampliación i 
del Reparto Almendares, con 1104 va- I ——' 
ras, a siete pesos vara, están en la Se vende un café y restaurant, bien si-
Avenida 6a., cerca al parque, admito en tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones 
pago check del Banco Internacional. I n - Hace esquina el café. Hace un promedio 1 
forman en la la . de Prlmelles, número áe 150 pesos diarios. Rentan los altos 
12, Cerro; de 12 a 2 p. m. y de 7 a i .v los bajos 300 pesos; contrato seis años. , 
9 p. m. (Más informes: Monte, 19, altos. De 8 ía 
39219 26 oc 110 y de 12 a 2. Alberto. 
(gE V E N D E , 
ta Amalia, un terreno que mide 3851 F A R M A C I A 
varas cuadradas, libre de gravamen, no I if. ofli7arin ^el Catto en 
se. admiten corredores ; el , .dueño Perso-' « ^ ^ ^ ^ ^ porvSl? . ' una 




TTENDO FINCAS, CERCA CANDELA-
ciento y pico de pesos diarios. L a ca-
sa está mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, atendiéndolo bien. 
V r Í a , . \ u ! ^ C h a n l H r a í a ' v f Z Rp M r Puede vender eldoble. Tiene un contra-nagua 2 3I4 cabaHería $2o.M0; Bacura-, to de seis añ con un m6djco alquiler, 
nao 314 c * ^ 1 1 6 ^ y ! Más informes: Monte, 19. altos. De 8 a Martínez, 13 caballerías, $li.000. Pulga- y de 12 a 2. Alberto. 
rón. Aguiar, 
37964 11 oc 39165 28 oc 
LECHERIA SITUADA EN BUEN PUN-to, se vende; tiene contrato: lugar 
l magnífico para restaurant, fonda, etc. 
Al lado hay buena casa desocupada; 
Vendo 40 solares yermos, en L u y a -
no, Tamarindo, L a w t o n , Santos S u á -
rez. L a s C a ñ a s Betancourt y P a n copi 
1 imba, de medianas y grandes m e d í 
das, bien situados, libres de todo gra 
mente de 12 
S8029 20 oc 
vamen, a los mismos precios de hacei A tención : se vende una carbo-
J 1 j. j i j nería. en un pueblo cerca de la Ha-
SCIS aROS, de COntadO todo y en mO- baña, h?«e buena venta y paga poco al-
neda oficial efectiva. No se cabra !qui 
ninguna c o m i s i ó n . Por correo: Manuel 
G o n z á l e z . P icota , 30 . 
38976 22 oc 
j g N EL REPARTO LOS PINOS, SE ven-
otros negocios. Para informes calle Ofi 
cios, entre Sol y Santa Clara, librería 
Nuevo Mundo. Jorfé Llano. 
38636 21 oc 
VENDO BUENA BODEGA. BUEN CON-trato y poco alquiler y bien situada, 
de un solar, de esquina, a dos cua- con cuatro mil contado y resto a plazos, 
dras del paradero, con aceras, buena ¡ Informa Enrique García. Vidriera de ta-
calle, propia para un establecimiento o bacos. Paradero de los carritos. Veda-
para fabricar una o dos casas, mide do. De 1 de la tarde a 12 de la noche. 
20 varas de frente por 33 de fondo, otro i 38283 17 oc _ 
de centro, con dos cuartos fabricados, ¡ ——' ~ 
luz eléctrica, agua y otras comedida-¡ QE VENDE UNA GRAN CASA DE 
des. Informan de los mismos: su due-1 0 1 
fia, Carmen Ortiz. Avenida de la Pas 
tora entre San Antonio y Abella. 
38973 - 23 oc 
SO L A R E N L O MEJOR DEIt PASEO de Carlos I I I . Aprovechen ahora. Se 
costó, valiendo mucho 
huéspedes, con buen contrato, con 
una planta baja, propia para almacén 
o comercio, urge la venta por retirarse 
su dueño. Informes: Factoría y Corra-
les, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor 
Manso. 
385S0 27 oc 
da por lo que  j - • —~ 
más, por cinreunstancias del momento. I T)OR NO PODERLO ATENDER: SE 
Mitad efectivo resto Hipoteca. Rodríguez,. JT vende o ee solicita un socio, que 
Empedrado, 20. sea activo y tenga deseos de prosperar 
38969 18 oc- I en poco tiempo, en un negocio que pro-
. 1—•—••' I porciona magníficos resultados. E s la 
EN EL PUNTO MAS PINTORESCO del I primera en el país y no tiene compe-Reparto'de Columbla, frente a la lí-! tencias. Informes: Correa, 12, Jesús del 
C O M P R A Y V E N D E 
C A S A S 
D E $ 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 P E S O S 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
nea de carritos del Vedado a Marlanao, 
se vende mil cuatrocientas ochenta y 
dos varas de terreno, a siete y medio 
la vara. Informan en Calzada de Co-
lumbla. detrás de los chalets de Alzu-
garay, bodega L a Estrella. Su dueño: 
Francisco Benito Rico. 
38372 21 oc 
Monte. De 12 m. a 6 de la tarde. 
38766 20 oc 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 
También un centro y una esquina jun-
tos. Situados en la parte más alta del 
Pnmnran v vondtm toda clase de es-! l^I'arto Buenavista, cerca de la línea 
Compran y venaen toaa ciase ae es jde icarros de Marianao y tres cuadras 
tablecimientos, fincas rusticas y Ur-! de donde se vende a 16 y 20 • pesos va-
R E V I L U Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69. esquina a San José. Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
V ^ d o n e ^ n ^ r ^ c ^ o 0 ^ ! céntrico, buen contrato - ^ o «1 qui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones. 
b a ñ a s , admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas cant ida-
des. Amistad , 69 , esquina a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A - 1 2 d l y A-7048 . 
V E N T A D E " C A S A S 
Una en ol Cerro. Rala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
9.000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
Ga ví- a . xf-inkíT^ » o » ~ i 14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos; 
safa c o m « ^ ? ^ ! ^ , f ^ f L P O R ^ A L San Migue, 10.50 por 35, cantería losa 
servfcio \ - aeua de Vento ^ tabla' ^iguetería de cedro, magnífi-
s o ^ T a m W n * ^ construcción, en 55.000 yesos; Neptu-
37744 21 oc 
en 22.000 pesos, llevilla y Fernández. 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
le donde se venoe  0  J^»/Pf»"» ™~ diarlos, muy surtido, el duoño tiene va-
a E s negocio p a r a e , coranrador- ™ °ios ^Rnúes negocios y por eso lo ven-
t & * i n * * ^ l * ^ l A ^ % P f t J . en 15.000 pesos, facilidades en el 
r  
1 . 
dirección al F-1805. yedado, o Ir a Law 
ton 2. Víbora. Recibo cheques del Banco 
Español, Nacional e Internacional. 
3S517 18 oc. 
SB VENDE UN SOLAR E N E l i R E -parto Santos Suárez, calle San Ju-
lio, a una cuadra del tranvía, mide 489 
varas, a $7.75 vara, poco de contado y 
resto a plazos. Informa: José Alvarez. 
Infanzón, 3, Luyanó. 
38088 18 oc 
C O J i M A R 
Sin intervención de coredores, se ven 
de un solar en el mejor punto de dicha Amistad 
playa: está situado frente al Castillo,! 
acera de la sombra, mide 11.44 metros | 
pago. Revilla y Fernández. Amistad, 69. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulcería y vidriera de tabacos. 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a ROO pesos dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
mos muy barata. Revilla y González, 
i Amistad 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
! Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
i 18 habitaciones, buen contrato, poco i l -
: quiler, deja 500 pesos mensuales, la 
mso muy barata. Revilla y Gonzáie/-. 
" 69. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y Jas 
recetas de los oculistas se despachan 
con toda exactitud. 
Mis clientes, nue los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en 
mi y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y guato del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esquina, a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
TENGO CONFIANZA E N IiOS BANCOS: Aquellas personas que tengan can-
tidades depositadas en sus cuentas co-
rrientes con los Bancos acogidos a la 
moratoria y deseen "negociarlas, s írvan-
se ofrecérmelas y se las aceptaré me-
diante descuento que variará según los 
casos. F . L a Villa Robtaina. Manzana 
de Gómez, 223; de 1 a 3. 
39105 26 oc 
N O S H A C E F A L T A D I N E R O 
HIPOTECAS: SE DAN 8.500 PESOS EN primera hipoteca, sobre casa Haba-
na, Vedado o Víbora. Doce por ciento de 
interés. Trato directo y redt^vado. No 
ticno que pagar corretaje. Incormes. 21, 
número 244. entre E y F , Vedado. E n 
los altos. 
38057 1" ?c. 
TENGO UNA CAJA PA-
ra colocar sobre propieJudes urba-
nas, en el acto. Una partida de seis 
mil pe^os y otra de cuatro mil en la 
Habana. Factoría., número 0. Teléfono 
M-9333. 
39058 24 oc. 
INEKO PARA HIPOTECA EN efec-
I ) 
A-1463. 
39037 19 oc 
C o l o c a r í a $70,000 en efectivo, en 
hipoteca, a l 9 por 100. T e l é f o n o 
F - 1 9 2 3 . 
39043 21 oc 
n  80 nesos dp alauller ídu'n^ri un soiar de 1U por «1, «n ^-c, r.in.ntnc, nueva 7 ñor <U Helios acera ae ía somora, miae LÍ.V± menos 
Por su dueZ^ener q u e P ^ ^ Caserío de ^ i M , 18. Acá- ^ n ^ t ^ ^ i u S L ? * ^ C ^ ^ ñ o ^ e n A e n ^ ^ o " 
en esquina, prei arado para abrir, y te-, d e í ^ , , _ bre eléctrico y lavabos en todas las ha.- l ^ ^ u ^ r^sf,aJ^^^0ae^A«^r^J2l 
B O D E G A S 
nemos otros varios más con contratos' 
buenos y buena utilidad. Calle Ami«t.ad, 
138, «Jarcia y Compañía. Teléfono A-3773. 
31 oc. 
U R G E V E N D E R 
G A R C I A Y C a . | Antes dei 30, verdadero y lindísimo cha-' let madera, dos plantas, en el Reparto 
! Santa Amalia, a una cuadra de la Cal-
en zada y frente a la Portada Monumen-
tal de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, 6-B, bajos. 
38569 22 o c 
AMISTAD, 136. 
nrn̂ 8i: se cénele una en calzada 
•wjO pesos. Tiene buena venta, sola en 
cf^ , y tenemos otras más y otra en 
ti r1/0 Col6n, propia para prinripian 
te informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Ieídemms f r i e r a s de tabaco en bueno» 
cares. Tenemos una en 5.000 pesos y 100 de interés. Precio $40.000 las tres 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros Muy confortables para vivirlas. Vea es-
"ne„g0S.10s son serias. Informes: Amistad to que le conviene, en ¡a calle 10, nú-
bltaclones, con los baños más suntuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzaca nueva, con 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
coaín, una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie 
000 metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, cantería con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pepos mensuales. 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va. ..'antería, cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
altos, de 0 a 11 y de 2 a 6 en Cruz Ver-
de, 74, Guanabacoa. 
38166 19 oc. 
POR-
üna muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000: otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
E N E L V E D A D O 
Vendo tres casas y en pago admito 
136, García! Compañía! Teléíono A » mero 20l7 e n t r e ^ l y 2^ /edado: d ü e ^ K a n t a r equina. 
U i l T n .ño . Palmero. No corredores. ~L*l??y°i*f*ÍJ?„„V?„ 
H O T E L 
In^ñ^Z3 uno' seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
T< 'ie0café y restau-ant de 150 pesos. 
tV̂  e,„-6 tLabitaciones. Informes: Amis-! 
3S940 19 oc 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
con establecimiento, nueva, cielo raso 
monolítico, superficie 410 met-os renta 
800 pesos, en 115.000; en la VI iora, casa 
1.000 metros terreno, portal, jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor. 
AS E G U R E SU DINERO Y SU ^ K - Arríenf1o dos, en puntos muy céntricos venir: por ausentarse su dueño, urge y tengo desde 500 pesos hasta ie $8.000, 
la venta de una parcela de terreno en ^ buenos contratos. Revilla y Fernán-
Infanta y Benjumeda; se da umy ba-, Amistad 69 
rata. Su dueño en Manrique, 96 vir\cvf\c r \r n r m n A P 
j s m io n K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
'TT'EM'DO SOLAR DE 5,000 M E T R O S . Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
V en la carretera de la Habana a paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
Oiiines, poblado de San Francisco de cío. Revilla, ar Fernández 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarril eléctrico. Informan en Gua- i 
nabacoa. La Sucursal. Pepe Antonio, 30 i en 2 r)00 rGSOB) ven(3o uno en calle c0. 
merclal. Revilla y Fernández. Amistad, 
169, esquina a San José. 
C A F E 
36788 20 oc. 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
A.-3773. ' arcia y «-ompaula. Teléfono Antiguo empleado de las firmas Banca- to de baño, calentador, cocina de gas y 
i Ti-»»,ni^\»T I rlas de Peclro ^óme-. Mena e Hijo y Di- de carbón, cielos monolíticos, cercada 
A 1 LPíCION S6" Hermanos, compra y vende casas,' l̂e hierro, en 50.000 pesos: Mercaderes, 
Vendo unâ  hnr!p.<ro c î • i chalets, solares en todos los Repartos, cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
meÍor de la r.;,,/i„ i e^n™a en 10! fincas, dinero en hipotecas. Banco Ca- metros, a 275 pesos el metro; Concordia, i 
vende diario iRn n». ' encn14-000 Pesos-1 nadá, n ü m j 
tina No ™ Pes?,s y 60 son de can-• Af.MVS v >,.-l 
Paga alquiler. Informes 
R U S T I C A S 
• • B H trtBÜiMni 
F I N C A 
G R A N H O T E L 
H o r a y media de la Habana , diez mi-
nutos Artemisa, carretera central P i -
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocida en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi 
lia Fernández. Amistad. 69. 
37184 1 n 
al-
^ t i E ^ ^ y compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
q^ef^rJ?1213 con contrato, poco 
800 nein* V o ! Pecios siguientes: Desde 
a prueba Sta 10 m 
íjUes com 
deSt y hot' 
Pafiia.eS: Amistad, 136. García y Com 
Se ve C Á F E S 
así oô o11 nlarios ln canes oomerciales, 
Galiano R ^ p o i T 0'Reilly. San Rafael, 
Üonsermp r£' M0nte. Neptvno. Egido. 
Belascoah.6' Chacón, San Lázafo, Animas, 
dor <Je la. TToi?n barrios varios alrede-
reTenden ricjTi a- Buenos contratos y 
compre sin ? Parte del dinero. No 
(ros 
M-9328 y " ^ - i m 
37654 
209 y 210. — qe v: Teléfonos cerca Belascoaín. dos nlantas, nueva, es- j ^«l Rín vendo finca 27 Caballé- O buei 
quina con establecimiento. 200 metros, en i "** ' . . . . . . buen c 
20 oc 
VENDE UN G-RAU HOTEL, EN 
enas condiciones, y un gran café, 
ontrato, céntrico, y una vidriera 
2 3 
O ' R E I L L Y 
2 3 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
F a c i l i t a d i n e r o e n h i -
p o t e c a 1 t ipo m á s b a j o de 
p l a z a 
C o m p r a y v e n d e f incas 
r ú s t e a s o u r b a n a s . 
S o l a r e s a p l a z o s , s in i n -
t e r é s , d e s d e $ 2 l a v a r a , 
s 
E V E N D E UNA GRAN CASA. MODER- tmir,MDr.tr„í~„tr> v,„I^o na. /io ^HurAn . estaniecimiento, nueva, en 3o.000 pesos: na, toda de citarón y azotea, con | Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu^ 
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
portal, sala, saleta al fondo, de comer 
tres grandes cuartos, buena cocina 
26 oc 
P A R A ES-
.>•!•! 6 10 oc 
por 
.„-or 
al lomo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a ¡a Terminal, 300 metros superfi-
finquitas en el Wajay. con frente a cle- Pro-da para comercio, en 55.000 pe-
la carretera, agua potable y luz e l é c - i s o s : Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
trica. Aprovechen esta oportunidad, cuartos y servicios, en 1Í.000 pesos. Re-
Cualquier persona, por modesta qut» •«« v^la y Fernández. Amistad, 69, esqui-
su posición, puede adquirir una da es- 7a a 3an José Teléfonos A-1291 y 
J Sompafifa. Amistad, 136, 
B Q D E G A S venden varioc 
uina, con ^P1111*0» céntricos, 
?eraí5-Antes rio • míl* ch5ca. Canti-1 E n el barrio de Jesús del Monte, por T M P O R T A . N T E : LOS BANCOS S U E L E N 
Jjagan una Tisif-p0mprar le a-gradezco nos los carros de Luyanó, Malecón, vendo. X dar quiebras. Empleen el dinero en 
— vo lo Plira que se convenzan una gran casa. Portal, sala, saleta, seis una casita. Vendo cinco en un reparto 
;„ . , es u'So es verdad. Amis-1 cuartos, gran patio, cíelo raso. Prepa- "erca de la ciudad. Cinco'centavos cues-
rada para altos. E s propia para numero- t a . e I carrito a todas horas. Informa: 
sa familia. Su precio es baratísimo. Más | ^"o*" Vázquez. Monte y Suárez, café, 
detalles: Obrapía. 32; y de 1 a 4. M. 
una venta no menor de 
tas pequeñas fincas rústicas, con mucha I -A--7^8. 
arboleda y rodeada de grandes fincas. i 
Muchas facilidades en la forma de pajo A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
y en las comunicaciones con la ciudad, itas. 20 de frente por 18 de fondo, nueva. 
Informes y planos: G. del Monte. Haba- la construcción más hermosa de la Ha-
na. 82. baña, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
C B379 tnd 20 Ja. sos. Revilla y Fernández. Amistad. 69, 
' " • ! esquina a San José. 
U R G E N T E V E N T A i ^ so oc. 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-1 ríae con 7 cabal l er ías Drimera clase, como para dos. Informe's: Factoría y 
te, de dos plantas, y media esquina con * ^ Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a & 
virgen para siembra. G r a n potrero Señor Mauro. 
, .« . j 38483 
natural . Labrado y parana dividido en t>or tener que irme 
. r1 r - ~ - k - + o « X paña, vendo en el mejor punto de la 
cuartones. Cercas nuevas, ü r a n batey, Ciud\lfi 'una casa de huéspedes, en 
„„„„ „„„ l £ „ i , . - p l í r tr i ra (Irán $4-000, con contrajo y $700 mensuales 
casa con b a ñ o y luz eiecx-nca. u r a n de utilida(1 1 ^ ^ , garantizada. Razón 
Casa de b e b e r í a . Seis Casas colonos. | n yVÍdrieraa de Amargura, 31; de 8 
I n s t a l a c i ó n de agua. Donkey ocho c a - 382:?8 24 ott 
. « t i ' • lOO ^Ka-roe .lo T P ^ GANGA: ATENCION, SE VEMDE 
ballos. l u b e n a riego. i » u canezas ue en jesüs Monte, una bodega, en 
j \ „ «„vÍ««Ioí. xr InAn Ir» $3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
ganado. Aperos agr í co la s y tono lo surti<lai en esquina, sola. Tiene contra-
referente a f inca organizada. E n ; ^ P ú b i ^ ^ 
60.000 pesos. Informa: G.Carena, ^ i ^ ^ ^ í g ^ ; V r t ¿ ^ a £ i 
lie 25 , n ú m e r o 5, Habana . 
C 83S2 8d-14 ( 
^ ^ ~ ^ y S ¿ ^ . l ; C A L L E D A M A S 
^ que se r>nnvp"í;,e 1sln vernos antes, ^ Vendo una casa, dos plantas, moderna, entre calles de letras, rentando 450 pe-
Sala, saleta, cuatro sos mensuales. Precio 30.000 pesos y re- ¡ 
Par» más de- conocer una hipoteca de S35.00O. Informa 
4. M. Arés. su dueño: calle 17, entre 10 y 12. nú- ! 
mero 480. altos. Vedado. Teléfono IN6Ü43.1 
A todas horas. 
38812 22 oc I 
GarCl»w^ComPaSía. 
H O T E L E S De 8 a 10 a m. 
Arés. S90G8 19 oc. 
a5.Puntos compré i 03 varlos en ™ a ciudad. No ™ „ 63 y cóéntricos d ^ que s e ^ ^ ^ ^ e sin vernog ant« 
barpf le vendemo^ \ q u o lo 01116 nos- i hierro y concreto. »aia, b 
fif/atO- AmistaÍT08^^3 J^ueno, bonito y cuartos. Renta 200 pesos. 1 
la- a' lu6- García y Compa- talles: Obrapía. 32. De 1 a 
SE V E N D E UN MODERNO C H A X K T , de dos plantas, completamente inde-
Nicolás. 195. Ceballos. 
S89S4 23 oc 
F I N C A D E R E C R E O 
j p A N A D E R I A , ¿ 
finca y víveres finos cerca de Chis 
po, superficie 250 metros, dos plantas 
s u s ¡ T M f J s r & d a s - u . f r a ^ ^ r s ^ -
+ r.iQQ ir lo-nnn nhnndnnte V de excplentí» ' nociaa, venue J.t»v pesos, paga 100 
aUdad' " l i ^ ^ 1 ' 1 ^ % % ^ ^ " " ^ 70-000 con toda clase de comodidades y casa pesos. ReMiia y Fernandez. 
aparte para criados. Urge la ventas por . - v . n-B-Ria Y VIVkiítí'* . T A 
^ t a í ; S e í , 1 ^ dUe20- In£0rmeS 611 ^ P - l e ^ ? f e n Y l a ^ I S f : S ¿ s ^ e ñ n ! , 
' l a finca y da buen contrato, por que-
rer - e t í rarse ; buen negocio. Revilla y1 
Fernández, Amistad, 69. , I 
P a r a c o n s e g u i r l o r e a l i z a r e m o s 
f o r z o s a m e n t e d u r a n t e c i n c u e n t a 
d í a s todas l a s e x i s t e n c i a s e n z a -
p a t o s d e los ú l t i m o s m o d e l o s pa-* 
r a s e ñ o r a s e n c h a r o l , n e g r o y c e -
r e z a , e n g l a c é n e g r o , gr i s , c h a m -
p á n . H a v a n a , B r o w n , g a m u z a en 
todos co lores , los v e n d e r e m o s p o i 
la m i t a d d e s u costo . 
3774̂  21 oc 
L a m e j o r i n v e r s i ó n . * ai» 
so lar e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De« 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a * 
te . O H e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
P a r a h o m b r e s l i q u i d a m o s veinte 
m i l p a r e s d e z a p a t o s en todos loa 
est i los , d e s d e d o s p e s o s e n ade-
l a n t e 
gunas, 
38325 19 oc. 
endo 
tLs* Precio. a'^- .le da Por la m 
^ P A N A D E R I A 
,una, de ser 
mitad 
F I N C A R U S T I C A 
O P O R T U N I D A D 
A cinco pesos se da la vara de terreno 
ea las alturas de Marlanao. E s de es-
I t o ^ yaíe 4a000Unpelos^ all"^c^1'^^ q u i n a V ^ s o n ^ p ^ InToVman"" 
'fir Oft Pesos, contr5 + «Ví. •'~ "D »c"ae 
Pafig ^ 0 . A m i T a í ' ^ ^ a S - y ^ : 
^ ^ E G A S E N V E N T A 
T o ^ 1 ? " ^ ^ ^ ! ^ ^ 515.000 y buen 
a V l e ^ n bunen̂ üs ̂  ° ^ en ̂ .000. ¡ 
y se vende i 32; de 1 a 4. M. Arés. 
O P O R T U N I D A D 
136 .en venta STnC?ntratos- ^ tengo 0- Garda „ ^Td- Informes: Amistad. 
;,endo 
ireía v 'nroi'mes: 
¿ M R ™ V E N T A 
A tres cuadras de Belascoaín y dos de 
San Miguel, vendo 504 metros, a 70 pe-
sos metro terreno y fabricaci«5n. está 
preparado para un gran almacén. Más 
detalles: Obrapía, 32; de 1 a 4. M. Arés. 
V E N D O A U N A C U A D R A 
gfos.^isenao14.000 p e j ; r v e n d e 
al contri1"0 en 7 onii ^ t0, poco alqui- \ esquin^. 10X40. lai doy a 3 pesos 
ttás £ t?0 y resto a pesos, dando 5.000 esto es una oportunidad. Más info 
'"G. r á e n o s preoL Ĵ17'05' V otros de r 
Garcfa y "r^S-Jpfomies: A m i s t é 13 
l ^ * o S c i n H U E S P E D E S 




•SF f D A o 0 ^ ^ ^ mes: Amistad' 
I L l ^ S P A S A Ü N A . , C A S A 
«•mes â Í̂  alquilo trJ^l sala• saleta 
^ W ^ J . c S M P Á m A 0 " ' ' -
es- Amistad. 136. 
de la Calzada de Puentes Grandes, fren-
te a la fábrica del señor Matos, una 
i . .      vara, 
f rmes: 
Obrapía. 32; de 1 a 4. M. Arés. 
G R A N D E S Ü E G O C I O S 
Compro y vendo casas y fincas rúst icas 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des. Informes: Obrapía. 32; de 1 a 4. 
H. Arés. 
38921 25 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Vendemos un chalet a cinco minutos de 
«íiílb,ana• con 764 metros de terreno 
y ftrtioles con garage. Renta 150 pesos 
mensuales. con renta de hace cuatro 
f„ )4.'S5 da en 27-000 Pesos. Admitimos 
ia mitad al contado y lo demás en hlpo-
tera. terreno vale más. Amistad. 69. 
Esquina a San José. 
3,685 20 oc 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Compro y vendo casas y terrenos, en 
todos loe barrios de la Ciudad, doy 
De seis y media caballerías de tierra, 
linda un kilómetro a carretera, compo-
ne sus solares la mitad de un pueblo 
a 50 minutos de la Habana, dividida en 
15 cuartones, agua fértil en varios de 
ellos, b 
mas, casa 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre tod^r los «repfr-
ME I N T E R E S O POR V E N D E R UNA 8Ítos <Jtle se hagan en el Departamento bodega muy conocida, por enferme- <1? f o r r o s de la Asociación de Denen 
dad del r'ueño; buen contrato; no paga (llent'5s Se garantizan con todos loa ole 
alquiler * muy cantinera. En 12.000 pe- nes (lue Posee la Asociacldn No. «L Fra-
ses. Revilla y Fernández, Amistad 69 , 110 y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
' ' 5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
uena arboleda y bastantes Pal-; ^ A F E E N MONTE, BUEN CONTRATO C 6928 m lü 
sa de tabla y guano, casa- de or- : ̂  no paga alquiler y le quedan 00 pe-
  
dinero en hlnoteca al 8 oor 100 sobre deño- cuartones con hierba de guinea y\ B~g a favor. Precio 20.000 pesos. Revill^ 
| S eunrbr^eC8'lfiil?y,POk " ^ l ^ ^ i - - \ S ^ t e T S J 4 T ^ c a S d T n o - ! y FernándeZ- ^ A-6951 
35751 21 oc villas, de éstas 27 paridas, y las otras | / -^AFB MXJY CONOCIDO E N T R E PRA preñadas, ganado fino y nuevo, más S i i ^ d o y Zulueta y Teniente Uev v Vlr" 
EN E L C E R R O : S E V E N D E N DOS CA- yuntas de bueyes y aperos de labranza tl,(1es siete años contrato; no í a s a al sas de^mampostería. Juntas ô  separa-i y con llocos costos produce un interés | quiier y le quedan a favor 500 pesos men-
lá 
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, ¡ domina la Rabana y el mar del Sur, e 
En Las Cañas. 
37838 27 oc 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar^ 
tos, en todas cantidades Préutamos, a , 
propietarios y comerciantes, en pagaré, i 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operacionas) • 
Belascoaín. 34, altos; de 1 a 4 . Ju»n Pérer ¡ 
TENGO C I E N M I L PESOS P A R A DAR1 una hipoteca en el acto. Los tengo 
en caja, en efectivo. Los doy sobre pro-
B U E N A O P O R T U N I D A D 
la calle Herrera, barrio de Luyar.5, com-
de sala. 
y un porve- situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
comedor! dos ¿ n a r t ^ se v,en.de Por s"s bondades pro- de ocasión. 40.000 pesos, Revilla y Fer-
Y servicio sanitario con' «í-01* Vns única por su Posición geo- nández. Amistad y San José. 3 y ^ 
uperficiales, en $5.500. info" e ^ ^ a . Más pormenores en Jesús del 
Migue.. 120, altos; de ¿ a Mont5' 275' tlenda de ropa- No se Paffa 
pu&«^ 
cocina, patio y 
60 metros 
man en San 
1 y de las 5 en adelante 
38531 19 oc 
J U A N P E R E Z 
Quién vende casa."» P E R E Z 
¿Quiéc compn casas?. . . . . P E R E Z 
Quién vende finca» de campo? P E U E Z 
lén compra fincan de campo? PEHESÍ 
corredor. 
37760 21 oc 
36978 30 oc. 
i f t i.S Caí, v / £ J 
Q B V E N D E UNA CARBONERIA, CON 
O su buen carro y buena muía y su 
h t p o t k c a s 
¡ A T E N C I O N ! 
^ J ^ ^ ^ 6 « f ? 5ÍSí -aL? PEKBZ buen local, _en La Ceiba, calle Real, 90, Aunque no me compre, cambio por buen 
Lo» negocio. son serlo» y • por su dueño encontrarse con falta, de dinero, checks de cualquier banco. Véa-reservado 
Relascoaín. 3«. alto». 
salud 
39137-38 
. me. Suárez, 5. 
I 39102 
38724 21 oc. 
H I P O T E C A A B U E N I N T E R E S 
No guarde dinero en su casa, que ofre-
ce peligro. Tengo pedidos de varias can-
tidades, con buen interés, sobre pronie-
dades urbanas, en el centro conierc ni 
de la Habana, que ofrecen absoluta Ka-
rantla. Teléfono M-11333. g 
_ 3 ^ I _23 oc_ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L A A C A C I A " 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a 5 
E q u i p a j e s . 
A V E N I D A D E B O L I V A R , R e i n a , 
1 6 y 1 8 , esq.uina a R a y o . T e l é -
f o n o M - 1 4 1 2 . 
V e n g a a v e r nues tras v i d r i e r a s . 
PAGINA UlECIOCK) DÍARÍO DE LA MARINA Octubre 19 de Í920 ASO 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAUFFEUR* 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S 
Di ÑEROS, A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. * 
SE SOIíICITA M A Í 4 E J A D O K A , Q U E tenga re ferenc ias . Muy buen sueldo. 
C a l l o i>, n ú m e r o 210, entre 21 y 23, V i -
etilo JJ , " 





O E S O L I C I T A U N A C K I A D A , P A K A 
¡T? hacer l a l i m p i e z a de una, c a s a c h i c a 
v cocinar p a r a uncu s e ñ o r a sola. p r e -
f iere d u e r m a f u e r » , en A g u i a r , 25. a l t a s 
Se le da bue.3 sutóldo. 
29150 - i cu 
O E S O L I C I T A N , U N A M A N E J A D O R A Y 
O u n a c r i a d a de mano, p a r a una c a p í -
t a l de prov inc ia . H a n de tener buenas 
re ferenc ias . I n f o r m a n en Paseo , 224, en-
t r e 21 y 23, Vedado, de once y media 
a t re s de l a tarde . 
39156 22 oc . 
Í¿<E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
O n i n s u l a r , r e c i é n l legada, para i r fue-
de l a H a b a n a con un matr imonio d̂e 
formal idad. I n f o r m a n en Santo T o m a s , 
í r A C e r r o , entre T u l i p á n y A r z o b i s p o . 
38996 19 oc 
SO F I A K U B I A N E S M A R T I N E Z , D E S E A saber tí-a s u hermano E l i a s : t r a b a -
Jaba t n R o s a M a r í a , S a n t a C l a r a . D i r í -
j a n s e a O b r a p í a , 71, altos. l l á b a n a . 
39082 21 oc 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 13 ó 14 a ü o s , formal , que tenga fami l ia . 
Poco t r a b a j o . Se pref iere e s p a ñ o l . P r a -
do, !t3-B. C a r a m e l o s amer i canos . 
3S9S1 19 oc 
SE D E S E A H A & E K D E L P A R A D E R O O r e s i d e n c i a de H e r m e n e g i l d o A l o n s o 
G o n z á l e z , n a t u r a l de A s t u r i a s , concejo 
de C a s t r i l l ó n , pueblo B a y a s , que en el 
'i r. ̂  -i o oií ., co , ;.í:a — o — -»,; i _•. 
Se solicita una buena lavandera, suel 
do $40, cuarto y comida. Belascoaín, 
120, la puerta frente al garaje. 
38977 10 oc 
Para hotel americano: Se nece-
sita , una muchacha para la des-
pensa, blanca, $35; otra para el 
maguey 
C 3408 10d-19 
Se solicita una buena criada de ma-
no, que sea trabajadora. Sueldo $35. 




Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O los quehaceres de u n a c a t a . Sueldo 
35 pesos, s i no tiene buenas referencias , 
que no se presente . C a l l e 11, n ú m e r o 
269, en tre D y E , Vedado. 
39022 oc 
PA R A L O S Q U E H A C E R E S D E L A C A -sa, c o r t a f a m i l i a , se s o l i c i t a u n a se-
fíora de m e d i a n a enadad, en A g u i a r , 
n ú m e r o 107. <0 
38946 ^ oc. ̂  
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 32, al tos , una* c r i a d a de manos que s e p a 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pesos y r o p a 
l i m p i a . R e c i é n l l egada que no se p r e -
sente. M 
38068 21 0c-
SE S O L I C I T A , E N H , 154 Y 17, U N A s i r v i e n t a p a r a comedor, que s e p a ser -
v i r bien l a m e s a y c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n , s e a l i m p i a y educada. Sueldo oü 
pesos, r o p a l i m p i a y uniforme. I n d i s -
pensable r e f e r e n c i a s . 
38S81 19 oc 
SE S O L I C I T A , E N H , 154 Y 17, U N A c r i a d a , p a r a habi tac iones , que s e a 
l impia , educada, h a de saber cosar y 
cumpl i r c o n s u o b l i g a c i ó n . Sueldo olí 
pesos, r o p a l i m p i a . I n d i s p e n s a b l e refe-
r e n c i a s . <rt 
38881 1J oc 
/ C R I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A 
en A , 205, en tre 21 y 23. B u e n s u e l -
do. H o r a p a r a t r a t a r de la c o l o c a c i ó n : 
de 9 v m e d i a a 10 y m e d i a a . m. 
38912 19 oc 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito u n buen cr iado, sueldo $50; un 
portero, dos c a m a r e r o s , t r e s dependien-
tes, $35; un chauffeur , $90; otro chau-
ffeur, $80; otro chauffeur, $70; un ma^-
tr imonio , un fregador, $35; y diez peo-
nes de n a e c ü n i c o s $2.75 a $4 y c a s a . H a -
bana, 126. 
38357 19 o c 
"cOCí^ERAS 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
wji coc inar y l i m p i a r u n a c a s a chica de 
un matr imonio solo. Sueldo 30 pesos. Se 
piden informes . C a l l e G , n ú m e r o 1̂ (3, c u -
t r e 13 y 15, Vedado 
39099 , • 22 oc 
a ñ o 1886 a 88 r e s i d i ó en San Miguel de 
Nuevitas , p r o v i n c i a del Camagi l ey , d i r i -
g i é n d o s e a l a H a b a n a , su h e r m a n a E m i - 1 
l i a , que r e s i d e en E s p a ñ a , se i n t e r e s a , ! d.orv 
a quien pueden d i r i g i r s e o a l s e ñ o r A l e - l Comedor, $3U, Y muy D U C n a S D r O -
j a n d r o A l o n s o . E s t r a d a P a l m a , 7, C a - . r t • 
¡'pinas; listero para un Ingenio, 
electricistas para un Central en el 
campo, cocinero para un Ingenio 
americano, para casa vivienda, 
$100 y viajes pagados; cocinero 
chino, familia americana. Veda-
do, $50; buen mecanógrafo pa-
ra Ingenio, $125; muchos otros 
puestos donde pagan en efectivo. 
Beers y Co. O'Reiily, 9 y medio, 
altos, New York y Barcelona. 
8382 3d-17 
Se necesita muchacho de oficina, pa-
ra despachar correspondencia y ha-
cer algunas diligencias en la calle. Se 
prefiere con conocimientos del inglés. 
Se paga buen sueldo. Apartado nú-
mero 2381, Habana. 
39040 19 oc 
DE S E A S A B E R D E S U H E R M A N O H e r m e n e g i l d o R o d r í g u e z , su h e r m a -
na A n t o n i n a R o d r í g u e z . P a r a en A g u i -
la . 131 
39116 21 oc 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Nata l io L o s a d a G i l , n a t u r a l de O r e n -
se, C a s t i l l o P e r e i r a . L b so l i c i ta su her -
mano A b e l a r d o L o s a d a G i l , que se ha l la 
en el H o t e l Comercio , cal le Monte, H a -
bana. 
39054 • 19 oc. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O L l e n a J u a q u í r í . que estuvo o e s t í l en 
el Vedado. L a so l l c iUi su h e r m a n a M a -
ría . H o t e l C u a t r o Nac iones . T e l é f o n o 
A-76S.J. 
38974 22 oc 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O los hermanos J o s é y V í c t o r F e r n á n -
d e z ' A r i a s , n a t u r a l e s <le E s p a ñ a , A v i l é s . 
L a G o r r a d a . IA)S s o l i c i t a s u h e r m a n a 
V a l e n t i n a F e r n á n d e z A r i a s . Ca l l e D , n ú -
mero 253, e n t r e 2o y 27, Vedado. 
39031 19 oc 
A D O N D A N I E L M E N D E Z G A R C I A , n a t u r a l de l a prov inc ia de L e í m , 
E s p a ñ a , que estuvo en l a G u a r d i a C i -
v i l de Cuba, en tiempo de E s p a ñ a ; lo 
buscan sus sobr inos L u i s y D a n i e l M é n -
doz. I n f o r m a n : A n g e l e s , 71. H a b a n a . T e -
l é f o n o M-94.63. 
38883 23 oc 
D M A C I A D E S E A S A B E R E L D O M I -. cil io de G a b r i e l M a r t í n e z . V a p o r 
"Poznan". 
384G9 26 oc. 
CAJAS DE CARTON 
Muy baratas 
De cartón cuero. 
Para entrepaños 
y zapatos, 
para mandar tabacos y drogas 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de señora. 
En colores de fantasía. 
Cajas plegables para dulces 
y platos de cartón. 
T R A D E 
Tenemos cartones y papeles 
en existencia para vender. 
CR I S T O B A L G A R C I A D E S E A S A B E R de su h e r m a n o Manue l Garc ía . V a p o r 
"Poznan" . 
38472 2tí oc. 
BE N I G N A M E N E N D E Z , D E S E A P A B E B el pnradero de su t í o J o a q u í n L l a -
no. E n Sa lvador y P a r q u e (bodega.) C e -
rro . H a b a n a . 
382S2 4 oc 
VARIOS 
C E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E c a -
VJ» misero , que t e n g a quien lo g a r a n -
tice por u n a casa de comercio en L*a 
N a c i o n a l , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . B u e n 
sueldo y buen trato . A v e n i d a de B é l 
g ica , 41 -
H a b a n a . 
3910 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. Habana. 
M A R K 
150 MULOS 
Acabamos de recibir un buen lote 
de mulos de todos tamaños, pro-
píos para toda clase de trabajo, 
maestros de tiro y sanos comple-
tamente. Pásese por Concha, 11, 
y será bien atendido. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
38SS' 3 oc 
S é g a n a m e í o r aneldo, con menoa tr»« 
b a j « que en nlngt ln otro oficio. 
i  int("? P'o-iriV. " í r J i i ^ A ^ l I ̂ ÍK- K E L I ; i ' le ensefia a m a n e j a r y t o 
VTflKlmt ' S d T e l é f o n o A-1243. | do el m e c a m s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted pueda 
obtener el t'lvlo y una buena coloca-
ilf .n. L a E s c u e l a de M r R E L L Y es ia 
tbuci. en bu r í a s e en l a l í i p ú b l i c a d*> 
C i i l a . 
B O C I N E R A : E N C O N C O R D I A , 36, A L -
V7 tos, se d e s e a una , que sea buena y 
' s e p a c u m p l i r . B u e n sueldo. 
39171 22 oc 
VI B O R A : S E S O L I C I T A U N A B U E N A c o c i n e r a , que t e n g a re ferenc ias . P r e -
guntar en l a bot ica de C a l z a d a y E s t r a -
da P a l m a , por la c a s a del s e ñ o r D iaz . 
39179 . 23 oc 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S U E L -
'!0 do $30. Doctor Mora les . 9, n ú m e r o 8, 
entre .T e I , Vedado. 
39110 21 oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a , y que ayude a l a l i m -
p ieza de l a casa . C á r d e n a s , 52, bajos . 
39151 21 oc 
SE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , Q U E 
s e a formal y que s e p a c o c i n a r y s i 
no que no se presente . T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 84 
39164 21 oc 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E 19, N u -mero 139, entre K y L , Vedado , u n a 
or lada que sepa coc inar , e s p a r a e l s e r -
vic io de n n m a t r i m o n i o solo. Sueldo 
convencionaK 
39153 21 oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PJE-n i n s u l a r , que ayude a lgunos queha-
ceres y ' iuerma en l a casa . C a l z a d a de 
J e s ú s de l Mente, 560, V í b o r a 
39152 22 oc ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
O r a un matr imonio . Sueldo $20 L e a l -
tad . 19, al tos , en tre L í a g u n a s y S a n L á -
zaro . 
39217 ; 21 oc 
QB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , r,©-
t 3 n i n s u l a r . m e d i a n a edad, que duer-
m a en la casa . Sueldo $35. I n f o r m a n 
en E n a m o r a d o s y F l o r e s , bodega. J e s ú s 
del Monte; no se d a plaza. 
39220 23 oc 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A T R A -
kjí bajar como acomodador en un cine 
durante l a noche. I n f o r m e s : P r a d o , 87-
de 1 a 5, ú n i c a m e n t e . 
_J9097 21 oc 
T T O N O R A B I L I D A D ! S O L I C I T O U N T o -
X X ven act ivo e inte l igente , que pueda 
a p o r t a r de 400 a 500 pesos, p a r a un ne-
gocio muy lucrat ivo . J . R i v e r o l , de 9 
ái 11 a. ni. L a m p a r i l l a , 31. 
. g g m 21 oc 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , C O N 
kJ' §3.000, p a r a un negocio que lleva t r e s 
ano3 de establecido, b u e n a ut i l idad , no 
menor del 8 por 100, é l puede a d m i n i s -
t r a r l o s i desea. S i t iene otro negocio 
no neces i ta ocuparse en é l . E n H o r n o s 
4a. I n f o r m a n : de 5a. 7 p. m. y los domin-
gos de 9 a 1 a m. 
39193 24 oc • 
MR. ALBERT C. KELLY 
Direc tor de e s t a g r a n « s c u e l a es el ex-
perto m^B conocido ea la Uo^üi>Iic<v C.B 
Cubn, y t iene todos Ir/s documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar eu» 
méri tos. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S N E C E -
^Ti . s i tamos , g a n a r á n con segur idad en 
a r t í c u l o s de f á c i l venta s e i s u ocho pe-
sms d i a r l o s . I n f o r m a r á n : A g u i l a , 127, 
alto^, e n t r a d a por S a n J o s é 
39208 23 oc 
PARA INGENIO 
EN CAMAGÚEY 
Se necesita un buen jardinero, 100 
pesos; un portero, mediana edad, 
35 a 40 pesos; camarero para 
comedor, 50 pesos, y uno para 
llevar la relación de la caña, co-
lonos, etc, 100 pesos, casa y co-
mida. 
BEERS & Co. 
O'REILLY, 9 112, ALTOS 
Ha vana, New York y Barcelona. 
. KELLY 
!e a c o n s e j a a nsted que v » y a a todos 
lc5 l u g a r e s donde le d igan que so en-
sefia p e r c no se deje engafiar, no dé 
n i un centavo h a s t a no r i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
Venga hoy miFmo o escr iba por un 
libro ue i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pa.^an por 
L K - K N ^ f l . Aí. PA.1ÍQUE D K M A C E O . 
D E A N I M A L E S 
M. R0EÁINÁ 
venden 100 muías, maestras 
L. BLUM 
VIVES. 149, Tei. A-8122, 
Recibí hvjt t 
50 vaca» Hoiítein y Jersey, de i5 
a 23 litros, 
10 toros dosÉem, 20 toros y va-
c a s "Cebú,"' raza pura. 
J00 muías maestras y caballo» <a 
Kentuckyt de monta, 
SíiAl E S T A B L O D B B U R R A S de L E C l i K 
rte lascoala y T á c i t o . A - * « 1 C 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con s t r -
Hcfo a domici l io o en el establo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
vengo un servic io e spec ia l , d« raensaja-
ros en bic i c l e ta para d e a p a c h t r las Ór-
denes en seisuida que se reciban. 
'l'eneo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el r » r r u , r n ei V>rtaQo. c a l ¡ ^ A 
v 17, y en G u a n a b a c o » . e?Ue M á x i m o 
Gómez , n ú m e r o lüu, y en todos los b<i-
n i o a de l a H a b a n a a r í s a n d o a l t e l é f o -
no A-4S10. que s « r l n servidos inmedls-
ST'Jn.S 31 oc 
AVISO 
VAPOR "LAKÉ ^ 
)r la presente 
miento de los Poii€ Presente p0": G E % , : ...lento de los s e i W nomOs . 
Receptores de Ta es ('onLenn 
puerto condujo ¿f vfZs* 
üu:! . Proredent e n t r d ^ \ « U f c l r l > $ 
que da,lo a no haber 





En la finca Cabanas, carre-
tera de Wajay y Santiago de 
las Vegas, se venden 400 re-
ses; tenemos vacas paridas y 
próximas a parir, extranje-
ras y criollas, toros de pura 
raza, toros para buey, novi-
llos para la ceba y añojos y 
añojas. Preguntar por Cha-
cho y será enseguida aten-
dido. 
58S85 • 10 oc 
Por y ver i f i car su 
pesar do nuestros ,nS-c,a^a 
p a r a ello, nos h 'L , nult,Wer1 «itil ••' Í̂ V 
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L I B R A S E Í M P R E S O S 
"CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
37569 20 oc. 
-•".vas embarcaciones termi*** "Pfil •¿ar a l .'ü.stado del va?, Una-ron7i:!i 
> i : V ' el día 8 de I?. ?r, trun desde entonces ^ t V ^ J se 
general de la AclUH]^rf^^\i^ 
to) a a i s p o s i c i ó i i ' d ^ J f ^ n ^ S 
s ignatar io s y R e c e p t o r a '*QQfeS7 
cargadas y recibidas i | s ̂  £1 
d í a s depositadas. l )J?***r^U 
as inusmo que dicha c l r ^ l 
a flote por cuenta y ri l t ,86 
teresados, y les recomlnrf . 'L^ W 
ven .ene i^ de t e n e r l a r ^ & s i 
seguro mientras permar,»; ertas «J1 
. f o r m a h a s e s U d í r ^ ^ 6 ^ " en55 
ro.uo las sol.reesiadfa's (1 ,neCUrTl<iaí 
ren s e r á n cobrados por e ^ « ^ r ^ 
los s e ñ o r e s Receptores antfl ^ " " í 
tas embarcaciones e L p i e o ^ t o 
su descarga, y de ae„erdn T6rí. 
creto No. Ütí5 publicado en C?n «Hl 
O f i c i a l del día 30 de Abrif <. 11 ̂  
j o ^ e l T i t u l o de E s t a d í a s ' £ ^ 
L o que consignamos nara 
nocimiento, debiendo los \ 
s i g n a t a r i o s pasar por l a - A « 5 l 1 
nuestro Agente Mar í t imo L o r i i ^ 
dar las E s t a d í a s . "luo ^ca l , a,;, 
H a b a n a , Octubre 16 de 192a 
Goethals , Wllford & Boyd, 
Conslgmataji 
Por G B. de LBBí, ' 
si TJ J . ^ f l o ™ . 6..ciuáad 
c a ? T e n f e l t ^ ^ e y ^ r ^ t o ^ 
0 8403 " 245 
T T N A M A N E J A D O R A . Bt^flTí 
. V formal , se ofrece para un till • Z Z r Z Z : ~ ~ Z J l S Z Z Z I ^ m - . l - J j t á a c l i m a t a d a al p a í s ; tiene r e C j 
l í O r ' V T A " M T ? /% ! e s muS oari"osa Para los nlfioViá 
^ l l O w i • , i \ „ í i l . > C \ I m á n : 8an L á z a r o , 410. " - ^ Id! 
MW)i»<wmp^*iiai>iww.iiiu»w>iii>'w»i.'ww -̂. 
r ^ E M E N T O : V E N D O 3 M I E B A R R I L E S , 
marca L i j u y . Cob'm, 1; do !) a 11 y I 
de 1 a 4. J . M a r t í n e z . 
.'«999 ' 23 oc 
88214 
Vende más barato que otra» cas»*. | QE ve> 
C j n ' ^ uso, r aaa semana llegan nuevas reme- t ro m é d a 
Q E V E N D E N 30 H U E C O S D E P U E R T A S 
l o de cedro y pino. Zapata y A , V e d a -
do Su d u e ñ o : Anton io B o s a n t a . 
38750 22 oc 
de arado; 100 vacas de leche, de 1 uu. 
15 a 25 litros de leche diarios, | 
tres razas diferentes; toros cebús í 
y otras clases; cerdos de raza, pe-|^ANGA. 
rros de venado; caballos de Ken-1 J j * c * ? r n e s c * a ¿ t ñ n n d " 
l l e g a n 
"LA CRIOLLA" 
d e MANUEL VAZtlUEZ 
E N D E U N C A R R O D E M E D I O 
oformado,- p a r a pare ja , de cua-
tro ruedas . Se puede ver en Monte, 399. 
38773 22 o.j 
j MADERAS DEL PAIS 
i H a g a su pedido a l por mayor , en toza 
, , , 0 aserrado , en la e s t a c i ó n del Oeste , 
I sobre e l c a r r o ; precio convencional . Se-
S E V E N D E N D O S M U E AS, ñ o r G u a s c b , c o l c h o n e r í a . T e n i e n t e R e y . 
as , cuatro v a - l 3 3 : o s e ñ o r V e r a n e s . Malo ja y M a n r i -
tucky, de paso; penis para niños; [ í ^ f r ^ 
caballos de coche; novillos ficri- 38031 
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros :e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. TeléfcRo A-8033 
ír.d 1 oc 
f N S T K ü M E N T O S 
D E MUSK, 
PI A N O P L E Y E L . S E VENDE tVn m a g n í f i c a s condiciones; nrwlo 
de contado. T a m b i é n se vende a tlí 
Se puede ver en Lamparilla, «I V 
d io ; de 3 a 4. ' 
39126 91 
O E V E N D E U N A P I A N O L A EUCll 
O câ . a lemana, e s t á nifera. ̂ nW^ 
" '30l24OS" 21.« 
Q E V E N D E U N A P A R E J A D E M U E A S , 
O de 8 c u a r t a s , y nn c a r r e t ó n de 4 
ruedas . I n f o r m a : P é r e z . A-241S. 
3G933 30 oc. 
C 7917 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A B U R R A , 
que e s t é de lecbe. se p a g a bien. I n -
forman : Vedado, calle. K!, e squ ina a C . 
Manuel V i l l a m i á . 
39119 22 oc 
A t O S H O R N E R O S : V E N D O 8 E O S A S de horno, 200 pies de t a b l a , de 1 y 
cuarto por 12. c ep i l l ada y m a c h i h e m b r a d a , 
2 puer tas de hierro y 12 p a r r i l l a s . C a -
s a y s o l a r que r e n t a $90 mensua le s . 
Puentes G r a n d e s , ca l le Genera l A^bert , 
n ú m e r o 14. 
37S98 22 oc 
AR E N A S I L I C E : T E N E M O S E N E x i s -tencia' y se vende ' e n todas c a n t i -
dades. S a n M a r t í n , 17. T e l é f o n o A-615G. 
38544 27 oc 
C E V E N D E U N A V I C T R O L A , 00S 
O piezas y su mesa, completamsstíV 
va y se d a bara ta por ausentani" 
d u e ñ o . ,se puede ver a todas horai 
A g u i l a . 3ri3. antiguo, entre Diaria t Pe t, ma 
t a C o r r a d a . 
30030 IStl 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ci 
Prado, 119. U k - É 
37242 SI« 
ATENCION, COMERCIANTES 
¿ Q u i e r e usted d u p l i c a r su c a p i t a l en 
u n a s o l a o p e r a c i ó n ? U n a a n t i g u a y acre-
d i t a d a c a s a de comercio s o l i c i t a p a r a e l 
financeo de un i m p o r t a n t í s i m o objeto, 
vendido de procedenc ia a lemana , e l c a -
p i t a l de 50.000 pesos , aportado por u n a 
o v a r i a s personas , que s e r á n g a r a n t i z a -
U E B L E S Y P R E N D A S 
APROVECHEN ESTAS GANGAS EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREfRO 
MONTE, NUM. 9. 
)da clase de m<sebl 
inodor, moderno, $210; dos s i l lones cao-1 le propongan. E s t a casa g a g a , OH •cln-
m i e n t r a s dure la m o r a t o r i a . U n escapa-
ra te de l u n a s (30; se i s s i l l a s y dos s i -
l lones de caoba, m o d e r n i s t a s , $60; u n a j 
dos y reembolsados con s u s ut i l idad*s f i a m b r e r a con v i d r i e r a s nevadas , $2^; u n . ̂  
dentro de breve t iempo. Aproveche e l -lueijo (je s a i a L u i s X V $75' luego de co- C o m p r a toda clase de muebles qao M 
cambio favorable . No se trati l con cur io -
sos. I n t e r e s a d o s s er ios , r i r í j a n s e " E x -
ce lente opor tun idad" . A p a r t a d o n ú m e -
ro 1783, H a b a n a . 
36402 19 oc. 
C S393 3d-rJ 
DE P E N D I E N Í T E P A R A H O D E U A Y v í -veres f inos, doró le s e r á in teresado 
y q u e d a r á a l frente c a s a .^i a p o r t a a l -
g ú n cap i ta l que g a r a n t i c e su g e s t i ó n . 
I n f o r m a n : v i d r i e r a de tabacos paradero 
c a r r i t o s del Vedado , a cualquier Uovn 
y por t e l é f o n o A.-9150. de G a S a. m. y 
de 7 a 10 p. 'm. 
39061 vi oc. 
" P R O F E S O R , I N T E R N O , S E S O L I C I T A . 
JL Colegio A m b o s Mundos. S n á r e z . 26 
y 28. 
38088 19 oc 
CO C I N E R A : E N E E V E D A D O , S E So-l ic i ta u n a buena coc inera , oue t r a i -
ga re ferenc ias . C a l l e 10, 409, bajos , entre 
4 y 6. 
39005 19 oc 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E B N -
O t i enda de cocina. T o d a s las noches 
sa l ida . P e r s e v e r a n c i a , 05, ciudad. 
39001 10 oc 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O d iana edad, que sea formal , p a r a co-
c inar y l i m p i a r u n a c a s a p e q u e ñ a , de 
un matr imonio solo. Se ex igen re feren-
c ias . Merced, 19, e n t r e C u b a y S a n I g -
nacio . 
38992 19 oc 
(' B O C I N E R A Q U E " A Y U D E A L O S Q U E -J haceres o e r a d a que e n t i e n d a algo 
de cocina, se s o l i c i t a en A m i s t a d , 108, 
al tos . H » y o tra c r i a d a . 
38947 19 oc. 
SE S O I I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a los quehaceres de un m a t r i -
monio. Se p a g a 35 pesos sueldos . C a l l e 
15 y 20-B, Vedado. 
38837 20 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PA". 
O ra¡ un matr imonio , buen sueldo. 
Oquendo, 23 y medio, l e t ra B . I n f o r m a n 
en Morro, 28. T e l é f o n o A-4986. 
38805 __20 oc 
C J E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
¡O que n a g a p laza , en 23, e s q u i n a a B , 
c a s a del s e ñ o r A l v a r e z . 
38829 20 oc 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , s e a 
l impia y ĉ > re ferenc ias . K n l a cal le de 
San Mariano , n ú m e r o 16, entre S a n B u e -
naventura y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
38398 19 oc 
CHAUFFEURS 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , sne l -
O do y r o p a l impia , p a r a c a s a p a r t i -
cu lar . I n f o r m a n : O b r a p í a , 23. D e 11 a 12 
y de 4 a 6. 
38036 2; oc 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R . C O N 
O buenas re ferenc ias . C a l l e C , n ú m e r o 
10, Vedaao. 
TENEDORES DE LIBROS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SloO al mes y m á s gana u n buen ebau* 
i'ftur. E m p l e o * a a p r e n d e r hoy misEio . 
l ' ida un fol leto do' i n s t r n c e l ó n , grat i s . 
Mande t r e s sel los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l j , S a n 
Lázaro, 249. H a b a n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O D E 
' ^ M A R I N A 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAÍ LER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Debea 
traer referencias de las casas don-
de han trabaj&do, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
"ÜDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de i a 5. 
COCIO con diet; o quince mil PÍT-
k3 sos de c a p i t a l , se desea , para e s ta -
blecer un negocio o i n d u s t r i a de g r a n -
des rendimientos ; en m a g n í f i c o local muy 
c é n t r i c o . I n f o r m a n en l a M a n z a n a de 
Gfímez 502. 
38948 19 oc. 
Solicito socio solvente, pues también 
lo soy, que conozca o tenga en mar-
cha alguna industria, comercio o ne-
gocio, para establecerlo en la casa 
O'Reiily, 72, con 350 metros, entre 
Villegas y Aguacate. Teléfono M-2083. 
Señor Roig. 
38852 22 oc-
Solícito señora en sociedad, con tres 
o cuatro mil pesos, para establecer 
hospedaje, pocada, hotel o casa de 
huéspedes, en los altos de O'Reiily, 
72, entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta habitaciones. Su dueño, en 
el piso primero, señor Roig. Teléfono 
M-2083. 
38853 22 oc. 
31 oc 
$10; una de n i ñ o $12: u n a l á m p a r a m e - ' - e í o n o A-1903. 
s a $10; una m e s a comer $12; dos s i l l o - ! ¿ '¿ id 
nes R e i n a A n a .^lO; C a m p a n a r i o e s q u i n a l - . 
a C o n c e p c i ó n de' la V a l l a , en el r a s t r o I y A primera DE VIVES, DE R O U C O 
de Mastache. „„ l j y T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta , se 
39084 — oc 1 c o m p r a y vende toda c lase de muebles . 
B e l a s c o a í n . 
LA ARGENTINA i Alquile, empeñe, venda, coipnl 
Casa importadora de joyería de I cambie sus muebles y 
oro; 18 k. y relojes marca Ar-i"La í^ispano-CIiba/, de 
gentina, de superior calidad, ga- j Hermano. Monserrate j 
o Teléfono A-8054. 
C 3354 (sltl) 
O E V E N D E U N R E L O J E I i G I N , D E 
O1 bombre. de dos t a p a s , oro 14. Neptu-
L nltns 
21 
' I V ives , 155, c a s i escpiina a 
S! Telefono A-2035. Habana . 
. t  




todas c l a s e s , así C O m O C u b i e r t o s ¡ M u e b l e ^ en ganga: Se Tendea .toí'J! 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 1 79. Teléfono A-4956. 
Q E V E N D E UN J U E O O 
O1 con marquete f la colot 
idem color n o s a l , 
dos m e s a s p lanas , un es; 
unos muebles m á s . S a n 1 
39213 
D E C U A R T O , 
caramelo , uno í 
u n b u r ó de c o r t i n a . 
muebles en ganga, 
" l a pr incesa-
So Rafael 111- Tel. | 
A l compra? sus nr ' í i> i í ' s . ' « a pinndfc | 
jr var iado s u r t i d o y precisa d » e s t a casta. 
l \ / f A Q U I N A S D E E S C R I B I R , C O M P R A 
i T l venta, r e p a r a c i ó n y a lqu i l er . T.uis 
del Uey. O b r a p í a , 11C. T e l é f o n o A-1036. 
3C7Ü0 29 oc. 
se de muebles , como Jaegos de ci*' 
ae comedor, de sa la y toda cIímíí? 
Jetos reZaclonados al giro, predM* 
competencia. Compramos toda da*1 
muebles p a g á n d o l o s biea. Tambiénf'« 
tamos dinero sobre alhajas y objel«r 
valor. San Rafae l , 115, esquina»1"1 
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
31244 31» 
SE REALIZAN PRENDAS 
Muebles: No se olvide qoef 
otros pagamos más que nai 
muebles de uso. Avise íiemp" 
* X £ & L ^ ™ - £ : : : ^ A d U ^ S : ^ t f f i : telefono A-3397. La Sirena, üí ~" ' no'n- int.irf.i r=« (•na-tn oon roaueta > franti l las de n ina , de seunra ; l eont inas , i i cxcx w u o ri-O 
MAQUINAS "SSNGER" I ^ V n i ^ t a ^ ^ c a p k V ^ $ £ f a j a s , re lo jes de s e ñ o r a ^ todas c lases , ^ ^ u 
mAMViníV* f " W ^ . . . . . j S a s con bast idor, a » : p e i n a d o r e s j ^ S » ; de c a b a ñ e r o , ^aretes^de^^^^^^ 
ir. P í o Fernf iandez 
37138 31 oc 
ios precios antes itien<^wnados. V é a l o y , nn i s t i s ta s . R e a l i z a c i ó n completa de toda 
i se c o n v e n c e r á . S í ] C O M P R A Y C A M B I A N c lase de prendas en la c a s a del pue-
" V J E C E S I T A M O S C O S T U R E R A S Q U E S E -
J3i p a n coser bien. Se paga buen sueldo. 
L a que no s e p a c u m p l i r con s u deber. 
Que no se presente . I n f o r m a n ; C o r r a - 1 »oi<>l 
les389043' altos- 19 oc i " " ¡ ¡MUCHO DINERO!! 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A A I E R I C A -na , modelo 8, con sn es tudie de v i a -
j e , en $50. E s t a máquina se garantiza: 
como la' mejor m á q u i n a de esta c lase , 




F I J E S E B I E N E L 1VL 
31 oc 
SE SOLICITA 
una señorita que tenga buena letra y 
sepa escribir a máquina. Calzada del 
Monte, número 412. 
38616 20 oc. 
SO C I O P A R A B O D E G A Y V I V E R E S F i -nos en buena c a s a , con m í l s o menos 
cap i ta l , s e g ú n in formes , g a r a n t í a de s u 
p e r s o n a p á r a e s t a r f rente a negocio. 
V i d r i e r a de tbacos paradero de c a r r i t o s 
del Vedado, a cualf iu ier hora y por te-
l é f o n o -A9150C de 6 a 8 a. m. y de 7 
a 10 p. m. 
39060 . 24 oc. 
O O E I C I T O M U J E R U H O M B R E A C T I -
I O vo y decente, que t e n g a de 3(X> a 500 
pesos , p a r a u n a f o t o g r a f í a y novedades, 
que e s t á es tab lec ida y quiere a m p l i a r s e . 
L e e n s e ñ o c6mo se g a n a n diez pesos 
d iar ios s i n mucho t rabajo . No necesito 
e n g a ñ a r . L a que n e c e s i t a es p e r s o n a de 
v e r g ü e n z a , C u b a , 44, a l lado de l a F r u -
t e r í a . 
39004 20 oc. 
COMPRO MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar 
varías casas, no reparo precio. Avi-
E S O L I C I T A N U N G R A B A D O R Y U N 
re lojero y u n platero , p a r a r e p a r a -
ciones. L o c a l g r a t i s . B u e n a oportunidad 
J o y e r í a E l P r o g r e s o , Monte, 279. 
. se a Baamonde, en Suárez, número 
P o r toda clase de muebles , prendas de ' ' 
oro, p la t ino y b r i l l a n t e s , m á q u i n a s de | T p l á f o n n M - 1 5 5 6 
coser, m á q u i n a s de e s c r i b i r , v i d r i e r a s , i OÚ' * e i e r o n o ttl Í D D n -
f o n ó g r a f o s , d iscos . p ianos , p iano las , j 88950 30 oc. 
rol los , 88 notas y toda c lase de objetos. 
T e l é f o n o A-0Ü73. 
3SSS0 30 oc 
blo, que e3 'r 0!«. lo Mastache. C a m p a -
nar io esquina a C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a . N o t a : t f iuibién las compro de to-
d a s c la se s , lo mismo a n t i g u a s que mo-
dernas . 
37713 4 n 
MUEBLES EN GANGA 
" L a EUoocial ," a l n i ^ c í n i m p o r t a d o r d « 
moebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó a do 
i í i p o s i c l f t n : Neptuno, 159. entro E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7820. 
Vendemos con un 60 por 100 do 
cuento. Jneeos de coarto. Juegos de co-
do 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Dice un ant iguo p r e s a g i o nue los es-1 
pejos manchados t r a e n la desgrac ia a l ¡ 
hogar. L a P a r í s V e n e c i a se l ó s deja co- ( 
mo nuevos por muy poco dinero, g u r a n - i 
t izando nuestro t r a b a j o . Somos los í i n i -
Se compran muebles prendas, fonó-, m e d o r . ^ j ^ ^ 
« r m f o s d i v o s V r O D a . E l V o l c a n , r a e l a o » n̂eaps tapizados, comas de K 
toria,'26. Teléfono A.9205. ^ h i e r b o , c u m a . .do. nifio. 
37876 6 nv. 
BILLARES 
Se venden nuevos cor t o d o » s o s acoeso» eos en C u b a en poseer l a ú l t i m a f ó r - • ^ h o n ^ a . /1a <rn 
m u í a a lemana. C o m p r a m o s y vendemos I rl09 d o . p r i m e r a c^sl y b a n c a s j l e gp 
s 
una.? de todos tai i iam 
l é f o n o A-56Ü0. 
38617 
Tener i fe 
38116 23 oc. 1 
(C O M P R O ¡ M t E B M C S P I N O S , D E P O -J co uso, con p r e f e r e n c i a muebles en 
1 est i lo de c o n s t r u c c i ó n reciente . E s c r i b a n 
. rIV i m a s autopvAtlcaí i . Cons tante sur t ido de 
| uccescTlca i r a n c e s e s r ^ r a los m i s m o » . 
V i u d a e Hijos de .1. Fonema. A m a r j r a -
r a . 43. T e l é f « n o A-5030. 11 ii 
CAPITAL 
Una fáb rica de calzado, con re-
presentación del extranjero, de-
sea socio capitalista, con $40.000 
o $60.000 con el fin de extender 
sus operaciones fabriles y mer-
cantiles en el país y extranjero. 
Escribir: "Calzado." Apartado 
1170. Habana. 
C 83S3 3d-lT 
Q E S O L I C I T A T A v U I G R A F O O T A Q U I -
O grafa . i n g l é s é e s p a ñ o l , en R o y a l B a n k 
of C a n a d á . A g u i a r , 75, cuarto 612. 
38461 1 nov. 




LA CASA NUEVA 
Se compran mncble» nsaM *, 
das ckses, pagándolos más fl^n 
fróa otro, Y lo mismo <̂ oeíl|,,, 
densos a módicos precio». ^ 
Teléfono A^974. MaJoj», , 
37627 
SE ARREGLAN MUEBLES 
bronco, 
bnrds, 
¿ B c r i t o r í o s d«) soCom. cua ros do s a l a y 
comedor, l á m p a r a s do cala, comedor y 
cnartc , l á m p a r a s do iyobremesa, co lum-
n a s y m a c e t a » mnydl icas . f i g u r a s e l é c -
t r i c a » , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos. por ta -Tn^^tas esmaltados , v i t r i n a s , 
roquetas, en tremeses chojrlfcnes, adornos ¡ n j _ f . a v f o c í a r l d S C 
y f iguras d» todas « l a s e s , m e s a s corro- Viaía y aera- . edondas y c O a S r a d a s . r e lo je s de f ^ n f - a s í a 
pared , s l l i c n e s do portal , escar-arates 
america"05- H l r e r o s , s i l l a s g i ra tor ias , 
neveraa, aparadores , p a r a v a n e s y sillo-
r í « d e l pa^s 615 todos los es t i los . 
Antes de comprar bagan u n a v i s i t a a 
" L e K f l p e c í s l . " Neptuno, IB», y s e r á n 
bien «servido». No confundir . Napxano. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joŷ a j¡ 
oro, 18 k. y relojes roa'ca 
gentína, de superior c f ^ * 
ranlízados. Prestamos dinero ^ 
alhajas con interés ^ d í ^ 
nemos gran surtido de Joyc 
todas clases, así como cubica 
de objeW', 
fa tas . Penabad Hernia^ 
tuno, 179. Teléfono A ^ V 
Monte, uv .v * — r - ..avj e 
con un completo surtMo a ? 
concerniente a l ramo ofre ĵü 
" V T E C E S I T A M O S U N J O V E N , QVK I I A -
XS ble ingles , p a r a hacer t rabajo de 
c á l e n l o s . Obispo, TJ. 
38030 21 oc 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
¡ ¡LA PALMA! ! 
G r a n d e y antiguo centro general de 
colocaciones. D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : B r u -
no M a r t í n . O f i c i n a s : H a b a n a , 120. T e l é -
fono A-47l)2. E s t e centro f a c i l i t a a l mo-
mento t p d a c la se de p e r s o n a l para todos 
los g i r o s y c u a d r i l l a s de trabajadores . 
"83.-.4 27 oc 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reiily, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C L * D E C O L O C A C T O N B E -
, SI quiere nsted tenev nn buen cocinero 
h a c e r r a c t u r a s e n m a q u i n a , t i e n e q u e de casa par t i cu lar , hotel, fonda o esta-
„ i „„ i -„„u„ _ „ i _ j _ _f• • „ blecimiento, o camareros , cr iados, do-
s a b e r t r a b a j o s g e n e r a l e s d e O t l C i n a , y I pendientes, ayudantes , fregadores , ' epar . 
£e p r e f i e r e c o n c o n o c i m i e n t o s d e l t l .d°res- , ,aP!;?n<iIces; nue sepa» , av 
i» . . j r' i I o b l i g a c i ó n , l l a m e a l telefono de es ta a n 
ing le s . U i r i g i r s o l i c i t u d e s a : C a s a l m - | t t g u a y a c r e d i t a d a cnsa que se ios fa -
í a d o r a . A p a r t a d r Qt: i U ^ k ^ „ , i c i l i tarAn con buenas referencias . Se man-
NEVERAS 
Dos modern i s tas , a $30. C a m p a n a r i o esr 
quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l 
r a s t r o de Mastache. 
3.SS70 19 oc 
R e p a r a c i o n e n en general , nos hacernosi | jgjj 
eargo de toda cl^se de t r r e g l o s , y a sea i Vende tos m n e b l e » a plazos y f a b r i -
; en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en el co- i camos toda ciaa-i de mnebles R guflto 
lor que usted desee, e spec ia l idad en mim- 1 del m á s exigente. 0 en cenera l l a s aieloT'iel,ht ^3 
bres , los deja-vos como nuevos . Y l ia -1 L a s ventas del campo no pagan « » • I extremo que s i basta la g¿eráB ¿ í 
I7*N E A T E K C E R A P A R T E O E S U V A -_ J lor, vendo c u a t r o mftquinas de e s -
c r i b i r , c a s i nuevas y de fabr icantes ex-
celentes. D i r í j a n s e a : R . 4de - l a S e r n a . 
Tener i f e , 34. 
38752 24 oc 
Mueblería El Rastro 
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me :il T e l é f o n o A-3S42. C a m p a n a r i o , 111. I b a l a j e v ponen e n l a eetacldlL 
3S104 31 oc i . 
PRENDAS DE EMPEÑO 
p o n d e r a c i ó n . 
« O O N T A O O R A A M E R I C A N A , M E D I O | 
\ J uso, marca b a s t a ?9.í)0, suma h a s t a 1 r , i . , - ._ i , t f ir . 
$10.000. T o c i a s fiado, cambio, c r é d i t o . ; ^ l e o n t f n ^ B ^ ^ e l o J 
' de oro ?40: de sefiora, pu l sera , .$20; bol-
T e c l a s fiado, 
pagado, re t ib ido . 6 tec las empleados . 
C i n t a detal le . §250.00. J u g u e t e r í a , H a -
Q u e n a s en lo s'^esivo exce ^ ^ 
Nadie o«?e 
s i n antes / ^ ¡ j f - ú 
donde se hacen t o d a ^ p0f 
^ « g S ^ I ? ' 1 ^ a n . T e l é f o n o 
dan a todos los pueblos d  l a I«la y I fono M-2104. 
Q E V E N D E N A R M A T O S T h S Y H O S s i ü 
ÍO dores propios p a r a cua lqu ier giro, s i -
l l a s de viena y mesas de m á r m o l , ve inte 
m e s a s de fonda, v i d r i e r a s de todos t a -
m a ñ o s , dos c a j a s de caudales , una ch ica ; 
dos b u r ó s , u n a grande , dos v a j i l l e r o s , 
dos cocinas de gas, u n a de tres h o r n i -
l las , v a r i a s cnuias de h i e r r o y de madera , 
un t a b l ó n cedro, c inco metros de largo , 
un m á r m o l grande, propio p a r a m o s t r a -
dor. T a i ^ b d é n se venden los en.sei'es 
completo p a r a p o s a d a o casa de h u é s -
pedes, que son camas de persona , e sca -
parate s , peinadores, m e s a s de noche, c o l -
chonetas y a l m o h a d a s y v a r i a s colombi-
n a s de hierro . Puede v e r s e en el R a s t r o 
e l R i o de la P l a t a , A p o d a c a , n ú m e r o 5S. 
3.SS50 30 oc. 
^ O M P R O M U E B L E S , P A G A N D O L O S 
' J mejor que nadie. A v i s e n a l T e l é -
21 oc. 
1 h-. Id 11 rtnvMTWî  
i s a s de p l a t a fina $30; p a r a cabal lero $8: 
prendedores .$(5: a l f i l eres c o r b a t a $8; de ¡ 
' p e r ' ? $10; f a j a s m o d e r n i s t a s de oro y l 
MUEBLES Y 
ILLANTXS 
^ O O L I T A R I O S j 
BEKNARDO HGUEREDO 
MANZANA OE COMCZ <i4 
TELEfONO />.aool riMtsi: ló n 
i m u y e legantes a $15; anvHos de n i u o , f o s de cuarL„. ¿ 
¡ S 2 - de compromiso, propias p a r a n o - ¡ clos de v e r d a d e s B'LIf0<.(5<J«»^e,' 
i v i a s $4; L i b r a d a s $4; a l f i l e re s de cor-1 existencia «J1. i 0 3 / 3 ¿^siíJB. 
b a t a muy buenos, con b r i l l a n t e s . $in5;.pefio, a vr^loso 
tas min buenas $301»; aretes de b r i - | DINbKv A 
' l i a n t e s $200; s o r t i j á S $75; todas e s t a s : " . -haj»* y««f 
prendas con r e r i b o do g a r a n t í a N o t a : | p ^Jjiero s ^ 1 - " ' ' ín f l *0 
I cambio prendas modernas por ant iguan . ( ̂  yaiort cobrando nn 
; e n l a c a s a del pueblo, que es l a 2a —*"* 
i .¡c Miistache C a m p a n a r i o e squ ina a Con 
I c e p c i ó n de l a V a l l a . 
I 37S74 4 n 
B A R N I Z A D O R : .TUAN « i ü I S A D O . S E 
X-> ofrece p a r a el barnizado de toda c l a -
se de m ü e b l e s con espec ia l idad en el 
barnizado de m u ñ e c a . T o n i e n t o Rey , 89. 
T e l é f o n o A-SIÍ4, 
36719 ?<) r,n I 
flecesito comprar muebles en 
abondaiicia. Llame a Losada. Te-
"LA PERLA, d 
, C A S I B P Q U ^ A N I M A S . 84 
s ^ b a ^ J Diario 
RIÑA y anuncíese e 
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D i A R l O P E L A ' H A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E Z Y N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 











r R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
''l'Il'^A rOIiOCAB r X A MUCHA-
C K . f ^ p ^ n s u l a r , de criada de mano 
^ ch?í Vedado, Marlanao o Jesús del 
sale al ^ f ^ ^ i . « . i ie pila, número 4, 
 í
íJovmek: calle Pila, ero . 
ffit Teléfono A-3540. ^ ^ 
í ' ^ ^ . H f n a edad, se coloca para el Ve-
.mediana e ^ " ^ ^ ^ acostumbrada 
jiado.; ^ ssUolo p i ra la limpieza In-
e!n- clile 15, esquina a 24. Vedado. 
39129 
——tc^Jav colocar n o s jovexes, Q E " l l a r e s para criadas de mano. P peninsulares P n plir con 
Tienbu4ción Infoi-mes: Vedado, Paseo,' 
g ° 35, entre 3 y 5. 2L oc J 
•>Q130 . — 1 
_J——rjrr^NFS SE 7>ESEAN COEOCAK 
T ) 0 ^ criadas de mano, para corta fa-
J^.(le ^ pleito 16, Habana. Informaran. 
fl\o mismo v0¿n l u e r a de la Habana., 
Tienen-referencias. oc 
. 39131 • — — i 
-"T-TTí^rt COLOCAR, DE CRIADA O 
d a d o r a una j¿ven, peninsular, 
S n ? qut" ^ P P n d a por ella. Informan:, 
Vigía. 4. \ on 
5.01; 
DE S E A COIiOCARSE UNA SE5fORA, peninsular, de cualquier trabajo que 
sea, sabe cumplir con su obligación, sa-
be algo de cocina. Informan: Aguila, 
264, moderno. 
3D218 21 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-insular de criada de mano. Prefiere 
en la Habana. Informan en Lacena, 10. 
•30055 19 oc. 
O E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, recién llegado, Juntos o separa-
dos. Dirlírirse a: Jesús del Monte, calle 
Concepción esquina a Novena, bodega. 
389S4 19 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen criado do mano y un portero, 
peninsulares, tienen buenas referencias. 
También se ofrecen dos rmicbacUones, 
para almacén, fílbrica, camareros o cual-
quier otra clase de trabajo. Habana. 
126. Teléfono A-4792. 
38935 23 oc 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRLANDE-ra, peninsular, tiene buena y abun-
dante leche, 3 meses de parida tiene 
certificado de Sanidad. Informa' en la 
calle 18, entre 3 y 5, al lado de la 2o 
Mendoza, Reparto Almendares 
_.. 39205 " or; ^ 
C H A U F F E U R S 
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•^rT^FSKA C O L O C A R U N A C R I A D A .f^fl^n^o. peninsular, y un muchacho. 
? «.V-ír nara criado de mano o para 
^ - ^ T ^ S P Á S o L A , D E S E A E N C O N -
.1 una casa de moralidad, para ma-
nejadora « criada de mano informan 
^ J el: Teléfono A-Oolo. 
39139 r i - Z X — 
^SA j p E N I N S U I ^ R , D E S E A C O L O -
1 rar«e en casa de moralidad, de cor-
tV fafuñia. para todos los quehaceres y 
rtÓrmir en -la colocación. . Buenas refe-
t ^ s . Trocadero. 27. ' 
39OT0 _ _ _ _ _ _ 
DFSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, I neninsular, de criada de mano o ma- 1 nejadora. Kecién llegada Informan: Vi-
vps 170, bajos; habitación, (>. 
39103 21 oc 
me DESEA COLOCAR DOS ESPASO-1 
S ias para mnaejadoras o criadas de | 
«atví'-ío una con una chica de 10 años, i 
para"informes: Santa Clara, 3. Teléfono [ 
A-7685. 
39166 _ -1 oc | 
ÓÉ^OESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe- ' 
&S,jíinsular, de criada de mano o ma-
nejadora o cocinera, tiene buenas re-
ferencias. Informan: calle de Pedro Pei -
nas. 29, Luyanó. 
39168 21 o c i 
X/TsESORA, UENINSUIiAR, D E M E - ' 
diana edad, desea colocarse de cria-
ílíl. de inano y entiende de cocina; si 
, es matrimonio solo se coloca para to-
do. Lleva ticiapo en el país y sabe tra-
bajar. Para informes: Factoría, 70. cuar- • 
to, 9, bajos 
391C9 21 oc ! 
Ü.NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A | colocarse en casa de moralidad, es 
recién llegada: tiene quien la garanti-
ce. Cruz del Padre y Universidad bo-
dega. 
§9175 24 oc ' 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, re-clén llegada, de criada de mano o 
manejadora Informan: Cuarteles. 20. 
SE S O RA, E S P A D O L A , D E MEDIANA edad, desea colocarse como criada en 
casa de poca familia; dirigirse al Ho-
tel Las Brisas de Colón. Monte, 23. Te-
léfono M-1671. Habana. 
38985 19 oc ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E 8 -
O paüola, de criada de mano o de co-
medor, en casa de moralidad, tiene quien 
la recomiende y menos de 30 pesos no 
se coloca, pudlendo ser prefiere el Ve-
dado. Informan: calle Habana, 200. al-
tos. 
39012 19 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-cha. peninsular, que tiene buenas re-
ferencias, en casa Ue matrimonio solo, 
para todos los quehaceres o para lim-
pieza de corta familia. Informan: Em-
pedrado, 31. Teléfono A-0163. 
39006 20 oc 
E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar. de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación; 
y en la misma una jovencita. para un 
matrimonio. Informan: Suspiro. 18. 
39002 19 oc 
D~ E S E A COIiOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de manejadora o de cria-
da de cuartos. Informan en Florida, nú-
mero 28. 
39000 _ 19 oc 
J T X A , J O V E N , ESrA5fO¿A, D E S E A CO-
U locarse, lo mismo para el comedor 
como para habitaciones, está acostum-
brada a servir y tiene quien la garan-
tice. Informan: Paula. 38. altos. 
30017 : 10 oc 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de manejadora o criada, 
tiene buenos Informes y quien respon-
da por ella; no hace mandados; pa.ra 
el Vedado. Informan: callo 20. entre 17 
y 19, pregunte por Celestino. 
39025 ID oc__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MüOHA-cha. de criada de mnao o manejado-
ra. Preguntar por Sara Fumar. Omoa. 
número 11. Habana. 
39033 21 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano. 
Informes en Cuba, 120. 
39050 20 oc 
UNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E en casa particular, que sea de mo-
ralidad; cocina criolla y española; sabe 
hacer dulces de todas clases. Tiene 
quien la garantiza. Dirección: Maloja, 
03, entre Rayo y San Nicolás. 
39074 21 oc 
DE S E A COI iOCARSE UNA S E S O R A , peninsular, de cocinera, para casa 
de comercio; sabe cumplir con su obli- . 
gación. Informan: Hayo, 47, bajos. 
30073 21 oc 
J L / ninsular, de cocinera, sabe su obli-' 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-
gación. Darán razón en Egido, 10. Ho- i 
tel Las Tres Coronas. 
39078 21 oc , 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -1 ra, peninsular, para casa particular o 
establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Suspiro, 16 ^ 
cuarto, 19. 
89112 21 oc | 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A y cocinero, trabajaron en Madrid. 
Bernaza, 54; cuarto, 7. 
39110 21 oc ! 
( C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A d< 
\ J colocarse en casa de comercio para -
camión, lleva 6 años en este giró mu-
cho conocimiento en automóviles bíienas 
referencias. Teléfono A-9277 üuenas 
39090 ' o-> 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R en casa particular o bien en comer-
cio, sabe cumplir con su obligación v 
entiende toda maquinaria. Manrique 131 
pregunte por el encargado 
39130 21 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra. española, de mediana edad, sabe 
algo reoostería . Informes: calle 13, en 
Quinta Pozos Dulces, o teléfono A-13Ü2. 
39108 21 oc 
C E O F R E C E COCINERA, ASTURIANA, 
Oí de mediana edad, para el servicio de 
matrimonio sin niños, desea casa seria 
y de buen trato, prefiere cocina de gas. ¡ 
Informan: bodega E l Modelo, calle A y1 
37, Vedado. | 
39202 21 oc i 
DE S E A COLOCACION UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera, para 
un matrimonio solo o corta familia. I n - ' 
quisidor, 21. I 
39148 21 oc 
A 
IJ N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de manejadora o de f-ria-
da de mano, lleva un año en el país, 
sabe cumplir con su oblisjaoión y tie-
ne quien la garantice. Informan: V i -
ves, 100, bajos. 
38678 19 oc 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E H 
89ÍT6 21 oc 
DESEA COLOCARSE, D E C R I A D A D E mano, una joven, peninsular, tiene 
qiíien la garantice Informan: .Sitios, 
A-Wo ga: Sueldo 35 Pesos. Teléfono 
- ,'39178 21 oc 
P E DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
O peninsular, recién llegada, en casa 
de moralidad Informan: Monte Ŝ1 
esquina a Estévez. mouu" ^ 
21 oc 
P E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
í & S o 1 ^ de criafIa nuano " ma-néjadora, desea casa formal, tiene quien 
l ^ i o n - POr ella- f o r m a n I n Aníón 
: 21 oc 
DESEA COLOCAR UNA "jOVEX 
^ K V 0 1 " ella- Inf0rinan en^arTen1: 
, ; 2 / o c 
^JF™"*1* COLOCAR DOS CRIADAS. 
• ro- 21 oc 
SEm^S,E^ COLOCAR UÑA JOVEÑTpT-
1 cum^^Uia^• para, c - r i a á í L ^ "lano. sabe -cutnnhr con su obligación y tiene miien 
• oti^0^6^6- ^ r m a n ê  M o n t e é 
wiQn£le Torralbas, altos. 
~3019rj 21 oc 
D E a i ^ n l ^ L 0 C A R S E U-NA CHICA, pe-
' n¿s ent J n ^ p:íra ' - ^ d o r o habitáclo-
sueido K ,rte costura-. desea buen 
Cal e '13 ^ . t " 6 " ^ 8 Tt recomendaciones, 
daflo ' Quinta de Pozos Dulces, Ve-
^ 22 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, española, en casa de moralidad, 
para cuartos; sabe cumplir con su obli-
gación ; prefiere el Vedado. Informan en 
Campanario, 158. 
_ 39092 21 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA para habitaciones o para manejar un 
niño ya grandeeito. Informan: Animas. 
24. 
39093 22 oc 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de una familia bue-
na, tiene personas de buena solvencia 
moral y material que responden de su 
conducta. E s práctica en limpie/a de ha-
bitaciones y también sabe algo de cos-
tura. Calle 23, número 12, antiguó, entre 
J e I . 
39085 ST oc 
SE S ORA,, R E C I E N L L E G A D A , D E S E A colocarse en casa particular, para 
limpieza de habitaciones, su oficio cos-
turera; sabe marcar y bordar Infor-
ma: Infanta, 54, esquina a Desagüe. 
30081 21 oc 
GÜILA, 157, UNTA SEÑORA, PENIN-1 
sular, desea colocarse de cocinera,. 
para un matrimonio, cocina a la espa-. 
ñola y a la criolla. 
39115 21 oc i 
SE O F R E C E UNA COCINERA, E S P A -ñola, para casa de moralidad. Infor-
man en Aguila, 329. 
39209 21 oc 
SE O F R E C E C O C I N E R A , REPOSTEí-ra, sabiendo cocina francesa y espa-
ñola, cocina de gas, para la Habana. Ke-
villaglgedo, 24. j 
39212 21 oc 
Ñ A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o de camarer?-. tanto 
para el campo o para la Capital. Fá-
brica. 4, Vedado. . , 
38015 19 oc 
S" E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha, joven, española, de cocinera, pa-
ra casa de corta familia,. Calzada del 
Cerro, 515, casa de fotografía. No hace 
pla/a. 
39032 19 oc 
UNA C O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A colocarse en casa de comercio, para 
hombres solos, sabe bien su obligación, 
su domicilio: calle Aguila, 116, letra A,! 
número 25. 
39046 19 oc 
E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
una señora, ¡ eninsular, cocina crio-
lla y española y entiende de re«fcpstería. 
Informan en Vives, 162. 
38938 19 oc 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E s -pañol, de 22 años, para casa parti-
cular, práctico en el manejo y con re-
ferencias. Domicilio: Marina y San I X L -
zaro, 3. 
30197 21 oc 
C~ H A U F F E U R , CON R E F E R E N C I A S , solicita una plaza en casa particu-
lar o comercio. E l que lo desee, llame 
al Teléfono A-7979. 
39100 ^_ 21 oc 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, CON CONOCI-mientos en cualquier máquina desea 
colocarse en casa particular o de "comer-
cio. Informan en Puerta Cerrada nú-
mero 2. 
39067 22 oe. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, de ayudante de chauffeur 
o cosa análoga, pero no para criado de 
mano. Dirección: calle 17, esquina A Te-
léfono F-1210. 
j_ 10 oc 
| i"" C H A U F F E U R , JOVEN, ESPAÑOL, 
U desea colocarse en casa particular 
o do comercio. Tiene referencias inme-
jorables. Díame al Teléfono E M ^ . 
39034 20 oc 
C.iE O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-
O r.ico esjañoi con 'nuy buenas referen 
cías de casas respetables de la Habana, 
y es serio y formal. Teléfono A-2827. 
36743 20 oc 
rmnMü ' uní mi' 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 30 AÑOS, bue-na presencia, formal, de merecida 
confianza, práctico en el comercio, ofre-
ce sus servicios para casa comercial. í 
Posee informes a entera satisfacción. 
Dirigirse: Zulueta, 73. José Alvarez. i 
__390t5 _ 19 oc 
nHENEDOR D E IiIBROíT P A R A CUAL I 
X quler ramo o para correspondencia, ' 
se ofrece por horas. Informan: Manzana 
de Gómez, 502. 1 
38849 10 oc^ ' 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
X para la contabilidad general de cual-
quier giro. Joven, español, con 3 años 
de práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, mecanógrafo y superiores re-, 
ferencias. No tiene grandes aspiraciones. 1 
Escribir a B. L . Vedado, 23, número 10. 
388S8 19 oc | 
'T 'ENEDOR D E L I B R O S : JOVEN QUE 
X está desempeñando este cargo du-
rante el día, se ofrece al comercio para 
ocupar dos horas durante la noche, ha-
bla y escribe el inglés. Puede dar re-
ferencias. Diríjanse por escrito a: José 
G.^ Ledón. San José, 99; o Virtudes, 
37533 20 oc 
V A R I O S 
UN SEÑOR, D E S E A C O L O C A R S E D E portero, en casa seria v formal. R a -
zón : O'Reilly, 53, altos; número 22 
_39132_ 22 o c _ 
"OENINSULAR, D E MEDIANA E D A D . 
X serio y reservado, desearía plaza de 
cobrador, sereno, secretario particular, 
confidente o cargo análoga. Monserrate, 
o3; de 5 a 8 noche. Buenas referencias. 
39071 21 oc 
SE O F R E C E : J A R D I N E R O Y H O R T E - i laño, para trabajar o encargado de 
una finca. Dará detalles de. sus aptitu-
des y refez-encias. Calle Habana, 200, 
altos. Manuel Alonso 
39079 21 oc 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, J O V E N , desea colocarse en oficinas o clíni-1 
ca, para encargados y limpieza, están I 
práctico en esa clase de servicios, tienen I 
buenas recomendaciones y buenos infor-1 
mes. Dan razón en Aguacate esquina' 
a Sol, puesto de frutas. Solís. 
39104 22 oc 
E L I A S A C 0 S T A M Á N E G A T 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
das clases de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos concernientes al ramo. 
Especialidad en colocaciones de lámpa-
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-
dicos. Oficina: Velázquez. número 10. 
Teléfono A-3134. E n la misma se compran 
ventiladores, cocinas de gas, estufinas, 
cañerías y tuberías de todas clases. 
„ 38747 23 oc. 
SE O F R E C E UN J O V E N , P A R A ' C U I -dar enfermo, en casa particular o i 
Clínica. Trabajó 4 años en la Quinta 
de Dependientes. Tiene referencias de, 
la misma. Gana buen sueldo. Teléfono \ 
A-5964. •„ i 
39044 19 QC i 
SEÑORITA, M E C A N O G R A F A , TAQUI- ¡ grafa, desea empleo en casa de mo 
ralidaid; tiene referencias. Para buen 
informe: Ayesterán, 5. 
38916 19 oc 
MODISTA D E SOMBREROS, CON 15 años de práctica, ie hago cargo de 
confecciones y reform; i, a precios eco-
nómicos. C. del Montfe. 92, altos. 
37753 4 nv. 
JOVEN ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A | el campo. E s práctico en contabilidad 
y mecanógrafo rápido. Buena letra e 
inmejorables referencias. Dirigirse a A. 
V., Apartado 2415. 
38479 19 oc. 
CA B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O D E ' Barcelona, enseñará prácticamente la 
fabricación de jabones de lavar, perfu-' 
moría y especialmente los medicinales 
que no se fabrican en toda la Is la de 
Cuba y toda clase de perfumes, como 
también la fabricación de manteca^ y 
velas. Aguila, 116-A, José Vila. 
38304 19 oc. 
T e n e m o s u n a b u e n a ex i s -
t e n c i a d e p i e z a s de z i n c 
g a l v a n i z a d o c o r r u g a d o n ú -
m e r o 2 6 d e 6 , 7 , 8 , 9 y 
1 0 pies de l a r g o . P a r a i n -
f o r m e s : C o n c h a , 1 1 . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C O N C H A Y F O M E N T O . 
39114 22 oc 
SE VENDE UN JUEGO D E D I E Z CBN-. trífugas, de 30 pulgadas, marca Hep-
tcn, con su mezclador, sin fin, elevador 
v todas sus conexiones. Dirigirse a: M. 
"Gracia y Co. Apartado 361. Cienfuegos. 
37422 19 oc 
SE COMPRA UNA Y U N T A D E B U E -yes, maestra de tiro, sana, si se 
da en condiciones. Teléfono P 4020 6 
M-2605. 
39016 19 oc 
JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S Y A u -ditor, experto corresponsal en inglés 
y español, con años de experiencia como 
jefe de oficinas, cajero de banco, audi-
tor, etc., con firmas importantís imas 
del Norte, de educación esmerada y vas-
tos conocimientos comerciales, ofrece 
sus servicios a casas importantes comer-
ciales de cualquier giro, o a firmas ban-
carias o corporaciones. Dirigirse a : T a -
cón, 2, bajos. Teléfono M-1843; de 9 a 
12. Fernández del Barrio. 
39091 21 oc 
r T E N E D O R D E L I B R O S : CON MUCHA 
Á práctica, se ofrece para llevar la con-
tabilidad en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad v garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Zavala. Consulado, 132, de 
11 v media a 1. 
37787 . 26 ' oc 
T A R D I N E R O , CON P R A C T I C A D E 
t i construcción y conservación de jar-
dines particulares, desea colocarse. Di-
rigirse a: San Benigno, 18; cuarto, nú-
mero 13. E . S. J e s ú s del Monte. 
39170 23 o c 
C O M I S I O N I S T A D E L A S PROVINCIAS 
\J. de Habana y Pinar doi Rio. desearía 
obtener más comisiones para dichas pro-
vincias. Escribir: José Moya, calle 
Enna. 69. Jesús del Monte. 
39181 23 oc 
¿ U S T E D C O N O C E A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
38832 . 22 oc. 
MECANICO D E MAQUINAS D E Co-ser, con doce anos de práctica en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábanos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, a^tes Chisto, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , PA-ra escritorio u oficina. Sabe escribir 
a máquina. Picota, 37. 
38646 21 or» 
M A Q U I N A R I A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1125 p ie s de a l tura , 
dob le y t r e b l c r e m a c h a d o , butt -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
I 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a p a . 
SE V E N D E N DOS MOTORES CONTI-nental "Sello rojo," de 30 H. P., cua-
tro cilindros, propios para camión o ca-
rro de línea. No se han usado. Dirí-
janse a: Gaspar Such. Cristina y Vigía. 
Teléfono A-6339. 
38507 20 oc 
O"" JO- PANADEROS Y BODEGUEROS, se vende una pesa moderna, Detroit 
Automática, con seis meses de uso. sa 
da en $100 libres. Guanabacoa, Plaua del 
Mercado por A. Castillo. 
37347 19 oc. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y mis gana un buen cUau-
ffeur. Empiece a >,prender hoy mlamo. 
Pida un folleto de instrucción, gratl* 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Aloert C. Kelly. Sa« 
Lázaro 249. Habana. 
A R R O Y C U E R V O : ACABAMOS DB 
recibir 50 muías de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestrr s do tiro; tenemos 4 
bicicletas con arijos y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un "arre cerrado, pro-
pio para panadería. Atarés y Marina, 8, 
Jesús del Monte. 
37737 4 n ̂  
A NTI-INCRUSTADOR "GLYNN," P A -
ra limpiar calderas de vapor. Barro-
réfractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado, 152. Habana. 
37581 3 n 
A R T E S Y O K Í C Í O S 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N y de todas clases y tamaños, se en-
tregan en seguida, y a los tres días 
Creyones con su marco, 16 por 20, des-
de 6 pesos. Rodríguez, primer fotógrafo 
del Consulado español y americano Cu-
ba, 44, esquina a Tejadillo. No confun-
dirse con las cuevas. Aquí se ve el 
sol. 
••>'.)064 20 oc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• - HlPMiílH 
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D ^ i n * , R O G A R S E UÑA J O V E N , pe-
s í ^riT % de criacla (le raano. en ca-
altoiL nS0 antecedentes. Sol, 14, 
21 oc 
D ^ a ^ 0 0 ^ 0 0 ^ 8 1 1 UNA JOVEN, es-
jador i Üi crinda de ma™ o mane-
¿al ñúe ^ t?*?0? informes de las ca-
ÍTÍncipI o traba-;¡ado. Informan: calle 
21 oc 
S de o n ^ . ^ U>TA SEÍfORA, 
' forman - A m!ín,0 . 0 manejadora 
sastrería Aoosta- al lado del número 1. 
21 oc 
- ^ e faEmi?^ITA' ^ ^ A UXA. ¿ASA 
: «wa v a ^ A criada, es trabaja-
"onrade? i recomienda por su 
altos hn la calle de San Pedro. 14, 
U ^ l t a ^ e ' V Í ^ ^ O ^ A - D E S E A X 
en OfiSf® % criato de mano. Informan 
•30154 ' ab' altos. por Muralla. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para cuartos • y zurcir, 
con familia de moralidad Informan en 
la calle 14, entre 19 y 21, número 181̂ ; 
habitación, 5. 
39182 21 oc 
ÓE D E S E A COLOCAR MUCHACHA, 
O* peninsular, de criada de mano, para 
cuartos o para el servicio de una casa 
chica, es trabajadora, buen caríicter, es 
recién llegada. Desea familia de mora-
lidad. Tiene quien responda por su hon-
radez. Cuarteles, 4. 
39180 21 oc 
O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A , 
¡O1 para cuartos y sabe coser bien. Vivo 
en Prado, 30, primer piso; ¡habitación 
número 5. 
39144 21 oc 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, pe-
J L / ninsular, recién llegada para lim-
piar habitaciones y coser, desea casa 
moralidad, prefiere el Cerro, tiene quien 
la garantice. San Carlos, 19, Cerro. 
38075 ' 1U oc 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUOBCA-
O cha. española, para criada de cuar-
tos, tiene muy buenas recomendaciones 
y sabe coser a mano y a máquina. In-
forman en Palatino, 11, Cerro. 
38991 19 oc 






i ^ i n S ?12LOCA]? ^ A JOVEN, pe-
Inano. Informl manejadora o criada de 
•^Ot m a en Soledad, 2 
21 oc 
) E S l a C 0 ^ 0 C A R S E UNA J O V E N , « -
e»topHr ¿a de cr ada de mano, sabe 
f^Ponda p0rSUJ^1ÍEacl6n 7 tiene quien 
A1; AramCro ^ f ' rí10 es "eí?a-
Ar«n}huro u J Concordia, 192. por 
•w2l5 
21 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO, E N 
O casa particular o comercio. Infor-
man : Teléfono F-1586. 
39120_ ' 21 oc 
DE CRIADO D E MANO O P O R T E -ro, desea colocarse; tiene referencias. 
Para Informes: Calzada. 92. esquina a 
Paseo. Vedado. 
39201 21 oc 
COCINERO, DE MEDIANA EDAD, del país, sabe bien este oficio, se ofre-
ce para pocos de mesa. Sueldo desde $40 
Ó convencional Informes: frutería cos-
tado de Payret. 
_ 21 oc 
SE OFRECE UN BUEN COCINERÔ  . para comercio o com ira. Informan: 
^?-6462. O'Reilly, 91. Romero. 
_ &>127 22 oc 
COCINERO Y REPOSTERO, JOVEN, español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio; tiene referencias; 
es hombre solo. Sale al campo. Vives, 
162. Teléfono A-7195. 
39140 , _ 21 oc 
U- N COCINERO, ESPAÑOL, DESEA . colocarse en casa particular o de 
comercio, prefiere el campo. Informan: 
San Miguel y Gervasio Teléfono A-4179. 
Carnicería. 
39142 _ 21 oc I 
CE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-
CV ras, cocinan a la española y a la 
criolla. Informes en Compostela, 1S. es-
quina a Tejadillo; tienen referencias. 
390S0 21 o c 
COCINERO: CUBANO, EN GENERAL, sin pretensiones y referencias, se 
ofrece en 15 y F , bodega E l Lourdes 
Vive en la Habana, calle Escobar. Te-
léfono F-1124 
39174 21 oc 
UN MATRLMONIO, ESPAÑOL, CON practica en el país, desea colocarse, 
él de maestro de cocina y ella criada. 
Estrella, 145: cuarto, número 11; y no 
tienen inconveniente en ir al campo; en 
, la misma se coloca una cocinera. 
_ 39113 21 OC 
COCINERO Y REPOSTERO., ESPAÑOL, desea colocarle, casa particular o 
Imés efles o establecimiento. Informan: 
IT-8157. No importa ir al campo. 
38993 19 oc 
'î rT '̂-TmMwoM âiiiwiw 
"PROFESORA DE TAQUIGRÁFIA Y 
JT mecanografía, para niñas y señori-
tas. Señorita Restoy. Encarnación, SJ, 
esquina a San Benigno. 
39203 2 n 
I M P O R T A N T E 
U n profesor de italiano se ofrece a 
dar clases de T e l e g r a f í a en su casa 
o a domicilio, garantizando que, en 
cuatro meses el alumno queda prepa-
rado para d e s e m p e ñ a r el puesto de 
telegrafista. D i r e c c i ó n : Monte, 300. 
300C5 20 oc. 
B A I L E . — B A I L E . — B A I L E . 
Aprendan a bailar Fox Trot; One Step; 
Valse; Tango. Profesor P. Lahullier, da 
fiases a domicilio; . tres o cuatro horas 
de noche, a dos o tres personas. 
39035 19 oc 
SE COLOCA, E N CASA P A R T I C U L A R , un criado de mediana edad. Tiene 
recomendación. Teléfono A-3318 







A L I T ü M ü V I L £ á 
JOVEN RECIEN LLEGADO DE ESPA-ña desea colocarse en el comercio 
o de criado de manos. E s muchacho lis-
to y tiene buenas referencias. Para in-
formes en la calle 21, número 193, entre 
H e I , Vedado. 
39052 19 oc. 
S~e"oFRECEN UN CRIADO Y UNA cria-da de mano, con buenas referencias. 
Calle 17, esquina a C. bodega. Vedado. 
Teléfono F-1016. 
39049 19 oc 
T J N A SEÑORA, R E C I E N L L E G A D A 
\ J desea encontrar casa particular, pa-
! ra criandera de dos meses de dar a luz, 
¡con leche reconocida. Suspiro, 16, altos; 
' cuarto. 47. Habana. 
39089 _ 21 oc 
/ CRIANDERA, S E O F R E C E UNA MU-
KJ chacha, joven, con dos meses de le-
che v certificado médico. Bernaza, 45. 
39100 21 o c _ 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pen-
O insular de criandera. Tiene su certi-
ficado de Sanidad y abundante leche. 
Informan : Carlos I I I , número 5. 
20 oê  
E S E A C O L O C A R S E , DE C R I A N D E -
ra, una joven, peninsular, de 24 años 
de edad. Tiene certificado de Sanidad, 
tiene quien responda por ella. Estrella, 
S9, altos de la bodega, informarán. 
39009 19 oc 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los banes modernos, 
enseñanza prááctica de Fox trot, One 
I Step, a's, Schottis. Paso-doble, Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
i mitilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
' p. m., en Aguila, 101. bajos. Teléfonos 
A-0838 y A-8006. 
38927 30 o c 
| A ios D i r e c t o r e s de C o I e g Á o s . 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
'• los programas de M a t e m á t i c a s de la 
! Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
I domicilio. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , 
; Villegas, 46 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Ritman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
eritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos íut 
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12. al-
tos. 
37452 30 n 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
i En esta Academia se enseña inglés, ta-
: quigrafia mecanografía, aritmética y di-
i bujo aecánico. Precios bajísimos. Se co-
ocá gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso Diiertor: Profesor V. Heltz-
n Concordia. 91. bajos. 
36471 27 oc 
A C A D E M I A C A S T R O 
I Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
I bros. por procedimientos moderadísimos, 
j hay clases especiales para dependientes 
• del comercio por la noche, cobranao cuo-
; tas muy económicas Director •. Abelar-
d o ^ y Castro Lmz. 24. altos. 
I T T N A P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A , 
! Xj de muy . buenas referencias de las 
i mejores familias, desea dar clases de 
i francés a señoras y niñas. Informes al 
1 Teléfono 1-2092. 
38281 26 oc. 
PROFESORA DE IDIOMAS, SEÑORITA francesa, desea dar clases de inglés 
y francé-;, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo urden por escrito. Mademoiselle 
Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, ca-
sa-quinta Bastien. Vedado. 
37135 81 nc 
;56USo-86 4 nov. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A f r a i U , 1 3 , a l t o » . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas. B peses Cy. a\ mes. 
Clases partlctuafs por el día en la A':a 
dernía y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inK.'s1 
Csmp^e usted el METODO NOVISI¡Mo 
ROUKRTS, reconocido umversalmenta 
como ei mejor de los rn^todos hasta U 
fecha publicados Bs el finido racloiaju, 
• la par sencillo y «.gr?- ' ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en poi-
co tiempo la lengua ingluía, tan nece-
saria boj día en ftsta KepúMica 3a edi-
ción Pasta $1-50. 
36526 22 oc 
L A U R A L . DH fítLÍARD 
Clases en 'njíiéi Francés, xenednr»" da 
Libros Mecanografía y Pian,-
S P Á N 1 S S L E S S O N S 
ANTMÁS, 34 A L T O S . T E L . A-SSOZ. 
37934 31 oc 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
Para ambos sexos. San Alberto. Taqui-
grafía. Mecanografía y Comercio. 17. nú-
mero 233, esquina a G, Vedado 
37728 24 oc 
ACADEMIAS ESPECÍALES DE IN glés, una en Lamparilla. 59. altos 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F 
Manzanilla 
37725 21 oq. 
Profesor con tí tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras espec iales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normia. de Maestras Salud, 67, 
bajos 
C 730 Ind 10 e 
' E L B A I L E . . . 
como parte de la educación soclai de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se im one:—la última 
palabra para introducirse socialmente.— j 
De los bailes internacionales aquí ex-1 
P testos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de és tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
cípulos (Para que en el baile rei.no 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).— 
Señoritas instructoras.—-Crea?iones e in-
novaciones por instructor'es recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" q«e 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: Jazzshim-Pox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Pantasy", Pa-
so-doble. Schpttisch Classic Tango, Shim-
Dan-'Ón. Huía Orioctal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, nrlvadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257 de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inútil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser tas indicadas Prof. Williams. Di-
rector. (Actual Instructor deL Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS . ) 
86899 30 o c. 
A P R E N D A I N G L E S 
por correspondencia por el curso de! 
profesor Cabello, Neptuno. 94. Habana 
Muchos han aprendido. Pida Informe-
hoy. 
37330 19 o c 
UNA SEÑORITA A F R I C A N A , QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H . Refugio, 27. altos. 
37345 2 nr. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o i n K w n » » C o r s é s . 
P oiaiema Martí, qno en 
recifrAte viaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma, de Hondr. L a enseñanza 
ie sombreros es complet'a: formas. <1« 
«lamb-e, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y tiores de modista 
S r a . R . G i r a l de M e a d es . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
37626 31 oc 
C O L E G I O S A N . E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores, de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia ia seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la. lucha por 
la vifla. Está situado en la espléndida 
Quinta San J n é , de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace nor el Co-
legio mfis saludable du la cnpital. Gran-
des aulas, espléndido conedor ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de les grandes Co-
legios de Norte América Dirección; Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te« 
léfono 1-1894. 
38519 28 oc 
E l D I A B I 0 D E L A M A E I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p í M i e a , 
y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s a r r u a 
5 de :i r med? CAMION REPUBLICA. 
a?y restan le ¿Bn^11-6'3^8. con volteol 
^'acio-. pWa i / f ést€- se ^ en $3,000 
^ Monte lnformes: Serafines. 25. 39101 Monte-
28 oc 
g o m a s 
N S U P E R A B L E 5 
Para camiones d 
de 
LA 
. .^tac ion 
C a m i o n e s de 
reParaciones: 
e g r a n t r á f i c o , 
serv ic io y p r e n s a , 
a lqui ler . T a l l e r d e 
FORD, NUEVO, SIN E S T R E N A R , SE vende por no poder trabajarlo. E m -
pedrado, 16, bajos 
^ 39090' 21 oc 
AT E N C I O N : POR N E C E S I T A R D I N E -ro para otro negocio, vendo mi 
Ford, acabado de pintar, con fueHe nue-
vo y guardafanRos y gomas de 15 días 
de uso, Michelín, francesas, atrás, y 
Malecón, delante. Informes: calle 11, nú-
mero 5, Víbora, entre San Francisco y 
Concepción. 
_ 30020 20 oc 
HUDSON C E R R A D O : MODELO O -mousin, está a todo lujo y pnlcti-
camente nuevo. Tiene muchos detalles 
extra, seguro de dos mil pesos v cha-
pa particular de este afio. Se acaba Je 
vestir y pintar y se le puede dar la 
prueba que se quiera. Vale con los de-
talles que tiene más de $7.000, y se du 
en S4.200. Si se da una garantía a sa-
tisfacción puede aplazarse el pago por 
uno o dos afios con el interés del 9 
por 100. Puede verse en el garaje de 
5a.. m'imero 60, entre C y L). 6» • ! Ve-
dado. Teléfono F-1522. 
38030 23 oc 
300.53 
L U Q U E Y P A N 1 A G Ü A 
135.E. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R ven-de un Ford, del 19, equipado de to-
| do. en magnífico estado, solo ha teni-
, do una mano, tiene acoplamiento para 
' el arranque, precio médico. Puede ver-
ano T 1 k /»/»F-«:oe a t?,rtas; boras en el garaje Hisp  
l e í . A - 6 6 5 2 ^ i ^ ^ S Í ? - 71-03. entre Lucena y Mar 
„_ "".q'K'.s González, 
-o oc I SK)S3 20 oc 
SE V E N D E UNA L A N C H A , P R O P I A para trabajo, de 40 pies, con motor 
de gasolina de 25 H.P. Informa: Antonio 
(i. Aveledo, rio Almendares. entre 15 y 
17. taller de construcción de embarca-
ciones 
. . . 22 oc 
S e v e n d e u n a m á q u i n a " M e r c e r " , 
d e 2 2 - 7 3 H . P . , c o n seis r u e d a s 
de p l a t o . E s t á e n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o » 
P a r a m á s i n f o r m e s y v e r l a : C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o , M a -
rina y P r í n c i p e . 
" F i a t " . Se vende una carrocer ía de 
esta marca sin parabrisas, por lo que 
den. Re ina , 89, a todas horas. 
38913 20 oc. 
SE VENDE EN FORD, TIPO OOEE, E 8 -tá como nuevo, se da barato y pue-
de verse en San José, 99-A, 
. SSftST 31 oc 
p t A N G A : POK NO rODEKT.O A T E N -
V^T der, ¿e vende un Ford, todo nique-
lado, en inmejorables condiciones, lis-
to para trabaiar. iromas nuevas. Garaje 
HU P M O B U E , COMPRE UN HüPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase ; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 99. 
30911 30 oc. 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega -in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocería'3. | 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA DE GOMEZ. 221-22LA 
Teléfono A-4»J20. 
HABANA. 
63264 21 oc | 
C a m i ó n U n i ó n Ford, con magneto, 
con una buena carrocer ía , nueva, pa-i 
r a reparto de refrescos o gaseosas,; 
se vende barato. Cárdenas , 33 , bajos. 
21 oc 39023-24 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina "Cois", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e infor-
mes: Morro, 5-A. Teléfono A-7053. Ha-
bana, 
3*090 7 nov 
SE V E N D E UN HUDSON -SUTIÍR SIX, de 7 pasajeros. Se encuentra en in-
mejorables condiciones. Véalo y se con-
vencerá. Genios ,4, garaje. Se admite, 
en su pago, si se desea check. 
SS52S 22 ce 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU • dueño se vende un Ford del quince. I 
Kstá en buen estado y se da a precio / 
módico. Informan: Übrapía, 42. i 
38962 19 oc. 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N muy 
O buenas condiciones. Corrales y Zu-
lueta, Cuartel de Bomberos. Trato di-
recto con su dueño: Horacio Vallada-
res ; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
38332 19 oc ; 
C a m i ó n " U n i ó n " , h^s meses de uso, 
se vende en 1.200 pesos, por no nece-
sitarse. C o s t ó 1.695 pesos. A todas 
horas. Animas, 193, entre Aramburo 
y Soledad. Edificio en cons trucc ión . 
3S871 20 oc. I 
T>OR TENERME QUE EMBARCAR, ; 
JT vendo nnso máquina Chevrolet, en; 
muy buenas condiciones. Informan: can-I 
tina de L a Polar. Puentes Cürandes. ¡ 
38374 10 n l 
' MáCK" C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D t 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de i a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Ñ" CHANDEER, 7 PASAJEROS, RUE-
das de alambre, con 1) gomas nue-
vas, para el parque o familia de Lu«n 
gusto. Precio $2.200. Carlos Ahrens. Par-
que Maceo, esquina Venus. 
3SS76 23 oc 
DODGHE, EN PERFECTAS CONDICIO-nes de pintura, vestidura, gomas y 
fuelle, se vende por no poderlo aten 
der. Concordia, 1S2. 
39004 20 oc 
A u t o m ó v i l "National", Clover-leaf, 
cuatro asientos, doce cilindros, casi 
nuevo, se vende con gran urgencia, en 
3.500 pesoá . ( S u precio, nuevo, 7 .000) . 
Acepto cheque intervenido. Morro, 26. 
T e l é f o n o F - 1 1 6 1 . H a recorrido sólo 
ocho mil millas. 
38945 20 oc. 
SE V E N D E UN CAMION DB 6 C I E I N . dros. Locomóvil, de dos toneladas 
con gomas nuevas, en módico precio 
Diríjanse al garaje de Cristina y Vigía! 
Teléfono A-6339. "b^a-
. 38506 20 oc 
SE V E N D E N : 2 HUDSON, 2 E S S E X , 1 Jordán, 1 cufia Premier, 1 cuña 
Mercer. 1 cuña Chdmdler, 1 Ford Todo 
completamente nuevo. Garaje Cuba. Je-
sús del Monte, 349. 
g g g 19_oc 
I T O T O C I C E E T A S , NUEVAS Y D E bnen 
XU, uso. Gomas y cámaras, 28X3 y to-
dos los accesorios para motoc'icletas. 
Carlos Ahrens. Agencia "Excelsior." 
Parque Maceo. 
35875 23 oc 
CARRUAJES 
C I N C U E N T A C A R R E T O N E S 
T e n e m o s u n b u e n sur t ido d e c a -
rre tones de dos r u e d a s , n u e v o s 
c o m p l e t a m e n t e y p r o p i o s p a r a v a -
r i a s c la se s de t r a b a j o . C o n c h a , 
n ú m e r o I 1, H a r p e r B r o t h e r s . C o n -
c h a y F o m e n t o . 
3SS86 lo M 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 0 H E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o » 
A X R A V B S » B 1 ^ A V I D A 
El lector curioso habrá observado 
que cada vez que mira hacia las pa-
redes donde hay pegados los retratos 
de los aspirantes a puestos electivos 
se encuentra con una nueva fígura, 
tan desconocida para él como todas 
las que le rodean, pero en la que, sin 
duda, no se había fijado, a menos que 
no naciera en un descuido para en-
grosar el número de candidatos. 
Supongo que entre estos pretendien-
tes los habrá de todas clases y de to-
dos los oficios, y que no será extraño 
encontrar un profesor de baile, con 
el cual al menos sabríamos con el 
pié que íbamos a entrar en danza. To-
dos esos señores se juzgan muy capa-
ces de gobernar a Cuba, aunque sus 
ideas no tengan mayor extensión que 
la que da el horizonte de la provincia 
que lo envía. No obstante, serán los 
legisladores de mañana. Pensar en ello 
es un tanto pavoroso. 
Para entrar en cualquier oficina, 
como simple escribientê  se necesitan 
ciertos antecedentes de cultura: saber 
ortografía, o mecanografía, o taqui-
grafía y, a veces, algo de gramáti-
ca. Para formar parte del Cuerpo Le-
gislativo basta poner el nombre me-
dianamente. Si tenemos escuelas para 
hacer abogados, médicos e ingenieros, 
aunque sea ramplonamentet pero al 
menos con un barniz de conocimiento, 
¿por qué no hay una academia para 
que los que deben legislar sepan es-
cribir, contar y su poco de Historia 
y Geografía? No es esto limitar facul-
tades a los ciudadanos, sino tener la 
seguridad, aunque «ea relativo, de 
que todo aquel que se presenta candi-
to a un puesto de Representante o Se-
nador, lleva una educación adecuada 
a las funciones que va a desempeñar. 
El sufragio no se ha dado buena 
cuenta que no basta la elección para 
dar capacidad y que el diputado a 
las Cámaras va a ejercer un trabajo 
tan pericial como el médico, el abogado 
o el ingeniero. Pero hacer, por mayoría 
de votos, un fabricante de leyes, es 
lo mismo que ponerle en la mano un 
timón al que jamás ha guiado un au-
tomó1/!. 
Hay en esto un error de concepto 
porque cada vez se van alejando más 
de las Cámaras las personas cultas 
y las que vienen, por sus pulmones, no 
saben más sino que van a un puesto 
que da derecho al uso caprichoso del 
revólver, que tiene muy buena paga 
y que como se menee un poco y sea 
listo, y aquí todo el mundo lo es, 
puede hacer una fortunita en el cua-
trenio. De otras responsabilidades no 
hay que hablar, y prueba de ello es 
que jamás se ha tratado de hacer le-
yes sustantivas como la reforma de 
nuestro Código Penal, que es el de 
España, de 1870, y que ya los es-
pañoles han modificado en lo que las 
necesidades de los tiempos exigían. 
Insisto en que se abra una escue-
la preparatoria "para diputados, se-
nadores y gente de mando", porque 
nuestra época es de especialistas y de 
técnicos. Supongamos que se institu-
yera la carrera de legislador, como hay 
la de Administración, y que todo el 
que incubara ambiciones autoritarias 
se matriculase, siguiera los cursos, fue-
ra a dar un viajecito por Europa y 
América para familiarizarse con el 
parlamentarismo y volviera a sacar su 
título de Doctor, sin el cual no podía 
ser elegido. 
Qué perspectiva, ¿eh? Tendríamos 
un Congreso de personas capaces, con 
más o menos talento; pero de reco-
nocida cultura. No se levantaría nin-
gún Representante para decir: "En 
cuanto haiga el "cuero" (quorum), 
ese que están esperando, me avisan, 
porque quiero dirme". 
Naturalmente que mi proposición 
será desechada, porque es más fácil 
hacer con audacia y estulticia lo que 
pudiera conseguirse con méritos y su-
ficiencias. Queda la Patria; pero ésta 
es una vieja Señora a la que unos 
cuantos llenan de cintajos de colores, 
en una fecha detsiminada y la dejan 
luego que arrastre como pueda la ver-
güenza y el ridículo. 
^ 
Los i n d í g e n a s progresan 
U n buzo r i f e ñ o 
E l contacto de los i n d í g e n a s con los 
e s p a ñ o l e s , proporciona a los prime-
ros innegables beneficios; basta para 
demostrarlo, comparar a l Guelaya de 
ayer con el de boy. E s a k á b i l a no 
tiene pobres, ni conoce los rigores de 
Ja miser ia desde 1909, n i sufre y a 
bambre como sus vecinos de Beni -
Suid, los a ñ o s de m a l a cosecha. L a 
agricultura, esencial para la vida de 
otros, es para los guelayas plus que 
acrecienta los rendimientos de nego-
cios y o c u p a c i ó n e s m á s productivas 
y menos aleatorios. 
L a s minas, los transportes, las ex-
plotaciones a g r í c o l a s propiedad de 
e s p a ñ o l e s , el t rá f i co mercanti l y las 
p e q u e ñ a s industrias, les picporcionau 
lo necesario para v iv ir con boLgura. 
Bien denota la indumentaria el regalo 
do l a persona. E s sorprendente el 
contraste que ofrecen esos r i f e ñ o s y 
los de la zona insometida. 
L o s buertanos del val le ce F r a j a n a , 
ban aprendido a marav i l l a el cultivo 
intensivo. Tuvieron por mi.estros in -
teligentes agricultores fiopañoles de 
las m á r g e n e s del Rio de Oru y y a son 
d i s c í p u l o s muy aprovechados. E s e 
valle, poco que envidiar tiene a los 
valles andaluces; bay huertas mode-
los, modernas norias, canales bien en-
tendidos y para que nada falte y sea 
el parecido m á s acentuado la blan-
c u r a del c a s e r í o resa l ta yobre el ver-
dor del suelo, como en los campos 
granadinos. i 
L o s pescadores de Yazanen l lama-
ron un día a los pescadores e s p a ñ o l e s , 
y con ellos convivieron varios meses 
aprendiendo el manejo de las redes 
y artes pesqueras m á s perfecciona-
das. Comentamos la v ida de a r m o n í a 
que a l l í l levaban y las atenciones de 
que eran objeto nuestros compatrio-
tas . Cuanddo los r i f e ñ o s se conside-
raron aptos, adquirieron material y 
toclríi clase de elementos para gozar de 
independencia, y boy obtienen gran-
des rendimientos de esa industr ia . 
L o s d ías de Levante, ellos abastecen 
el mercado local, pues l a contracosta 
de T r e s F o r c a s e s t á abrigada de los 
vientos del primer cuadrante. 
E n angunos oficios, sa len de l a 
c a t e g o r í a de p e ñ o n e s para entrar en 
l a de oficiales y no es raro verlos en 
los andamios labrando grecas o estu-
cando. Comienza el i n d í g e n a a com-
prender las ventajas dde los oficios 
manuales y bueno s e r í a fomentar esas 
aficiones que mucho h a b r í a de bene-
ficiarles y beneficiarnos. 
L a s mujeres r e t r a í d a s , r-irculan por 
las calles de l a ciudad cual s i estu-
v ieran en sus poblados y comienzan a 
ofrecerse para cr iadas . Y como se las 
respeta .adquieren confianza y depo-
nen prejuicios faltos de todo funda-
mento. 
Pero nuestra sorpresa ha sido gran-
de en los muel les . No se trata del 
vendedor moruno qus subasta el pes-
cado y lo pregona en las calles como 
el m á s castizo y t í p i c o vendedor ma-
l a g u e ñ o , basta el punto de ser dif íc i l 
distinguirlos s in ver los . L a m o t i v í , 
un r i f e ñ o que v e s t í a l a escafandra y 
con extraordinaria p r á c t . c a se s u -
m e r g í a para preparar asiento a los 
bloques en las debidas condiciones. 
Preguntamos y se nos dijo, que es muy 
S a n g r e N u e v a 
P é r d i d a d e f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s r e q u i e -
r e n e l t ó n i c o i d e a l . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
r e n u e v e y e n r i q u e c e l a s a n g r e , a u m e n t a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . E s e l r e c o n s t i -
t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s c a s o s d e A n é m i a , 
C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . E q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s y V i g o r i z a , n a t u -
r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a y ^ i c a 
y e s t á r e p u t a d o c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r 
d e f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s 
T r o p i c a l e s . P r e c i s a m e n t e l o q u e V d . n e c e s i t a . 
C o m p r e u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D I G E S T I O N 
L A B O R I O S A 
o P e s a d e z d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , e s u n a d e 
l a s m á s p e n o s a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á p i d o - d i s -
p é p t i c a s . L a s T a b l e t a s 
RMIQIDS 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
a y u d a r á n a n e u t r a l i z a r l a 
a c i d e z y a r e s t a b l e c e r n o r -
m a l i d a d e n l a d i g e s t i ó n . 
K i - m ó i d s e s l a p r e p a -
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
e l e s t ó m a g o y s e v e n d e 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión da Scott. 
H O R W I O T O N E 
E L M E J O B TONICO Pa*, 
MUJER 1̂ . 
HOUMOTONE es ^ 
•orprendentes en lns fl!8"11^. 
periódicos de las m u T e r e í ^ ^ l o la causa de sus erllJ' ««e so* 
mientes. gandes BuHf̂  
Normalizada la mu1*r „ 
MOTONB desaparéce lo0* ?0*> la la por si í0> 
ANEMIA 
D E B I L I D A D CEBEBRAT. 
X>E SARBEGIiOS NER^o8ftei 
HORMOTONE es un Z ? * 
to y no un estimulante. 
Cada tubo contUa» amniu . formes. ««npaog ^ 
inteligente, que h a conquistado el t í -
tulo y gana de 16 a 18 pesetas por dia. 
L a a s i m i l a c i ó n , que algunos consi-
deraban imposible, se rea l i za suave-
mente, dulcemente. Y es que el moro 
y el e s p a ñ o l l levan ^ln su sangre y 
en su a lma a é r m e n e s de una convi-
vencia de muchos siglos y no es fá -
ci l borrar el sello y el c a r á c t e r q 13 
ella e n g e n d r ó . 
C . L O B E R A . 
(De ' E l Te legrama del R i f f " ) 
D e p o r t e s 
L A W N - T E N N I S 
Chaiupionshjp de Single de l a V í b o r a 
1920-1921 
C O P A " J O S E G U T I E R R E Z D I E Z " 
j 
B A S E S 
l a — P o d r á n tomar parte en este tor-
neo todo individuo que pertenezca a 
alguna entidad a t l é t i c a o sociedad de-
portiva. | 
2 a — E l trofeo que se d i p u t a con-
sistente en una copa p e r t e n e c e r á al 
player que l a gane dos a ñ o s consecu-
tivos, i 
3 á — S e j u g a r á este torneo en los 
terrenos del L o m a Tenn i s C lub situa-
dos en l a Avenida de A c o á t a y L u z 
Caballero y c o m e n z a r á s iempre des-
p u é s del torneo de dobles. 
SIN MORATORIA 
S E P A G A A L A P R E S E N T A d O I 
Cuenta No. 1. No. 9999999 
H a b a n a . O c í . 1 1 . 1 9 2 0 . 
B A N G O D E L A S A L U D 
P a g a r á a l p o r t a d o r C U R A C I O N C O M P L E T A , 
a los C I N C O d í a s de t r a i a m i e n í o ( g u á r d e s e e l resto 
c o m o p r e ü e i t í t v o . p a r a e l f u t u r o . ) 
M o n u m e n í C h e m i c a l C o . 
E s : C U R A C I O N C O M P L E T A . 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
S Y R G & S O L 
t 
E . P . E > . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
L A S E Ñ O R A 
L u i s a M a r c o s d e B u l l e 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 19, a las 4 p. m., los que suscriben; esposo e hijos, invi-
tan a sus d e m á s familiares y amigos, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde l a casa mortuoria: Cal le C, 
y 5a., Vedado, hasta el Cementerio de Co lón . 
Habana, 19 de Octubre de 1920. • 
f í e r m á n B u l l e , Adolfo G . Bul le y Marcos, P e r l a M e n y de Bulle . 
( S E S U P L I C A NO E N V I E N C O R O N A S . ) 
39133 19 oc. 
Libros p a r a todos 
D E R E C H O MINERO C U B A N O . -
Compilación de todas las dispo-
siciones de carácter legislativo 
y adniinistrativo dictadas desde 
los más remotos tiempos hasta 
. la fecha, para regular la adqui-
sición y exploración de la pro-
piedad minera én Cuba, precedi-
da de un estudio de las legisla-
en todos los demás países y de 
cienes vigentes sobrt la materia 
una reseña sobre los orígenes y 
el desarrollo d'e la minería en 
Cuba, por el Ingeniero Isaac del 
Corral. 
Tomo I de la obra. 
1 volumen de 67D páginas en 4o., 
mayor, rúst ica $ 5.00 
CURSO D E H I S T O R I A D E L A 
L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A . 
—Resumen de las lecciones ex-
plicadas en clase, por el doctor 
Juan J . Remos, Profesor de es-
ta asignatura en el Instituto de 
2a. enseñanza de la Habana. 
Segunda edición corregida y au-
mentada e ilustrada con los re-
tratos de todos aquellos que más 
se han distinguido en la Lite-
ratura castellana. 
Obra declarada de texto oficial 
en los Institutos de la Habana 
y Santiago de Cuba. 
1 volumen de 509 páginas en 4o.. 
mayor, rústica % 5.00 
H I S T O R I A D E L A R T E . — E l A r -
te a través de la Historia, por J . 
Pijoan. 
Para los amantes de las Bellas 
Artes es la obra más completa 1 
y mejor ilustrada que pued'en 
encontrar en español, estando 
dividida en tres tomos en 4o., 
mayoP-
E l tomo I está dedicado al es-
tudio de las Bellas Artes de los 
pueblos primitivos, a la ant igüe-
dad clásica, ai Oriente y Amé-
rica. 
E l tomo I I está consagrad'o a la 
Edad Media desde los primeros 
tiempos del cristianismo hasta 
el Renacimiento del Arte Clá-
sico. 
E l tomo I I I estudia el Renaci-
miento, con todos sus matices: 
el Plateresco, el Barroco o Chu-
rrigueresco y 3a Resiáuración. 
Consta cada tomo de más de 500 
páginas, esmerntíamente impre-
sas tsobre magnífn'.q papel y ea-
plénd idamente ilustrados con 
multitud de láminas y grabados 
en negro y en color. 
Precio de los tres tomoa elegan-
temente 'encuadernados en tela 
con planchas en oro y colores. $21.00 
L A F I G U R A HUMANA E N E L 
A R T E . —Obra destinada espe-
cialmente a loa escultores, pin-
tores y artistas en general, por 
el doctor S. IT. Stratz. 
Edición ilustrada con 252 mag-
níficos grabados. 
1 tomo en 4o- mayor, encuader-
nado « 6.00 
E L AÑO A R T I S T I C O 1919.-Reco-
pllación y estudio crítico de to-
das las ottas art ís t icas que se 
lian producido durante el año de 
3910, por José Francés. 
Edición profusamente ilustrada 
con los grabados que represen-
tan aquellas obras que más se 
han distinguido. 
1 tomo en 4o.. mayor, rúst ica. . $3.50 
V O C A B U L A R I O D E T E R M I N O S 
D E ARTE.—Obra escrita «¡n 
francés, por J . AdeUne y tra-
ducida al castellano, anotada 
y aumentada con más de 600 vo-
ces, por José Ramón Méllda. E d i -
ción Ilustrada con infinidad d'e 
grabados. 
1 tomo en 4o., pasta S 3.00 
H I S T O R I A D E L A MUSICA MO-
D E R N A . — Los hombres, las 
ideas y las obras desde 1850 a 
1914. por Camllle Mauclalr. Ver-
pión española de José María 
Borras. 
1 tomo en 4o.. rústica $ 1.20 
MAOIA MODERNA D E S A L O N . . 
—Exposición sistemática y ex-
plicación completa de los más 
divertidos y entretenidos Jue-
gos de salón. Por C . "WlUraann. 
Edición ilustrada con 528 fjgu-
ras Intercaladas en el texto, 
t toino en 4n.. n'istiVa. . S 0 00 
E L F I A D O M E R C A N T I L . — Siste-
mas intreniosos para cobrar fac-
tnra« y r'ientas atrasadas, por 
A. Mendlzábal. Tercera edición. 
1 folletito en rústica $ 0.10 
Librería "CTBRV A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esrmlna a NeptiV-
no. Anartado 3,115. Teléfono A-49oS, 
Habana. 
Tnd 12 ra. 
4a—Los matchs s e r á n I'»s dos i re -
jeres de tres, menos en ios finales y 
semi-finales que s e r á n los tres mejo-
res de c inco. 
5a—Los players citados para jug.^r 
con cuarenta y ocho horas de ant i -
c i p a c i ó n t e n d r á n que comtiarecer a la 
ora indicada de lo contrario p e r d e r á n 
el match por "defaut" lo que quiero 
decir que no se a d m i t i r á n excusas . 
6a—Se j u g a r á los S á b a d o s y Domin 
gos empezando a las tres p. m . 
7a—Si a l g ú n match se suspendiera 
por cualquier causa, como l luv ia , os-
curidad, etc., el referee dec id i rá can-
do ha de continuarse. 
8 a — R e g i r á n en este torneo las r e -
glas de L a w n Tennis adoptadas por l a 
United States L a w n Tennis Assoc ia -
tion". I 
9—Las Sociedades inscriptas o que 
tengan representantes en este tornfi'J 
pueden nombrar delegados p a r a pre-
senciar el sorteo de los jugadores, 
d e s p u é s de cerrada l a i n s c r i p c i ó n . 
1 0 a — E l torneo c o m e n z a r á e l primer 
domingo del mes de Noviembre y que-
dará cerrada l a I n s c r i p c i ó n cuatro 
dias antes. 1 
l i a — S e u s a r á l a pelota Pens i lvania 
Hand Made s in costura 1921. 
12a—Los terrenos, b a ñ o s y taquil las 
del Club e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de los 
s e ñ o r e s players los dias de p r á c t i c a 
(martes y jueves) y los dias de tor-
neo. 1 
1 3 a — L a cuota de l a i n s c r i p c i ó n es de 
tres pesos M . O . j 
1 4 — S e r á referee del torneo el s e ñ o r 
Ernes to J . L ó p e z . 
C o m i s i ó n de Tonteo 1 
S r e s . L u i s P é r e z B r a v j , R a ú l C h a -
cón, Alfonso López , J o s é M . Esteve? , 
Fernando Alvarez y D r . Osvar Cicero. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e o z 
A B A S E D E T I M O L 
' P r u é b e l a y no u s a r á otra. 
D e p ó s i t o pr inc ipal : "Casa d? Hie-
rro", Obispo, 68. ÍJe e n v í a a l interior 
s i se a c o m p a ñ a a l a orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo a l 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. S á n c h e z . 
CS212 Ind . 8 oc. 
D R . F E D E R I C O T O ^ R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S I M ) Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n Em» 
p e d r a d o 5 , en tre sue lo s . 
P a r a n o t o s e r 
Nada es mejor cuando se sufre un ca-
tarro, que tomar nticatarral Puebrachol 
del doctor Caparó, que se vende en to-
das las boticas y que cura todos ios 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró, evita la repetición de los catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta las vfas 
i respiratorias, inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Anticatarral 
Quebrachol, cura todos loa catarros, la 
primera cucharada alivia. 
alt. 15. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A C E R o 
M A T E R I A L D E CONSTRuonr. 
Acabamos de comprar rto , U0S 
fábricas más grandes î na la. 
Unidos y ofrecemos para 03 E«a§ 
EMBARQUE INMEDIATO 
el siguiente material, a ios ^ u 
tizados, sujetos a previa venta- «• 
VIGAS? (BEAMS) S T A N m ^ 
766 toneladas 4" x lo- _ f-y-jDARD 
228 ;; 5- x 9- - f e ^ - P o r p , , 
455 ' b" x 15' —12.25 " " « 
P R E C I O : $3.50 porioo libr», " 
2,000 toneladas, ANGULOS } • í 
M A L E A B L E , todos tamafl0s l . f ^ j 
x 1%" x hasta 6" x c"2 incf, ̂  $ 
largos d'e . 25 a 30 pies, en lado1Tf,f5 
les y desagúales. U8 'au. 
g P R E C I O : $L78 por 100 libraS( ^ 
8,000 toneladas, BARRAS Arppn , 
L E A B L E ÜA. 
hasta 6" 
5" 
6" i 1 
Redondas desde ^ \ 
Cuadradas „ 14" 
Planas „ % x 14 " 
D«rgos de 16 a 20 pies " 
! P R E C I O : .$4.88 por 100 libras. 
O T R A S GANGAS 
CONDICIONES: Documento, d. , 
barque contra carta de crédito abiem 
en Nueva lork. 
B A K E R GOl .DSTEIN, CO Tvr 
21-23-25 Catharine Sl ip.-NEY YORK 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
• 1 m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
t t l e c i á a l a C a s a . 
JA Bancas y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
N a l í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w ^ r k 
Presidfttt 
J A M E S S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department o f 
the N a t i o n a l B a n k o f Com-
merce in N e w York renders 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
commercial banking service. 
R e s o u r e e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
C a j a d e A h o r r o s | E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZDECARLO: 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por ios m é d i c o s d é l a s cinco partes dei mundo porque 
tonifica, S s i i o n S Y abre el apetito, curando las molestias del 
i se E l M e j o i 
£1 JaWm Sulfuroso do Glenn condena 
33'/3<£> do azufre puro; mantiene U piel 
suave, blanda y blanca. Limpia el cutí* 
de barroe y erupejonea. Excelente para 
'es queraaduraa y picazón. Para «1 
tocador, bafio y ¡avado de cabera. 
E n todas las D r o g u e r í a s 
J a b ó n S u l f u r o s o 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century Nationol Chemical Ca. 
The Charlea N. Crittenton Oo. 
86 Warren Street. New York City 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
Q B I esiu yu . . 
O B R A COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO c u r a ^ 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y a« 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á P » - © " * 0 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u U 5 Ü ' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a B B B B a B 8 1 1 " 
D H D f ! A T I N fl SAIZ DE GARLOS. Cura estreñimiento 
r U K V l H I l l l H , conseguirse con su uso ^ . ^ e p o s ^ a a t o n í a 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, in°i9e^ " a l eficaz. 
IntestinaUe curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suave y 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
E l D I A R I O D E L l 
l í A lo encnen^ra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
B e p ú b l l c a . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 i í 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s 
